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H E R I D O S . - F A B R I C A S A S A L T A D A S . 
MadrM, 9. 
El ministro de la Gobernación, se-
* Alba, ha dado cuenta a los perio-
dfetas de 108 8™™* desórdenes ocu-
rridos en Cartagena, _ 
ceffún manifestó el señor Alba, las 
ftU™rMades de Cartagena estaban rea 
fizando activas gestiones para que en 
breve plaz0 volviera a reinar la con-
cordia entre patronos y obreros. 
Para acordar una formula de arre-
, habían sido convocados unos y 
«tros a ana reunión pública^ A l dar 
principio ésta, el comité de la huelga 
informó a los huelguista* en sentido 
contrario a lo acordado. Les dijo que 
los patronos habían rechazado las pe-
ticiones de los obreros, cosa esta oom-
nHamente falsa. Entonces el alcalde, 
señor García Vaso, se levantó y cali-
ficó de inexacto cuanto se estaba di-
ciendo. 
La actitud del alcalde provoco un 
fuerte escándalo por parte de los 
obreros, quienes prorrumpieron en 
gritos y silbidos. 
" Unos dos mil obreros salieron in-
mediatamente de la reunión y se diri-
gieron a la fábrica conocida por el 
nombre de Dos Hermanas, propiedad 
cid señor WandoseU y la asaltaron 
por dos o tres puntos. 
Avisada la guardia civil salió acto 
continuo para el lugar del suceso un 
oficial al mando de veinte guardias, 
para imponer el orden. Poco después 
llegaron veinte soldados de infantería 
para ayudar a la benemérita a impo-
ner el orden. 
El oficial que mandaba la fuerza 
aconsejó a los obreros que se retira-
ran; pero aquéllos, lejos de obedecer, 
hicieron varios disparos de arma de 
fuego contra la fuerza pública y le 
arrojaron numerosas piedras. 
Ante semejante agresión la guardia 
civil y la compañía de infantería die-
ron los avisos de ordenanza y segui-
damente dispararon contra los gru-
pos, resultando cinco obreros muertos 
y once heridos. 
También resultaron gravemente he-
ridos seis guardias y varios soldados. 
Se han realizado numerosas deten-
ciones. Entre los detenidos figura un 
anarquista de Barcelona, que réSien-
temonte llegó de aquella ciudad. 
Otro grupo de huelguistas se dirigió 
a la fábrica Isabeiita, con ánimo tam-
bien de asaltarla; pero la fuerza pú-
blica les salió oportunamente ál en-
cuentro, logrando disolverlos. 
Las autoridades dedican justifica-
dos elogios a la fuerza pública por lo 
prudente que ha estado; pues si bien 
M cierto (jue hizo uso de los fusiles, 
a ello se vio obligada para rechazar la 
agresión de que fué objeto. 
La prensa también elogia a la guar-
i»a civil y a los soldados de infante-
ría que mterviníeron en los sucesos 
Por la forma como se portaron. 
nden Ips periódicos que se calmen 
cioiiSS10neS y que Se eviten Perturba-
¿ U1sentes y extraordinarias para 
trabajo a los obreros que se en-
L A J U N T A N A C I O N A L 
D E S A N I D A D Y M A P E L L I 
L a J u n t a a c o r d ó p r o h i b i r l a s p r á c t i c a s d e h i p n o t i s m o . 
S ó l o s e p o d r á e m p l e a r e n a q u e l l o s c a s o s e n 
q u e l a c i e n c i a l o r e q u i e r a . 
Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria la Junta Nacional de Sanidad, 
bajo la presidencia del doctor Juan 
Guiteras. 
Asistieron los vocales doctores 
Francisco Domínguez Roldán, Diego 
Tamayo, Méndez Capote, López del 
Vallo, Francisco J- do Velazco, Tomás 
V. Coronado, Adam Galarreta, Díaa 
Cruz, asistieindío también expresa-
mente invitados por la Junta para 
emitir su opinión sobre el ejercicio 
ilegal de la profesión, los especialis-
tas en enfermedades nerviosas doc-
tores Armando de Córdova, Lucas 
Mvarez Cerice, José A." Malberty, 
Rafael Pérez Vento, Carlos M. Piflei-
ro y Jorge Hortsmann. 
Abierta la sesión, el presidente or-
denó la lectura de un escrito de1, doc 
tor Armando de Córdova, sometien-
do a la consideración de la Junta la 
conveniencia de estudiar una regla-
mentación acerca de las prácticas de 
hipnotismo en los casos que no sean 
¡de necesaria y precisa indicación 
médica. 
E l doctor Córdova hizo uso de la 
palabra y leyó un extenso informe in-
dicando las distintas formas de em-
plear el bipnotismo como agente te-
rapéutico; citó distintas disposicílo-
nes de varios países prohibiendo el 
empleo de las curas bipnóticas por 
Individuos no profesionales y termíinó 
sú trabajo pidiendo a la junta que | berty, recomendando todos a la Jun-
por medio de' las Ordenanzas Sani-1 ta Nacional dé Sanidad la conTenien-
tarias se establezca la proMbición de 
las curas hipóticas por personas in-
documentadas para ello. 
Uno de los asistentes, apoyanao el 
escrito del doctor Córdova, nizo re-
ferencia al señor James Mapelli, que 
actualmente s é encuentra en esta 
capital practicando públicamente el 
hipnotismo en un teatro. 
E l doctor Pérez Vento, al explicar 
su opinión, expuso que si el señor 
Mapelli, al igual que el profesor Ono 
frof y otros ihipnoitlsitae practioaiba 
esa ciencia con el fin de lucro y de 
ganar aplausos, la Junta no debía de 
tenerlo en cuenta; p^ro que sí, por el 
contrario, el mismo Mapelli o cual-
quier otra persona que no esté debi-
damente autorizada llevaban a cabo 
esas prácticas con idea de atraer en 
fermos para tratarlos por medio de 
la hipnosia, entonces debía prohibir 
birse. 
Sobre este particular, hizo enton-
ces una aclaración el doctor Córdo. 
va, exponiendo oue no se refería en 
su escrito al señor Mapelli en par-
ticular a los que ejercen el hipnotis-
mo, sino a la práctica de esa ciencia 
con personas a quienes por prescrip-
ción facultativa no se les ba reco-
mendado. 
Hicieron también uso de la pala-
bra los doctores Hortsmann, Pérez 
Vento. Piñeiro, Alvarez Cerice y Mal 
cuentran sin él y para que baje el pre-
cio de las subsistencias. 
LO Q U E D I C E E L J E F E 
D E L G O B I E R N O 
Madrid, 9. 
E l Jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanones, hfl' celebrado una con-
ferencia con el Rey, al que dió cuenta 
de los disturbios sangrientos ocurri-
dos en Cartagena. 
Ai salir d© Palacio fué interrogado 
por los periodistas a los que manifes-
tó que hoy mismo se celebrará el im-
portantísimo Consejo anunciado des-
de hace algunos días y en el que se 
tratará con el detenin^euto debido de 
los actuales conflictos obreros. 
"Hago mías—dijo—las reflexiones 
que a propósito de los disturbios ocu-
rridos ha hecho el ministro de la Go-
bernación, señor Alba". 
"Tomaremos—añadió—extlfaordina-
rias medidas para evitar que se re-
produzcan sucesos como los desarro-
llados hoy en Cartagena, asumiendo, 
en todo caso, la responsabilidad a 
que diere lugar". 
Negó rotundamente que el Gobier-
(PASA A L A U L T I M A ) 
P R E O C U P A D A P O R E L C O N F L I C T O L Ü S I T 
B E R L I N A N U N C I A Q U E F U E T O M A D O E L F U E R T E D E V A U X ; P A R I S P R O C L A M A Q U E 
L A B A Y O N E T A F R A N C E S A D E S A L O J O A L O S T E U T O N E S . 
t e n t a m i l f r a n c e s e s D a n p e r e c i d o e n ü e r d u n . 
cia de regular en las Ordenanzas Sa-
nitatías la manera de utilizar el hip-
notismo como ageaite tierapéutioo. 
Acto seguido se dió lectura a un es 
crito del Jefe Local de la Habana, 
adjuntando un documento firmado 
por el señor Mapelli, señalando dis-
tintos autores que tratan del iiipno-
tismo y las prácticas como medio te-
rapéutico. 
E n el escrito de referencia dice 
Mapelli: 
En 1886, a juzgar por las otaras de 
Donato y James Braid, que se pro-
nunciaron en contra neurolos y pató-
logos, á cuyo frente estaban ios doc-
tores Enrique Mercelli, • Tabeldi, Fu-
falini y Alicque. E n el 1895 el mismo 
doctor Meroelli y el doctor Alalque 
de las Universidades de Génova y 
Nápoles declararon en la sesión de 
21 de diciembre' del mismo año, que 
los espectáculos de hipnotismo, mag-
netismo y mesmerismo, no producían 
alteración del sistema nervioso con-
siderando e í hipnotismo fenómeno vo 
luntario de auto-susrestión, en.ei cual 
ño interviene ningún sebock nervio-
so. 
E l histerismo, puede facilitar el 
hipnotismo pero no puede decirse el 
caso contrario, que el hipnotismo pro 
duzca histerismo en una persona sa-
na que no tenga antecedentes neu-
^oatas. E l mismo doctor Mercelli, e-
NÜEVA M M l 
E L F E R O Z C A U D I L L O I N V A Ü E 
E L T E R R I T O R I O A M E R I C A N O 
E M P I E Z A L A I N T E R V E N C I O N . 
(PASA A L A S E I S ) 
Columbus, Nuevo Méjico, 9 . 
Un nuevo hecho sangriento, digno 
de su historia criminal se ha anotado 
hoy el temible bandolero Pancho Vi -
lla. 
E n las primeras horas de la maña-
na y al frente de quinientos hombres, 
el famoso caudillo atacó esta pobla-
ción dando muerte a varios soldados 
americanos y a unos cuantos paisanos, 
manteniéndose noventa minutos en la 
plaza, hasta que fueron desalojados 
por las tropas americanas, incendian-
do parte del pueblo antes de partir. 
Según parece el" ataque fué hecho 
por sorpresa, habiendo sido engaña-
das las autoridades por un falso des-
pacho que mandó ainoche Pancho Vi-
lla anunciando su presencia en ur 
rancho de Nogales. 
E l feroz malhechor atacó la pobla-
ción y el campamento de los soldados 
americanos, pegó fuego a varios edi-
ficios y mató a unos cuantos pacíficos 
ciudadanos al salir de sus casas. 
Dícese que varios huéspedes de un 
hotel perecieron al ser incendiado el 
edificio. 
E n los primeros momentos se anun-
ció que cuatro soldados fueron muer-
tas y otros siete heridos. 
E n cuanto a las bajas villistas, se 
calculan de cincuenta a cien. 
Varios americanos informan que 
personalmente vieron a Pancho Villa 
al frente de su cuadrilla. 
Se ha recibido la noticia de que los 
bandidos ahorcaron a tres america-
nos, quemando después sus cadáveres 
en el rancho de la Paloma. 
L A NOTICIA E N WASHINGTON 
Washington, 9 . 
Aunque los funcionarios del Gobier-
no guardan la mayor reserva sobre 
ios primeros informes recibidos de 
Columbus, admítese que la situación 
es grave y surge ahora la cuestión de 
si Carranza podrá hacer frente a la 
situación, o será necesario enviar tro-
pas americanas al través de la fron-
tera para ayudar a los carrancistas. 
OONFIRMACION D E L A NOTICIA 
Nueva York, 9 . 
E n despachos de E l Paso se infoc 
mía que quinientos villistas mandados 
personalmente por Pancho Villa ata-
caron esta madrugada a Columbus, 
Nuevo Méjico, matando a cuatro sóida 
dos americanos y a otros cinco ame-
ricanos, incluyendo a una mujer. Los 
villistas aterrorizaron la población dn 
rante once horas, incendiando el Hotel 
Central y otros edificios. Tres peloto-
nes del décimo regimiento de caballe-
ría desalojaron a los villistas de la 
plaza. 
q u e n o v a y a n 
l a m p a 
- señor Rafael M. Ibor, Cónsul 
« u^a eu Tampa, Fia . , ha remitido 
t, i decretaría de Estado el siguien-
« miorme isobre conveniencia de que 
^aJan tabaqueros a Tampa. 
"Señor Secretario: 
m vista de las noticias sobre la 
el raniqUei)Ueda « ^ t a r en Cuba en 
medico ^ 1 ta-oaco a causa de las 
euZPnl t0m^as P0r los Gobiernos 
3ei5 in? Podria suceder que tuvic. 
ca V5"nc,103? de venir a esta en bus-
^biern. x i0 , UI1 Srai1 número de 
Ptivo f a illdustria, por cuyo 
^ ust̂ H 8"0 el honoT de dirigirme 
fer un ^ estarle que aquí 
'os difpv J1 numero de obreros de 
^ r í c l S ^ dePartamentos de la 
sin S d6l ^baco sin trabajo, 
y ai venir otros daría por l"esuitad 
dp î qUe se empeorase la situa. 
^ diesen116, ^ aqtlí ^ que lcs 
^ b e n ^ f lo hlcieran, para lejos 
s6rias.'' rse' pasar trabajos y un-
N I N G S U M 
M a r z o 9 
|DICK>N D E L £ 
A c c i o n e s 
B o n { > s 2 . 3 6 6 . 
^ C L E A R I N G HOUSB 
U ^ !?01f' New 
donaron"* "Evening Sum," 
$ 4 0 7 . 5 5 6 . 5 2 2 
A L E M A N I A D E C L A R A L A G U E -
R R A A P O R T U G A L . 
Berlín, 9. 
Alemania ha declarado hoy la gue-
rra a Portugal. E l Ministro alemán 
en Lisboa entregó la declaración al 
gobierno portugués. 
ESPAÑA CON LOS A L E M A N E S 
Berlín, 9 . 
Circula el rumor de que es proba-
ble que España entre en la guerra 
con los alemanes. 
L O S A L E M A N E S E N V A U X 
Londres, 9 . 
Berlín anuncia oficialmente que los 
alemanes han capturado la aldea y 
el fuerte de Vaux, cerca de Verdón. 
E l parte oficial de Francia dice que 
la infantería alemana penetró en 
Vaux, siendo desalojada. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 9 . 
"Los alemanes fueron rechazados 
en varios fuertes ataques entre Dou-
aumont y Vaux. L a lucha fué señala-
da por un violento fuego de artillería 
y enérgicos ataques de infantería. Los 
alemanes fueron completamente de-
rrotados, despfués de haber penetrado 
en Vaux. También fueron rechazados 
los ataques alemanes en Rethincourt. 
L O S C A S A D O S ^ A L S E R V I C I O 
Londres, 9 . 
Todos los hombres casados de 27 a 
35 años de edad que firmaron el *e-
dutamiento de Lord Derby, serán lia-
mados al servicio en la próxima sema-
na. 
L A S B A J A S F R A N C E S A S E N V E R -
DUN. • 
Berlín, 9. 
Calcúlase que los franceses han per 
dido de sesenta a setenta mil hombres 
en la batalla de Verdón. 
L A P R I M E R A R E U N I O N 
Copenhage, 9 . 
Los jefes de gobierno y Ministros 
de Relaciones Exteriores de Suecia y 
Noruega se han reunido hoy por pri-
mera vez con el Gobierno danés para 
acordar una acción mútua, para nego-
ciar con los beligerantes. 
E L P R E C I O D E L P A N 
(De la Prensa Asociada) 
Madrid, 9 . , . , 
E l Gobierno ha ordenado la confis-
cación de todo el trigo que hay en E s -
paña con objeto de volverlo a vender 
a precios moderados y terminar con 
ello la agitación que hay en el país. 
A la vez regularizará la importación 
del trigo. 
S U S P E N S I O N D E L A S G A R A N -
T I A S C O N S T I T U C I O N A L E S . 
(De la Prensa Asociada) 
Madrid, 0 . 
A causa de los desórdenes creados 
por la huelga de obreros de las fun-
diciones, el Gobierno ha suspendido 
las garantías constitucionales. 
Los motines duraron treinta y seis 
horas y a consecuencia de los choques 
ocurridos con la polida, perecieron 
cinco obreros resultando once grave-
mente heridos. 
T E N T A T I V A F R A C A S A D A 
París, 9 . 
Los alemanes han fracasado en sus 
tentativas para reanudar sus ataques 
en la ribera occidental del Mosa, ha-
biendo sido rechazados por medio de 
una cortina de fuego. Los franceses 
se dedican ahora a consolidar exten-
sas áreas de territorio reconquistado. 
OTRA V E R S I O N O F I C I A L F R A N -
C E S A . 
París, 9 . 
Comunícase oficialmente 'o que si-
gue; 
"En Argonne nuestra artillería ha 
continuado con buen éxito el bombar-
deo de las vías de comunicación del 
cnemig,o. 
"En la región de Montfanoon y 
Nantillois, al Oeste del Mosa, «I ene-
migo intentó realizar varios contra-
ataques durante la noche, precedidos 
de una intensa preparación por parte 
de la artillería contra la aldea de Be-
thincourt. Nuestras baterías impidie-
ron que el enemigo desembocase des-
de el bosque do Corbeaux. Al Este del 
Mosa continúa la lucha con la mayor 
intensidad, concentríndose en la re-
gión situada entre Douaumont y 
Vaux, donde los alemanes dirigieron 
varios poderosos ataques contra nues-
tras posiciones, pero fueron comple-
tamente rechazados. 
"Algunos destacamentos de la in-
fantería alemana penetraron en Vaux, 
pero fueron desalojados por nuestro 
ataque a la bayoneta. 
"En el distrito de Woevre la acción 
de la artillería continúa intermitente-
mente, sin que ataque la infantería. 
"En la Lorc- ^ i un 
D E C A I M I E N T O MARITIMO | Los turcos están barriendo las mi 
Rotterdam. 9 . \ ñas flotanUs de los Dardanelos 
Solo tres vapores han entrado eu \ abrir el pa K. a Ids barcos de gu 
sorpresa, hicimos 20 pfTsíOneros, 
Oeste del bosque de L a Pretre." 
Pftf j puerto entre las noches del lunes 
T R O P A S A M E R I C A N A S A MEJICO 
Washington, 9. 
Mr. Lansing ha anunciado que den-
tro de veinticuatro horas es probabe 
que pida a Carranza permiso para 
enviar tropas a Méjico con el objeto 
de cooperar en la persecución y aco-
rrala miento de los villistas. 
Se tiene entendido que Wilson es-
tá considerando la conveniencia d'<' 
té de todos mo-
obtenga el j>r ' 
E L N U E V O E M P R E S T I T O A L E -
MAN. 
Berlín, 9 . 
Sesenta y cinco millones de marcos 
más se han suscrito para el nuevo 
empréstito de guerra alemán, según 
anuncia la Agencia Oversieas. 
V A P O R E S D E S A P A R E C I D O S 
Copenhagen, 9 . 
Un despacho de Cristianía dice que 
el vapor noruego "Memona" y varios 
barcos más que se dirigían desde In-
glaterra a Noruega han desapareci-
do, temiéndose que se hayan ido a 
pique al chocar con las minas. 
L O S A U S T R A L I A N O S Q U E MU-
R I E R O N E N G A L L I P O L I . 
Merboume, 9 . 
E l Gobierno australiano, por con-
ducto del Embajador americano en 
Turquía, ha suplicado que se den loa 
pasos necesarios para cuidar las tum-
bas de los saldados australianos ente-
rrados en la península de Gallipoli. 
j.a del miércoles, siendo este el movi-
miento de entradas más bajo que se 
ha visto desde que empezó la guerra. 
Créese que este decaimiento se de-
be a la actividad que despliega la es-
cuadra alemana en el Mar del Norte. 
L O Q U E D I C E P A R I S 
París, 9 . 
Los alemanes han sido rechazados 
entre la aldea de Douaumont y 
Maux, después de fuertes ataques 
acompañados de un intenso fuego de 
artillería. 
P A R A A Y U D A R A T U R Q U I A 
Roma, 9 . 
Dos de los más poderosos "dread-
noughts" austriacos se están prepa-
rando en un nuerto de la Dalmacia 
con la'intención de imitar las hazañas 
del "Goeben" y el "Breslau", forzan-
do el bloqueo puesto por los aliados 
al Adriático y con el propósito de lie. 
gar a los Dardanelos y ayudar a Tur-
qúía en el Mar Negro, en vista de la 
actividad allí desplegada por la escua-
dra rusa. 
ACIA LA UNIFICACION L I R A 
E l D r . Z a y a s c o n v o c a r á d e n t r o d e t r e s o c u a t r o d í a s á u n a 
A s a m b l e a M a g n a f o r m a d a p o r d e l e g a d o s d e l a s C o n v e n -
c i o n e s S u p e r i o r e s d e t o d o s l o s e l e m e n t o s l i b e r a l e s . 
E n el Círculo de la calle de Zulue-
ta se reunió anoche la Asamblea 
Nacional del Partido Liberal. 
Presidió la junta el jefe de esa 
agrupación política, doctor Alfredo 
Zayas, actuando de secretario el se-
ñor Ramón Guerra. 
Concurrieron cuarenta Delegados 
propietarios, cinco Delegados supien 
tes y treinta Senadores y Represen-
tantes liberales. 
Primeramente se dió posesión de 
sus cargos, entre aplausos y víto-
res, a los Delegados por Camagücy 
señores Manuel Olarzábal Alvarez, 
Ramón Torres y Antonio Brion Cas-
tellanos, y a los elegidos por la 
Asamblea de Oriente, señores Rafael 
Manduley, Carlos Bertó, Francisco 
Leyte Vidal, Eduardo Vidal, Justo 
R . ' Campiña, Diego Vasan, Gilberto 
Santiesteban, Isidoro Castellanos, 
Demetrio Castillo Duany y José Ca-
macho. 
También fueron aclamados los su-
plentes de dichos delegados que se 
encontraban presentes. 
Después se leyó el siguiente tele-
grama : 
"Santiago de Cuba, Marzo 7. 
Dr. Alfredo Zayas. 
Habana. 
^ Recibido su tele grama. Víctima de 
un ataque reumático muscular y afó-
nico por consecuencia de una aguda 
laringitis gripal, me veo obligado a 
no poder asistir Asamblea, pero pa-
ra evitar malévolas erróneas Intsr. 
nretaciones deseo hacer constar ona 
soy un partidario de su candidatura 
presidencial conforme con el plan 
que me tracé; y que considerando su 
proclamación en gran parte obra mía 
por deseo y disciplina a esta Provin-
cial consigno nuevamente mi voto 
por usted y que emplearé cuantos 
esfuerzos se requieran por su triun-
fo. Ruégele sea leído este telegrama 
a la Asamblea.—JManduley". 
Excusaron también su asistencia 
por motivos de salud los señores 
Juan Gualberto Gómez y Felipe Gon 
zález Sarraín, y por asuntos particu-
lares los Delegados señores Miguel 
Aguilera, Alcalde Holguín, Gilberto 
Santiesteban y Ramón Torres. 
Todos ellos en sus excusas reite-
ran su adhesión a la candidatura 
presidencial del doctor Zayas. 
Después el doctor Zayas, en un 
E s c u e l a d e a r t e s p a r a 
n i ñ o s d e s v a l í a s 
S E E S T A B L E C E R A E N L A F I N C A 
" E L D I Q U E " 
E l Secretario de Sanidad, señor 
Núñez, sometió ayer a la firma del 
señor Presidente de la República un 
decreto disponiendo el establecimien-
to de una Escuela de Artes y Oficios 
para niños desvalidos. 
E l edificio se construirá en la fin-
ca, " E l Dique", en el Catorro-
breve discurso, saludó a las repre-
sentaciones d« Oriente y de Pinar 
del Río y puso a la disposición libé-
rrima de la Asamblea Nacional,cons-
tituida con los Delegados de las seis 
provincias, la postulación presiden-
cial, todo ello de acuerdo con la 
oferta que por cable,hizo última-
mente a la Provincial de Oriente. 
E l general González Clavel, en 
nombre de la representación oriental 
y cumpliendo acuerdas de la Asam-
blea Provincial de aquella región, 
propuso a continuación que se pro-
clamara nuevamente al doctor Zayas 
candidato a la Presidencia de la Re-
pública por el Pai*tido Liberal. 
Manifestó, además, que según, sus 
noticias, la unificación liberal que-
dará hecha muy en breve, pues soio 
quedan por resolver pequeños deta-
lles que quedarán ultimados rápida-
mente para obtener un brillante y 
ruidoso tñunfo en la próxima lucha 
electoral. • 
E l general Pino Guerra explicó la 
actitud de los Delegados plnareños 
en la última reunión de la Asamblea 
Nacional, al proponer el aplazamien-
to de la designación del candidato 
presidencial, declarando que no obe--
deció a ambiciones personales de 
ningún género, sino al deseo de quo 
ei candidato que resultara triunfan-
te lo fuera por el voto de los Dele-
gados de las seis provincias que le-
galmente constituyen la referida 
(PASA A L A S I E T E ) 
austr íacos . 
EXODO D E A L E M A N E S 
Lisboa, 9 . 
Gran número de alemanes residen-
tes en esta capital están retirándose, 
en obediencia a las órdenes de ios 
cónsules alemanes.' 
N U E V O S CASCOS A L E M A N E S 
París, 9 . 
Los centinelas en los puestos avan-
zados alemanes están usando una 
nueva clase de cascos blindados, pro-
vistos de una pesada plancha de ace-
ro que puede quitarse y ponerse y que 
pesa siete libras. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
L O S A M E R I C A N O S M U E R T O S 
E l Paso, 9 . 
Ahora se dice que los americanos 
que perecieron como resultado de í | 
atrevida incursión de Pancho Vi lh 
fueron siete soldados y ocho indivi-
duos más. 
E L G E N E R A L P E R S H I N G P I D E 
E L P E R M I S O . 
Washington, 9 . 
Él general Pershing en E l Paso 
presentó con todas las debidas for-
malidades al Cónsul carrancista en 
esa ciudad la petición del Gobierno 
americano para que se le permita eu-
(PASA A L A U L T I M A ) • 
H o m e n a j e a V i c e n t e F e r n á n d e z R i a ñ o 
B a n q u e t e p o p u l a r 
Del corazón entusiasta y noble de 
Bernardo Pérez, hoy Presidente-Di-
rector de la Caja de Ahorros de los 
socios del Centro Asturiano, de esa 
entidad gloriosa que muy pronto se 
llamará el Banco Asturiano de la 
Habana, para honor, orgullo y ri-
queza de los buenos y de los sabios 
asturianos que ingresaron en ella 
sus "cuartos", ha brotado una flor 
de cariño y de fraternidad intensa 
a la cual puso luz un cerebro trans-
formándola en una gran idea. 
L a de festejar en un homenaje 
sipcero, digno, de amor, la populari-
dad de nuestro muy querido amigo 
Vicente Fernández Riaño que por 
acierto de todos, preside en I í u ac-
tualidad el gran 'Centro Asturiano de 
la Habana. Y la actualidad de hoy 
y la grandeza del mañana será la 
labor donosa acordada por Directivas 
anteriores, labor que Vicente Fernán, 
dez Riaño, con los hombres de las 
Directivas que presidió y preside, ha 
desarrollado de ufanera magistral. 
No en valde dijimog hace algunos 
dias que Vicente Fernández Riaño 
era, hasta hoy, el Presidente del pe-
ríodo de mayor esplendor del Centro. 
Lo pregona muy sonoramente la la-
bor llevada a cabo en " L a Covadon. 
ga", nuestro gran templo de dolor 
ante cuya portalada noa conmove-
mos, siempre que allá vamos los pro-
pios; por cuyas avenidas y gentiles 
pabellones pasan descubiertos, si-
lenciosos, graves, emocionadísimos, 
todos los extranjeros que visitan el 
magnífico Sanatorio. Lo canta con 
ritmo de gracia^ de alegría, de luz, 
de ingenio el teatro Campoamor, 
donde el arte solaza los espíritus y 
borra las penas. Y toda esta labor 
se llevó a cabo en dos años: en dos 
años de trabajo incesante, de ener. 
gía, de actividad, de voluntad, de 
desvelos y de molestias sin cuento. 
Vicente Fernández Riaño y sus hom-
bres pospusieron con altivez sus In-
tereses propios a los Intereses del 
Centro, que son los intereses de los 
asociados^ que son más; que son el 
prestigio de "España fuera de Espa-
ña; que es prez y gloria de Asturias 
en las Amérlcas; que es más; que 
será en los tiempos venideros algo 
que grabe en la historia de Cuba, 
en letras de bronce, un ajjlauao ro^ 
tundo a la labor de los emigrados ao-
turianos en su peregrinación de tra-
bajo por ios países del sol. 
Bernardo Pérez no quiso hacer 
suya la Idea: tan pronto como surgió 
en su mente la lanzó a los cuatro 
vientos y el telégrafo noble de las 
buenas nuevas la llevó a los cora-
zones asturianos inundándolos de 
alegría, poniendo en ellos la exalta-
ción del entusiasmo en el amor a 
la justicia. Estos corazones son co-
dos los que un día ratificaron su ad-
hesión vibrante con motivo de una 
cuestión de confianza planteada aca-
so por el bello error de la pasión; 
son todos los que ótro día acataron, 
votaron y aplaudieron^ su reelección; 
son todos los que saben, ios que tie-
nen conciencia plena de la labdl 
desarrollada y de la obra monumen-
tal de Vicente Fernández Riaño y 
sus Directivas. 
Y esto es io que quiere, lo que de-
sea, lo que anhela, lo que ansia vi-
vamente, el autor del homenaje; que 
sean todos; todos sin distinción uc 
grupos, ni de partidos; todos, abso-
lutamente todos, puesto que para lo-
dos es el honor. 
L a idea sembrada se convirtió en 
fruto en un momento. Las adhesio-
nes llueven. Y ya se ha nombrado 
al efecto la momisión organizadora, 
que forman los señores Valeptín A l -
varez, Genaro . Pedroarias, J056 
Fresno, Luis Múñiz, Nicolás Gayo 
Parrondo y Genaro Acevedo. 
E n breve publicaremos los sitios 
donde se esxpenderán los billetes, 
el lugar donde tendrá efecto el ban-
quete popular y el número de alhe-
siones, que según cálculos será abru-
mador. 
Vicente Fernández Riaño se va; 
se va a Asturias; necesita descansar, 
quiere vivir en el silencio y en la 
soledad de su Quintana encantadora 
unos días de reposo; anhela ver a su 
buenísima madre que le espera son-
riendo para otorgarle el beso de ben-
dición; único beso que nos concede 
luz y energía para continuar por el 
camino de la vida. Estamos en el 
deber de concedérselo. 
Debemos despedirle con prestigio, 
con cariño, con amor; con un adiC» 
vibrante. 
Seamos asturianos. 
Femando B I Y E R O 
í'AIHÍaIA D O tí. 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
B 
C A B L E S C 0 M E Í C 1 A L E 8 
Nueva York, 9. 
Bonos d« Cuba, 5 por 100 ex-in-
lerés, a 100.1|8. 
Bonos d« los Eatado* Unidos, » 
111 114. . • M 
Descuento panel comercial, c» 
t a a.x;4. • .. 
Cambio» sobre Londres. 60 ola» 
Vista, $4.71.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
^4.76.10. 
Cambios sobre París, banquero»-
V franooa 91.1|4. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 día» 
>ista, banqueros, 72.5|16. 
Centrífujja polarización 96, en pta-
za, a 5.'?9 centavos. 
Centrífuga, pol. 96. a 4 3|8 centa-
vos costo y ñete . 
Azúcar d-" miel, polarización 89. en 
Xlmacén, a 4.62 centavos. 
Se vendieron 9,000 sacos de azu-
tar. 
Harina Patente Miaesota, |6.1o. 
Manteca del Oeste, en tcrccrola-s, 
111.15. 
Londres, Marzo 9, 
{ Consolidados, ex-iuterés, 57 1|8. 
Las accionas Comunes de los F . C, 
Unirlos de la Habana registradas en 
txmdres, cerraron a ^2. 
París, Marzo 9. 
Renta francesa, ex-interés, 62 fran 
eos, 40 céntimos. 
E n la Lonja á©i Café de N ^ T o r Ü 
le operó ayer en azúcares crudos d« 
próeedencla <te Cuba, centrífuga, 
Robre base 96 ©n depósito de 5 8 to» 
neladas. 




Septiembre • . 4.73 
Diciembre 4,46 
Toneladas vendidas: 10.250. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente rigió firme pero quie-to, con po-
cas ofertas a 4.1j2 centavos costo y 
Hete. 
No se anunció ninguna- venta du-
¡rante el día de ayer. 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer firme, 
acusando fracción de alza' el precio 
oficialmente cotizado. 
Cerró el mercado con tono de quie-
tud. 
Se dieron a conocer las siguientes 
*pera clones: 
25 a 30.000 sacos de azúcar de 96 
grados a 4.00 centavos la libra, en 
Matanzas. 
1.200 sacos de azúcar pol. 96.1¡2 a 
4.1¡32 centavos en trasbordo. 
l'O.OOO sacos de azúcar de pol. 96.2 
a 3.95 centavos la libra en almacén, 
Habana. 
Pata Queenstow, en el vapor inglés 
"Wirrall", fueron embarcados por el 
puerto de Matanzas 12.000 «atos de 
azúcar, por los señores Sobrii.os de 
Bea y Compañía. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcav centrífuga polaiización 96 
a 3.94 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén públco ds 
esta ctídad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
3.37 centavos oro nac!,uial o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abra: 
Compradores, a 3.95 oeatavos mo-
ucc.a oficial ,1a libra. 
Vendedores, a 4.10 centavos ffno-
upda oficial la übra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4..10 centavos im)-
neda oficial la :ibra. 
toneladas, realizadas en la forma si-
guiente: 
Para Marzo, 150 toneladas; para 
Abril, 950 toneladas; para Mayo, 
3.600 toneladas; para Julio, 2.000 to-
neladas; para Septiembre, 1.250 to-
¡neladas; para Octubre, 1.000 tonela-
jdas; para Diciembre, 2.250 toneladas; 
I para Enero, 50 toneladas. 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
I Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
| das 84.333 en comparación con 92.790 
toneladas el año pasado y 41,181 to-
neladas en 1914, como sigue: 
T O N E L A D A S 
1916 1915 1914 
De Cuba . . 57.409 69.329 33.381 
De P Rico. . . 13.443 9.004 7.186 
De A Menores 1.607 234 000000 
De Brasil . . 000000 000000 000000 
De Haw| i i . 10.321 9.709 000000 
De Filipinas. . 000000 4.500 000000 
De .otras pro-
cedencias. . . 1.152 000000 000000 
Domésticos . . 41 14 9*2 
De Europa . . 000000 000000 990 
j Durante la semana llegaron a N. 
| Orleans 46,200 sacos de azúcar de 
Cuba y de Puerto Rico. 
I E X I S T E N C I A S E N N U E V A YORK 
Según los señores Willet .y Qrey, 
j las existencias de azúcares en los E s -
¡ ía.ios Unidos eg la siguiente: 
T O N E L A D A S 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A LONJA D E C A F E 
E l mercadb de azúcar" crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange. base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer firm^ y de alza, ha 
Héndose soste-mi^ todo el día, ce-
r̂ a-̂ do a los me; > es precios cotiza-
dos, 
A la hora io clausurarse el merca-
do la cotización para el mes de Mar-
7.0 acusaba 10 puntos de alza, com-
parado con el cotizado en el cierre 
del día anterior. Abril acusaba 9 pun-
tos también de alzu, compáralo con 
el tipo de la ap'vtura del día. 
Asimismo acusabtii alza en lo? pre 
c'es a la hora del cierre los t'pos por 
>los meses de Marzo y Julio, 3 puntos; 
Junio y Agosto 7 pun^js y Septiem-
bre y Octubre, 1 punto. 
E l tipo para el mes .de Diciembre 
acusaba un punto de baja, al cerraj 
el mercado, el que regía muy firme 
y con tendencia de alza. 
Lals ventas ascendieron a 11.150 
1916 1915 
Refinadores 
New York 88,374 80,875 
Boston 2,878 5,583 
Filalelfia 8.965 16,788 
Total refinadores . 100,217 103,246 
Importadores 
! New York . . . . . 10,487 18,002 
i Boston. . . . . . . 00,000 00,000 
!Filadelfia . . . . . 00,000 00,000 
Total importadores 




E l mercado rigió' quieto y sin de-
manda, acusando firmeza los precios 
por letras sobre España. 
C o m p a n i a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L 1 ? E C Ü B A . T - P I S O 3? T . A-10SS 
Préífidente: Vic«pr©sidfent© y Letrado Constrlfori 
J O S E L O P E Z RODRIGtfEZ DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S ; Jttííán Linares, Saturnino Parajón, Manuel Plorag i 
W. A. Mercbant, Tomás B. Mederos, Enrique Milagros, Bernajrdo Pérez 'i 
Administrador: Manuel L . Calvot. — Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 1 
F I A N Z A S de todas dases y por módicas primas para Subasta» I 
.Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, p a n l u 
Aduanas, etc. Para más informes dirigiráe al Administrador. / 
Rapidez en el despacho de Las solicitndea. 
Cotización: 
Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 djv. . . 
Pai-ís, 3 d v . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
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PROMEDIO D E L AZUCAR 
Habana 
j Según las cotizaciones oficiales del 
\ Colegio de Corredores i de la Hgba-
1 ría, el azúcar centrífuga de guarapo, 
j polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes - pro-
j medios de precios: 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.16 centavos la 
libra. 
MAZATLAN. SIN.-MEXICO-
Apartadc postal 80 
Dirección telegráfica "Franguren" 
C L A V E S • 
Lifeber, Me. Neil, I905y. 
A. B. C. 4 A. Y 5 A. ediciones 
SAN F R A N C I S C O , C A L . 
268 M A R K E T S T R E E T 
Hansfovd Building 
Dirección telegráfica "Echegurcn' 
A C C I O N E S J P E T R O L E R Ü S 
Coñstánté existencia de las mejo-
res Compañía» Mexicanas: Fá-nuco-
Mahuayes, La Perla del Golfo. L a 
Concordia, L a Nacional, Franco-'Bs-
pañola, E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, í «te , 
etc. Joaquín Fortún. Negocio* Pe-' 
troleros. Galiano, 26. Teléfono A-
4515. Cable y Telégraio: "Petróleo," 
íliibana. 
5253 j i t t -z . 
Del mes: 3.10 centavo» la Übrt. 
Febrero: 
Primera quincena: 8 . 8 3 centavos 
'a '¡bra. 
Segunda quincena: 3.52 centavo» 
libra. 
Del mes: 3.42 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena; 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la Hbr*. 
Febrero: 
Primera qilincena: 2.55 centavos 
la lib-a. 
Segunda quincena: 2 74 centavos 
libra. • ,„ • 
Dei mes: 2.64 centavos libra. 
M A T A N Z A S 
Enero: 
Primera qnípeena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3 4 3 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.57 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.46 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
!a libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
¿a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.03 centavos 
ía libra. 
Del mes: 2.92 centavos la libra. 
C I E N F U E G O S 
Enero: 
azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3 ^ 4 centavos 
ia libra. 
, Segunda quincena: 3.17 centavos 
la Jibra. 
De] mes: 3.11 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.54 centavos 
Í3 libra. — 
De :mes: ó.42'centavos la libra.. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
!a libra. ' • 
Del mes: 2.41 centatote la libra; 
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.84 centavos 
ia Hbra^ ..... 
, Del mes: 2.72 centavos la libra. 
O 
B A N C O mil. D E U I S L A 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
1 1 1 > •? FUNDADO E L AÑO 1859 
D K C A K O O K L 0 3 B A N C O S D E L F > ^ i » 
D E P O S I T A R I O DE L O S ^ o M Q ^ t _ ^ ^ , ^ ^ 1 ^ 2 ^ ^ 2 ¿ ^ ^ 
OüGina Ceií íral : AGUWt, 81 y 83 
a , . . „ , « , „ . f Qallano 138—Mon/se 20fc.-utícioa A2. Be. 
Sucursales en ia rnlema HABANA: {lai(COa¡n 2o . .Eg ído 2 . . p a « o o do w a r t n 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Calbarfén. 
Sagua ia Orando. 
Manzardilo. 
Guantfimfmo. 












M aria nao. 
Artemisa. 
Colón. 





San Antonio de te» 
B;iño& 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Óominge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M X T S D E S D E U N P » S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O * S E G U N T A M A Ñ O 
© 1 0 1 © 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros, ciantes. 
Londres, 3 dlv. . . 
•Londnes, 60 d|y.. . . 
París, 3 djv. . . 
Aletroauik, 3 d'v. . 
E . Unidos; 3 dlr. . 
Kspaña, % dv. . 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 
4.77*4 4.751 i V. 
4.74^" 4.72 Vi V. 




•27^ D . 
ofÍ6 D . 
9 ^ P. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 6 B A N Q U E R O S H A B A N A 
D i i F i i u I B i . 
. n n m 
( . . ( . . . , ( 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
F e o . E C M R E N Y C I A . , S U C E S O R E S 
HAZA FLAN, SIN., MEXICO, de de 1916. 
Br. 
Muy Sr. nuestro: 
Con el fin de atender a nuestros propios negocios, y a los qite se sir-
van confiarnos nuestros clientes y amigos, hemos establecido una oficina 
en San Francisco, Cal. en el Hansford Building, 268 Market Street, don 
^ tenemos el gusto de ofrecernos a sus órdenes. 
De usted afmos y attos. Ss. Ss. t 
FCO. E C H E G U R E N Y CIA. , S U C E S O R E S . 
5760 8 ma 
C A J í Í Í A H O Í O S D i I O S S O C I O S 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
Habiendo establecido, para m á s comodidad de los s eñores So-
cios dos cobradores directos, se avisa a los s eñores S O C I O S S U S -
O R I P T O R E S , se s irvan comunicar, bien por t e l é f o n o (Ar7674) o 
por cualquier otro medio, los cambios de domicilio, con el f in de que 
ta g e s t i ó n de los Cobradores sea m á s eficaz. 
E . G O N Z A L E Z B O B E S / 
C . 1143 8d.-3. Secretario. 
" E X I R I S 7 7 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M UTUOís CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , e i V f P E O R A O r > . 3 4 . 
VALOR R E S P O N S A B L E % 60 329.299 00 
S I N I E S T R O S PAGADOS . . . . . . ^ , i;749.689*.60 
Sobrante de 1 9 1 6 que se devuelvo.. 
n ,» 1 9 1 0 „ „ h , , 
1<H1 • " 
n » 1 9 1 2 „ „ „ „ 
„ „ 1 9 1 3 que pasó al Fondo Ae Roserrs H 
„ „ 1 9 1 4 qn© se devoireri en 1 9 1 6 . . „ 
E l Fondo Especial do Reserr» representa en esta fecha un valor d* 
1405.577.54 ©n propiedades, hipoteca», Bonos de la República de Cuba, Lá-
bisas del Ayaníamiesto de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por ana módica cuota asegura fincas urbanas 7 establecimientos 
«crean tOes. 
. Hsbssa, Diciembre 31 de 1916. E l Consejero Director, 
ANTONIO L A R R E A Y L O B E R A , 
S E C R E T A R I A 
Se hace públ i co , para conoci 
que el p r ó x i m o domingo de P i ñ 
| disfraz y de p e n s i ó n , en los s a l ó n 
E l precio de los billetes será 
! P E S O S e l familiar. 
A d e m á s del billete de entra 
las Comisiones de puerta y reoo 
la fecha. 
Se r e c h a z a r á todo disfraz at 
gusto. 
Cumpliendo preceptos regia 
cal todo concurrente que falte a 
dales . 
No se p e r m i t i r á l a emtrada 
L a s puertas se abr irán a l a 
a las nueve. 
E l mismo domingo, a las do 
m a t i n é e infantil . E n l a Secretar 
de los s e ñ o r e s socio3, i n v i t a c i ó n 
Habana, 9 de marzo de 19Í 
O. 1266 4d.-9. 
miento de los señores asociados, 
ata se c e l e b r a r á un gran baile de 
es de este Centro, 
de U N P E S O el p«r«on*l y D O S 
da, los asociados p r e s e n t a r á n a 
cocimiento el recibo del mes de 
entatorio a l a moral y a l tatcn 
mentarlos, será expulsado del lo-
1 orden o a las conveniencias so-
a menores de catorce a ñ o s . 
s ocho, y el baile d a r á principio 
s de la tarde, se ce l ebrará una 
ía G-enearal hay. a la d i s p o s i c i ó n 
es para esta fiesta. 
6. 
A L B E R T O R O D R I G U E Z , 
Secretario. 
C O M P A l l A I N G L E S A D E S E G U R O S 
SEBOROS CONTRA INCENDIOS. SEGUROS CONTRA RIES89S Y AGCiBENTES 
A P R I M A F I J A 
N O R W I C H U N I O N T I R E I N S U R A N C E 
S O C I E T Y L T D . 
B S T A B L E C I O A J E N 1 7 9 7 . 
6 6 . 8 7 8 . 6 8 
6 8 . 4 0 2 . 1 2 
4 4 . 8 9 3 . 7 9 
4 8 . 9 7 0 . 0 8 
2 0 . 8 1 6 . 3 7 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A t 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRINCIPAL; SAN IGNACIO, NUMERO SO, ALTOS. HABANA. 
A P A R T A D O D E C O R R E O No. 247. — T E L E F O N O A-2776. — D I R E C -
C I O N TELEGRAFICA» M 11̂ 1̂ 1 N G T O N . 
DEPOSITO E N LA TESORERIA DE LA REPUBLICA; $ 1 0 0 , 0 0 1 
AfiERCUS EH TOBAS LAS PRINCIPALES PROflMIAl Bl LA UP01UCÍ 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.94 
centavos oro nacional o americano 
la l'bra. 
Azúcar d© miel polarización 89, 
para la exportación B-iST "centavios 
vro nacional o americano la Libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios^ Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, Marzo 9 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretaiño Contador. 
V a p o r e s S e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo: 
10 Lancbón Am. Peters, X. Or-
leans. 
10 Lancbón Eruest. N. Orleans. 
10 Abangarez, Bocas del Toro. 
10 Olivette, Tampa y Key West 
10 Henry M. Flagler, Key West. 
11 Gov. Cobb, Key West. 
11 Henry M. Flagler, Key West. 
30 Guilrhall, E . Unidos. 
S A L D R A N 
Marzo : 
9 Calamares. Cristóbal. 
10 Metapan, New York: 
11 Havana, New York. 
11 Excelsioi-, New Orleans. 
11 Abangarez, Now Orleans. 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S , 10 MARZO D E 1916. 
Mariel, Pilar; Palmer: 800 sacos 
azúcar. 
Mariel, Altagracia; Nav-arro: 680 
sacos azúcar. 
Ganasí, Josefina; Enseñat: 400 sa-
cos azúcar. 
Canasí, Sabas; Enseñat: 400 sacos 
azúcar. 
Cabañas, María Carmen; Bosch: 
500 sacos azúcar. 
Dominica, Asunción; Ferrer: 60Í) 
bocoyes miel. 
Bañes, Trinida; Rodríguez: 500 sa-
cos azúcar. 
Dominica, María; Rosel ló: 600 sa-
cos azúcar. 
Cabañas, Caballo Marino; A lemañy: 
900 sacos azúcar. 
Ciego Novillo, Margarita; Santna: 
1,000 sacos carbón. 
Cárdenas, Rosita; Alemañy; 50 pi-
pa? aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Mariel, Pilar; Palmer. 
Mariel, Altagracia; Navarro. 
Cabañas, María Carmen; Bosch. 
Canasí, Sabas; Enseñat . 
Cabañas, Caballo Marino; Alemañy. 
Canasí, Josefina; Enseñat. 
Dominica, María; Roselló. 
Dominica, Asunción; Ferrer. 
Bañes, Trinida; Gtl. 
Cárdenas, Rosita; Alemafiy. 
Matanaas, Matanzas; Cabrera. 
(PASA A LA DIEZ) • 
v e „ d e m o S C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J a T e A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en estn S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% annsL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A . . . . . . | 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona « 1 3 por 1 0 0 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada mes. , . 
P A G U E C O N 
Pagrando sus caentas con C H E Q U E S podrá reo 
, tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
G H E Q U 
A s o c i a c i ó n 
d e l C o m e r c i o d e l a H a l 
S E G C I O N D E R E C R E O Y A D O R N A 
S E C R E T A R I A 
E l próximo domingo 12 del actual se efectuará on nucslro C _ t̂-
el tercero de los bailes de disfraz acordados por la Sección P^Vdeb^" 
senté Carnaval. Será de pensión para los señores asociados, 1 ^ p o r 
abonar por la entrada la cuota de $1 por el billete personal y 
el familiar. abrirán a 
Las puertas del local, como para los bailes anteriores, se »v 
8 p. m., y el bailo empezará a las 9. .oS ja ífj*¡ 
Para este baile regirán las mismas prevenciones que p.ftrilcuitada P3^ 
tuados; pero especialmente se recuerda que la Sección esta 1 0,)a o 
no permitir la entrada en el local y retirar del mismo a Ia P a ¿ar exPv 
sonas que estime conveniente, sin que por el lo esté oblJgaoa ^ pernilti^ 
caciones de ninguna clase, y se advierte además que tampoco^ ^ ^0 
la entrada a ninguna persona que vista un disfraz improprn 
que desdiga de la cultura social, ni a les menores de 1 * a n ' 
Habana, 9 de Marzo de 1 9 1 6 . aLFRE^0 
* ¿4 & 
C. 1 2 7 1 
A G I N A T R E b . 
" P i a r i © d l e l a 
A p A R T A E > 0 
D E C O R R E O S 
IsíUM- l O l O 
m u r a a 
Olreooién y Admlnfstraoións 






PRECIOS DE SUSGRiPCiON 
HABANA 
12 mese* 
6 meses Z'íí» 
3 meses v-ZS 
1 mes 1-25 
PROVINCIAS 
12 mese» 315.00 
6 meses _.. 7.50 
3 meses «'SS 
1 mes _. 1.35 
UNION P O S T A L 
12 meses „ $21.00 
6 meses 1 LOO 
3 meses 6.00 









Es el periódico de mayor circula-
ción de la Repáblica *— 
1 
E D I T O R I A L E S 
i s t ó r i c o s 
En el proceso de l a ipolít ica ac-
hial no puede negarse importan-
cia al movimiento del Part ido L i -
¡beral Histórico , qne levanta «a 
tienda y que se prepara a Inclial 
Ccn sus P ^ P 1 ^ Berzas -
Al tratar de este inacabable H-
M m o de los liberales nosotros he 
míos tenido especial e-mipeño « n 
mantener nuestra absoluta neu-
tralidad respecto a una u otra de-
torminada candidatura. Hemos 
deseado ú n i c a m e n t e ipara bien del 
Partido y del p a í s la u n i ó n y dis-
ciplina de todos los liberales. Pe-
ro hemos querido que esta u n i ó n 
n0 sea ficticia, e f ímera , sino s ó -
lida y estable. 
Ahora bien, ¿¡cuál s e r í a l a cohe-
sión vigorosa y robusta? ¿La que 
irnese por base i Zayas o ^ que 
?e levantase sohre el general Gó-
me%? Este es el punto, en tomo 
del cual gira perpetuamente la 
unificación liberal. 
Según las declaraciones del ex-
secretario del general Grómez, se-
ñor Emilio Junco -al D I A R I O D E 
LA M A R I N A , los liberales h i s tó -
ricos emprenden su « a m p a ñ a or 
sfanizadora o reorganizadora ipa-
r a defender el "viejo proigramia 
inmaculado del l iberal ismo" si-
guiendo los procedimientos de-
m o c r á t i c o s y procurando realizar 
una p o l í t i c a de altura para •coo-
perar a l a s o l u c i ó n de los grandes 
problemas nacionales . cubanos. 
E l Part ido OLniberal H i s t é r i c o , 
s e g ú n el doctor Junco, no recha-
za sino qne anhela l a u¡nificación 
y busca una p o l í t i c a impersonar 
y desinteresada por medio de l a 
m a y o r í a l e g í t i m a d é asambleas, 
t a m b i é n ' l eg í t imamente c o n s t i t u í 
das. 
Estos fines y p r o p ó s i t o s son In-
dis'cutilblemenlte plausibles. ¿Que 
los zayistas dicen lo mimo? ¿Que 
p a r a lo zayistas no baya m á s uni-
f i c a c i ó n que l a que acepte como 
sagrada su ^candidatura y como 
intangibles sus asambleas? E n -
tonces tendremos que esperar to-
d a v í a a que el pleito se resuelva-., 
si es que se resuelve alguna vez. 
E n tanto los que conocen al ge-
nera'. Gómez ( ¿ y qui.Vj no lo e-no 
ce?) y saben c u á n t o puede, no 
p o d r á n d e s d e ñ a r y d e j a r pasar 
inadvertido este niovimiento de 
ios liberales h i s tór icos . 
S 
Hay concejales que e s t á n sin-
tiendo y palpando aterrador, tor-
turante el problema del hambre 
en la ciudad. H a y concejales que 
están dispuestos a emplear tolos 
•los ardores y fuegos de su celo 
por los intereses del pueblo, todo 
el vigor de sus energ ías para ahiv 
yeutar ese siniestro fantasma. . 
Para este fin van a dejar caer 
todo el peso de sus inexorables r i -
gores contra los alteradores de 
los precios, contra los "mercade-
res" (así llaman a los comercian-
tes) que encareciendo ios ar t í cu-
los de primera necesidad como la 
¡sche condensada, el arroz, los 
••:io1gs, etc., "lle"<ri oí hambre a 
fulares de hogares en esta R e p ú -
Wica y acumulan en cambio ma-
yores riquezas a costa de l a salud 
.V la vida de las v í c t i m a s - " 
T̂o saben esos s eñores conceja-
les euán hondamente nos con-
Neven esas sus iras santas, si-
'faiera sean un tanto folletines-
cas. ¡Concejales defendiendo los 
intereses del pueblo! ¡ C o n c e j a l e s 
hablando de v íc t imas y verdugos! 
Concejales anatematizando a los 
«onierciantes como a explotadores 
ael sudor del pueblo! 
p o se habrán equivocado esos 
•euores ediles y h a b r á n l a n a d o 
-0nira los eomereiantes los ana. 
que debieran lanzar contra 
la Cámara Municipal? ¿Quién 
exprime el jugo del pueblo mas 
que la Cámara Municipal ? ¿ Quién 
lo explota m á s que l a C á m a r a 
Municipal? ¿Quién es truja y 
exaspera a los comerciantes, in-
dustriales, propietarios, y a todos 
los que trabajan m á s que l a Cá-
mara Municipal? ¿ Q u i é n con la 
exorbitancia de sus tributaciones 
y igravámenes aumenta la cares-
t ía de l a v ida ocasianada por la 
guerra m á s que la Cámara Muni-
c ipal ? 
D e c í d a n s e de una vez . los con 
cejales a a l iv iar l a cruz del pue-
blo. P r o t é j a n l o , a m p á r e n l o ; que 
ese es su sagrado deber. E l los 
pueden hacerlo f á c i l m e n t e , Pres-
c indan para ello de ciertos nego-
cios y combinaciones a los cuales 
son excesivamente aficionados. 
Aligeren la carga abrumadora e 
insoportable de las contribuciones 
y de los impuestos. Inv ier tan un 
tanto siquiera de los caudales de-
oro que van a las cajas municipa-
les en algo provechoso para el 
puehlo. 
Y dejen a un lado efectismos 
teatrales y Mociones a lo Monte-
pin contra los comerciantes qué 
harto tienen con sufr ir paciente-
mente las exigencias, los antojos, 
las codicias y l a ineptitud de'los 
Padres del Pueblo-
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c i a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
D o v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " , O b i s p o y 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
d e l C a l z a d o E x t r a , d e P e d r o C o r t é s y C o . 
p i a r 
$ 6 $ 6 $ 6 
L o m á s m o d e r n o e n M u é * 
b l e s d e m i m b r e . 
S I L L A S 
B U T A C A S 
B U T A C O N E S 
S O F A S 
M E S A S 
E n G r i s p l a t a . M a r f i l a n t i -
g u o , C a o b a y Q u e m a d o 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 





flacé negro y de co-
y sin puntera, hor-
Zanatos charol horma inglt> 
sa, tambiéu loŝ  hay en rusia 
oscura. 
Borceguí rusia y vino, horma 
M. A. Ultima novedad. 
ait 2d-8 
P a r a D I A R I O M A R I N A 
T r i u n f o d e u n i n g e n i e r o e s p a ñ o l , D o m i n g o 
d e O z u e t a . - i m p o r t a n t e s d e s c u b r i m i e n t o s e n 
l a S e r r a n í a d e R o n d a . E l p l a t i n o , e ! f e r r o -
t i i q u e l , l a c r o m i t a , l a m a g n e t i t a . - N o b l e c o n -
d u c t a d e l R e y A l f o n s o 
f. "Hecllos son los que re-
•rados"108 enfermos y» cu-
(iabinete "AI/THAUS." 
"P;tlal>i'as son las que se 
ven en los anuncios publl-
cad<ís." 
Gabinete "AI/THAUS." 
A LOS INORElHJiLOS 
Snf^0ren suj«tar a las 
ffima^íí f Gabinete 
iVs i ^ E N l A ' el ASM 
P E H I ) ^ ^ SEMINA 
cliiLo ÍOnes ^ O R I G E 
aso la ^sta de enfenn 
se les cura POR CONTRATO si no 
eventualidados que han afrontado 
OS Y A CURADOS residentes en esta 
ALTHAUS" se cura radicalmente la 
A, la ANEMIA, la IMPOTENCIA, 
L E S . la CONSTIPACION I N T E S H -
MIENTO, las DISPEPSIAS y todas 
N NERVIOSO, sin dar ninguna me-
s que éstas sean. 
de dicho contrato será la siguiente: 
gado a dar ninguna suma hasta que 
ente curado, 
os ya curados al 
G a b i n e t e " A L T H A U S " 
^'BIOUE, 31 D. TELEFONO A-7715. 
lld-10 
F E D E R i c o D E A R I A S R E Y 
llaE-«ela Superior d R ^ U I T E C T O 
nTr> Artes de ViJríAv^"™ de Barce'ona. De la R«al Academia de Bellas 
. L E C C I O N D F raUdado en ,a Universidad de la Habana. 
- B R A S , P R O Y E C T O S . P R E S U P U E S T O S , & 
V I B O R A . T F . L F O N O 1-1066. 
5908 
Málaga, Febrero, 12. 
He venido a Málaga para tomar 
parte en el homenaje que la Sociedad 
de Ciencias de esta ciudad ha decidi-
do a un malagueño ilustre, gloria de 
España,. en quien están hoy fijas las 
miradas de todtos. Me refiero al sa-
bio ingéniero de minas don Domingo 
de Orueta. Este eminente petrógrafo 
ha descubierto en la Serranía de Ron-
da la existencia del platitno y yaci-
mientos de cromita, de níquel y de 
los minerales del manganeso. E l Rey 
don Alfonso, entusiasmado de la obra 
de este ingeniero, le ha prestado su 
apoyo para que realice los trabajos 
que han de asegurarnos riquezas in-
calculables. 
Ha sido para mi honor inmerecido 
el que el Presidente de aquella Socie-
dad, el notable químico don Enrique 
de Laza, haya querido que yo trazara 
ante los asociados y ante numerosa 
representación del público de esta ca-
pital, la silueta del prodigioso in-
vestigador, tan estimado en los Esta-
dos Unidos de América y en las Aca-
demias de Berlín y Londres. 
Para <lue los lectores del DIARIO 
D E L A MARINA sepan—si aún lo 
ignorasen—quién es y qué ha^ hecho 
Orueta, voy a reproducir aquí algu-
nos párrafos de mi conferencia^ Por 
ella se verá cómo hay en España va-
rones eminentes y autorizados cuya 
opinión obtiene el aplauso de la sabi-
duría universal. 
Para ios que no siguen atentamente 
el curso de los progresos científicos, 
fué sorpresa de inefable emoción la 
conferencia que don Domingo de 
Orueta expuso el 5 de Octubre pró-
ximo pasado en el Instituto de Inge-
nieros Civiles de Madrid. Con modes-
tia simpática acudió este hombre in-
signe a dar cuenta a sus compañeros 
de los trabajos que venía realizando 
en la Serranía de Ronda. Tres años 
de esfuerzos inauditos, de persistentes 
análisis, de adivinaciones geniales, 
entregaron al tenaz rebuscador el se-
creto que por millares de siglos había 
guardado la abrupta cordillera peni-
betlcs. 
Hasta 1885 se creyó que aquellas 
masas hipogénicas estaban formadas 
de serpentina. 
E n aquel año una comisión france-
sa, que había venido a Andalucía a 
estudiar los terremotos de trágica me-
moria, opinó que las masas citadas 
eran de neritas y herzolitas. 
Orueta descubrió que las rocas de 
la Serranía son peridotitas en estado 
excepcional de pureza. Y sabiendo 
que las rocas similares de los Montes 
Urales contienen platino, nensó nues-
tro sabio: "Si las peridotitas de 
aquellos montes son idénücas a las de 
la Serranía, en éstas puede haber pla-
tino también." 
Improbos trabajos llevó a cabo por 
su cuenta, sin auxilio de nadie, im-
ponindosj considerables gastos, su-
friendo molestias de todo género, pa-
ra convencerse, primero, de la identi-
dad de la roca de uno •"• otro lugar, 
y después de averiguado, para hallar 
el platino en la cordillera española. 
L a fortuna premió estos anhelos in-
descriptibles. Un día, en medio de 
aquella labor afanosa, en la que el 
el ingeniero ponía toda su ciencia y 
el hombre toda su pasión inquiridora, 
encontraron sus, ojos el metal codi-
ciado. E l mismo Orueta cuenta en 
frases rápidas y vibrantes la palpita-
ción de su ser cuando vió confirma-
das sus presunciones. Más no se fió 
de lo que la propia observación le de-
cía. Apeló a ajenos testimonios, y 
éstos confirmaron sus juicios. Otro 
se hubiera envanecido con el hallaz-
go, pero Orueta n0 perdió un instan-
te su serenidad. Siguió hablando de 
los que había visto como de una hipó-
tesis. No dijo nunca: "Esto es." Di-
jo sólo: "Puede que sea." 
Ejemplo raro de mente y de volun-
tad, en aquella late el pensamiento 
quê  desgarra^ las nieblas de lo desco-
nocido; en ésta se mantiene brioso 
un honrado querer. Luz en la inte-
ligencia. Hierro en la volición. 
Apenas si apuntó en su conferen-
cia datos como estos. Los Montes 
Urales vienen siendo casi el único 
criadero de platino del mundo. De 
allí sale el 95 por 100 de la cantidad 
total que se laborea. E l 5 por 100 
restante sale del Brasil, de Canadá 
y de Colombia, Y en los Urales se 
está agotando. E n los años 11, 12 y 
13 el total del platino que se explotó 
en la tierra fué de una tonelada. 
mensidades de riqueza: la masa ma-
yor de los Montes Urales, la de Tan-
guilak, mide 10 kilómetros de largo 
por 5 de ancho, unos 50 kilómetros 
cuadrados. L a masa mayor de la Se-
rranía de Ronda mide 72 kilómetros 
de largo por 50 de ancho, unos 1,140 
kilómetros cuadrados de superficie. 
Pero después de anotadas estas ci-
fras, Orueta continuó empleando el 
lenguaje de la duda. Su sinceridad, 
mejor aún, su modestia, imipidió que 
en el relato de su labor interviniera 
la fantasía; ni siquiera consintió que 
la fe que, ciertamente, arde en su al-
ma, se transparentara en una afir-
mación definitiva. Y siguió diciendo: 
" E s posible"... "Yo creo".. . 
"¿Quién sabe?". . . Ejemplo admira-
ble de seriedad este que da Orueta. 
Aquí, donde la vanidad funda un dog-
ma sobre la más liviana hipótesis, 
hay un hombre que no asegura ni 
del Instituto Geológico, don Luis de 
Adaro, prez del cuerpo de Ingenieros 
de Minas. Eso bastó para que la de-
licadeza exquisita del señor Orueta 
le obligara a prescindir de toda idea 
de beneficio personal. L a riqueza que 
él había hallado debía ser de la Na-
ción; y su saber maravilloso, su es-
fuerzo incomparable, sus sacrificios 
sin tasa, quedaron unidos al espléndi-
do regalo que un español hacía a E s -
paña, como montura genial de joya 
valiosa. 
Imaginóme a Domingo de Orueta 
en un rincón de la Serranía de Ronda, 
como un héroe del novísimo poema 
que aún no ha sido escrito. No guía 
sus pasos la casualidad, sino que sa-
be el itinerario que ha de seguir, por-
que lo lleva trazado en el alma. Ca-
da golpe de su martillo suena en la 
roca como una potente interrogación. 
"¿Dónde estás, r iqueza?". . . "¿Dón-
de te ocultas, misterio de la v ida?". . . 
"¿Dóne le?" . . . Y los golpes vibran en 
la soledad medrosa de las cimas, sin 
hallar contestac ión. . . Hasta Que en 
una hora solemne en que la natura-
leza se rinde al genio humano, se oye 
allá abajo, en lo profundo de las en-
trañas terrestres, la respuesta solici-
tada.... "¡Aquí estoy!"—grita la voz 
del arcano. 
Del seno de la Tierra surge una 
nueva fuerza para entregarse en per-
durable servidumbre a la voluntad del 
hombre'... Conquista más admirable 
que cuantas lograron Alejandros y 
Césares! 
Pero no halló Domingo de Orueta 
en aquellas montañas solamente el 
platino, sino también el níquel, la cro-
mita y los minerales del marganeso; 
esto es, los elementos qu© se emplean 
en la construcción de los cañones y 
de las corazas. E r a el presente má-aún aquello que ha averiguado por 
manera absoluta, y entrega sus sacri- I g[Co qUe necesitaba España para ar-
ficios y sus aciertos al criterio de los | niar su voluntad y librarse de ajenas 
demás. 
Tras la suma ciencia aparece la su-
ma honradez. 
Y también aparece el desinterés lle-
vado a límites de abnegación sin par. 
Porque hubiera sido de legitimidad 
indiscutible y de equidad inatacable 
el que hubiese guardado para sí los 
beneficios de su hallazgo. L a espe-
culación sobre el secreto develado le 
correspondía en derecho y por el más 
severo concento moral. Orueta es ri-
co, pero hubiera sido fabulosamente 
millonario. Habríase convertido en 
uno de los hombres más poderosos de 
la sociedad. Y eso lo habría conse-
guido por sí mismo, por sí solo, mer-
ced a su ciencia y a su trabajo, sin 
más que dejar qu© su descubrimiento 
diera el fruto natural. 
No quiso que así fuera. 
E l había ejecutado sus exploracio-
nes con ocasión de trabajos geológicos 
y petrográficos que le fueron enco 
tutelas. Ese encuentro parecía tener 
algo de simbólico. 
(PASA A L A CINCO) 
eos 
Otro datos que hacen pensar en In-1 mendados por iniciativa del Director 
S e v e n d e u n a p r e n s a 
d e b o l a s , d o s c a j a s , m o l -
d e s y d e m á s u t e n s i l i o s , 
q u e n o t i e n e n d o s m e s e s 
d e u s o ; s e d a t o d o e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
INFORMA: 
G U I L L E R M O A C E V E D O 
S a n M i g u e l , 4 , c a f é . 
5888 13 mz 
10 mra 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vido 
do fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS H I G I E N I C A S 
D E BESERT.** Representante 
en Cuba, E . M. R E S S E R T , R E I -
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 
envía nn sello rojo. 
C o m e r c i a n t e : L e ofrezco m i c a s a y mis servicios 
p a r a que u t i l i z á n d o l o s anunc ie U d , en los p e r i ó d i c o s , e l medio m á s 
apropiado y de m á s é x i t o , p a r a l l egar a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a \ A g u i a r 1 1 6 , departamentos 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , en e l centro d e l distrito comerc ia l de l a H a b a n a , e s t á m i agen-
c i a de publ i c idad; e l l a p o n d r á á U d , en contacto con e l consumidor. 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 1 1 6 . D E P A R T A M E N T O S 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 9 3 . 
T E L . A 5 2 1 2 . 
H O Y 
A n u n c i o 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o p r a s 
G u a r d a p a r t e d e t u 
j o r n a l p a r a u n p o m o 
d e S Y R G O S O L 
R e c u e r d a q u e s u f r e s 
b l e n o r r a g i a , ( j u e s u s 
d o l o r e s t e h a c e n s u -
f r i r h o r r i b l e m e n t e , y 
q u e e l S Y R G O S O L l a 
c u r a r á p i d a m e n t e , s i n 
m o r t i f i c a c i o n e s y s i n 
p r i v a r t e d e i r a l t r a -
b a j o . 
N o d e j e s d e c o m -
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o , 
u n p o m o d e S Y R G O -
S O L , q u e t e c u r a r á 
s e g u r a m e n t e l a b l e n o -
r r a g i a . 
D e p o s i t a r i o s : 
tSorrd. J o h n s p n . T a q u t c h c í . 
G o n z á l e z y Majó Colomcr . 
/ P r o p i e t a r i o s : 
Monument C h e m i c a l Co.,-
13. F l sh S r e c t H¡l). Lonetas , 
' Agencia del DIARTO D E L<A 




P A G I N A C U A T R O 
•̂'•fycfiiM VvjrVt/.rs^ fiotfpttíSi 
C A R T U C H O S D E C l i Z a 
GARANTIZADOS Y A P R E C I O S 
SIN C O M P E T E N C I A , EN 
LA A R t e i A , i R A P I A , 2 8 
HABANA 
F^CiSUOAD EN efllVERS SMITH UND WESSON LEGITIMOS 
J D I t o i v fcjr, M A R I N A 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r a t o d a , c l a s e d e l í q u i d o s 
y m s l a z a s . 
Fynmción tíe Cemgülo de M A R I O R O T L L A N T 
A.U1,E F R A N C O Y B K N J U M E D Á . T E L E F O N O A-3723 
E l corresponsal habanero de 
L a Correspondencia, de Cienfue-
gos, comenta el asunto de l a ley 
sobre accidentes del trabajo y 
dice: . .• ' 
Esta tarde estuve viendo la sesiór. 
Allí tienen los obreros muchos y muy 
entusiastas defensores. Casi toda la 
Cámara; o sin casi toda. No se des-
cubre más que una mira: el interés 
•del obrero. Puede el proletariado cu 
ljq.no mostrarse ufano de ello y agra-
decido a dicho cuerpo. Está, por ese 
;,-.dn. muy bien protegido. 
En cambio el patronato, el eapl-
fál, no parece tener allí representa-
j\<':u alguna. Mas bien -oarece como 
pesara sobre él un estigma y fue-
i-a una enormidad ponerse al lado de 
prñ intereses legíti^nos. 
Esto podrá ser justo en el orden 
pe las especulaciones filosóficas, a ^ 
l\v¿ de una moral quintesenciada; po-
urá ser el producto del medio am-
biente; pero a la luz de la sociolp-
|ía y de ia buena administración 







como por ley matnral, todo 
quilibrio es un f e n ó m e n o in-
ble, v e n d r á en definitiva el 
librio en otra forma. E l caipi-
buisoará y ha l lará l a eompen^ 
>n 'bajando los jornales; o en-
(Moiido el costo de las mercan-
que fabrica o absteniéndovse 
mpear su dinero en negocios 
no le eompensafli el riesgo. • 
os tres resultadas s e r á n en i 
or perjuicio para el proleta-
que s i emplearan con él u n 
ma racional de seguros. 
Él amigo A t t a c h é . cuenta el 
caso de los legisladores yankees 
que se opusieron a l a rebaja de 
los veinte centavos que 'co'brau 
pov milla de viaje por asistir ¡a las 
sesiones los que viven lejos de 
Washington, cuando los ferroca-
rriles solo cobrain dos centavos 
por milla-
Y agrega el omipañero: 
Decididamente, es maravillosa la 
uniformidad de la estructura morad 
del hombre. Dígaseme qué diferencia 
hay entre esos legisladores, que asi 
luchan por uno de los privilegios mí-
nimos de su cargo, y que con tanta 
Eranqueza los sostienen frente a un j 
país que clama de modo efectivo por, 
la reducción de los gastos que oca- j 
slona el funcionamiento de la maqui-
naria nacional, y los que proceden do 
análogo modo en países habitados i 
por hombres que no tienen la menor I 
semejanza con éstos, que son dife- ! 
rentes a .ellos hasta en la manera de. 
hacerse el nudo de. la corbata. 
.Vquí. a pesar de que los legisla-
dores no son mejores ni más malos ' 
ftúe los de las naciones donde el con-
preyo es una rémora para el gobier- i 
•vi de] país, la labor legislativa es ¡ 
fructífera, y salvo estos lunares, en j 
ibs que se ve el deseo de lucro, la; 
podipia, tan naturales en el hombre, ! 
'•i - iVmiaras trabajan mucho "y bien,! 
haciendo cada año leyes de carácter 
nacional. consagrándose ardorosa-
mente a favorecer los Intereses pro-
•'"innnales, por medio de medidas sa-
bias que resuelven los más intrinca-
dos problema anejos a la eterna ines-
rabilidad causada en las naciones por 
Jai precisión de hacer que sus leyes 
vayan adaptándose a las nuevas exi-
gencias de, cada época y a los pro-
presos propios y ajenos. 
Ksta diferencia entre el P a r l a -
uejito; americano y el parlamento 
| e acá, bien pudiera eonsistir en 
que en Norte A m é r i c a tienen re-
presentac ión en las Cámaras los 
'.ndustriales y los comerciantes y 
los « a p i t a l i s t a s en general, lo que 
no sucede aquí, y así anda ello. 
EL amigo Dolz 'dedica su nof;1. 
a los bailes de C a m a y a l , y des-
p u é s de un recorrido por los de 
So'ciedad, habla de los bailes p ú -
blicos, diciendo: 
Y por último tenemos los bailes 
públicos do máscaras y da paga en 
los teatros un. género aparte, aquí 
muy malo. 
En todas partes hay esos bailes, y 
en todas las grandes ciudades se ce-
lebran los de Carnaval en los gran-
des teatros: nosotros los hemos vis-
to en el Liceo de Barcelona, el Real 
de Madrid, la Opera de París y va-
rios más. 
Pero en ninguna parte son como 
aqní. ni tan ordinarios ni tan sucios: 1 
al contrario, allí en esas ciudades y 
esos teatros, presentan esos bailes, no 
obstante ser en su casi totalidad in-
tegrados por gente mundapa o mu-
ieres alegres, con un gran lucimien-
to. 
Con d^cir que ellas serán lo que 
se quiera, pero van muy bien trajea-
das, ya de disfraz, ya cíe halle o de 
salón, y que en cuanto a ellos (a los 
hombres) no se admite a nadie que 
no vaya de frac. 
Tiene razón el colega; debiera 
exigirse •compostura y cierta de-
cencia, hasta en los bailes públ i -
•cos de ínfimia d a s e ,y las , auto-
ridades lo tienen a tmano. 
Pero los bailes de la Opera de 
Par í s , del Rea l de Madrid , del 
L iceo de Barcelona, no son de esos 
que repugna el •colega.. Pudieran 
darlos aquí, que hay bastantes 
perso>nas de la 'buena sociedad que 
(podrían ir y que p o d r í a n pagar la 
entrada. 
Pero empezar ían las influencias 
para entrar gratis, y los empresa-
rios del baile no se salvan con 
eso. 
T O D O 
C O S A S P A R A 
/ / / / / ' / , 
L A G U E R R A . £ L n ' 
Uiis Boaafoux es M 
cusa, rodeado (ie • ^ como 
cus. Ksonhe mucho; J J * Pe?> 
Ja tinta que alior?. 1 ^üva ¿7-Que ahora se m/"111111 
Que destila la P l u m a ^ ^ ^ 
uista usualmente es n e ^ 1 ^ o í 
parre de las veoes es & 
y, según el cutcrio ^ s« Itf 
a mío! o sabe a acíbar 0r < 
verdades, las criíclas verda, ^ U 
a cada cuál según lo quf**- -
eoa... 
PuM bien L u í 
e* generoso y lo eg .por u 
do i 
y yo rne hago la i l s u s i ^ . ^ f o 
peso a que él ve "el m u ^ o ? ! K 
cíe vidno de color verde --- ^ 
engañándome Piadosamentft 7erltt' 
mismo, a través de ua Hl 
de rosa, declararme dohwT ^ 
lega suyo en eso de emborroné Co-
tulas. . . y de otro. r âi 
Luis Bonafoux lo dice en 
sus «aladas (saladas, no en Í5 
correspondencias a un rotaf» ^ 
drileño. atl'/0 asa. 
mente por que un colega predio 
ra lo que yo, modestanreate 
T E N E R U N E G O C I O ! 
Dice E l Popular, de Cárdenas . 
Cuba gasta al año en el extranje-
ro más de doce millones de pesos en 
artículos que puede producir. 'Véare: 
Huevos, $1.21 8.905. 
Frijoles: de todas clases 2.494,"31. 
Papas, J.897,066. 
Maiz v harina de id. 2.437.295. 
Arroz, 7.€42,381. 
Esos huevos, frijoles, papas, maíz, 
etc., pudieran cosecharse en Cuba. 
Muy cierto. D-espués de sem-
brar caña para tres anillones de 
toneladas de azúcar , aún queda 
en el p a í s una tercera parte di» 
terreno sin eultivar. 
Pero todo el nmndo cree que 
•con la c a ñ a tenemos bastante. 
Y , cuando baje el precio del 
azúcar ¡ D i o s nos asista! 
E l desorden ocurrido en Matan 
zas en la noche del domingo, se 
sabe y a que fué por u n soldado 
ique no quiso pagar dos serpen-
tinas que le t o m ó a, un muchacho 
vendedor. 
No obstante, la primera yer-
s ión del suceso fué muy distinta. 
Nuestro colega Yucayo , lo euen-
ta así el lunes : 
Un soldado del Ejército comiítió 
un desmán con una señorita, visto lo 
cual por un paisano, éste castigó al 
primero, pegándole en la cara. En la 
refriega intervinieron dos vigilante, 
acabando la cuestión que se había 
Dromovido. 
Y a ven cuan dif íc i l es escribir 
la historia, y ouán propenso es 
el hombre a interpretar los he-
chos vulgares en sentido románt i -
co o 'Caballeresco. 
¡ C u á n t a s cosas se cuentan de 
distinto modo de como han pasa-
do! 
9 m • • B • • • • • • 
L o s P I E L E S - R O J A S 
se arrancaban los pelos para que no les 
saliese barba! Aun esto es preferible al 
uso de algunos jabones. 
SI le arde la cara —si el jabón se seca antes de 
acabar — si tiene que usar agua caliente en vez de 
fría, está Vd. empleando un jabón que no sirve para 
el caso. El 
J A B O N - C R E M A 
M I 
(en tubos comprimibles) 
no solo ablanda la barba sino que refresca 
la cara — hace la navaja corer bien y con-
vierte el afeitarse en un placer cuotidiano. 
En todas las farmacias y 
estableciamientos principales. 
G. M E N N E N C H E M I C A L CO. 
Biiiitrada Newark, N . J . U . S. A . 
P r o t e c c i ó n , I n f o r m a c i ó n , H a b i l i d a d , C o r t e s í a y 
C o n f i a n z a . 
T a m b i é n t i e n e q u e c u i d a r c i n c o c o s a s : 
L a s v e n t a s a l C o n t a d o , 
V e n t a s a l C r é d i t o , 
D i n e r o R e c i b i d o a C u e n t a , 
C a m b i o s . 
E l c o m e r c i a n t e t i e n e q u e e v i t a r c i n c o c o s a s 
p r i n c i p a l e s : 
D e s c u i d o s , 
T e n t a c i o n e s , 
E r r o r e s , 
I n d i f e r e n c i a , 
O l v i d o s . 
Y t i e n e , s o b r e t o d o , q u e l l e v a r b i e n s u s c u e n t a s 
y l l e v a r e x a c t a c u e n t a d e s u d i n e r o . 
Y , p o r ú l t i m o , e l c o m e r c i a n t e d e b e t e n e r l a s e -
g u r i d a d q u e r e c i b e t o d o e l d i n e r o q u e l e c o r r e s -
p o n d e p o r l a s m e r c a n c í a s q u e v e n d e . 
C o n u n a R e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " a d e c u a -
d a a s u e s t a b l e c i m i e n t o , y a s e a g r a n d e o c h i c o , 
p u e d e U d . t e n e r t o d a e s t a i n f o r m a c i ó n , p r o t e c -
c i ó n y s e g u r i d a d . 
P r e g ú n t e n o s c ó m o , s i n c o m p r o m i s o a l g u n o . 
T e n e m o s u n c u e r p o d e s i e t e e x p e r t o s m e c á n i c o s p a r a h a c e r c o m p o s i -
c i o n e s a n u e s t r a s r e g i s t r a d o r a s ; s i n c o b r a r s i e s t á n d e n t r o d e l a g a r a n t í a , y a 
u n c o b r o m í n i m o s i e s t á n f u e r a d e t a l g a r a n t í a . 
n a 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C l U a u KJáMEDIO E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Suo raaravilíosos efectos son conocidos en toda la Isla desdé »'ac« 
más de treinta años. Millares de enfermos, corados responden de su» 
buenas propiedades Todos Las médicos la m^MmdjHidjg 
THE NATI 
D A Y T O N , C H I C . U . S . A . 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 8 . -
C ,LS&? 
L y 0 J J}ntiétl-dome ho^ado doble. 
;1 abo 
ecuanimidad que me coríe^oS! 
con la buena fe que .presdd» ^ J 
mi« actos, venido 'praotioaMo 
ha, ]o recojo: y, como él 5 
y altruista, sin ponsar en 'la0-! 
pensa que un reclamo pueda - Ü ^ ' 
me. lo tra&mito a 'mis lectores" r,?' 
do perdón a loa, entre ellos i>e<! 
Medicina, por la par*.» alícuota ^ 
cada uno pueda mermar en ^5 h 
norabilfsi'mos honorarios. 
Bonafoux. que ya no es joven nw 
cisamente, recoge, con motivo de 1 
muerte de Loma, un escritor y J 
riodista, uno de í . v t c s que de-ijl 
de laborar no precisamente 
sua" cae. herido po.- una de las Par 
cas. la óue da "la p intüla" y lamen' 
íando que Cávia, Dlcsnta y dozava 
c tren quo no pueden asisfirl 
e^iwro del compifiero por halía* 
v í 'urna de sus dolencias, ^amp.v'jf 
tontos, cuando n) agudizadas «1 i | 
mê o y amarrado a una bulaba, daii, 
d-> n otro al sol el segundo, y «1 tir. 
con triste, enfermo en su despacio 
^ieriV a través 1e los vjdrlos aW 
ri! 1cir un rayo i"! sel en la pareí 
frontera... se conmueve, como a 
natna'l, como se conmueve cualquif. 
ra, con o me conrauevo 70, que sw 
ur. cualquiera de '^ntos. cuarJo (¡( 
achaque^ y Wolencías se trata,; t, 
risueño, orgulloso, que todos i<,m 
así orgullosos de ver que Tes!¿!.iiiio8 
mis que los otros, dice, poco más o 
menos: 
—Infelices! ¿El reuma, el artrl. 
tismo os tiene así postrados? Yo tam 
bien he padecido dolores; yo, cm 
do el remuma pretendía amarra^ 
a una butaca y al levantamwe de ésts 
lo hacía tomando postura de grur.s 
dejando ver a mis compañeros de qnl 
pie cojeaba, sufrí lo indecihlc. Pero 
hallé el remedio. . . -
Y Bouafou.x. repito: Bonafoux, ge-
neroso, lejos de guardárse la receta 
¡para ver cómo perece el pinójin» 
mientras él triunfa y lucha, y vím 
y no cojea, da la receta a sus coa. 
pañeros todos: 
Y ¡oh, sorpresa\ 
Yo, que uo digo'en postura de gru-
lla y ' s í en postura de gato me he,!»-
vantado ya de la butaca ya de la ca-
•ma; yo, que no he querido sabsr na-
da de salicilatos y otras medicina! 
y qne, hoy en una postura, más | 
menos grullesca, mañana en otra por 
el estilo he llegado como si tal cosa 
todas las mañanas a tomar la "'xeni 
ai pie de la barra, exclamo « 
después de leer a Bonafoux: 
—¡Oh, Instinto! 
Por que Bonafoux, dice - ^ 
sentirse atacado -de reuma, aP^ó' 
la ginebra, a la generosa ginebra n 
landesa. y que. gracias a ella, sfi, 
del reuma y está, como si tal ep^-
Lector: Bonafoux es generoso.-
colesa- «i eí-
Yo no lo quiero ser menos: m * 
rerosidad. ya que no ^ 
gracejo da Bonafoux, puede se* « 
a la suya y quiero que la sea. • • 
Lector: yo, artrítico, ^ 
Creo que viene a ser poco m¿3 " 
nos lo mismo, <5onfies0\,sl„oVino''. 
que sigo el tratamiento gm^ 
"Rn dósis moderadas. 
En avunas especialmente. 
Y en f o r m a j e "gin-fiss -
Ahora me, explico por ^ i, 
eos reumáticos relatiyameme !9 
Habana. Por que la "mañana 
ser 'ginebriiia". t0. 
Y . . . que me 
res en medicina y en 
Yo. como 
Bonafoux, so} ^ ^ 
No ie plagio P^f cisat̂ e"toenl-atieB^ 
«ños ames que él estoy corno^ el reuma. . . Pero le c p p i o . ^ 
d6nde lac3 
idiendo" a BonafoiJX ^ 
Y miren ustedes por 
2ti«-
rra. imp .̂.̂  , ^enra -y «"-a 
de ella por mor de ^ i ó a ^ 
yerbas, da lugaf a ina ^ n i d a d 
nuede ben.«ficiar da bumau puc 
Kl lo ha dieho. Y vo. modestia a un laclo ^ $ 
Oh' el régimen ^ o . . . 
tldad justa, por que el ao 
Ennq ue COI^ 
P a r a l a s m a d r e s 
a m a n s e s 
E l sábaio, mañana lo 
fecha en nuf madres 
amorosas de sus U t o s . ^ or 
aprovechar las gangas a aprovechar las ga,n8:f,\tpnie»te . 
cen para vestir alegan ten pS,iera. 
do el mundo rn la casa > ^ ^ 
anuncio de los ^ ele ^ 
donde sp ofrecen f ^ a e l m u " ^ 
porque se dice a ] ^ g ^ 
mucho bueno, ir.u> « ' ^ ue al» • » 
^ clase y muy barato Cl InCián 
T-na visita a la ^ ^ ^ se 
cualquier hora ^aco av> ir; f. 
uchos artículos ^ . . ^ . s t á n -
lensa son caros ^ ^ ' d de 
mos con hr ^"S"13!1^ to^fh» 
de sedas muy ^.enas. > de tr« 
es esmerada y los moda 
, • Atu^r. ríe la moa -̂
l i    n ^ ^ - que f. 
m  tí l  cíe egtán 
Pi y a , *faC^ 
Fi os  Uf singulm k ^ , , , , 0 nfeJ 
ne raJ
o
de lo úl imo de j o v ^ S l l * 
Trajes pora señora^ ^ canaSti , 
niños de los dos ^ece^V 
ropa b'.anca. ^ f ^ J ^ 
ouiera y urn ^c***^ 
ca, que hace one l a ; ^ eI1 vei»-
paren sus habitacione. fí 
tro horas. TnclS" * cx&\ 
T>os almacene^ ê 'Ju¡ll3 a ^ j ^ 
Teniente Rer. 19. ^ - t o S ^ s Ks 
v los sábados están ab'^ todo3 
diez de la. noche. V*&* 
twrkvLojí por la puer 
D I A ü l ü L A JYLAKJJMA r A G l J N A O E N C U 
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R O P A D E N I N A 
A S A L A N A C I O N A L 
•pínnlizó el abono. 
f función de anoche, a beneficio 
frreída cantante E r n e s t i n a Po l i 
^dacc io , ¿erró la salte b r i U a n t í s i -
e p í l o g o 
admi-
de un 
6lrué ovacionada la art i s ta . 
Íjo podían haber tenido 
¡s bello sus triunfos de la actual 
tpmporada. 
¿ecibió flores. 
iriichas flores, en cestas, en ramos, 
i r a s varias combinaciones, ofre-
S a s todas como homenaje de 
radón 5' s i m p a t í a por parte 
'wHro complac id í s imo. 
pU?ntre eSas flores l lamaban la aten-
" i las l legaron a la beneficiada 
.tto expresiva dedicatoria: 
c " \ la incomparable Gioconda". 
nedicatoria que para ser m á s h a l a . 
• PL v m á s honrosa a la Po l i -Ran-
S o procedía de la P r i m e r a D a m a 
de ía República. 
otros de los ramos mas celebrados 
los ofrecieron el Ministro de E s -
i ñ a el maestro Braca]e, don V i c e n -
L Gomiz y su c o m p a ñ e r a de escena, 
! bella y elegante M a r y . M e l s a . 
Numerosa la concurrencia. 
En el palco presidencial, con l a se-
r ó n María Herrera V i u d a de Seva, 
I ioven dama Conchita F e r n á n d e z de 
^ f g é l a Fabra de M a r i á t e g u i , l a dis-
lirVuida esposa del Ministro de E s -
Baña y la del Presidente del Casino 
Español, María A n a B a r r a q u é de M a -
ciá. 
Ia Condesa de Buena V i s t a . 
Lila Hidalgo de Coni l l . Mina P é r e z 
Cbaumont de Truf f in , M a r í a L u i s a 
Menocal de A r g ü e l l e s , L o l ó L a r r e a fie 
Sañ-á, Julia Torriente de Montalvo. 
y Esperanza de la Torre de R o d r í -
guez Alegre. 
Cannelina Guzraán de Alfonso, L i l -
ilí Coronado de Morales y Graz i e l l a 
Cando de Cabrera. 
Conchita Montalvo de M e n d i z á b a l , 
Naiidita Sanguily de Nogueira, E l i s a 
Sílverio de Mart ínez , M a r í a S a r r i a 
de Pumariega, Clwnent lna Pino de 
Lezama, María Juana F e r n á n d e z Do-
mlnic ls de la V i l l a , M a r í a V á z q u e z 
de Smith, Mercedes Orusellas de S a n -
teiro, B e b é Gui l l ó de V á r e l a , E s p e -
ranza L a s a de Montalvo, Nena G ó m e z 
de A n a y a y E l e n a í 'uimarada de I z -
quierdo. 
Glor ia Canales de Astudil lo , E m e l i -
n a V i v ó de Mendoza y Blanqui ta F e r -
n á n d e z de Castro. 
Graz ie l l a V a r o n a de Esp inosa , S a -
rah G u t i é r r e z L e é de L a n d a , A l f o n s a 
A b r i l de Cruz Muñoz , P i l a r Besson 
de Zulueta, M a r í a F a b i á n de Weber, 
Amel ia Blanco de F e r n á n d e z de Cas-
tro, R o s a B a u z á de H e r n á n d e z Guz-
m á n , Louise, B r ó w n de G a r c í a Mon, 
F r a n c i s c a M a r t í n e z de D í a z , E n r i q u e -
ta F . de A g r á m e n t e , y P i l a r RebuU 
de F e r n á n d e z . 
L a bella e interesante dama S i lv ina 
Veranes de Meneses. 
Y en luneta, con la joven s e ñ o r a 
Mercedes del Barr io de A l g a r r a , la 
gentil viudita de Alvarez , L o l i t a 
R a m s . 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo s i m p á t i c o . 
J u l i a S e d a ñ o y su adorable tocaya, 
J u l i t a Montalvo, tan encantadoras las 
dos. 
Florence Steirinart, Tomas i ta C a n -
elo, C a r m i t a R o d r í g u e z Capote, Ber-
tha Gut i érrez , Susana y Micaela Z a -
yas, Margari ta M a r t í n e z , Josefita y 
M a r í a H e r n á n d e z G u z m á n , N a r c i s a y 
Mar ina G ó m e z A r i a s , L o l i t a P u m a -
riega, E l e n a S e d a ñ o , Rebeca y B o l i v i a 
G u t i é r r e z Lée . Mar ía Antonia L ó p e z 
Muro, L u i s a Castro , M a r í a J u l i a y 
S o f í a A r e n a l . M a r í a D í a z , I sabe l B e -
sson. Conchita y Ofelia F e r n á n d e z de 
Castro . Nena Ve iga , Georgina E s p i -
nosa, Rosa y M a r g a r i t a C o v í n . . . 
M a r í a F r a n c i s c a y Grac ia C á m a r a 
y Matilde y Reg ina T r u f f i n . 
Y la gentil M a r í a , L a r r e a . 
Con la f u n c i ó n de m a ñ a n a , en l a 
que se c a n t a r á Tosca , y l a m a t i n é e 
del domingo, con B o h e m e / n o s da su 
ad iós la C o m p a ñ í a de Opera. 
Funciones ambas p a r a las que regi -
r á n precios populares. 
, Y en las que c a n t a r á L á z a r o . 
C a m i s a s d e n o c h e . 
C a m i s a s d e d í a , 
C u b r e - c o r s é - p a n t a l ó n , 
C u b r e - c o r s é - s a y a , 
S a y u e l a s , 
P a n t a l o n e s p a r a e d a -
d e s d e 6 m e s e s 
a 5 a n o s , 
¡ C u á n t o s p r i m o r e s e n 
6 C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y M i n o s 
C a s t o r i a es u n substituto inofensivo del E l i x i r P a r e g ó r í c o , 
CóWl ia le s y J a r a b e s Ca lmantes . D e ¿fusto agratSablc. No con-
tiene Opio, Morf ina , n i n i n g u n a o t r a substancia n a r c ó t i c a * 
IVestruye las l iombrices y qu i ta l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y 
e l C ó l i c o Ventoso. A l i v i a los Dolores ele l a D e n t i c i ó n y c u r a l a 
C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y los Intestinos, y pro-
duce u n s u e ñ o n a t u r a l y sa ludable . E s l a P a n a c e a de los 
N i ñ o s y e l A m i g o de l a s Madres . 
"Durante machos años ha recetado bu Ca»-
toria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis paaientes," 
Dr. E . D o w n . Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e i 
"Puedo recomendar do corazón al público sa 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de grao 
valor." Dr. J . E . W a g g o n e r , Chicago (Illa.) 
T H E C E N T A U B COMPANT, N U E V A Y O R K , E . U . A . 
t o d o ! 
" E L E N C A N T O " , G a l i a n o y S . R a f a e l 
C 1268 l t -9 Id - lÜ 
m 
( V I E N E D E L A T R E S . ) 
V i u d a d e J u p i a C o r e s y CoM S. e n C. 
OFSEíE a so namerosa cliaatela y a! p M c o en geaeral, 
con motivo de la festividad de SAN JdlE, í m precioso sur-
t ido en lóyos de! mejor gusto, r e í a l e s , objetos á e arte en 
plata, broncas, alabasiros, etc., etc. y nuevos y deliciosos 
perfumes 
S a n R a f a e l , 1 2 . 
n s u i c 
Fué en el Vedado. 
Un baile en la residencia de la dis-
tinguida familia senador Beren-
guer al que concurrieron, vestidas de 
trajea, señoritas muy celebradas en 
el mundo habanero. 
Predominaban los mantones. 
Así. con ¡a c lás i ca prenda e s p a ñ o l a , 
se presentó, muy bonita, g e n t i l í s i m a , 
Consuebto Ferrer . 
Y así también Mar ía A l v a r e z C e -
rice, Margarita A b a l l ú M a r í a del V a -
lle, Consuelo I r i z a r y Conchita V a -
rona. 
Mergot Baños , de Aldeana, Merce-
pas Duque, de Pompadour, C a r m e l a 
Silverie- y Carmen S á n c h e z G a l a r r a -
ga, de Pierrettes, R o s a M a r t í n e z Or-
tu, de Watteau, Quet ica Recio, de 
Gitana y N e n a Primel les , de Japo-
nesa. :' 
Y la s e ñ o r i t a de la casa. F l o r B e -
renguer, de Manon. 
T r e s encantadoras. 
Que eran A d a Del Monte, E u l a l i a 
L a i n é y la l i n d í s i m a L u i s a Laborde. 
Iban de sa la . 
L u c í a l a casa, exterior e interior-
mente, una e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n 
e l éc tr i ca . 
Y Un adorno de plantas y f lores 
donde d e s p l e g ó el jard ín L a s Merce-
des s u mejor gusto. 
S i r v a n estas l í n e a s , escritas a l co-
frer de la p luma, como s í n t e s i s de l a 
fiesta. 
Que. f u é animada, e s p l é n d i d a . 
Nombre qne es una actualidad. 
Actualidad palpitante de nuestra 
p a teatral que repercute hoy en to-
J a p i e d a d habanera, 
i ^ e! debut esta noche en P a y r e t del 
íamcso maestro al frente de la lucida 
,!!ef e artística que tantas noches de 
gratas emociones nos promete desde 
escena de] rojo coliseo. 
Obras nuevas son ese P r í n c i p e C a r -
•^ai y esos Cantos E s p a ñ o l e s que 
gwan en el cartel j f u n c i ó n inau 
sural. 
^evista la prir¿era que en la H a b a -
. - fomo en todas partes donde h a s i -
3 ^ s e n t a d a , s e r á un é x i t o 
(1e, res sonante. 
Pertenece E l P r í n c i p e C a r n a v a l a l 
rango de las obras de fastuosa pre-
s e n t a c i ó n . 
L l e n a de v ida y de a l e g r í a . 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n de P a y r e t no 
queda^ desde hace dos d í a s , un solo 
palco de venta p a r a la f u n c i ó n de es-
ta noche. 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a , a 
quien estuvo a Invitar Quinito V a l -
verde p a r a que honrase con s u pre-
sencia el e s p e c t á c u l o , h a prometido 
no fa l tar en u n i ó n de s u dist inguida 
famil ia . 
g r a n - L a e x p e c t a c i ó n que se advierte en 
nuestra sociedad por la nueva tem-
B u e n o s D ien te s—Buena S a l u d — 
B u e n H u m o r . 
B u a n o s dientes fac i l i tan l a m a s t i c a c i ó n 
de los a l imentos . E l resultado es 
b u e n a d i g e s t i ó n — l a base de l a sa lud y 
l a a l e g r í a * 
Cuide su dentadura con el 
dentiírico eficaz y agradable— 
C R E M A D E N T A L D E 
C O L O f t T E 
E n v í e 4 centavos y recibirá una muestra de 
buen t a m a ñ o . 
COLGATE * CO.. 
Apartado 9, Habana 
Casa establecida en 1806 m m m m 
perada es grande, es inmensa, s in pre-
cedente. 
S e r á u n a gran noche la de hoy en 
Payret . 
Todo lo garantiza. 
U n a gran fiesta teatral . 
A s í , bajo todos sus aspectos, pro-
mete ser l a que h a de celebrarse el 
lunes en el Nacional para^ dedicar 
sus productos a l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa . 
L o s principales art is tas de la Ope-
r a figuran en el bri l lante programa 
que ha sido combinado. 
' P r o g r a m a que a b r i r á el pr imar acto 
de F a v o r i t a , por R e g i n a A l v a r e z y el 
tenor L á z a r o , d e s p u é s el tercer acto 
de Luc ía , por la G a l l i - C u r c i y los se-
ñ o r e s V a l l e y Bard i , a c o n t i n u a c i ó n 
l a romanza U n a furt iva l á g r i m a , por 
L á z a r o , y como final e l ú l t i m o acto 
de Tosca , por dicho tenor y l a Po l i 
Randaccio. 
Imposible m á s atractivos. 
Palcos y lunetas han sido colocados 
entre elementos significados de la es-
fera oficial, de la p o l í t i c a , de la ban-
ca, del alto comercio y de la buena 
¡sociedad. 
L a r e l a c i ó n , aunque extensa, prome-
to insertar la totalmente. 
L a s pocas localidades que aun que-
dan disponibles pueden adquirirse en 
la L o n j a de Comercio d i r i g i é n d o s e al 
departamento núanero 2"13 dfcl segundo 
piso. 
H a s t a las tres de la tarde del lu-
nes, en que se l l e v a r á n a las taqui-
llas del teatro, e s t a r á n a l l í de' venta. 
u b a n o 
Ante el altar. 
U n a enamorada parej i ta , A f r i c a 
Ramos y A n t o l í n Mirabal . que ha v is -
to real izados sus s u e o ñ s de amor y de 
ventura unidos y a para siempre con 
las bendiciones de la iglesia. 
Sus bodas tuvieron c e l e b r a c i ó n en 
Marianao con la m á s absoluta int i -
midad. 
Fel ic idades! 
Hoy. 
E l field day *de la juventud universi-
t a r i a en los terrenos de Almendares . 
E l t é de Miraimar 
Y ia. boda en el templo de S a n F e -
lipe, de la l inda N e n a T r é m o l s y el 
joven Chicho Mac iá . 
H o r a : las nueve y media. 
E n r i q u e F O N T A N 1 L L S . 
E l próx imo domingo, día 12, a las 
10 a. m., c e l e b r a r á Junta la Direct iva 
de la sociedad Teatro Cubano, a f'n 
de continuar l a preparac ión del abo-
no que se organiza para su celebra-
c i ó n el Teatro de la Comedia. 
E l abono a palcos y lunetas e s t á y a 
muy adelantado y puedo asegurarse 
el é x i t o que se precisaba para esta 
empresa de ins taurac ión . 
A fin de obtener a lgún apoyo ofi-
cial una c o m i s i ó n de la Direct iva for 
mada por varios c o m p a ñ e r o s en la 
prensa v i s i t a r á en breve al s e ñ o r 
F r e y r e de Andrade, para solicitar que 
el Ayuntamiento acuerde alguna sub-
v e n c i ó n que permita mayor lucimien 
to a la obra iniciada. 
Cont inúa la p r e s e n t a c i ó n de obras 
que acuden al concurso convocado 
por esta Sociedad, siendo esto el da-
to m á s elocuente para demostrar que 
va siendo vencida la indifirencia. que 
antes mostraban los autores d r a m á -
ticos y q u o ahora e n c o n t r a r á n todas 
•las facilidades posibles para c o o p e - ¡ 
r a r al resurgimiento que necesita el 
arte e s c é n i c o nacional. 
Cuantaa personas deseen figurar 
en las listas de asociados, pueden en-
v iar su a d h e s i ó n al Presidente de la 
Sociedad s e ñ o r Gustavo S á n c h e z G a -
larraga. T u l i p á n 4. Cerro. 
L a cuota mensual es cincuenta cen 
tavos para los socios de n ú m e r o y 
un peso como mín ima, para los so-
cios protectores. 
L o s U n i o n i s t a s 
C E L E B R A R A N M A Ñ A N A , E N S U 
C I R C U L O , U N G R A N M I T I N 
E n la noche de m a ñ a n a , s á b a d o , 
t e n d r á efecto en el C írcu lo L i b e r a l 
Unionista, sito en Prado- 122, altos, 
un gran mit in de propaganda que 
s e r v i r á para poner de manifiesto l a 
fuerza y la pujanza del unionismo 
en el t é r m i n o municipal de la H a -
bana . 
E n t r e otros oradores,, h a r á n uso 
de la palabra el jefe de los unionis-
tas, general Gerardo Machado, el 
doctor Miguel F . Viondi, e l s e ñ o r 
Alemany, los doctores Vir iato G u t i é -
rrez , Claudio Montero, Gerardo R o -
d r í g u e z de A r m a s y el candidato a 
la A l c a l d í a , doctor Manuel V a r o n a 
S u á r e z . 
Anoche, d e s p u é s de las oncb., se 
desarro l ló un "hecho de sangre en la 
ciudadela aue e s t á situada en la ca-
lle 2 3, n ú m e r o 20. ' 
F u e r o n protagonistas del suceso 
ân hombre y una mujer que hasta 
haoe poco tiempo vivieron en concu-
binato. * -fti 
A las voces de auxilio Que p a r t í a n 
Ce\ indicado lugar se constituyeron 
al l í los vigilantes de la P o l i c í a N a -
cional n ú m e r o s 197, T o m á s H e r n á n -
| dez, y So, Severiano López . 
E n un cuarto de la aludida ciuda-
dela encontraron a una mujer herida 
en la cara, la cual sujetaba fuerte-
mente a un hombre que e s g r i m í a 
una navaja barbera. 
Los vigilantes desarmaron 'a! 
hombre, h a c i é n d o s e el n ú m e r o 197 
cargo de la herida y el 8G del agre-
sor. ^ 
Conducida al Hospital "Mercedes", 
el doctor Camero cert i f icó que pre-
sentaba una herida incisa como do 
diez c e n t í m e t r o s de extensióin, s itua-
da en la reg ión frontal, de p r o n ó s -
tico grave. 
Ante el sargento Suero Díaz , que 
se p e r s o n ó en el indideado Hospital , 
levantando acta del suceso, dijeron 
'nombrarse Santiago Mateo P a r r a , de 
24 a ñ o s de edad y vecino del lugi?:' 
del hecho, y M a r í a F r e i r é Moneada y 
Moneada, de 29 a ñ o s de edad y do-
micil iada en 1, n ú m e r o 200. 
Santiago dijo que estando en su 
domicilio se p r e s e n t ó su ex-amante, 
m a l t r a t á n d o l o de palabra, por lo que 
ól, ciego de ira , t o m ó una navaja, 
c a u s á n d o l e la herida que presenta. 
Mar ía F r e i r é m a n i f e s t ó que habien-
do recibido una carta de Santiago 
donde Ite dec ía que se h a b í a enve-
nenado, f u é a verlo, cuando al pene-
trar en la h a b i t a c i ó n la a g r e d i ó I n -
és p e ra d am e nt e, 
E l acusado fué presentado ante el 
s e ñ o r juez de guardia, quien o r d e n ó 
que fuera remitido al vivac. 
i c i a s a e 
Cuando el á n i m o nacional siente 
necesidad de m i r a r a su defensa, y 
empieza a preocuparte de sa l ir de su 
p o s t r a c i ó n , coincide con los primeros 
impulsos de este anhelo el hallazgo 
prodigioso de la S e r r a n í a de Ronda. 
¿ C ó m o no ver en Domingo de Orue-
ta a uno de esos hombres providencia-
les que aparecen en el momento en 
que hacen f a l t a ? . . . i A h , si alguien 
descubriera t a m l i é n en el a lma es-
p a ñ o l a el nervio de hierro que h a b r í a i 
de enderezarla y endurecerla para que ¡ 
se capacitara a l a empresa redento-
r a ! . . . H a b r í a llegado entonces e i ' r e - l 
nacimiento de la raza , y el comienzo 
de la nueva era con que s o ñ a m o s los 
que, en el f in de l a existencia, s ó l o 
tenemos a l a muerte porque nos v a a 
impedir l a v i s i ó n del sol de la gloria 
h i s p á n i c a . 
P a r a que Domingo de Orueta alcan-
z a r a la e j e c u c i ó n , de sus p r o p ó s i t o s 
e r a precisa la i n t e r v e n c i ó n de una 
voluntad poderosa ante la que se 
a l lanaran los o b s t á c u l o s que la rut i -
n a y la envidia levantan frente a to-
da empresa grande e inesperada. E s a 
voluntad a c u d i ó en auxil io del sabio 
ingeniero, y le dió medios para con-
tinua.r s u labor, y le p r e s t ó el am-
paro de la influencia oficial, y le l i -
b r ó de las angustias e l fracaso. E l j 
R e y don Alfonso X I I I sup^ que 
ta h a b í a comunicado a sus c o m p a ñ e -
ros e l resultado de sus exploraciones, 
se e n t e r ó r á p i d a m e n t e de ellas y ma-
n i f e s t ó el p r o p ó s i t o de asociar su pres-
tigio y s u c o o p e r a c i ó n a la obra r1«l 
investigador ilustre. L l a m ó el Mo-
narca a é s t e y conve i ' só con él l arga-
mente. Desde aquel momento estepa 
asegurada la empresa c i en t í f i ca . E l 
Gobierno presidido por el s e ñ o r Dato 
hizo votar en el Parlamento una ley 
por la que se concede un créd i to de 
trescientas mil pesetas para los t r a -
bajos de e x p l o r a c i ó n y se prohibe ha-
cer denuncias mineras en la S e r r a n í a 
de Ronda, con lo que se pone a sa l -
vo el tesoro que Orueta ha descubier-
to de las codicias de los particulares. 
E n t r e tanto, y por si aquella cantidad 
no fuera bastante, el R e y puso a dis-
p o s i c i ó n del ingeniero cuanto dinero 
fuese necesario. E s un hermoso ejem-
plo. 
Y las obras van a comenzar. D o -
mingo de Orueta l l e g ó y a a M á l a g a 
con dos ingenieros y varios capata-
ces asturianos, por él instruidos en 
las d i f í c i l e s operaciones que se prac-
t i c a r á n con sondas de vapor en el 
cauce de los r í o s de la S ierra , que oí 
donde van a parar las menudas pepi-
tas de platino. Cientos de obreros 
t r a b a j a r á n s in descanso, quedando es-
tablecido el cuartel general de este 
e j é r c i t o en Marbel la o en Istan, pue-
blos que se hal lan en el arranque de 
los territorios que van a s er estudia-
dos. 
Domingo de Orueta. aunque es ma-
l a g u e ñ o , reside en Gijón. A l l í tiene 
en pleno campo su palacio, adornado 
con todos los primores del arte y del 
lujo. A m a Orueta a As tur ias como a 
patr ia de su e l ecc ión y a l l í ha realiza-
do l a labor gloriosa que l l e v ó su re-
nombre por todo el mundo c ient í f i co . 
A h o r a esperemos el resultado de es-
te alarde de talento y de voluntad. 
E s p a ñ a goza hoy de las a l e g r í a s de 
una noble esperanza. 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
e s a o c i a n o s d e s v a l i d o s 
C I R C U L A R 
L a S e c r e t a r í a de Gobernac ión , en 
c ircular dirigida a los Ayuntamien-
tos, les recomienda la inc lus ión en 
presupuesto de cantidades suficien-
tes para a t e n c i ó n de Ips ancianos 
desvalidos. 
S O 
A l recibir la coz que le dió una 
m u í a , s u f r i ó una c o n t u s i ó n gi'ave o¡ 
carretonero A g u s t í n Montes de Oca, 
vecino del barrio de Curazao, cu 
Marianao, el cual es conductor del 
carro n ú m e r o 54 de dicho iMuuici-
pio . 
F u é asistido en el centro de soco-
rros del Vedado. 
as Maravillas del m m 
Acaban do recibirse los c u a d e r n a 
<Se esta interesante obra que comple-
tan el segundo Tomo "Africa-Ocea-
n ía ," y toda persona de gusto deb« 
tener en su biblioteca esta colosal En» 
ciclopedia de todas las obras do art9 
^ tanto naturales como creaciones d»! 
| Hombre se vende cada cuaderno ^ 
| 0.30'- cts. y la !?e'rie de 12, a $3.00. 
E l Tomo lo. pertenece a Asia, en-
c ierra las má-s hemosas joyaa de la 
I arquitectura antigua y vale, lujosa-
mente encuadernado, con tapas espe-
ciales: $5.50. 
E s t a obra es de sumo interés para 
los ingenieros, arquitectos, escuelas 
de Artes y Oficio, etc., por los mudó-
los a r q u i t e c t ó n i c o s de todos los esíl" 
loa que ancierra. 
De Venta en la L ibrer ía de J o s é 
A-lbela. B e l a s c o a í n 82-B. Tel . A-5893. 
C 1184 at 3<i-4. 
L o s M e j o r e s M u e b l e ^ 
Btlftscoftin. 28. T e l é f o n o A-6690 
G a r c í a y A l o n s o « 
M i s o s p e m s ROBS 
M I R A X D A Y OABBAIi l iAI» 
Ta l l er tíe joyort» . Mural la , 61. 
Compramos oro, platino y 
jrfata eri toda» cantidades pa-
grándolos m á s que nadies 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n cfcooo-
fats y a d q u i r i r o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l d a s e " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I O A , S e 
v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
R a M a n o d e P i n t u r a p a r a s u A U T O M O V I L 
Para los P a s m de Carnavales, aprovechen la eportanidad en las tal leres de 
i ^ S D A M B O R E N E A , A r a m b u r o , 2 8 . T e l . A . 7 4 4 9 . 
' C E N T R O D E C A F E S 
E l Presidente del Gremio de C a -
feteros, s eñor J o s é Cuer ío , ha d i r i -
gido a todos sus asociados una car» 
ta c i rcu lar en que se les notifica la 
causa de no Ihaber podido constituir 
la Junta Sindical del Gremio para el 
reparto equitativo de la c o n t ó b u c i ó n , 
con arreglo a la importancia de cada 
establecimiento. 
No habiendo acudido al A y u n t a -
miento en n ú m e r o suficiente^ por no 
¡haber quorum, dió motivo a aceptar 
él pago igual de cuota para el c a f é 
chico que para el de mayor impor-
tancia . 
E s t e documento termina aconse-
jando, como s o l u c i ó n , el mutuo apo-
yo y c o o p e r a c i ó n . 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B S O M O Q U l . 
N I N A es m á s eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui -
nina, no causando zumbidos de oí -
dos. Contra Resfriados, L a Gr íppe , 
Influenza, Paludismo y F iebres . L a 
f i r m a de E . W . G R O V E viene con 
cada caj i ta . 
E l c f l r a d o q u e s a t i s f a c e 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
L a g r a n J u g u e t e r í a d e l a m o d a y a r t í c u l o s d a f a n t a s í a , h a 
r e c i b i d o h e r m o s o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e p l a t a a l e m a n a , p r o p i o s 
p a r a r e á r a l o s d e s a n t o s y b o d a s . 
O B I S P O , N U M . 7 4 . 
D e V e n t a e n l a s S i g u i e n t e s P e l e t e r 
Antilla: Manuel Guarch, E l Volcan. 
Bañes, Dr.: Moralejo y Hnos., Pele-
tería Boston. Bayarao: Rafael Bor-
ges, Las Novedades. Buena Vista, 
S ta. Clara: Peso y Hnos. Caibarién: 
Camilo Naves, The Boston. Carnal 
juaní: Benigno García, El^Modelo. 
Camagüey: José Gutiérrez, L a Bar-
ata. Cárdenas: A . Agnirregaviria, 
L a Opera. Chaparra: Chaparra 
Sugar Co. Ciego de Avila: Fiavio 
Incera y Cia., L a Casa Azul. Cien-
fuegos: Rafael Martínez, L a Lucha. 
Consolación del Sur: Peláez, Campo 
y Cía., E l Encanto. Cruces: Espina 
y Hnos., Bazar Parisién. Encruci-
jada: J . R. Alvaré, S. en C . Gibara: 
Huerta y Cia . , L a Princesa. Guan-
abacoa: Marcelino Díaz y Cía., L a 
Gran Señora. Guanajuay: 'jos'e 
Fernández y Cía. Guántanamo: 
José Caamafio, L a Perla. Guiñes-
Sergio Alvarez, E l Encanto. 
H A B A N A : Constantino Alvarez, 
Vívora Sport, Jesús del Monte 659; 
Francisco Bagúr, L a Estrella/Jesús 
del Monte 277; José Bagúr, E l 
Paquete Barcelonés, Zulueta y Vir-
tudes, C . R. Camino, E l Gallo, 
Belascoaín 8. A . Florit. San Rafael 
25; S. L . Israel, E l Aguila ameri-
cano, San Rafael 16; Marina y Hnos., 
L e Gran Vía, Galiano 10S; Manuel 
i a s : 
Suarez, L a Equitativa. Monc3 y 
Figuras. Holguín: Alberto Pavón, 
L a Constancia. Jatíboníco: Menén-
dez y Fernández, E l Gallo. J'ovel-
lanos: Antonio Vega, Los Locos. 
Lugareño: Central Lugareño. Ma-
natí, Or.: QueralyCia . Manzanillo: 
Angel Leyenda, L a Moda. Mari-
anao: Ramón Bellas, L a Libertad 
Matanzas: Cel8estínoDíaz,El Fuego 
Mayarí, Or.: Francisco Cusiné, L a 
Habanera. N¡quero,Or.: Nicolás 
Pons, L a Central. Nuevitas: José 
Anas, E l Nuevo Eco. Palma Sori-
ano: Campo y Hno., L a Revoltosa. 
Pinar del Río: José Pérez Prestnanes, 
L a Francia. Placetas: Ramón So-
lano, L a Opera. Puerto Padre-
Queral y Cia. Remedios: Cueto é 
H>jo y Cia. Sagua de Tánamo: 
Victoriano Arce, L a Montañesa. 
Sagua la Grande: M. Fernández y 
Cía., L a Americana. Sctí. Spiritus: 
José Alvarez, L a Camapana. Sama, 
Or.: Simón Corral y Cia. San Luis 
5r-: J - Aléa é Hijo, E l Escandao. 
Santa Clara: R. Arrinda, Los Esta-
dos Umdos. Santa Lucía, Or.: M 
Paloma, L a Páz. Santiago de Cubai 
Evaristo Claró L a Opera. Unión 
de Reyes: Florencio Pacho, L a 
Democracia. V . de las Tunís: Fran-
cisco Zayas E l Encanto. Ysabela 
de Sagua: Mon y Hnos., S. en C 
Representante Oral : H . I . R O S E N B L U M , Hotel Florida. Hab 
Fabncado por F . M . Hoyt Shoe C o . , Manchester. N . H . . U . S. A 
¿ • A u m A SEIS. 
n o ¡I ^ 
o o ¿k fe k m 
o c 
O O 
NACIONAL.—Anoche pe celebró, 
en nuestro primer coliseo, la aerata 
¿T onore de la diva Ernestina Poli 
Randacio. 
"La Fanciulla del West". Que fué 
la obra elegida para la función <m 
lionor de la señora Poli Randaoío, 
resultó un triunfo espléndido 
La "seratantc" y ei tenor Lázaro 
fueron aplaudidísimos. 
Los demás intérpretes contribuye-
ron al masníflco conjunto. 
Para la presentación tuvo e! pu-
blico grandes alabanzas. 
La orquesta, bajo la batuta dí>l 
estro Dellera, se condujo acerta-
damente. 
La romanza de "La Vally" fuá 
muy aplaudida. 
Era opinión generalizada cíe la con-
•un-oncia que tanto "La Fanc.iulla 
riel West" como las demás obraa quo 
B Compañía de Bracale ha puesto en 
escena, han s-ldo montadas con ver-
dadera propiedad y con mag-nificen-
ciá. 
Ayer se cumplió el número^ de 
funciones de abono, con sujeción a 
lo prometido por la Empresa, que 
no ha repaiado en sacrificios ni se 
i i i detenido ante ningún esfeurzo 
para complacer a los abonados, ofre-
ciéndoles un espectáculo realmente 
a rtístico. 
Ll sábado, por la noche, se pon-
drá on función a precios populares 
la ópera "Tosca", que será cantada 
por la diva Poli Randacio y e! cé-
lebre tenor Hipólito Lázaro. 
So rá la función nocturna de des-
valida d? la Compañía. 
La última matinee se celebrará 
o] dbmingo con "La Bohemia". 
Y n, precios reducidos. 
r.VA FIESTA EN EL NACTONAL. 
• I"! próximo día 14 se efectuará en 
el Teatro Nacional una fiesta que se-
r;'--según dice el programa—copia 
de- las que se celebraban en los jardi-
nes de Versátiles. 
La Directiva de la Rovista pro-
tectora de Iíl Alujen nos invita cor-
tesmenfe al acto. 
Agradecemos la atención. 
PAYRET.—Hoy debutará la com-
paíiía de zarzuela y revistas espa-
ñolas "Velasco", de la que es di-
rector artístico el popular composi-
tor español Quinito Valverde. 
lAa obras elegidas para la presen-
ración, son dos estrenos: "E> Prínci-
pe Carnaval" y "Cantos de Españs", 
revistas ele gran espectáculo, cor. 
música de Valverde. 
La orquesta, compuesta de trein-
ta profesores, será dirigida por el 
popular muestro y autor. 
Anoche no quedaban localidades y 
podemos asegurar que hoy en Payret 
no quedará una vacía. / 
drin, o las cuarenta y nueve provin-
cias." ü jtH 
MARTI.—Con extraordinario éxi-
to debutó anoche cantando "Maru-
ja" la notable primerá fiple Carmen 
Alfonso. Ei público, que llenaba ni 
teatro, la ovacionó en el dúo con 
Ballester. 
Carmen Alfonso triunfó anoche 
por sus méritos como artista y co« 
mo cantante. 
Esta noche, en primera. tand-.v, 
"Lai musas ¡atinas", y, en segunda, 
"Maruxa". Esta tanda es doble. En 
las dos toma parte la señorita Al-
fonso y e! señor Ballester. 
IRIS.—Anoche debutó en este ale-
gre teatro de verano, situado en Zu-
lueta y Dragones, la compañía de 
Régino López, que obtuvo grandes 
aplausos. 
Hoy, en primera tanda, "Los pa-
tos de la Florida", y. en segunda, 
"De la piel del diablo." 
COMEDIA.—Hoy, en función ex-
traordinaria, P. bemefício de la prime-
ra actriz cómica Rosa Lora, se es-
trenará la comedia en dos actos d^ 
Linares Rivas, "Como buitres", y re-
prisse de la obra de los hermanos 
Quintero, "Lo que no muere." 
LA SOCIEDAD DIO CONCIERTOS 
POPULARES.—Hemos recibido una 
atenta carta del Comité Gestor y 
la Directiva de la Sociedad de Con-
ciertos populares—que preside él se-
ñor Anselmo López—doinde se nos 
comunica oí nombramiento de miem-
bros de honor. 
Reciba la valiosa institución musi-
cal nuestra expresión de gratitud 
sincera y ccrdial. 
FAUSTO.—"¡Al agua patos!" y "A 
orillas de un lago", en primera tan-
da. Segunda, "Los hermanos corzos". 
Tercera (¡ripie), "Bajo el poder dé 
la Media Luna", estreno. 
LA RA.—"Engañado". "El rizo de-
lator". "Coartada del destino" y "La 
llave", serán exhibidas esta noche. 
Mañana. "Bajo el poder de la Me-
dia Luna." 
NUEVA. INGLATERRA.—En pri-
mera tanda, "Un Max apócrifo", por 
Max Linder. En segunda (doble), es-
tr<»'-o de la cinta "La huella dé san-
gre." 
PRADO.—Primera tandad. "Una 
resurrección." Segunda (doble), e»-
tréno de la película "Cuidado con los 
espías." 
FORNOS—Primera tanda. "La 
amazona blanca". Segunda. "La hi-
ja del bombero". Tercera, "El bece-
rro de oro." 
NIZA.—Primera y tercera tandas, 
"El mercader ambulante". Segunda, 
sección, "Fn corazón de madre." El 
domingo, "Maciste." 
J AMPO A MOR.—"Los cadetes de 
Reina", "La niña mimada" e "Isi-







N A M L 
Progrranj?. do la gran función que a 
boneficio de la Asociación de la Prer-
c;o Cuba tendrá efecto la noche del 
13 de marzo de 1916, coa ia coope. 
ración de los principales artistas de 
la troupe lírica de Bracale y Comna-
ftíít, 
A las 9. 
lt>i Acto lo. de la grandiosa ópe-
ra de Donizettí, 
EL EMIGRANTE.—Muy pronto s« 
presentará al público habanero esí* 
notable película, interpretada por el 
trágico italiano Zacconl, Santos y 
Artigas son los dueños de esta pre-
ciosa cinta. 
ODETTE.—Franceses- Betrini v 
Carlos Vennéti soti los intérpretes de 
ta. película titulada "Odette". basada 
en el gran drama de Victoriano Sar-
dón. Esta película acaba de ser re-
cibida por los señores Santos y Arti-
gas, quienes preparan para muy 
pronto su estreno. 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
De V e n t a en t o d a s l a s d r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
^iniii.minMumuiiimmnnmumiiimiiuiuiHimiiniiiimiiMMm^ 
l a i n n t a N a c i o n a p l Or. C a r l o s Calong 
Por '<i señora Jicgína Alvarcz y el 
señor Lázaro. 
2o. Tercer acto del inmortal spar. 
(ilo de Donizetti, 
UJCM DI UMMERMOOR 
Por la sef.ora Galli Curei y los se. 
lores Valle y Bardi. 
3o. Romanza 'Una furtiva lágri-
ma," de la ópera de Donizetti, 
E L I X I R D E A M O R 
4o. .Acto final de la bella ópera 
de Puccini, 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
UNICO LEGITIMO 
P U R O D E U V A 
I T e a t r o d e l a C o m e d i a 
El beneficio de la simpática actriss 
! señora Eora, resultará, verdaderamen 
te una fiesta animadísima,' tanto por 
la amenidad del programa como por 
j el numeroso público qué asistirá a él, 
núes desd'i hace días que se anunció 
han hecho infl'nidad de pedidos de 
localidades. El estreno ele la s'i'an 
comedia en dos actos del insigne l i -
terato Linares Rivas, titulada "CO-
MO BUITRES" y la g-raciosísima co-
media "EO QUE NO MUERE," cons-
tituyen el programa, además de la 
exhibición de las magníficas pelícu-
las de la TNTERNACIOXAE CINE-
M ATO GRAFICA. Una repentina do-
lencia ha obligado a. la bella actriz 
señorita Castillo, a posponer ln fe-
cha de su debut en este teatro. Opor-
tunamente anunciaremos este acon-
tecimiento. 
Por ia diva Tina Poíi Randacio y 
el divo Hipólito Lázaro. 
PRECIOS 
Qnlles sin entradas. . . . . $30.00 
Palcos sin entradas. . . . $23.00 
Lunetas con entradas. . . $ 6.00 
Entrada general $ 2.00 
Entrada a tertulia con asien-
to f 2.00 
Entrada a tertulia $ 1.0C 
Asiento de Cazuela con en-
trada . . . $ 1.00 
Entrada a cazuela $ O.tíü 
NOTA: Hasta las tres de la tardo 
del día dp la función estarán las lo-
calidades a disposición del público en 
el Departamento número 213 de la 
Lonja del Comercio, 2o. piso. 
Después, en las taciulllas del tea-
tro. 
Sd-S 
T E A T R O I R I S 
Como se esperaba, resultó un nue-
vo triunfo para, el aplaudido y oopu-
lar Repino Eópeic. el debut de su 
compañía en este magnífico teatro 
de verano, y muchos aplausos: con-
quistaron ios artistas de Regino. 
Para hoy anuncisn los programa? 
en primera tanóa "Eos patos de la 
IHoricla," preciosa obra del chispean-
te autor señor Federico VilJoch; en j 
segunda tanda va la bonita zarzuela 
de Sergio Acebal, titulada "De la 
piel del diablo." 
Muy pronto se estrenarán "Los 
perros comediantes." obra de la qu»» 
tenemos las mejores referencias,, en 
la, que los personajes imitan perros y 
que está saturada de gracia fina, co-
mo de quien es. del fecundo y chis-
peante autor Federico Villoch, con 
espléndido decorado O el notable es-
cenógrafo Pepito Gomiz. 
N I N G U N P R E P A R A D O 
m a s e n é r g i c o y c o m p l e t o 
q u e e l 
m o n e s 
v i g o r i z a r 
c u e r p o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
la página 35)4 (magnetisino e hipno-
tismo) cuarta edición, editor 1-1. O. | 
E. P. L. Y., no admite, tampoco que • 
en cierto sujeto histérico, la neurosis ¡ 
o la grande debilidad del sistema | 
nervioso ajisca, como equipolente dej 
las condicionas precisas especiales ¡ 
"que él ihipnctisano determina en las 
prsonas sanas. 
Se pronunciaron también contra 
las prohibiciones de los espectáculos 
de hipnotismo los doctores Villas, de¡ 
la Ttaurete'Liabsuf. Belfiore Ccncepf¡ 
Vínet. Perre Bianchi. etc. 
El célebre doctor Bermlieim. de-
clara en ©1 tratado de hipnotiemo 
doctor Belnori pág. 333 píirrafo 31 
"haber dormjdo_nersonas inteligentí-
pimas días, meses, años, hasta dos 
veces al día. sin haber constatado la 
más pequeña alteración de sus fa-
cultades intelectivas; el sueño hip-
nótico sigue afirmandlD el doctor 
Berméi en la misma obra, es por sí 
mismo benefactor y sin inconvenien 
te como es el sueño fis!0lós;ieo. El 
declara en fin que si en algún sujeto 
nredispuesto a la enajenación mê n-
tal se d f larfin alucinaciones con b j 
misma f,pÍP«ti(Vn se obtiene dsl suíS,-] 
to el olvido completo de dicha aluci-
nación. 
Y terrp'na sn escrito el señor Mape'j 
l l i , manKestando a la respetable Jun I 
ta. aue ba querido hacer estas expli-j 
eaciones! no ©n nombre de sus iatere-i 
."es particulaTe?. sino de la cioncia. • 
e1 nroíre*o • la civilización. 
®1 do'-tor Guiteras da las gracias aj 
los profesores alienistas por la aten-
c'ón oue han tenido de informar a 
ía Jefatura sobre este respecto y 
abandonan el salón los invitados. 
S© reanuda la sesión con los miem-
bros de la Jpnta. presentándos3 una 
pronosici-ón aue dice así: 
"Señores de la Junta: 
Después de haber considerado lis 
luminosas informa clon es sobre e' hip 
notismo y lasnrácticas de la Univer-I 
sidad Nacional y Director del Sana-i 
torio de su nombre y al haber oído 
las opiniones valiosas de los afama-! 
dos especialistas en enfermedades j 
mentales y nerviosas que amablemen; 
te hubieron de ilustrarnos sobr e el 
psTt.icular y cuyas opiniones con-
cuerdan con las del doctor Córdova 
en las conclufiiones de sus informes 
con respecto a ese particular, reco-
mendanu» a la Junta la adopción de 
este acuerdo: "La Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia" propone al 
señor Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia ©1 oue se incluya en las Or-
denanza* Sanitarias ©1 siguiente 
acuerdó: 
Art. Se prohiben de manera termi-
nsntc. las exhibiciones y prácticas 
públicas d© hinnotismo. No se per. 
•mitirán la? prácticas privadas, a no 
ser para ll©nar una prescriDción mé-
dica Especialmente formulada. ÍLa 
hipnosis se consldea como un recur-
so terapéctlco que debe ser aplicado 
exclusivamente por los profesores mé 
dicos en ejercicio legal, en los hos-
Dital©s o clínicas autorizadas o en 
el domicilió dé los enfermos". 
íf.) Doctores Tomás V. Coronado. 
Diego Tamavo. J. A. Dóoez del Valle 
apoyada por los doctores 'Prancisco 
Domínguez Roldán. Francisco .T. de 
Vela,zco r el vocal ingeniero señor 
Martínez." 
íjt, Junta, anrobó ©sta proposición 
por unanimidad. 
Re acordó pasar un escrito a los 
señores profesores alienistas dándo-
les las gracias por su información a 
la Junta. 
T a las seis y media se 'lió por 
terminada la sesión. 
¿Cnaí es d periódico de ma-
yor «ireniaeión? El DIARIC 
DE LA MARINA. 
Hemos recibido la visita del Con-
sejero Provincial de Santa Clara y 
candidato a representante por ios l i -
berales de las Villas, doctor Carlos 
Calonge, hermano del que fué vir-
tuoso sacerdote, P. Bernabé Calonge. 
, La visita del doctor Calange, tenía 
por objeto expresar a nuestro Direc-
tor y a la redacción del DIARIO su 
agradecimiento por el interés y afec-
to con que hemos reseñado el falleci-
miento y sepelio de su hermano el 
virtuoso sacerdote fallecido reciente-
mente. 
Nosotros, que creemos que hemos 
cumplido con un deber de justicia, 
agradecemos muy de veras la aten-
ción que el doctor Calonge ha teni-
do para con el DIARIO DE LA .MA-
RINA. 
l a 
En los altos de Monte 15, celebra-
ron los revendedores de billetes la 
asamblea anunciada, bajo la prosi-
dencia del señor Andrés Hernández, 
actuando de secretario el señor Ma-
nuel Moreno. 
Se dió cuenta de los trabajos rea-
lizados, en cumplimiento de anterio-
res acuerdos, figurando entre estos e] 
recorrido realizado en un tranvía 
anunciando al público la asamblea. 
Hicieron uso de la palabra muchos 
oradores, mostrándose partidarios de 
no adquirir billetes fuera del creció 
estipulado por la ley. y de vender és-
tos a razón de veinte y un centavos 
©1 oentésimo. 
También se recomendó a los pre-
sentes, oue mantuvieran la unión 
más estrecha para defender sus inte-
reses, nu^s de seguir disgregados, na 
da lograrían. 
Fustis-aron a los vendedor?.?, nne 
pnteayer y aún ©ti d día de a^T. Im-
Man salido a. vendar bajo distintas 
condiciones de nrecio. 
A hora a van-/acia de la tarde ter. 
minó la reunión 
T e l e g r a m a s d e 
i a I s l a 
CUATRO PUENTES QUEMADOR 
Santiago de Cuba, Marzo 9, a las 
8 y 20 a. ni . 
Él tren central llegó a las tres c¡e 
la madrugada por Alto Cedro, debi-
do a haberse quemado cuatro puen-
tes cerca de Bayamo.. 
El Jefe de la policía gubernativa 
salió a investigar el hecho por creer-
se intencional. 
—-Han llegado, procedentes de Es-
paña, jos hermanos Eurípides y Víc-
tor Ibáñez.. dueños de la. importanlo 
casa "La Fortuna". 
A esperarles fueron muchos ami-
g'Og hasta San Luis. 
Casaquin. 
LAS FUERZAS DEL EJERCITO 
Calabazar de Sagua, Marzo 9. 
. Un regimiento de artillería al man 
do del coronel Pujol efectuó su en-
trada en Calabazar a las diez de ia 
mañana de hoy. El pueblo y repre-
sentaciones oficiales lo recibieron 
con música y voladores. El pueblo 
está engalanado y lleno de júbilo. 
Frente . al Parque Central detúvose 
la plana, mayor mientras los niños 
de las escuelas de la cabecera ento-
naban el himno nacional, dando al 
terminar un ¡viva Cuba! el coronel 
Pujol. Prepárase un banquete en ho-
nor de la oficialidad. 
• . El Corresponsal. 
CIERRE DE CAFES EN GUANTA, 
ÑAMO 
Guantánamo. Marzo 9. 
En varios cafés de la localidad sé 
ha suspendido la venta de la leché, 




Melena del Sur. Marzo 9. 
Hoy. a las once .de la mañana, se 
suicidó, prendiéndose fuego a sus 
vestidos, la señora Rosalía Miranda. 
Falleció momentos después. 
El Corresponsal. 
R . L P . 
E L S E Ñ O R 
u á r e z Z a p i c o 
Falleció el I I de Febrero de 1916 
L A G U E R R A I L U S T R a d a 
D I R I G I D A P O R A U G U S T O R i e R a 
Cróníc» dNajladñ y documentada do la Guerra Eurr.r. 
p m número de dato«'impama Ies «dqumdos en los m i ^ ^ ^ 
Es' la Publicación reDWite a la Guerra, mejor iiU8( 
se han publicado . j , de c». 
Cada cuaderno tiene en la portada el retrato do u,,. . X , 
najes célebre» que más figuran en "1 conflicto «urop^o. K 
infinidad de grabado» de lo« hecho« de guerra más i m ^ r S ^ 
míka; 4 mapas, timados a tres o mas tintas, de !«« ^ « ^ s A 
ítenes donde ge desarrollan '«« ̂ a " 3 * mas importantes ^ ? IV? 
Van publicados 52 CUADERNOS y s© publica con ioda 1 
njto cada 8*mana. , , ^«Uiit 
Precio de cada CUADERNO, franco de portes t - , ^ 
de la República, es de 15 CENTAVOS cada u,m. ^ ^ ^ 
RICARDO VELOSO. LIBRERIA "CERVANTES" 
GAUANO, 62. APARTADO DE CORREOS 1115. TELEPOKn 
HABANA, ^ « N O A, 
C 1263 «it 
l o r e b a j a d e i o s d e r e -
c h o s a l a z ú c a r e a 
E s p a ñ a 
El señor José R. Rivero, Cónsul de 
Cuba en Madrid. España, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguiente 
informe: 
Sr. Secretario: 
Con fecha 31 de Enero pasado, la 
Gaceta Oñcial de España publica una 
Real Orden, refrendada por el Minis-
tro de Hacienda, la. cual, en su parte 
dispositiva, dice así: 
lo.—Que el deî echo del Arancel de 
60 pesetas por cada 100 kilógramos 
señalado en la Ley de 15 de Julio de 
1914 para el azúcar que se Importa 
se reduzca a igual cantidad que el 
impuesto interior, o sea 25 pesetas. 
2o.—Que por los azúcares naciona-
les que se exporten no habrá devolu-
ción alguna en concepto de impuesto 
interior; v si éste no se hubiere sa-
tisfecho, se ingresará como derecho 
de exportación. 
30>—(Que lo anteriormente dispuesto 
se aplique desdeñe! día siguiente in-
clusive al de la publicación de esta 
Real orden en la Gaceta de Madrid. 
Por considerar la anterior disposi-
ción de gi'an interés para nuestra Re-
pública, es por lo que tengo el honor 
de ponerla en conocimiento de esa Su-
perioridad". 
D e P a l a c i o 
Una comisión del término munici-
pal dle Melena del Sur, integrada por 
los señores Manuel Alayón, José B. 
González y Magín Alsina, visitaron al 
señor Presidente de la República soli-
citando sea instalada un aula1 en el 
barrio Lechúga, de aquel término, la 
cual es •muy'necesaria por el gran nú-
mero de niños y niñas que allí resi-
den. 
El señor Presidente prometió a los 
comisionados complacerles en su soli-
citud para el próximo mes dé junio. 
El „señ)0r 'Eduardo <ie Cárdenas, canr 
didatp a Consejero Provincial-acom-
pañó : a Ta'c'ómisfóñ. M - ' 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDOS POR. ESTAFA . 
Los agentes Espinó y Núñéz'detu-
vieres a. Antonia Moragas Alajiairio, 
vecino de San José y Escobar, y á 
Eduviges Fernández Gegunda, de 
Corrales 46, por estar reclamaaos 
en causa por estafa. Ingresaron eu 
el .yivac. ,5 .<J,.¡ , 
j por INDyCCION 
Los agentes Eladio García y Av3-
lino Vilches detuvieron a Francisco 
Gómez Gonzálela (a) "Chicho", veci-
no de Hornos 26, por estar acusadü 
de inducción de un menor. 
S e c a y ó d e l t r e n 
. Cándido Maun. vecino de. Pocuo 
número 36, fué asistido en la casa 
paT-ticular del doctór Ulpiano Hierro, 
por dicho galeno; de varias heridas 
graves Que «ufrió al caerse de un 
tren eléctrico en Soledad y Zanja. 
MUERTE DE | 
Antonio Ontañón v TViv< 
raí dOi la Habana. c a í p S ! 5 ' ^ 
anos de edad y vecino de S ' ̂  i 
número 115, que ingres¿ 
en «1 Hospital Número H ^ S . 
do comatoso, falleció ayer €n I 
Hoy le será practicada u 
a. ia sia. 
¿DE QUE TEATRO? 
Denunció Josefa Martínez d« ^ 
na 67, que hace nueve días' S í 
su domicilio con su consentí: 
en compañía de Jacobo Tomás 
do de un teatro de esta ciudad sn 
ñor hijo de 15 años, Luis Morai 
que se ha enterado que Jacobo \ 
a Luis a casas' de mal vivir. 
Se dió cuenta al Juzgado Cor,, 
cionai de la Segunda Sección ™ 
TURCO ACUSADO" 
Amalia Rubio Echevarría, de \ 
drado 75 y el turco Vidal Gataa, 
Inquisidor 16, comparecieron er 
Sección de Expertos, acusando u 
lia a Vidal de que éste la in̂ k 
porque ella no le puede hacer 
va una cuenta que le adeuda. 
Gatau negó la acusación, agregam 
que su acusadora se esconde cuaci 
él va a cobrarle. 
L a a l i m e n t a c i ó n según 
;Ese es el resultado que alcas 
el. enfermo de reuma, cuando tot 
el antirrenmático del doctor Rui 
Hurst de Filadelfia, eliminar todo 
ácido úrico que en exceso, lleva 
su organismo y que mezclándose 
los tejidos, en la circulación y et 
líquidos del organismo, produce 
reuma, tan doloroso, tan inortife. 
te, . . .• • <'MMi 
El antirreumático del doctor P, 
sell Hurst, nivela la producción 
ácido úrico, porque hace eliminar 
exceso y ello significa la libertad 
del paciente de los crudos defe-
que le causa el reuma, porque 
deja en el organismo la porción 
r ácido úrico que le es necesaria, ji, 
§1 funcionamiento de la" econdni 
a s 
P A R A L A D I G E S T I O N 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e á t í ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bu^ 
ñas Farmacias 
DEPOSITO EN' LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
TI-TI 11 »mg^=a& 
C 656» 1 ^ 
s e r : 
En la Iglesia del Santo Ang:el, se celebrarán mañana , 
d ía 11. a las ocho y media, solemnes honras por el descan-
so eterno de su alma. 
Su vuida y sobrinos agradecerán a sus amistades la 
asistencia a este acto piadoso. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éx i to ha tenido en Europa» 
Stcit ialix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo lecetafl 
los médicos. Sus propiedades curativas son asonr 
brosas. Ks agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
tiene, l a e ñ e a c i a y 
las propiedades que j a m á s se han 
combinado en n i n g u n a o t r a medicina 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l l e g a r a l cofflp 
res tab lec imien to , que se ofrece á cuantos padecen 
de l e s t ó m a g o . 
,leto 
J ^ l » ^ S A I Z D E CARLOS. Cura H l l i l d ^treñimiento, pudiendo ^ . guirse con su uso una depofi ^ 
diaria. Los enfermos fe'/ic^, la plenitud gástrica, va * 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la FU-K 
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguerías 
10 fflz. minea? y Ca,, Obravia 19, ünicq* Ueprmní^66 ^ ' 
D I A t a O L A i&Ahl&A P A G I N A S L f i T E 
L A H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A 
N O S E H A P U B L I C A D O H A S T A H O Y N 1 N - I . 
G U N A H I S T O R I A Q U E P U E D A C O M P A R A R S E c o n l a H I S T O -
R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A . L a d e W e i s s e s t á 
e s c r i t a p a r a u n p ú b l i c o e s p e c i a l ; l a d e W é b e r , o b r a d e u n s o l o a u t o r , 
c a r e c e d e i n f o r m a c i ó n n e c e s a r i a p a r a j u z ¿ a r d e b i d a m e n t e l o s h e c h o s . 
£ 1 e n o r m e c ú m u l o d e d o c u m e n t o s r e c i e n t e m e n t e p u b l i c a d o s , d e m o n o -
o r a f í a s , m e m o r i a s y n o t a s , q u e d i a r i a m e n t e s a l e n a l u z e n b o l e t i n e s y 
r e v i s t a s d e A c a d e m i a s y d e s o c i e d a d e s f u n d a d a s p a r a e l e s t u d i o d e l a 
H i s t o r i a , y e l d e e s t u d i o s s o b r e p u n t o s o b s c u r o s y d e b a t i d o s , h a c e n 
Y O T R A S O B R A S S I M I L A R E S | 
q u e s e a i m p o s i b l e p a r a u n s o l o h o m b r e e s c r i b i r 
h i s t o r i a u t i l i z a n d o i a s n o t i c i a s y l u c e s a p o r t a d a s p o r l a s ú l t i m a s i n v e s -
t i g a c i o n e s . L a d e O n c k e n , c o l e c c i ó n i n c o n e x a d e m o n o g r a f í a s , c a r e c e 
d e u n i d a d y n o c o n c e d e a l a e x p o s i c i ó n d e l o s d i v e r s o s a s u n t o s u n a 
e x t e n s i ó n p r o p o r c i o n a d a a s u i m p o r t a n c i a ; p o r l o c u a l v e m o s q u e e l 
r e i n a d o d e F e d e r i c o u E l G r a n d e ' ' o c u p a m á s e s p a c i o q u e l a h i s t o r i a 
e n t e r a d e G r e c i a . Y l a d e L a v i s s e y R a m b a u d c o n c e d e a l a E d a d M o -
d e r n a , e n c o n f o r m i d a d c o n l o q u e d e m a n d a e l p l a n d e l a o b r a , u n c o r -
t o n ú m e r o d e p á g i n a s , s i s e l a c o m p a r a c o n n u e s t r o s 2 5 v o l ú m e n e s . 
LA INFORMACION Q U E E NCIE RRA LA HIS-
TORIA D E L MUNDO EN LA EDAD MODERNA 
E S DE UN VOLOR I N C A L C U L A B L E 
Es posible que no vuelva a tener Vd. una 
oportunidad como la presente en que puede 
adquirirse un monumento bibliográfico con 
sólo una cuota inicial de $8 o $4, según sea 
la encuademación que elija. 
P R E C I O DE LA HISTORIA D E L MUNDO 
E s t a o b r a c o n s t a d e 2 5 v o l ú m e n e s q u e se e x p i d e n a l r e c i b i r e l p e d i d o . 
E n c u a d e m a c i ó n t e l a i n g l e s a : A P L A Z O S $ 9 6 m . n . o s ea u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 4 y 2 3 
m e n s u a l i d a d e s d e $ 4 . — A L C O N T A D O $ 8 5 . — E n c u a d e r n a c i ó n ^ t a f i l e t e : A P L A Z O S 
$ 1 4 0 , o sea u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 8 y 2 2 m e n s u a l i d a d e s d e $ 6 — A L C O N T A D O : 125 . 
E n c u a d e m a c i ó n t a f i l e t e : A P L A Z O S $ 1 9 0 , o s ea u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 1 0 y 18 men-
s u a l i d a d e s d e $ 1 0 . — A L C O N T A D O $ 1 7 0 
P r e c i o d e l m u e b l e - b i b l i o t e c a $ 1 0 A L C O N T A D O . P e d e s t a l : $ 4 a l c o n t a d o 
S o l i d e V. el í o r n u l a r i o i ) psd iJo a m m SOPEÑA, B e r m z a , 5 8 . T e l A 9 1 3 6 . Habana 
l a H i s t o r i a d e l M u n d o n o s e p u e -
d e C O M P A R A R C O N NINGUNA O T R A 
O B R A DE S U C L A S E . 
La HISTORIA D E L MUNDO es la obra más 
completa para el estudio de la EDAD MODER-
NA, que es el período más interesante de la 
Historia. 
VIENE DE L A PRIMERA) 
Asamblea. _ . 
Dijo que Jos pinarenos al igual que 
rgs orie'-í"1'^ deseaban que la procia 
poción oel Zayas se hiciera auo-
l^níisrao, sin pretextos <le trabajos 
¿e unificación que se están llevando 
I ¿abo, los cuales, a su juicio, pue--
'.ÍV ( i.tinuar realiznádose sin per--
Iflio de hacerse la designación del 
caiididat? presidencial ahora. 
Añadió que los conservadores es. 
tás en un error al creer que el per-
gonalismo está tan arraigado entr-j 
jos liberales que hace imposible to-
ca unión, pues nruy en breve queda-
rá demostrado todo lo contrario, a¿í 
como la pujanza del Partido Libera1, 
que cuenta con la mayoría del país 
para obtener una resonante victoria 
electoral. 
Kl doctor Zayas pronunció después 
un elocuentísimo discurso. 
Dijo que había sido para él moti-
vo de intensa satisfacción las niani-
íustaciones' de los genei'ales Gonzá-
lez Clavel y Pino Guerra, en nombre 
de la representación oriental y piua-
reña. respectivamente, viniendo a 
sancionar lo hecho ya por la Asam-
blea Nacional, revestida ahora U3 
toda la fuerza que le otorga su cons-
titución y funcionamiento normal. 
Añadió que contemplaba un hori-
zonte de triunfo para el Partido LiL 
beral en la próxima lucha electoral, 
el cual se deberá—aseguró—no a iot> 
méri tos de su candidatura, sino a ^ 
unión del liberalismo. Entiende que 
cumple un deber al poner a disposi-
ción de la Asamblea su postulación 
presidencial, como lo ofreció espon-
táneamente a la Asamblea de Orien-
te, como entendió también que cum. 
plía con su deber al negarse a de-
poner su aspiración presidencial 
cu&udo se lo pidieron elementos aje- i 
nos a la organización del Partido i 
Liberal. 
El hermoso acto qúe aquí ?e estáj 
dando esta noche—repitió—me llenaj 
de regocijo, y, sin embargo, toclaví* | 
anhelo bu&car la opinión de otros ! 
elementos liberales. Es tal la nocesi-j 
dad •que tiene de triunfar el partido 
Liber?..!, que es la mayoría del país, ¡ 
sobre la minoría, que hoy gobierna^ 
que voy a pedirle apoyo a los demás 
elementos liberales, apoyo no para 
mi candidatura en lo que tiene de 
personal, sino para el programa y la 
bandera de la agrupación en que mi-
litamos. Pondremos de manifiesto de 
e o o 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace p ú b l i c o p a r a conocimiento de los s e ñ o r e s asociados, 
que el p r ó x i m o domingo 12 d e l ac tua l se c e l e b r a r á en los sober-
bios ^alones de nuestro P A L A C I O S O C I A L , el t r a d i c i o n a l ba i le de 
PIÑATA, 
Los precios que h a b r á n de r e g i r s e r á n los de U N PESO B I -
LLETE P E R S O N A L Y U N O C I N C U E N T A F A M I L I A R . 
A la t e r m i n a c i ó n de l a segunda p a r t e de l selecto p r o g r a m a 
bailable, se p r o c e d e r á a l sorteo de una m a g n í f i c a y elegante bolsa 
de plata que, como regalo de l a Sociedad Centro Gallego, se entre-
gará a la s e ñ o r a o s e ñ o r i t a cuyo n ú m e r o de l carnet sea i g u a l a l 
Saciado por l a suerte. 
La Sección de Orden r e g a l a r á a su vez u n marav i l loso estuche 
^ perfumería que se e n t r e g a r á a l a d a m i t a que por su elegancia 
y belleza sea merecedora de t a l d i s t i n c i ó n , a j u i c i o de u n T r i b u n a l 
degrado por los Cronistas de l a Prensa habanera, concurrentes , 
P0r el Presidente de l a S e c c i ó n de Orden y por cinco s e ñ o r e s aso-
^dos. La s e ñ o r i t a e legida r e c i b i r á de manos de l Presidente de l a 
«eocióa una p r imorosa canas t i l la de ricas f lores , obsequio de l a 
juventud gallega, a l a pa r que el maestro P e ñ a , d e d i c a r á en Su 
totoor una pieza de su va r i ado reper tor io-
^ La Sección r eg lamen ta r i amen te autor izada , se reserva e l de-
Nfcao de hacer abandonar los salones a los que resultasen inconve-
mentes, sin dar explicaciones de n i n g u n a clase. 
No se p e r m i t i r á l a en t rada a aquellas m á s c a r a s cuyo disfraz 
oíenda a la mora l , desdiga de nuest ra c u l t u r a , o representen cual-
^ e r personalidad de l a ColoniaG al lega o de fuera de el la . 
No se p e r m i t i r á l a en t rada a menores de 12 a ñ o s . 
Las puertas sg abr i rpr . «. la? 8 de l a noche y el bai le comenza-
ra a las 9. 
K A F A E L A R M A D A , 
Secretario. 
H 1275 -9- - k l . - i U . 
esta manera el liberalismo de los de-
más, al decirles que el Partido está 
dispuesto a dar la batalla a los con-
servadores y a ganársela y que cuen-
ta para ello con su concurso. Si al 
decirles qu& las puertas de esta casa 
están abiertas para todos no vienen 
será por que solo tienen el liberalis-
mo en los labios, no en el corazón. 
Yo se que ese liberalismo existe y 
que vendrá a duplicar nuestras fuer-
zas, a aumentar el entusiasmo y a 
liacer más fácil el triunfo electoral 
Yo pido a vosotros—agregó—una 
autorización. Para nadie es un secre-
to que en ocasiones múltiples se ha 
tratado de la unificación de los ele-
mentos liberales y que los trabajos 
en ese sentido continúan realizándo-
se con grandes probabilidades de éxi-
to. Aún no liav nada definitivo, pero 
pudiera celebrarse en breve una 
Asamblea Magna o Especial, que se 
reúna con el apentimiento de eota 
Convención Nacional y las represen-
taciones de los organismos de e?os 
otros elementos liberales, para resol-
ver el problema nacional, sin oue 
ella determine nada en cuanto a las 
cuestiones provinciales y municipa-
les, sino a' lo más señale una pauta 
a las Asambleas locales, a fin de oue 
solucionen sus intereses por miedlo 
de una r-onveniencia rec^nroca. 
Yo pido pues, terminó el doctor 
Zayas—-nue rn*> o.bricedáis la autpri-
feación oue soíicífcn nara convocar den 
-̂ro de tres o cuatro días esa Asam-
blea TVTagna y aceptar la proposición 
limitada de Delegados eme se deter-
minará. "He ppa Asamblea formarán 
parte todos lo^ Consresistas libera-
'•es más li^s dele^do^ r^nr^entantes 
'lo ronvenc'^ne? Nacionales' o 
^unp.rir-'-'íR de todos 1os «rrunos libe-
valps. Puedo asp-gurar oue ella en-
"entrará tip^ golu^i^n ^ l nroble^a 
iin'pir>,'?'?\'ii, '•''•©tp.r.m'nflpdo una 
^ndidatura de todo el liberalismo cu 
han o. 
SI general Guerra preguntó si esa 
Asamblea Magna descompondría en 
algo la Asamblea Nacional del par 
tido ^Liberal y si rvn reunión es solo 
para adherirse a los acuerdos toma-
dos por ésta. 
El doctor Zayas le contestó que 
esa Asamblea Espeicial no a l te rará 
en nada la situación legal del parti-
do T iberaL La Convención Nacional 
quedará -como está, a menos que ella 
misma se modifique por acuerdos po? 
teriores. Las Asambleas Provincia-
les, que tienen aún mayor Importan-
eia electoral, nueclárán también ín-
tegras y acordarán entre ellas l a t i -
nea de conducta para solucionar sus 
intereses, la cual será seguramente 
la oue más convenara a unos y a otros. 
El doctor Cortina pronunció des-, 
pues un vibrante discurso, felicitan-
do al doctor Zavás por su conducta 
paf'riót'ca v pausible, exh.ortándo a 
todo? los liberales a Ja 1ucha comi-
cial nara obtener el triunfo y pidien-
do oue se conceda al Jefe del Parti-
do no solo la autorización uue reca-
baba, sino un voto de confianza am-
plísimo, sin restricciones, para con-
venir la unificación. 
La Asamblea en pie anníaba la 
proposición del doctor Cortina, t r i 
butando de paso una ruiodsa y entu-
siasta ovación al doctor Zayas. 
Para cubrir los cargos de Vicenre-
sidente del Comité Ejecutivo y Voca-
les oue corresnonden a la reoresen-
tacitón ¡oriental, fueron díssignados 
los señores Rafael Mandulev, Carlos 
Bertó y Carlos González Clave:, res-
pectivamenie. 
El general Pino Guerra fué nom-
brado primer •Vicepresidente ide la 
Asamblea Nacional. 
El orden de las demás Vioepregl-
dencias fué sorteado, quedando as í : 
2o. Vice: Enrique Recio; 3o. Anto-
nio Gonzalo Pérez; 4o. señor I tu -
!rralde; 5o. Eduardo Guzmán; y 6o. 
Rafael Mandulev. 
Se acordó que el miembro políti-
co liberal en la Junta Central Elec-
I toral es Delegado por derecho pro-
i pió a Ta Convención Nacional <fól 
Partido, 
Y por último, después de rogar el 
doctor Zayas a los Delegados del in -
terior que permanezcan en la Haba-
na durante varios días, se acordó de-
clarar constituida en sesión perma-
nente a la AsambTea Nacional hasta 
que quede resuelta la unificación l i -
beral. 
La sesión terminó cerca de las do-
ce de la noche.. 
E S T L 
( i l l l T I G Ü O D E U t G U l i ) 
. "rr' " 1 1 m 
CARRUAJES DE LUJOs ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS. ETC. 
T E L E F O N O S í A"1338 (establo). 
V / n i v y O | A-4692 (ALMACEN) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S F » A R A E N T E R R A R 
D E 1, ^ Y 4 B O V E D A S 
F . E S T E B A N , Neptuno, 1 6 9 , m o l e r í a . T e l é f o n o F - 3 1 3 3 
R e y e r t a e n 
G u a n a b a c o a 
U N MENOR AGREDIO A OTRO, 
PORQUE NO L E I N V I T O A CO-
MER POLCAS 
E n la v i l l a d© Guanabacoa ocurrió 
ayer un sangriento suceso, del quei 
fueron protagonistas dos menores, re-
sultando uno de ellos herido. 
Francisco Sánchez Valdés, de 18 
años y vecino de Máximo Gómez 65, 
había comprado unas polcas. 
Su vecino Juan Llanos, de 14 años, 
que habita en la misma casa, le pi~ 
dió que le diera una, pero Francisco 
se negó, dando esto lugar a que Juan, 
con una cuchilla, lo agrediera. 
E i lesionado fué conducido al cen-
tro de socorros, donde el doctor Gar-
cía Menéndez le apreció una herida 
grave en la mejilla izquierda; otra en 
la región escapular del mismo lado, 
y otra en la región intercostal. 
La cuchilla no ha sido encontrada 
por la policía. 
Del caso se dió cuenta al Juez de 
Instrucción, doctor Viondi, quien des 
pués de instruir de cargos a l acusado 
lo en t regó a sus famiüai 'es en cali-
dad de depósito por ser menor de 
edad. 
Cortés, Corresponsal. 
El busto del general Menocai 
En el despacho del Secretario áh 
Sanidad, ha sido colocado ayer tarde 
un busto ,del general Menocal, talla-
do en mármol de Carrara. 
Dicho busto ha Tenido de Italia y 
fué acTquirido con cargo a los fondos 
del Departamento. 
D e l a S e c r e t a 
A R T I S T A ARRESTADO 
E l detective Donato Cubas detuvo 
a Emil io Giraldine, artista y vecino 
de Trocadero 38, por estar reclama-
do por el Juzgado de la Sección Se-
gunda en causa por infracción mu-
nicipal . Fué presentado auto dicha 
a^utoridad^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T e e t a í i v a d e r o b o 
A la policía part icipó Aurelio Mo-
reno Merlo, vecino de Je sús Peregri-
no número 22, que en la madrugada 
de ayer dos ladrones intentaron ro-
bar en su domicilio, cosa que no lle-
varon a efecto porque su esposa ios 
! sorprendió, dándose ambos a la fu¿-a 
i por la azotea de la casa número 20 
de la mencionada calle. 
£ £ • O * E # 
M I H I J O F E F 
S u b i ó o l C i e l o a y e r , a l a s 9 - 3 0 P . M. 
Suplico a mis amigos se sirvan con-
currir a la casa mortuoria, Villegas 100, 
altos, para asistir al acto del sepelio, que 
se efectuará, hoy, viernes, 10, a las cua-
tro y media P. M., favor que les agrade-
ceré eternamente.' 
Habana, 10 de Marzo de 1916. 
F E R N A N D O B L A N C O P R A D O , 
Cerciórese de que el nombre " C O L T " y el "Potro Kampante" 
aparecen en el R E V O L V E R ó la P I S T O L A A U T O M Á T I C A q u f 
U d . compra. Entonces U d . ob t end rá un legí t imo " C O L T " que 
ha demostrado su superioridad sobre todos los otros en cuanto á 
PRECISION 
RESISTENCIA 
D U R A B I L I D A D 
P-19S 1 - 1 0 . 
f á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o ' / O , T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a * 
El "COLT" 
debe ser su pre-
ferencia por las 
mismas razones que 
concurrieron para que 
el "COLT" fuese el modelo 
escogido por el Ejército y la ^ 
Marina de los Estadas Unidos: ' 'En -
consecuencia de su notable superior-
idad á todas las otras pistolas conocidas.' 
LOS REmVERES Y LAS PISTOLAS ÍüTOMÍtíCAS COLT 
se venden por los principales comerciantes, que 
tendrán placer en exhibir muestras. Pídase 
nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
m 
Marca de Fábrica 
Registraiia 
Correspondencia en Español. 
Colt 's Patent F i reArmsMfg . Co. 
HARTFORD, CONN., E.U.DE A. 
F O L L E T I N 1 7 
ÜMJUü Rl CHEBOURG. 
J 
Succión de Fabricio del Dongo. 
"LaÍ acreditada l ibrer ía 
^ MODAS DE PARIS" 
/ ^ Teléfono A.5893 
Ncio » . RABANA. 
en la Habana; 40 centavo» 
(Centinúa.) 
?^m¿0n^0'. la ^ ñ o r i t a de Val -
:easeíniro l0ven encantadora, v 
írometía h ^ d o más de lo que 
S^ado t ^ v ^ 0 ' por su Parte' ha 
r05 ^0 W b l e . n un hombre de mé 
S i ^ n 3 ° ^ y e i i i e u t e eu de. 
-"metía 
í!0' a los S r e - Emelina y Euge-
ÍLe(1Í0 en sS<T Unimos desde niños, 
í ^ r elunn n llegado a exPe-
* ̂  strZl ^ . f ^ ™ algo m á s 
V ^ e . amaa ¿ c a s a T l e x c l a m ó De 
^ T Z l V Í Í 0 a m i ^ se aman, y 
^ ^ tu mea de otro tiem-
—¿Entonces , no ves ningún incon-
veniente en este matrimonio? 
—Tú eres el único que podría ' opo-
nerse . . . 
—'¿Yo, por qué? 
—Tu inmensa fortuna..- . 
—No hablemos de eso, te lo ruego, 
t ra tándose de la felicidad de núes-1 
•tros seres más queridos. 
El conde cogió una de las manos 
del marqués y la estrechó con efu-
sión. 
— ¡ Perdóname! —dijo. 
—Emelina y Eugenio se aman—re-
puso el marques,—y eso es lo que im-
porta. 
—Es verdad. 
—Hace Ya m ás de un año que la 
marquesa, y yo no pensábamos sino, 
en eso. Tu sobrina nos ha oiicantado 1 
a todos, hasta el punto de que ya l a i 
consideramos como a una hija. Su- \ 
pongo que tu hermana será de nues-
tra misma opinión. 
— M i hermana no puede desear sino 
felicidad de Emelina. 
—Tú serás el encargado de infor-
marle acerca de nuestros proyectos.^ 
—Esta misma noche me ap resu ra ré 
a comunicarle todo cuanto hemos ha-
blado. Pero desde ahora puedo ase-
gurarte que par t ic iparé de m i ale-
gría. 
—Más adelante fijaremos l a fecha 
del matrimonio: Emelina y Eugenio 
son jóvenes, y por mucha impaciencia 
que tengan, siempre sabrán esperar 
seis meses a lo menos. Sin embargo, 
en cuanto estemos de vuelta en Paris, 
iré a pediros oficialmente, en nom-
bre de mi hijo, la mano de la señori-
ta Emelina. 
A l día siguiente por la tarde, se 
hallaban todos en ei jardín. 
E l almirante y el marqués se pa-
seaban alrededor de una de las fuen-
tes. Eugenio se hallaba sentado en 
un banco, junto a Emelina. Maximi-
liana se había apartado para h ' a co-
ger algunas rosas. A poca distancia 
de Eugenio y Emelina, se hallaban 
la mai'quesa y la señora de Valcourt, 
sentadas, igualmente, sobre un rús t i -
co banco. Estas ú l t imas hablaban ín-
timamente. 
Eugenio había cogido una mano de 
Emelina y la. estrechaba suavemente. 
Sus miradas se cruzaban. Ambos es-
taban conmovidos. 
—Señori ta Emelina—dijo Eugenio, 
—la señora de Valcourt ha debido de-
cirle que su tío de usted y mi padre 
sostuvieron ayer 1 una conversación 
acerca de nosotros.. . 
— M i madre me ha hablado de ello 
esta mañana—respondió Emelina ba-
jando los ojos. 
—Ahora, querida Emelina, tengo 
derecho para hablarle de mi afecto, 
del amor sincero, ardiente, que usted 
me ha inspirado; puedo decirle y repe-
t ir le m i l veces que la amo. Ese amor 
constituye toda mi fe l ic idad . . . ¿Y 
la de usted? ¿Cree usted que es ta rá 
en ese matrimonio ? . . . 
—Sí, Eugenio, lo creo. 
—Entonces, me ama usted también, 
¿verdad que me ama usted, Emelina? 
Dígamelo, necesito oirlo de sus labios 
adorables. 
—ISÍ, le amo—respondió la joven, 
Y sus mejillas se t iñeron de car-
mín. 
—¡Ah, parece que ha penetrado eu 
m i corazón algo delicioso! 
Su brazo rodéó el talle de la joven. 
— ¡Querida Emelina, querida Eme-
l ina!—murmuró Eugenio, con expre-
sión inexplicable. 
La hermosa cabeza de la joven se 
apoyó sobre el hombro de Eugenio. 
Este la estrechaba amorosamente con-
t ra él. 
— ¿ M e a m a r á usted siempre, Eu-
genio ?—preguntó Emelina cou voz 
dulce, vibrante de emoción. 
—Siempre—respondió el joven,— 
ocurra lo que ocurriera, Emelina mía , 
nada podrá en el mundo separamos; 
la felicidad de usted será el único ob-
jeto de m i vida; sí, amare a usted 
eternamente, se lo prometo, se lo ju-
ro! ¿ Y usted, Emelina, y us ted?" 
— ¿ Y o ? ¿ E s preciso que haga un 
juramento ?—dijo ella con voz adora-
ble.—Le amo a usted, Eugenio, eso 
es todo lo que puedo decirle. 
Sus cabezas se juntaron. Eugenio 
estampó un beso en la frente de Eme-
lina y exclamó: 
— ¡Amar, y ser amado, oh, qué co-
sa tan divina! 
Maximiliana, llevando cinco o seis 
rosas en la mano, acababa de dete-
nerse ante ellos. 
—¡Muy bien!—dijo con «tono entre 
alegre y descontento.—Pero creo que 
tengo derecho a estar celosa, porque 
veo que me olvidan ustedes por com-
pleto. ¡Oh. que egoístas son los ena-
morados!. . . ¡Ya no se acuei'dan de 
que, casi casi, es a mí a quien deben 
su felicidad! 
Emelina se había levantado. 
—Es verdad, Maximiliana—dijo,— 
tienes razón, soy una ingrata, perdó-
name. 
Y la abrazó car iñosamente . 
— ¿ Y tú no me dices nada?—re-
puso Maximiliana, mirando a su her-
mano;—te castigo a que me des un 
beso en cada mejilla. 
— Y yo aumento la pena dándote 
una docena—respondió el joven ale-
gremente. 
U N A BARONESA R U B I A 
Una noche, a eso de las nueve fué 
| José Basco a visitar a sus dos'aso-
I ciados. A aquella hora siempre se 
hallaban éstos en casa; habíase con-
j venido así para que el Iportugués 
¡si acaso necesitaba comunicarles a l l 
j go de importancia, tuve Ja segu-
ridad de poder encontrarlos. 
Ya sabemos el objeto que perse-
| guían aquellos tres hombres y cono 
; cemos en parte sus proyectos. Los 
tres habían jurado trabajar en la 
| obra común y cumplir cada uno su 
'mis ión . Hasta ahora no había ha-
I bido entre ellos el menor desacuerdo. 
I Todos tenían confianza en la buena 
fe de los demás y ninguno de ellos 
fuera capaz de traicionarnos, sea esto 
dicilio admitiendo que pueda existir 
la buena fe entre miserables. 
José Basco iba vestido de rigurosa 
etirueta, y su porte era verdaderame 
ze distinguido. En el ojal de1 frac lu 
•cía un botoncito de varios colores. 
Tres soberbios brillantes ademaban 
su blanca pechera. 
Había ido a Montin'artre en una 
berlina de lujo; pero se había apea-
do en la calle de Lepic, diciendo al 
cochero que le esperase allí. 
— ¿ E s t á usted de boda esta nc^ehe? 
—le preguntó Silvano sonriendo. 
—No, estoy convidado a la tertulia 
de la baronesa de Waldreok, una ru-
bia alemana de ojos azules, nacida 
a orillas del Danubio. 
—¿Joven y hermosa? 
—Hermosa lo ha sido y tal vez lo 
es todavía; pero respecto a su juven-
tud, nadie habla de ella, porque p?.. 
sa ya de los cuarenta. Pero tieno 
dos hijas encantadoras, de diez y 
veinte años, respectivamente, rubias 
como su madre, graciosas, 'aoñacío-
ras y románticas como lo son la ma-
yor parte de las hijas de Germai'.ja. 
—¿Y el barón? 
—Se dice, que ha muerto. La ha-
ronea rpcibe muy a menudo; da 
unas fiestas magníficas. 
—Tal vez procura casar a sus hi-
ja s . . . 
—Es posible. Lo que es cieno es 
que en su casa se ven las mujeres 
más bonitas de Pa r í s . 
—¡Qué feliz es usted!—dijo Silva-
no. 
—¿Por que asisto esta noche a una 
reunión de mujeres bonitas? Sepa 
usted, amigo mío que yo sé lo que 
valen para mí, ahora, las promesas 
del amor. Desear un fruto o una 
flor que no se puede coger es que-
rer parecerse a la zorra de la fá-
bula. No estoy yo ahora para fijar-
me en mujeres ' hermosas. Además, 
no me queda tiempo para pode;- ad-
mirarlas. Voy esta noche a casa de 
la baronesa, tal vez por última vez, 
porque tengo la segnnridad de en-
contrar a '" " ioven del cual va 
les he hablado a ustedes con fre^ 
cuencia. 
—¿El conde de Montgarin? 
—¿Entonces , hay alguna novedad 1 
—Si, ha llegado la hora de apo-
rarme de él. 
—¿Aceptará¿ 
—Cuento con ello. 
—Es capaz de poner incon'venien. 
tes tendrá e sc rúpu los . . . 
—Ya veremos. En todo caso, trata 
re de ^ hacerlos desaparecer. 
—¿Sigue siendo tan desesperada 
su si tuación? 
—Sí ; a pesar de su inteligencia 
ese joven aturdido puede deciire que 
se ha echado él mismo la soga al 
cuello; ha sucedido lo que yo había 
previsto: ha rodado por la pétulien, 
te, y como no tiene fuerzas ppJra 
volver a subir, caerá en el abisme 
si una mano fuér'té no le sujeta. 
Tengo la seguridad de que, do aquí 
a dos o tres días, el conde de VIout 
garin nos pertenecerá en cuerpo v 
alma. Entonces, negs pondremo- a 
trabajar- seriamente. Cada uno dos-
empeñaremos nuestro panel- tam 
bien emplearé algunos comparsa cu 
yo concurso tengo ya asesuTado Va 
moa a representar un drama v es 
preciso no descuidar detalle aíguno 
para asegurar el éxito. 
Quedóse un momento süencioso y 
volviéndose luego bruscamente hacia 
Ues Gnrlles. repús') : 
—A propósito. ¿Todavía 1n va na 
ted todo rojo? 
—Eso ya pasó. 
—Estaba usted enfermo en aquel 
momento, mi juerido Des GrolTes. 
(Coutii liará) 
XHAILIO D ü L A MAjtílx^Á 
MARZO l O j ^ s 
ion d e 
res j6 
l O N l G O - N U T R I T l V O l l G O N I T C A C A C 
E l m e j o r y e l m a s ag radab le de los t ó n i c o s , 
r ece tado p o r las c ^ e b n á a r f d s médicas de París e n 
h A N E M I A , l a C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de t o d a c lase , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Hal la en las Principales Farmacias. 
T A R 
E n M é l i c o s e p r o l i i b e | [ p [ ] f R T 0 A Y 
a l o s e x í r a B l e r o s a d -
q u i r i r b i e n e s r a i c e s 
Él señor Luis Saiitaniai-ía, Enca).-
gado de Negocios de Cuba en Méji-
co, ha remitido a la Secretaria de Ks-
tadn copia de la circular dictada pol-
la Secretaría de Justicia del Gobier-
uo Constitucionalista, prohibiendo a 
los Notarios den la autorización co-
rrespondiente pArs. contratos en ôs j pUevto. El primero viene vía Nassau 
que sea mejicano el enajenante y ex-1 y r e to rna rá el próximo juoves a New 
tranjero el "adquirente, advir t iéndoles ' 
que deben consultar a dicha Secreta-
vía los casos que parezcan dudosos en 
este particular, antes del otorgamien-
to respectivo haciéndose acreedores. CONGRESO ARGENTINO, 
jor la infracción de esta disposición, 
í responsabilidades que se castigaran El vapor blanco Calamares, saho 
m los términos que marca el artículo ¡ Para Colon y Puerto Limón, con 
^7 de la Ley vigente del Notariado. 
DOS BUQUES DE NEW YORK 
Ayer salieron de New York para 
la Habana los vapores de la Ward 
Line Monterrey y Esperanza, con 
carga y pasaje. 
Ambos se esperan el lunes en este 
York y e] segundo seguirá el martes 
a Progreso, Vcracruz y Tampico (Mé-
j i c o ) . 
LOS DELEGADOS A L 
B a s e b a l l 
Jcore del juego de ayer: 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E. 
Rodes, I f 4 1 1 8 
T. Calvo, cf. . . . 4 0 0 2 
rionzález, 2b. . . 3 0 0 1 
R. González. ;lb. . 2 0 0 3 4 
Romañach, ss. . . 4 0 2 3 1 
T. Calvo, r f . . . 4 0 2 1 
Torres, c. . . . . 4 0 1 o 1 




\ccsta, p 8 0 0 0 3 






oí t ránsi to de New York y 15 pasaje 
ros más de la Habana. 
Entre éstos iban el Ministro de Cu-
ba en Holanda, doctor Juan de Dio^; 
García Kohly y el jefe del Ncgocia-
dp de Aduanas de la Se j rAnr ía de 
líacicnria. ^"ñor Alvaro Lo.ív.i quo -c 
dirigf-i! éh 1 ppresentacióii ie C/Uba a l ¡ 
C iug ic í c fniancieiA que se celebra: á I 
en Buf-i.os Aires. Los clci as $>>x\ tu-
ristas. 
E L "VERATOIG" 
Este vapor danés Tegó ayer de Bal-l 
timore conduciendo carga general. I 
U N DESERTOR Y U N 
REEMBARCADO I 
Alfredo Valle, tripulante desertor j 
del vapor Saratoga, se presentó ayer! 
al Departamento de Inmigración, s;en¡ 
do enviado a Tiscornia hasta que sea 
i reembarcado. 
" j Por padecer de tracoma, se ha dis-
I puesto el reembarque del pasajero 
.4: 
«AA* LA2APAPI39 
V. C. H . O. A. E. 
evarber, 3b. . . . 4 
ñill, cf 4 
Duncan, r f . 
bloyd, ss. . . 
Gaus, I f . . . . 
M. Ado, I b . . 
Bauman, 2b. . 
Brazalton, 2b. 
Wickware, p . 
0 0 
4 1 
0 0 1 2 
0 0 2 1 
0 0 1 
0 2 0 
0 1 2 0 0 
0 1 14 0 0 
0 2 1 2 
0 0 6 2 
0 0 0 2 0 
Totales -34 0 6 27 13 2 
Anotación por entrada: 
Habana 001 000 000—1 
S. Francisco. . . . 000 000 000—0 
SUMARIO 
Stolen bases: E. González, J. Ro-
áes, Baumon, T. Calvo. 
Sacrifice hits: E. González. 
Sacrifice flies: R. González. 
Double plays: Brazellón a M. Adó. 
Struck outs. Por Me Kware, 1. Por 
^.costa, 4. 
Bases por bolas: por Wic Kware, 5. 
Por Acosta, 4. 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat . 
Tiemipo: 1 hora 3o minutos. 
Scorer: H . Franquiz. 
D R . J . L Y O I V 
Manuel J. Várela, llegado el 2 de 
Febrero en el Reina María Cristina. 
CHINOS E N L I B E R T A D 
Por orden especial de la Soivtan'a 
de Hacienda, fueron puestos áy 
libertad cuatro inmigrantes 
que estaban detenidos en Tiscornia, 
^ ¡ por carecer de los certificados nece-
Q ssrios para desembarcur. 
NO VINO E L CORREO 
DE L A FLORIDA 
Por retraso del tren de New York, 
no pudo llegar ayer tarde de Key 
West el vapor correo Govcrnor Cobb, 
que l legará hoy por la maafma pa-
ra regresar a las 11 hacia el mismo 
lugar. 
SALIO E L "MEXICO" 
PARA NEW YORK 
PRODUCTOS CUBANOS 
E l vapor americano "México", do 
la Ward Line, salió ayer por la tarde 
para New York, vía Nassau, llevando 
carga, 09 pasajeros para el primero 
de dichos puertos y 68 para el segun-
do, todos turistas. 
I Entre la carga, como anunciamos, 
— t lleva 120 cajas conteniendo m á s de 
i un mülón de tabacos torcidos destina-
dos a Londres y 600 tercios de taba-
co en rama, 12.000 sacos de azúcar, 
10.000 huacales de frutas y vegetale 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e ! m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a * 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
c a r n e s de la 
i 
Hoy. viernee. a las ^ w 
de la noche, celebrará jnxV ^ 
c-xtraordinana esta W , - ' 1 ^ 8%" 
altos del café ' ^ J ^ ^ S 
tuado en Monte v A m i V • Da" • 
ya junta so han de t r a t a r á y ̂ 'cií 
{.urna importan cía, en b e n - f - ^ d 
intereses colectivos. de u 
]:m la orclon del día firo 
guientes asuntos: ^ 
Lectura y aprobación dpi 
teriov. u 1 ac^ an> 
^ Lectura do varias comunicó 
de impo'rtancaa, 
Exponer trabajos realizad 
las pomiaones. los p,,, 
Asuntos generales. 
A c a i e m i a d e ~ l Í e B e ¡ 
Hoy, viernes, a las ocho v , 
de la noche, celebrará esta A ^ 
ania sesión ordinaria, con arr e' 
siguiente Orden del Día: gl0 al 
La muerte del doctor Juli0 .T 
Anido, por el doctor Juan Santo t 
nández.—Discusión del trabaio8 A' 
doctor Eugenio Albo. Sobro t i l ^ 
losis.—gPresentación de un r Cl!" 
con proyectiles anestésicos 
Paraplegia post partum, por el ^ 
tor Ricardo Gómez Murillo.—La " 
presión digital del saco lagrima?"1, 
la dacriocistitis del recién nacido ^ 
pecialmente, por el doctor Juan ces" 
tos Fernández.—Sesión de Gobiern7 
Las sesiones de la Academia L 
públicass. 
DOS DE L A FLOTA B L A N C A 
A úl t ima hora de la tarde de ayov 
llegaron los vapores de la flota blan-
iáticos jca Metapán y San José. 
E l primero viene de Colón y Puer-
to Limón con carga y numerosos tu-
ristas para New York, hacia donde 
seguirá viaje este buque hoy por la 
tarde, y el San José viene de Puerto 
Limón para seguir hoy viaje a Bos-
ton. 
l í e s p r o i o e s c o l a r e s 
PRO LUZ CABALLERO 
En el actual primer Salón Nacio-
nal de Bellas Artes hay expuesto un 
hermoso relieve, en yeso, del sabio e 
inolvidable mentor cubano don Pepe 
de la Luz. debido al artista y com-
so de trasladar sus restos a la bóve-
da de la Asociación Nacional del 
•Magisterio, que se. efectuará a las 
ocho y media a. m. del sábado i i 
del actual. 
Agradecerán la concurrencia al 
acto los familiares del fallecido com 
pañero y los que suscriben la invita-
ción. Ramón Rosaínz, Comisionado, 
y por la Comisión de Beneficencia, 
Antonio del Campo. Vicente Lancha» 
Blanca Rives, Consuelo Atán , A d e -
laida Laviña y 
Ramón López OLIVEROS 
p r o í s í í e í s 
Ayer fueron procesados, Arman-
do Núñez Hernández, por atentado, 
, señalándosele 200 pesos de fianza 
panero señor Oscar Nunez de Ca*- disfrutar de libertad provisio-
S>e la Facnltad do Pa r í s 
«especialista en la curación nUUea! 
•í» las hemorroides, sin dolor, nt 
i '«o de anestésico, pudlendo si pm* 
«nte continuar sus qu»hae«r«a 
Consultas d« 1 a I p. m., diartac 
í 'P tuno , 198 (alto*.) «ntro Bolas» 
«a.fn v Liuoen*. 
CU<77 m. 1A «Tt -
Facilita notablemente la adquisi-
ción de una tal obra de arte, cuyo i n . 
te rés fuera ocioso señalar al Magis-
terio cubano, la modicidad que el 
autor ha puesto a los precios de las 
copias para lograr que luzca en el 
mayor número posible de Escuelas, 
nal ; y Manuel García Vega, por es-
tafa, con igual fianza 
ya que el precio de la obra es tá 
y 80 bultos de diversos metales pa-1 alcance de las suscripciones volunta-
ra el puerto neoyorkino. 
REEMBARQUE DE ARTISTAS 
A loa efectos de la fianza prestada 
a su desembarco en cumplimiento de 
la ley, se" ha notificado al Departa-
mento de Inmigración que en breve se 
rán reembarcados para el puerto de 
su procedencia, 18 artistas de los co-
ros de ia compañía de ópera Braca-
le, 
•P7 
W p a r e c e r u n a i n s i g n i f i c a n c i a ; 
y s i n e m b a r g o 
T'n pequeño dolorcito tn la cintura o caderas; una pun¿ada de vez on 
cuando en ¡a región de lo» ríñones; Un poco de ardor en $1 conáucto al ha-
per agnas o una. leve hinchazón de los tobillos .^on, al parecer, síntomas 
insignificantes, pero sin embargo cada uno de ellos, o todos junios; vir>nei! 
s probarnos que algo pasa a los ríñones, que no están ejerciendo sus fun-
cionc-s como debieran y quo deben ser atendidos. I^as Pastillas del doctor 
Becker para los ríñones y vejiga se preparan para combatir casos de es-
ta índole y nada más. Hoy dta las recomiendan los médicos y bbticarioa; 
pruébelas cuando a bien lo tenga, air. olvidarse de que mientras más tiem--
po pase sin probarlas más se ag rava rán sus síntomas. 
Se venden en las principales boticas y droguerías; con toda seguridad 
en las del doctor Funesto Sarrá, docor F . Taquechel, Manuel Johnson, 
Inc., Sres. F. I-ieckerhoff y Oo.. Sres. Majó y Co'.omer, Sres, Barrera y Ce, 
Habana; Farmacia y Droguería Cosmopolita, Farmacia del doctor Ta-
quechel. CienTuegos; doctor Federico Grimany, Sres. Mestro y Espinosa 
Santiago de Cuba. 
DR. BECKER MEDICINE OO. 
D E P A R T A M E N T O C A - S 
NEW YORK. E. U . DE A, 
rías y posibles e^ cada escuela pü-
blica. 
Hasta boy, por una nota que se 
nos facilita, sabemos de varias _ es-
cuelas y maestros que han adquirido 
ei mencionado medal lón. 
Que no debía faltar ftn el decorado 
de n ingún centro docente de Cuba. 
COMPAÑERA RESTABLECIDA 
Grata nueva. 
E& la de hallarse restablecida y 
ejerciendo nuevamente al frente de 
su aula la buena compañera Piedad 
Téllez, en Victoria de las Tunas. 
Cuantos compañeros, por medio db 
la Asociación, hubieron de interesar-
se por ella durante el curso de su 
peligrosa dolencia, sabrán con júbilo 
que ya es tá libre del riesgo vencido. 
Enhorabuena. 
del gromio. la ley de accidentes del 
trabajo y la cares t ía de la vida. 
D L LOS FEDERALES OBREROS 
Los federales i,esidenít.e& on Sa?i-
tiago de Cuba se praponen adoptar 
ía niña que fué abtvridonrda en ia 
puerta del señor J c s é María Duany, 
en aquella ciudad. 
B l acto ha sido encomiado en tér-
minos encomiáticos para el señor 
Duany, presidente de la Asamblea 
Provincial del Partido Federal Obra-
lo . 
Var ías señoras y sfíñoritas se pro-
ponen enviarle distintos regalos, y a 
•ise f in han ir.teres-ido la fscha en 
que t end rá lugar el bautizo de la po-
ibre niña. 
I Esta no ha siüo detem.inada aún, 
En el día de ayer ha dejado de S ^ f ¿ S ^ S S ^ 0 ^ h o j l c t a c6p 
la'lguna antenondad, por medio de la 
| prensa de la Reipúblrea, para que los 
j interesados en tar. sanpá t i ca obra 
' puedan contribuir a b u mayor esplen-
dor. 
C. A L V A R E Z . 
DON JOSE CORTES 
Después de pasar breves días en 
esta capital, ayer regresó a Placetas 
el rico comerciante de aquella pld/;u 
don José Cortés, miembro prestigio 
so de la cedonia asturiana. 
N o t a d e d u e l o 
existir en esta capital, a una edad 
bastante avanzada, la virtuosísima 
señora Antonia González, viuda ae 
Hernández, madre amantís ima de 
nuestro distinguido amigo el doctor 
Francisco Hernández González, a 
quien hacemos llegar nuestra m á s 
sentida condolencia por pérdida tan 
irreparable. 
L A A N E M I A 
Es una enfermedad peligrosa y ¿ 
resultados fatales si no se cura opor 
tunamente. La medicina ideal nar 
combatirla es el Nutrigenol el cu,'l 
contiene canw, coca, kola, cacan y 
fosfoglicerato de cal. Por lo tanto 
«sía medicina es un poderoso aii! 
mentó y un fuerte tónico reconstik 
yente. 
Se vende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
PARA TOS 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S FERINA 














































PARA Hombres—Un remedio de resultado 
[pronto, seguro y positivo OONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
Imadón é irritación; alivio permanente dentro 
de 2 á 5 días. Garantizado. no da ñoso. Sobrepuj» 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
I stricción. Se garantiza que curan ó reembolsa 
I xemossu dinero. Se venden enlasFARMACIAS 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E.U.A. 
Agentes Generales: ACOSTA & CO. 
Lamparilla 80, Habana 
GURA RADICALMENTE; 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i -
c a z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l 
La primera aplicación del Ungüen-
to de Doan calma la irritación es ca-
sos de picazón o comezón de la piel 
LOS TIPOGRAFOS 
Ayer se reunieroin en Tenerife 14 
y en la mayor ía de los casos una sola i ios obreros t ipógrafos que patroel 
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a , D e s -
v e l o , J a q u e c a s y o t r o s d e s -
ó r d e n e s d e i o s N e r v i o s . 
P U E D E N S E R C U R A D O S P R O N T A S E N T E , ÜSANOD LA 
latica es lo suficiente para curar ra-
dicalmente los peores casos de almo-
rranas (salidas o sanguinolentas), 
ronchas, aradores, sabañones, srpu-
Jlldo, asperezas del cutis, grietas, her' 
pes, barros, espinillas, etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T Í S , 
D E L A ASOCIAOION N A C I O N A L 
E l próximo sábado, día 11, en él 
local de la Junta de Educación, a la 
una R • n i . , tendrá efecto una sesión 
de, la Directiva y General para l a , No debe faltar en el ' ^ o ^ dt 
que, por encargo del Presidente se- ias señoras. I.os hombres deben usar I torno ocl cana.dato conservador, 
ñor Génova de Zayas, se reitera la | i0 en la noche dal día de barba o ¡ LA U N I O N DE ALBAÑILES Y i 
A Y U D A N TES DE L A H A B A N A 
nan la candidatura del señor Anton-o | 
Pardo Suárez para Alcaide do la Ha- | 
hana, bajo la pi-esidencia del señor i 
A. Penichet. Actuó de secretario -i) j 
señor R. López. 
Se acordó que a la mayor breve- i 
dad sean caados para una asamblea i 
ios grujios o g-remios que han comen- ¡ 
cado a verificar trabajos de propa- \ 
ganda en favor del señor Pardo Suá- I 
rez, para de común acuerdo tomar; 
tina orientación defir.ifciva en sus tra- I 
bajos, a f in de consolidar esa aspiira- i 
ción entre todos los elementos traba- i 
jadores. 
Se tomaron otros acuerdos, enea i 
minados al mejor desenvolvimiento i 
! de la organización de los obreros en i 
invitación ya circulada. 
Para asuntos de verdadei 
r é s . 
E N E L PANTEON 
Llamamiento. 
A los maestros del distrito y a los 
que fueron amigos del fenecido com 
pañero Ramón Barrete y Romero, 
inhumado en la Necrópolis de Co-
lon, se les invita para el acto piado-
afeite. Tina buena fricción al acostar 
inte- ] Be por la noche y obsérvese la blan-
cura y suavidad del crtis al día sl-
' fruiente después del baño 
Por acuerdo de la junta anterior 
celebrarán hov junta genei'al extra-
PROCURESE en las^ boticas > j ordinaria los ' albañiles y ayudantes 
de la Habana, ftn eü local social de' 
gremio de pintores, sito en Zanja 86 
La junta comenzará a las ocho Je 
• a noche. Los asuntos de mayor im-
portancia que se t r a t a r á n en dicha 
'reunión se rán : ra adnai organizaeióa 
tienda que venden medicinas 
F O S T E R M c C L E L L A N C O , . 
B ú l l a l o , N i Y . , 
E . U . d e A m é r i c a 
Mal que desaparece por comp'eto 
Por diez y siete años es-
tuve sufriendo de lo que va-
rios doctores llamaron Neu-
ralgia, busqué remedio para 
mi mal hasta que me hube 
cansado. Un amigo me in-
formó de los remedios del 
doctor Miles y me decidí a 
tomarlos y encontré qus la 
Nervina y el Tónico fueron 
enteramente eficaces pvWA 
mis nervios mientras que las 
Pildoras Contra-Dolor «li-
viaban el dolor inmediato. 
Por medio de estos reme-
dios mi mal desapareció por 
completo. Estoy muy satis-
fecho y d^sec recomendar a 
tíHÍos los remedios del doc-
tor Miles, 
Sr Félix Castillo Alonso, 
Bejucal, Habana,, Cuba. 
N E R V I N A R E S T A U -
R A D O R A D E L 
D R . M I L E S . 
ES d o l o r i n m e d i a t o 
d e s a p a r e c e r á , c o n 
e l u s o d e l a s P i l -
d o r a s C o n t r a -
D o l o r d e ) 
De venta en todas las Boticas, 
P r¿pa rad s por la DR. MILES MEDICAL CO., Ellíiiarl, Ind. E. ü. A. 



























lOiffa! E l señor 
I tu i r i -bar r i i quiere 
verlo 
íCristo! Compadre 
«"«^ pudo decii 
nne se llamaba 
Lnstóhal . 
jQne ha 
pasado? Señor Iturriberisíoicorretacoechesi, 
rOla. Cristóbal-¿Quien! Oigale a sn pat rón 
que f'l señoi 
f t u r r iber i so icorretacoechea. 
(lesea verlo. 
qué te pasa. 
JiAJtCiU V& L A M A l t i i N A rüuiJKA P(UJt;vB 
i 
D E P O R T I V A S 
^ F>OR NI. L . O E L I N A R E S 
f í t p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
CONGURRENGIA 
p ENTRADA DAS POR UN CABALLERO 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PRIMERA CARRERA 
gtontogton. Flatbusb. Archery. 
SEGUNDA CARRERA 
f Laura; Ada Aune. Parlor Boy. 
TERCERA CARRERA 
Greetings, Smirking, Doran Bird. 
CUARTA CARRERA 
Saturnus, Sordeüo, Frontî r. 
QUINTA CARRERA 
Almda Lawr̂ ncp, líavcnal, 
ElUot, 
fROGRA^IA DE LAS CARRERAS 
QUE SE EFECTUARAN ESTA 
TARDE. 
PRIMERA CARRERA: MILLA 
PREMIO $400. 
Caballos Libras 
Dancing Star .100 
























el i B rar'-oras de ayer tarde ©n 
, , purk" estuviiei-on muy mte ;0neiuai ue debido a la hume 
no se cubrieron li 
del tiempo de eos SSÍTia piste 
•',ua' Snte la noche de ayer, por o 
p (l P espem-se quo esta tarde 
^ o la n''sta la firmeza, normal, 
fe SnSra carrera de ayer fui 
U]p Zv Luoile P., del establo de 
ra ChanceHor. Ayey llegó segun-
gf̂ Positeno, el favorito, después 
después de haber recorrido cuatro 
íuríongs, en los cuales siempre lle-
vó la delantera. 
El programa de esta tarde se com-
pone de "cinco carreías, y sé espera 
ÍÍ8tâ iatproUd"fan̂ o se lía ido gra-1 que asista una buena concun-encia, 
.anibre; P ' . ^ ^ c0,n ia fresca bri-jsi el tiempo lo permite, uebido a loa 
pocos días que faltan paro íiuali'¿ar 
la tenipoi'ada. 
Las carreras de esta tarde comen-
zarán a las 3 y 30. 









,T ia rleiantera se cansó y ocu 
e 1, ̂ rce-- puesto. E! caballo gana-
"0 l Sirena J"" Coffee, uno de los 
rwftrainers que existen, y el 
1 ronre'lly lúzo uso de su habi-
esta carrera. 
1  Rocíe, bien monwaao por el 
. K Gavtner, y que fue bajado on 
KSiSción de 6 que abrió a 4, 
L S e n la segunda carrei-a, con 
S S c "n se^nd0 puest0 y CiL-
, Zhe en el tercero, 
''rurbel, oue se citizó 5 a 1 cuan-
• in¿ a ocupar su puesto en el post, 
('0 f-U-f Savta carrera, con Yellow 
'v*í en el segundo puesto y Tenor 
forero Dakota, el favorito, corrió 
! los primeros cuatro furlongs, 
'l C;! w cansó desnués de cubrir dicha 
P̂ail Band debió ganar la tercera 
..iv"i con gran facilidad, pues b u 
íSm- depiostro que era el mejor ca-
halo h C'S'A carrei-a; pero comenzó 
.:"(lav vueltas al alzarse la ban-ei-a y 
;Llí6 mucho en la .-̂ raneada. El pe-
LeAó'fíartner lo hizo recuperar gran 
.',.46 M teireno perdido, por lo cual. 
HOY SE. EMBARCA i.IMNGSTON 
Jefferson Livingston, que ha goza-
do grandemente en su ê tar-cia d<a 
días en esta capital, se embarca hoy 
con rumbo a Chicago, la ciudad don-
de reside. 
Mr. livingston ha dedicado todas 
las tardes, desde su lleg&da, a presen-
ciar las fiestas hípicas del "Oriental 
Park", y aparentemente se siente 
muy complacido de todas las carre'-as 
que ha prescncjado. Es muv entusias-
ta partidario del sport h-pico y con 
su gran cuadra de más de 60 cah-allos 
de m más fina raza ha do jugar un 
papel muy importante entre los ga-
vnadorei; 'de prejn'ilos en los hipódro-
mos americanos y oanadenses en el 
presente año. Dice que la del "Orien-
tal Park" es la pista más acondiaio-
aada de cuantas él conoce, y qiie a 
su modo d? ver el sport hípico tieno 
un brillante porvenir en Cuba. Le sa-
tisfizo mucho el saiber que su cuadra 
era tan popular entre loe asiduos con-
currentes a la pista y e| elemento 
del país, y expuso su dc&"-o de poder 
contar cen un número no menor de 25 
Kcipje 107 
Chitra 107 
Ada Anne 111 
Î aura 111 
Befóast 113 
Parlor Boy 113 
TERCERA CARRERA: 11 16 MILLA 
PREMIO: ?400. 
Caballos Libras 
Edith Baumann 98 





Doran Bird 105 
Bob Blossum 108 














, caballos en su establo del "Oriental 
... de ía mala suerte, llegó a Park" para la futura temporada . de 
1 nriii- el segundo puesto. Prince i carreras en Marianao. 
Mr. Livingston se ha airaiuo mu-
cdias amistades durante su estancia 
en ésta, todas las cuales sienten mu-
cho su partida y se alegrarán mucho 
de su regreso a ésta en el próximo in • 
vierno, para cuando Mr. Livingston 
Chco fué el tercero en eŝ a contien-
íja áitiina carrera de la taixie co-
iíéspóiidió a Mike Cohén, un caiballo 
rae se ofreció 10 a 1. Sal Vanity fué 
rl cogimdo y Bore.1 el tercero. Sal Va-
itv demostró mucha velocidad poco piensa volver y residir en un chai 
Jef'pués de la arrancada y se canse cerca del "Country Club". 
Smilax . . . . 
Lord Wel-;s . . 
ThriU . . . . . 
"Muzanti .'• . , 
Feather Dustr. 










Wolf s Baths . . . . . . . 113 
Bugar 113 
Snifty Alien 116 




Baby Sister 101 




Garitón G 112 
Capt. Elliot 113 
L o s b e s o s r í e a m o r 
Son los que dan las bocas rojas, las 
bocas que tiñen sus dueñas con el 
creyón rojo, para los labios, del doc-
tor Fruján. de París, el afeite más 
en boga, el que todas las mujere? 
gustan. Por? en !o& labios el color 
de? la púrpura, el más atrayente co-
lor que se puede pensar y se hacen 
conquistadoras y bellas. 
PRIMERA CARRERA: 4 FURLONGS.—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. V4 '/2 % St. F. O. C. Jockeys 
lucílc i'. . 
.Aytrs . . 
Hmijtanp . 
Dock Meáh 








Tiempo: 26.2-5 52.3-5. 
j.oO 3.20 Positano 2.60. 
5 2 1 1 4 4 Connelly 
4 3 3 2 5 7 Wistnhim 
2 1 2 3 7.10 7.10 Troxler 
1 4 4 4 3 3 Tapün 
6 6 5 5 20 20 G. Preece 
5 5 6 6 15 15 Wethersbv 
Mutua: Lucile P. 11.60 4.̂ 0 2.80. Ayers 
SEGUNDA CARRERA: 6 FURLONGS.—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. \'k Vj % St. F. O. C. Jockey» 
m Rock . . . . 92 
Eî erpt 107 
Galeswinthe . . . 96 
Ford Mai . . . . 105 
Dr. R. L. Swarngr 108 
Rustic Maid . . . 101 



















P A T I 
E n e l S u p r e m o 
L.O SUXADA CA.USA D E LOS MU-
NICIPES D E MATANZAS 
].a Audiencia de Matanzas dictó 
sentencia condenando al •Vicepresi-
dente, en funciones de Presidente. 
Pablo Laiis Tolón, y a los concejales 
Antonio Díaíí Pedroso, Plácido Mar-
tínez, Carlos A. Riera, Rogelio To-
rres y Francisco Santamaría, del 
Ayuntamiento de la ciudad de los 
Dos Rf'os, como autores de! delito 
previsto por el artículo 203 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, a la pe-
na de destitución de los cargos que 
desempeñaban. 
También fué condenado Tolón a 
la pena de 200 pesos y cada uno d$ 
los demás procesados a 130 pesos de 
multa. 
Contra esa sentencia interpusieron 
varios de ios condenados recursos de 
casación, por infracción de ley. que 
la Sala de lo Crimina) del Tribunal 
Supremo declara sin lugar, confir-
mando, en consecuencia la senten-
cia recurrida. 
SIN LUGAR 
La propia Sala declara no haber 
lugar a los recursos de casación que 
interpusieron los procesados Alfredo 
Coalla y Manuel Cabeiro y el acu-
sador privado, José Suárez, contra 
i sentencia do la Audiencia de la Ha-
bana, en causa seguida a ¡os dos pri-
meros por atentado; y a José Ma-
miel Crruti-i y otros, por falsedad en 
documento público. 
EN UN RECURSO DE QUEJA 
En auto de la expresada Sala, se 
declara no baber lugar al recurso 
de queja establecido por la procesa-
da Carmen Alberioh contra auto de 
j la Sala Segunda de lo Criminal de 
| esta Audiencif!. denegatorio del de 
casación que interpuso contra el au-
to de esa Sala que declaró sin lugpr 
a tener por parte a dicha procesada 
como acusadora en la causa seguida 
contra ella y su marido Benjamín 
Rodríguez, por falsedad en docu-
mento público. 
CÜESTÍON DE COMPETENCIA 
La cuestión de competencia susci-
tada entre el juez correccional de 
Tienfuegos y el de la Sección Segur-
da de esta capital, para reconocer 
de hechos que, al parecer, revisten los 
caracteres de un delito de publica-
ción inmoral, ba sido ya resuelta. 
Se declara competente por la Sala 
al de Cienfuegos, advirtiéndosele de 
que en casos como el presente cuide 
en lo sucesivo de no proponer cues-
tiones de competencia, sin practicar 
previamente las diligencias encami-
nadas a hacer constar cuál es el de-
lito o falta cometidos y e! lugar de 
la perpetración, datos sin los cuales 
no hay base para plantear ni re-
solver cuestiones de tal índole. 
SEWA LA MJEXTOS CRTMINAX j E S 
PARA HOY 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley. interpuesto por el Mi-
nisterio Fi.scal y por Miguel Díaz 
contra Andrés Gómez y otro, por de-
lito de estafa. Audiencia de la Haba-
na. Letrados, Ramón O. Goizueta. M. 
Molina y C. Chaple. Fiscal. señor 
Rabell. Ponente, señor Demestre. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
OMigi&cioiies del Empréfftáto del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500,000, ampliado t 
$7.000.000, que haoi resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo. de Marzo de 1916, para s í 
tmortiafación en lo. de Abril de 1916. 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1916 
TOROS DE LAS B3LAS 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por Guiller-
mo Kramer y Armona. en causa por 
delito de lesiones. Audiencia de la 
Habana. Letrado, Antonio G. Her-
nández. Fiscal, señor Rabell. Ponen-
te, señor La Torre. 
Tiempo: 25.2-5 51.2-5 1.20. Mutua: Bine Rock 11.20 4.60 2.8.0. Eu-
toe 3.90 2.50. Galeswinthe 2.80. 
TERCERA CARRERA: 6 FURLONGS.—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. Si. V* Vi 3Á St. F. O. C. Jockeys 
Re'-'e Ihe Kitchen 99 
M Baml . 
p,'ir;ce Charj 
m. . . ' 
wdy Ranlcir. 






















D e s o e S O c t s A S 4 . d i S 
Pebroso T í w j ¡ C o m . C o . 
A G U I A R , 6 5 . T e l f . A - 8 3 0 9 
C 1254 alt 2d-10 
Recurso de casación por infrao-
ción de ley, interpuesto por Cosma 
.Torrín, en causa por delito de fal-
sedad en documento mercantil. Au-
diencia de Camagüev. Letrado. Ho-
racio Díaz Pardo. Fiscal, señor FN 



























Números dfi las Obligaciones comprendidas en las bolas 
" i 




















































A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 





Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
"i 









E L PRESIDENTE 
P S 
FKAWOISOO PALACIO ORDOÑEZ. 
Habana, lo, de Marzo de 1916. 
E L SECRETARIO, 
P. S.. 
JOSE BRAVO. 
e M i n z a f t ! 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción dé 
ley. interpuesto por el Ministerio 
Fiscal, en causa contra Fernando 
Fernández Morando y otros, por de-
lito de estofa. Audiencia, de Cama-
güey. Fisc.-il. séñor Figueredo. Po-




Tiempo: 25.3-5 51.3-5 1.21. Mutua: Belle of ihe Kitchen 8.20 4.o0 
SO. Eand 4.60 3.20. Chap 4.40. 
;GUARTA CARRERA- 6 FURLONGS.—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. $ ya % St. F. O. C. Jockeys 
rlar¡b?l . 0̂8 
ídlow Eyes.' [ '. n o 
fe 110 
• . . . . n o 
I?,Uricas . . . . no 
gwthumtpian . . 105 



















. Tiemp0: 25.2-5 '51.3-5 l"20 1-5. Mutua: Clari-bel 14.70 9.00 
W.20 4.70. Ten̂ r 9.10. 6.60. 
JJINTA CARRERA: 6 FURLONGS.—PREMIO: 400 PESOS. Caballos 
pa! W . t v Korci , t\ 
'̂ senet 
font 



















l:*er Jim * 
& Hancock mler star 
















20 G. Preeoe 
20 Laffertv 
8 Troxler 
G r a t i s a l o s b r e s 
WiMiiW—IIIIWiHliimHIlll— 
1000 T R A T A M I E N T O S S E 
D I S T R I B U Y E N E N T R E 
L O S H O M B R E S 
D E B I L E S Y 
G A S T A D O S . 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A W C E R » N 
< 
L l ] P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U J L G E R A S Y T U M O R E S 
N ú m . 4 9 - " " C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 * 
^•peeUl par,» iM paftrest d« 3 y m«dl» m 4-
A N T I F L E M A T I C O 
Í A D ' G U I L L I C 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
yla8 FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estómago, Inles-
Í Í ^ O í J S d e e m c t o d e E l I X I R ANTIFLEMATICO de GÜILLIÉ 
p/nr» 30 un Pefl>iefio volumen las propiedades del Elíxir) 
|^m3- 32- Rué de Orenello, Y EN TODAS US FARMACIAS. 
T a m b i é n r e c i b i r á U s t e d 
" L a S a l u d a n t e T o d o " 
1 0 0 p á g i n a s d e i n f o r -
m e s y c o n s e j o s d e 
v e r d a d e r o m é r i t o 
U N MENSAJE D E ESPERANZA. 
Si suíre usted de alguna enfermedad picculiar deí hombre; si sien-
te usted que su memoria falla o que su energía va mermando; si so 
«iente û ted nervioso o gastado, sin krísmo para emprender algo o con 
¡pocas ganas de Unahajar; si tiene usted perdidas seminales dumite la 
noche o si su organismo está debilitado, debido a excesos o vicios de la 
iVventud, entonces sí que este trabamiento gratis le será de gran be-
neficio. La desesperación que sitóte un hombre al saber que su fuerr;» 
rlríl se lia perdida es terrible; que jamás vo»lverá a sentir el Ímpetu 
de vigor y fuerza de tono y saílud cae hace la vtóa agradable. 
e n f e r m e d a d f : s q c e c u r a m o s . 
No pretendemos cui'ar cáncer, lepra u otras enfermedades incura-
tlos, pero sí pretendemos curar y do hecho positivamente curamos mu-
chas enformedades que otros con.-ndtinn incurables. Hemos curad:© cein-
'.tnares de casos crónicos serios "La Salud ante Todo" explica cómo «• 
curan en el propio hogar todos lo* males que figuran en el cupón de 
abajo y otros muchos que este corto espacio no nos penniite nombrar. 
;. Quiere usted saber cómo puede ser fuerte, sano y vigoroso? En HS? 
caso escríbanos, dando sus síntomas y recibirá gratis el tratamiento de 
ensayo, el libro y también una oartí persona:! de consejos. 
"LA SALUD ANTF TODO" GRATIS. 
Este lUbro on espíiñol. ilustrado se ha publicado en no menos de 
e'ete ediciones, lo cual indica su gran demanda. Está Ikno d© informes 
y consejor. de gran mé]-^. Está escrito en un lenguaje s*mcillo y es 
Un verdadero tesoro para aquellos quo les fauta la sa'lnd y el vigor. Mar-
que sus males en el cupón de abajo, ponga su nombre y dirección com 
p1eta y márjdíaiosilo hoy mismo por correo y recibirá graü? y franco de 
porte todo lo arriba indicado en ur p̂ bre quo no indicará su conteniclo. 
Escriba hoy. Mañana podrá ser tartV 
CUPON... . . . .. 
The Nervisana Co., Deptio. 14V— So. Fifth Ave. Chicago, 111 
Sírvanse mandarme enteramente gratis y «tn obligaición por mi 
parte, lo ai riba indicado. En ŝ givida marco los males que me 
afligen. 











Mal de Vejiga 
írangre Impura 





¿Edad? .;, Feso ? . . . Cuánto tiempo enfermo?. 
E n k A u d i e n c i a I C á m a r a t í m m l w , 
Se absuelve a Armando González, ; A g r i c u t u r a e i n i l u s t r i o 
en cauaa por. rapto. Defendió el duc-
tor José Rop-ado Aybar. 
Se absuelve al ciudadano ameri-
cano Ralph Joyce, en causa por robo. 
Defendió el doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
Contra Jesús Orille, por infracción 
leí Código Postal. Defensor, doctor 
PiQig. 
Contra Ricardo Tamargo, por per-
jurio. Defensor doctor Córdova. 
Contra Federico González, por fal-
?¿> denuurña. Defensor, doctor 0',\-i5« 
tt:n. 
í-ala Seg-unda: 
Contra. Nicanor áel Campo. por 
falsedad, refensor, 'ío.vtor M'ndez 
Capot?. 
Contra Düis Moníailez, por rapto, 
riefenspr dĉ tor Prie'o. 
Sala Terona: 
Contra T''rancisco í'érea tardo, 
P t ra;:»' Defensor, d >.«t«r Carre-
ras. 
Contra Día.-., por r:)b.;. De-
f<»iiv i .'-c'xv Sarrac ni 
Sala de lo Civil. 
Das vistas señalada? en la Sala de 
oi Civil y Contencioso Administrati-
vo son las siguientes: 
Audiencia.—José García Alvarez 
contra acuerdo de la Comisión del 
Servicio Civil. Contencioso Adminis-
trativo. Ponente, Trelles. Letrados, 
doctor Alfonso. Señor Fiscal. 
Este.—Armando Carbajal confra 
Tomás Radillo y otro, en ejecutivo 
por el primero contra el sesrunda. 
Tercería tn mayor cuantía. Ponen-
te, Cervantes. Letrados, Valdés, Cal-
zadiila. Recio. Procuradores, P.arte, 
Matamoros, Zayas, 
Sur.—Juan Siberio contra Ampare 
Balsinde Diligs, propietaria Vía eje-
cutivo. Ponente, Vandama. Letrados, 
Sabí, Gvau. Parte. 
Este.—José Abeleira contra María 
rastillo, sobre peso;?. Menor cuantín; 
Ponente, Vivanco. Letrado, Pagés. 
Procuradores, Yáñiz, Estrados. 
. Este,—Dr. Eugenio Cantero centra 
Luis Estrada y Pedro Créuheras, so-
bre desahucio. Ponente, Portuondo. 
Letrados, G. L.crente, Cantero. Pro-
curadoré. Parte. Roca. 
NO TIPIC ACION ES 
Tienen notificaciones hoy, en la 
•Secretaría de la Sala de lo Civil y 
Contencioso, ias personas siguientes: 
Letrados: Carlos de Armas, Alvaro 
K, Zaldívar, Miguel Saaverio, Fran-
cisco F. Lcdón, Miguel V. Constan- | 
lín,. Gonza.o . Andux, José E. Gorrín, | 
Raiii- Sedanp, Miguel P. Yiondi. 
Procuradores: J. I. Piedra. G. de 
la Vega. Francisco L. Rincón, Ba- i 
rrea). Daumy, Pereira, Luis Castro, | 
E. Mahlto, M. Espinosa, J. Illa. Za-
yas, Regue;̂ ,, R. del Pozo. Luis Can-
tro, Pare ra; Tomás. Radíllo, Lóseos, 
Sterling, Alfredo Picrm, Pedro Ru-
bido. Granados. José M. Leanéo. Isi-
doro Recio, Enriaue Yáñiz, Luis 
Hernández, W. Masón. 
Mandatarios y paites: James W. 
Beck, Emiliano Vivó, José P!̂ a, An-
tonio Péré/S Leo, Juan VAzoiiiez, Fer-
nando G. Tarlche, Laureano Carras-
co, Ramón lila. José P. Villalón. 
" D r i T ' M G a c e t a ^ 
Directiva para 1916: 
Presidentes de honor: seoñres Ma-
nuel Domínguez, José Muñiz Plá, Ma-
nuel Arca, Godwal Maceo, Jenaro 
Fernández, Enrique Roca Mata y 
Joaquín Valls. 
Socio de mérito y abogado consul-
tor,, señor Ledo. Manuel Fuentes. 
Presidente, señor Pedro L. Alvarez. 
Vicepresidentes, señores Antonio 
García Avello y Juan E. Romagosa. 
Tesorero: señor Ricardo Muñiz. 
Secretario, señor Francisco Larrea. 
Vicesecretario, señor Miguel Ga-
Hiano. 
Vocales, señores Francisco Codina 
j Boeras, Juan J. Pulles, Juan García 
' de la Vega, José Pañellas, Manuel 
Romagosa. José Caiñas, Francisco 
Utset, Salvador Sadurni, Angel Ma-
rino, José Rivas, Bartolomé Oyarbi-
dé, Gaspar Vieta, Pedro Reboso, Ra-
món García Olive, Florentino Mariño, 
Miguel Iglesias, Buenaventura Cla-
veria, Manuel Gómez de la Maza, 
Francisco Gutiérrez, Enrique León 
Merconchini, Jesús Trillo, José de J. 
Bello León. José M'nrtínez Fernán-
dez, Juan Iglesias, José Funcia, Jai-
me V. Remón, Esteban de Varona, 
Francisco Contijoch, Ceferino López 
y Miguel Texido. 
Impotencia, P é r d i d a s semlDales. 
Esterilidad, Venéreo, Siíllís o Ber-
n ías o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
L A S C O N V A L E C E N C I A S 
La duración de las convalecen-
cias está siempre en relación di-
recta con el tiempo que ha durado 
la enfermedad, con su gravedad y 
con la participación que para cuín-
batirla haya tomado el sistema 
nervioso. El sistema nervioso de 
todo convaleciente necesita cuida-
dos especiales tanto higiénicos co-
mo dietéticos. Las reglas liigiéni-
cas más indicadas consisten en pro-
curar que el convaleciente se íiall« 
siempre rodeado de un aire suavt 
y templado, que practique diaria 
mente ejercicios corporales mode 
rados, completa tranquilidad mota; 
y, cuando sea posible, la permanen-
cia en el campa La alimentación 
debe estar constituida por alimen-
tos selectos de fácil digestión. Se-
gún los fisiólogos, el alimento por 
excelencia es aquel que contiene 
las diferentes formas de albúmina • 
que se designan bajo el nombre de 
materias proteicas y algunos otros-
principios análogos que se reúnen 
bajo el nombre de cascina; y como 
el principio envuelto por el prô  
ducto Sanatogen combina la máí 
pura albúm ina de leche y glicero-
fosfato de sodio, claró está que e! 
Sanatogen es el producto más in-
dicado para servir de base en U 
alimentación de todo convaleciente 
¡ El siguiente extracto de una cartá 
j del Dr. Ulpiano Hierro, Oficial 
Facultativo del Laboratorio Nacio-
j nal, de la Habana, demuestra cía-
i ramente la confianza que tiene ce 
j el Sanatogen: "He puesto el Sáni 
• togen en uso en mi práctica, em-
I pezando por uno de mis hijos. Debí 
; darse a los niños atróficos, faltoí 
¡ de buena nutrición, y a los conva> 
| lecientes de enfermedades larga: 
I Dicho ^ preparado retine cóndicic 
i nes más ventajosas que sus simj 
! lares." Los fabricantes, The Baue 
' Chemical Co., de New York, ha; 
| publicado un interesante librito co: 
j muchos consejos valiosos para 1 
j conservación de la salud, el cua 
! se enviará gratis a todo el que U 
j solicite al representante en Cuba, 
; Sr. Ricardo G. Mariño, Cuba lü6D.'t 
Habana. Pídase hoy mismo. 
A C E I T E P A R A 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin hume ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral d© esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán v-tampadas en las ta-
pitas las palabras i" 
L u z b r i l l a n t e ! 
y en la etiqueta es-
tará impresa _ la | 
marca de fábrica 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera Instancia: 
Del Este, a G-ustavo Cabrera y 
Henna 
Del Oeste, a Valentín Caballero^ 
Juzgados municipales: 
Del Est», a Teodoro Carbonell y 
Cabrera. 
D-?! Cano, a Juana Díaz. 
De. Camaríüey. a los herederos de 
Estela ApOjonia Hernández. 
E L E F A N T 
Saft es nuestro ex-uaivo uáfc y se 
Íiersegrdrá con tc-o el rigor de la 
Ley a los falsifica-
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN lE 
que ofrecemos a 
público y que 
tiene rival, es <J" 
Ereducto de una fa-ricación especial y 
que presenta el ar 
pecto de agua clara, produciendo uaa L u ¿ " t A N H E R M O S A , sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este acciS 
posee la gran ventaja de no inflamarse en efeaso de romperse las lánJ 
F a S 8 FAMILIASreco"Maidable» Principalmente PARA E L USO ü j 
' i W a t s & I T ^ ^ V í09 c o n s m ^ ^ » ' LA LUZ BRILLANTE marca ELE-
se venden las pflíloras "SJLUI),enor 611 Cíindicione8 lumínicas, al de mej<¡i 
A t r a e p o r l a s c u r v a s 
Una de las atracciones de la mu-
jer son las curvas graciosas y belhis 
que modelan su cuerpo, haciéndole 
cautivadora. Las carne.s son la« ori-
ginarias de las bellas lineas y por 
eso las mujeres delgadas deben to-
mar las pildoras del doctor Vernezo-
bre, que fomentan las carnes y ha-
cen'modelar el cuerpo bellamente. Ka 
todas las boticas v en su depósito 
! Neptuno, 91. s   l s íld a 
del doctor Vemezobre, que las mu-| «Me importada del extrranjero, y «e vende a precios muy reducidrí 
chachas de todas las edades toman. También tenemos un completo surtido de BENCINA v rAQmnjA 
Uara reconstituirse y que siempre ée dase superior para alumbrado, para fuerza motriz v L^¿0 V^i-^1 
tienen la seguridad de que le dan sa- | precios reducidos. 
i lud, carnes v fuerzas, embellec;ér-
4ela» «rauademente. 
para fuerza motriz y demás uso«, t 
1 fee Weat"¿'dk Oü ^fíaing Ce^-Of idna: SAN FEDEO, Náim. S . - H a ^ 
P A G r I N A D I E Z . D L A R L O l í J ü L A MARINA 
M A U Z O 10 DE 
D I G A S E L A V E R D A D . 
u Alian Armadale," refiere el 
Señor Wilkie Collins, " decía la 
Terdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
e ocasionó a l g u n a s veces dificul» 
Wies con cierta c lase de gente, 
pero l e d i ó u n a reputación qub 
lacia s u palabra tan buena como 
í l oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos Apor-
que no sabía hacer otra cosa." 
Él hábito de • decir l a verdad era 
kan bueno para él como para 
tos demás. Si se desea establecer 
u n negocio que dure aún des-
. ^ués do que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
¡aucíasj'y dígase la verdad sobre 
illas mientriis se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de s u introducción,- nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
v ahora el público la compra, s i n 
nacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
iimos, y así se confía en ella 
como u n hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene do Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
do Hipofosfitos Compuesto, y Exr 
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. ~s Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y ea 
sompletamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. E n 
casos de Anemia, Debilidad Ker-
viosa. Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E . JSIúfiez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: *'Desde 
hace años uso l a Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
S ú s resultados." E n las Boticas. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
COLONIA ESPADOLA JvE CUBA 
( \s-ml)lea ilo Apodei\;Gi)í.) 
El día S del mes en curso, celebró 
(Sesión la Asamblea de Apoderados de 
la Colonia Española de Cuba. 
El acto fué presidido por el señor 
Añel, primer Vicepresidente de la 
Asamblea, asistido del Secretario se-
ñor Paseiro. 
Concurrierotn también los señores 
García (don Facundo), Alonso Egruí-
üepr, Bargueiras, Cabezas Noval, Ra-
miro de la Riva, Rodríguez (José 
Antonio), Reuco Cortinas, San An-
drés, Ajsas Fernández, Blanco Torres. 
Bruquétas , Cimadevilla, CJarcía df; 
los Ríos, Martínez, Mateas Eucas, 
Pascual Pagés, Parrondo, Paz Ló-
pez, Pérez López, Pérez Siena. Po-
mar, Portilla Vizcaya, Rodríguez 
' (José Mar ía) , Ruiz de la Peña, Sáinz, 
\ ' :lñez Ranea ño y el Administrador, 
señor Pedro A. Eópez. 
Después de aprobada el acta de la 
sesión anterior, la Asamblea se puso 
en pie en señfü de duelo por la sen-
sible muerte de la señora madre del 
segundo Vicepresidente de la So-
ciedad. 
Pasó a informe de la Comisión do 
Haciendad un escrito de la Sección 
de Sanidad, pidiendo autorización a 
'a Asamblea para poner en .vigor los 
artículos 75 al 79, inclusive, de l o i 
Estatutos sociales, proyecto de gran 
iranscendencia, pues se refiere 'a la 
admisión de la mujer, en la sociedad 
pn las condiciones que se fijan y a 
la implantación del servicio médico 
domiciliario. 
Eligióse Tesorero de la Sociedad al 
eieñor don Juan Parrondo Garrido y 
Presidente de la Sección de Cultura, 
al señor don Justo Ruiz de la Peña. 
Por los señores Cimadevilla, Pasei-
ro y Añel fué presentada una moción 
referente a la creación de un Sana-
torio Espa.ña y a la adquisición de 
terrenos en la Habana para levantar 
>n . ellos la Casa de Salud. 
A este efecto, fueron nombradas 
'los Comisiones. 
La primera, compuesta, por los se-
ñores Cimadevilla, Añel. Paseiro, 
Adonsq Eguilior, Pérez Eópez y San 
Andrés, y la segunda por los seño-
tes García de los Ríos, La Riva, San 
Andrés, Cabezas Noval, Pascual Pa-
gos y Martínez. 
Con respecto al primero de los 
proyectos citados, tiénese penrado 
organizar una función teatral, en la 
que tomen' parte todos los elemen-
tos valencianos residentes en esta ca-
ípital, a f in de crear, con sus pro-
ductos, un fondo para el Sanatorio 
«n España. 
Esto y la jira, que en breve ha de 
celebrar la Sociedad,, ha de dar un 
STan Impulso a la Colonia, cuyaNdda 
fié robustece por momentos, pues 
nunca tuvo los socios que hoy cuenta, 
prueba evidente de 'que los procedi-
mientos que se siguen son del agra-
do de la mayoría de los socios. 
Otros asuntos de orden interior se 
trataron en la sesión citada, en la 
que reinó un entusiasmo digno do 
loa. porq'ue él es síntoma de vida. 
Con la realización de esos proyec-
tos, la de la Colonia Española de Cu-
ba estará definitivamente asegura-
ba. • . 
V e n c i e n d o t o d o s 
l o s m a l e s 
Las mi l variantes del sufrimiento 
flel asma, .sus tremendas angustias, 
eus ahogos, los accesos d© tos, que 
enervan, 'que detruyen la vida y que 
nniquilan, todo lo que el asma sig-
nifica, tiene su alivio, su mejoría rá-
pida y segura y luego la curación 
efectiva, tomando Sanahogo. Exce-
lente preparado de' éxito seguro. 
Se vende en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas. Cuantas personas han to-
mado Sanahogo, hánse maravillado 
del éxito alcanzado porque aliviaron 
T-ronto y curaron completamente en 
breve tratamiento. Conócense muchoi» 
miles de pacientes que vléronse l i -
bres de las angustias del asma por 
el Sanahogo. 
í l mejor aperitiva de Jerez 
^ O u i o a - F l o r e s 
S E C C I O N \ l 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DE L A DOS) 
I C U l A R E S C O M t R C I A L E S 
Los señores García y Compañía, S. 
en C. del comercio de esta plaza, 
establecidos en la calfe de Oíicioie 
número 6, en atenta circular fecha 
4 del actual, nos comunican que se-
gún esmtura otorgada en la men-
cionada fecha, por ante el Notario 
doctor Pascual Aenlle y Aguiar, ha 
cesado en ei cargo que venía desem-
peñando en dicha casa, el señor Ma-
aueil Cebey y García, quedando por 
tanto sin efecto el poder general que 
le habían conferido con fecha 12 dd 
Enero de 1915. 
Ha sido disuelta la sociedad mer-
cantil regular colectiva que giraba 
en la plaza de Camajuaní, bajo la 
razón social de "Pascual y Puga'', ha. 
biéndose adjudicado el establecimien-
to, café, dulcería, billar y lunch, de-
nominado " E l Central" así como los 
bienes y créditos activos y pasivos 
de la misma, el señor Luís Puga, que 
es el continuador de la disuelta so-
ciedad. 
Con fecha 16 del pasado mes de 
febrero quedó disuelta la sociedad 
mércant i l regular colectiva, que g i -
raba en esta plaza bajo la razón de 
Méndez y del Rio. habiéndose cons-
tituido con igual fecha una sociedad 
mercantil en comandita que g i r a r á 
•bajo la denominación de ' 'Méndez y 
del Río, S. en C". que se dedicará 
especialmente al comercio de Vinos 
y Víveres y en general, a toda claae 
de negocios de.'lícito comercio, y se-
rá sucesora de la disuelta sociedaa, 
teniendo su domicilio la nueva, en el 
niism.o local de la calle de Oficios 
número 15, en esta capital, que antes 
ocupaba la referida di suelta socie-
dad' de Méndez y del Río. 
De la nueva Sociedad de Méndez 
y del Río, Sociedad en Comandita, 
forman parte, don Alejandro dé; 
Rio y Lago, y don Antonio Méndez 
y Gelpí, en concepto de socios geren-
tes, con el \iso de la f irma social y 
don José María Trasancos, en concep-
to de socio comanditario. 
PODER CONFERIDO 
Los señores C. E. BECK Y Ca. 
comisionistas en general y agentes 
de las Comnañía-s de Seguros br i tá-
nicas "Law Union & Bode", y "Scol-
tig Union & National" y fabricantes 
de tabacos y cigarros establecidos en 
esta plaza, nos participan que ante 
el Notario señor Ar turo Mañas, han 
conferido poder general a su antiguo 
empleado, Sr. Edgar R. Beck. 
Coífee U n g e New York 
Cotizaciones del día de aj'er 
cibidas por los s«ñores M . d« 
dena3 y Ca.: 
A L A APERTURA 
Marzo 
A b r i l 4.40 
Mayo 4.52 
Mayo 4,53 
Junio 4.62 4.64 
Agosto — 








A L CIERRE 
Marzo . . 
A b r i l . . 
Mayo , , 
Junio . . 
Julio . . 




























B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas) 
POR M . DE CARDEN .AS Y CO. 




e ü g i o s a 
A d u a n a d e M a t a n z a s 
En ei pasado mes de Febrero, la 
Adunia de dicha ciudad recaudó la 
cantidad de $74.772.93, con un au-
mento de $12,091.14, sobre igual 
mes de laño de 1915, en que recaudó 
$62,683.79. 
En ios ocho meses comprendidos 
de Julio a Febrero último, del actual 
año económico, la Aduana de Matan-
zas ha recaudado la Importante can-
tidad de $628,270.67. con un aumen-
to de $168,513.87 sobre iguales meses 
del ejercicio de 1914 a 1915 en que 
obtuvo una recaudación de $44.756 
80 centavos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 9. 
Entradas del día 8: 
A Constantino García, de Sancti 
Spír i tus , 120 machos. 
A Francisco Pérez , de Paso eal, 
5 machos y 12 hembras. 
A Tomás Rigual, de Mantua, 18 
machos y 11 hembras. 
A José R Delgado, de Marianao, 
1 caballo 
A Juan Rodríguez, de Cojímai', 8 
machos 
A Crescendo Oliva, de La Salud, 
3 caballos y 4 yeguas. 
A Evaristo Gómez, de Ceiba del 
Agua, 10 machos. 
Salidas del - día 
Para Marianao, a José Maza, 20 
machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 17 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
• Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 161 
Idem de cerda 95 
Idem lanar . . . . . . . . . 86 
292 
Se detalló la, carn« a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toi'os, toretes, novillos y va-
cas, a 23, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos. 
Lanar, a 32 centavos 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 81 
Idem de cerda 34 
115 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca. 
cas, a 24, 25 y 26 centavos. 
Cei'da, a 36 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . . . o 
. . . . 2 
. . . . 0 
8 
So detalló la cai'ne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 24, 25, 28 y 29 cta. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centacos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
fué como sige.e: 
Vacuno, de 6.3¡4 a 7 centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Información do los cueros 
La plaza so halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera, a $10 cueros. 
De segunda a $6. 
D© tercera, a $2.00. 
Salados. 
Se cotizan de S15.1Í2 a ZIQMS 
All i s .Chahners C o . 
A m . Beet Sugar . . 
Am. C a r Foundry . 
Amer . Can Com. . 
Amer . L . Olí C o . . 
Amer. Smelt ing . . 
Amer. S. l í . Co . . 
Amer. W . C o . . 
Anaconda Copper . 
Atohison [Common 
Bald; L o c o m . . . 
Balt imore & Ohio . 
Canadiah Pacví ic . 
Chicago M.-..& St. 
Chino Copper . . 
(Colorado F . & I . 
Cruc ib le St. C o . , 
Cuba C. S. C o . . 
Cuban A m . S. Co . . 
Dís tmérs . . . . . 
E r i e Common. 
Goodrich Rubber . 
:Guggonh€imsr. . . 
Iiiispiration Copprtr 
Tnterboro C o m .. . 
Interboro Pref . . . 
L a c k a w a n n a S t . . 
M é x . Petroleum . 
M i á m i Copper . , 
N. Y. «Centrad. . 
Pennsy lyania . 
R a y C. Conper. . 
R e a d i n ^ C o m . . . 
Republic I . & S t . . 
Southern Pacific . 
Tenn. Copner . . 
U n i ó n Paci f ic . . . 
TJ. S. St. Com. . 














































































Acciones vendidas/: 714.000. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 9. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
Oomp. Te*. 
Toe 1 0 0 Por 1 0 0 
Enn; < : •> kepóblie» 
da Cuba . . . . . . 10014 100% 
Id. ;d. id. (Beudr. inter 
rior) 93% 96 
Coligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 107 111 
Idi 2a. id . id 104 110 
Ld. l a , Hipoteca Ferro-
carr i l de Cienfuegos N 
Id . 2a. id . i d . . . . . «i N 
l«U l a . Ferrocarril d» 
Caibar ién . N 
14. l a . Ferrccarril Gi-
bara- Ho.'gnín. , « N 
Bonos da. Gaj jr Eleo-
tricldad de 1% Ha-
bana 111 119 
I d . H . E. R. y Co. (En 
circulación) . . . . 91 S9 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas tic los P, CL 
IJ. de la Habana . . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Seria A. del 
Banco Terri torial Í9 
Cuba. N 
Idem Serie B . . . . 90 100 
L<onos Ca. Gas Cuban» 
(En ci rculación) . .: N 
Bonos 2a. Hipoteu» 
The Maganzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo-' N 
Id . id . Id. id . " C o t » -
donga" K 
I d . C» Eléctrica do 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genérale» 
cor-solidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 
Habana 103 106 
Empto. f?e la Repúbli-
ca de Cuba . . . . So1/̂  90 
Boros xa. Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomenta 
Agrario farantlzn-
das. En circulación 99 110 
Bono? Cuban TeJepho-
no Co '. «4 90 
Coíios Hipotecarios d© 
la Cervecera Inter^ 
^nacional N 
IcT Serie A. id id . . . N 
ACCIONES 
B s i 1 ^ ^.snsnoi de la 
Isla de Cuba . . . 90% 90*í 
hs-̂ n Agrícola de Pío. 
Príncipe 90 Sin 
Banco N«unenal de Cu-
t a . 128 134 
Ca. F . C. U . H . y A l -
mccpr.es de Regle 
Limitada 91 93 
Je, Eléctrica de »aa-
íla.go de Cuba . . . 20 55 
Ja. F . del Oeste. . . N 
Cuban R' y L t 4 
(preferidas). . , < N 
Id. i d . i d . (comunes)» N 
Ca. F . C. Giba.«a He* 
güín . N 
C. Planta Eléctrica d© 
Sáncti Spíri tus . . . N 
Nveva Fábrica de Hie-
lo . .. n. * * * * . IDiVi Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio 69 la Hab&a» 
(preferida*). , . „ 
Ld. id . td. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. ' 
L i«b P. S. Preferi-
das , 
I d . id . Comunes . 
Ca. Andmma Matan-
t*M 
Ca. Oartidora Cuban» 
(en circulación po-
•oa 116.400). . . , 
Cuban Tftlopho-ae Co. 
. Preferidas . . . . 
I d . Comunes . . . . 
Th»; Marianao W. and 
I ) . Co. (en circuía-
« 6 n ) 
M a t a dern Industrial 
(fundadores) . . . , 
Banco Fermento Agra-
rio. En c l r cu i adó r . 
Banco Terri torial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarías 
Cardenap City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba 
Cu. Eléctrica da Ma-
rianao 
Ca Cervecera Interaa. 
cionaí. (Pi-efcridas) 
Idem Comunes . . . . 
Compaftía Industrial 
de Cuba 
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Instrucciones sobre el ayuno 
(Continuación) 
Ayuno en Jos primeros siglos 
. l íos cristianos observaron al pr in-
cipio tres clases de ayu'no: medio, 
entero y doble. E l medio . consistía 
en no comór hasta las tres de la tar-
de; el entero hasta ponerse el sol, 
y el doble hasta el día siguiente. 
TocPa la Iglesia g-uardaba este 
ayuno doble en el Sábado Santo, no 
comiendo absolutamente nada des-
de el viernes, hasta el domingo; y 
había mucho quo no comían^ desde 
el jueyes, varios desde el miércoles, 
y algunos había tan fervorosos y pe-
nitentes que nada comían en toda 
la semana Santa. 
"Xo es ext raño: dice un célebra-
do escritor aún veían manchadas las 
calles de Jerusálén, el camino del 
Calvario, y, sobre todo, el Calvarlo 
mismo, con la sangre que Jesucristo 
había derramado por todos estos l u -
gares en aquella lastimosa semana. 
El ayuno entero se guardaba en 
la Cuaresma , como tiempo destina-
do especialmente á la penitencia; y 
ol medio en los demás del año y en 
los que praticaban por devoción, 
que en aquellos siglos de fervor 
eran casi continuos. En ninguno se 
comía carne, n i huevos, ni lacticio-
nios. 
Xo se bebía vino fuera de la co-
mida, y en algunos tiempos ni aún 
en ella; era bastante común y fre-
cuente privarse también del pescado, 
y hasta del aceite, y reducirse al so-
lo alimento de pan y agua. 
Ayuno en el d ía 
Es más suave que antea, y se re-
duce a abstenerse de ciertos manija-
res, y no comer .sino una vez; por 
la m a ñ a n a la parvidad en lugar del 
desayuno, y una ligera cena llama-
da colación. 
Xo se infiere de esto, que se haya 
corrompido la disciplina de la 
Iglesia, como quieren los falsos re-
formadores, que siempre están g r i -
tando por los ayunos austeros de 
otros tiempos, sin guardar los sua-
ves de los nuestros, á que están obli-
gados. 
Es cierto que ha influido en si 
cambio la disminución del fervor; 
—dice el R. P. Angel María de los 
Arcos S. J .— pero también lo es 
que va decayendo la naturaleza, de 
modo que lo que principió tal vez 
por abuso, ha venido á formarse 
costumbre racional, autorizada, legí-
t ima; porque se ha de tener presen-
te que este ayuno penal, aunque sea 
de derecho natural en sú esencia, 
en cuanto al tiempo y maneras de 
cumplirlo es de precepto eclesiástico, 
y por consiguiente en esta pai'te, es-
tá sujeto á variaciones. 
Parvidad 
Esta ha sido de todos los tiempos, 
porque en todos los tiempos ha ha 
bido causas pequeñas para tomar 
entre día a lgún pequeño alimento, 
que llamamos parvidad; más como 
ja m a ñ a n a era la que m á s distaba 
de la comida, cuando esta se hacía 
á las tres de la tarde ó al ponerse 
el sol , la causa para tomar parvi-
dad ocurr ía co'n más frecuencia pol-
la mañana , y vino á formar una cos-
tumbre; de modo que en el día no 
se tomaba la parvidad por alguna 
causa que la motive, sino por una 
costumbre que la permite. 
En las Instrucciones diocesanas 
referente al . ayuno se dice: 
"En la parvidad de la m a ñ a n a se 
permite los lacticinios, pero no los 
huevos, observando la ley de parve-
dad en cuanto á la cantidad". 
Puede tomarse chocolate y pan, 
café y leche, pero no huevos. 
La ley de la parvedad en cuanto á 
la Cantidad es de una ó dos onzas 
(San Ligo rio Op. M. L . 3 Xo. 1018, 
102SL 
Colación 
La colación fué desconocida en la 
Iglesia por mucho tiempo, y no se 
eabe fijamente cuando tuvo principio. 
En el siglo X I I I , que vivía el angéli-
co doctor Santo Tomás, aún no esta-
ba en uso, y se cree que se introdujo 
cuando se adelantó la comida al me-
dio día, con motivo de conciliar el 
sueño de la noche, por que cuando 
se comía, al ponerse el sol y aún á 
las tres de la tarde, esta comida cer-
cana era suficiente para conciliario. 
Tampoco se sabe la clase de a ' i -
mento que usaban en ella. Parece 
que al principio sólo se permi t ían los 
crudos, y que después se fueron In-
troduciendo los cocidos; m á s en el 
•rila se permite?!, generalmente no so-
lo los crudos y cocidos, sino también 
ios de to-das clases, no siendo los ex-
ceptuados. 
Decimos generalmente porque la 
regla debe sor la costumbre del país 
en que se vive, puesto que por cos-
tumbre se han Introducido tanto la 
colación como los alimentos que pue-
den tomarse en ella. 
En las instrucciones diocesanas so-
bre el ayuno, se halla la siguiente so-
bre la colación: "En los días de ayu-
ro a todos es lícito el uso de hue-
vos y lacticinios en la colación." 
Con ellos, pues, se aderezará la co-
mida para la colación. 
En cuanto a la cantidad, debemos 
•decir que al principio solo se perml • 
t ía beber y esto con necesidad al 
tiempo de las conferencias espiritua-
les que se ten ían por la noche, l la-
madas colaciones, de donde vino el 
nombre de 'colación. Luego se añadió 
a la bebida algún alimento por modo 
de medicina, .para, que no perjudicase 
la salud, pero aún no se reputaba 
aquel alimento por comida; más en 
el sifilo catixcc* v a aanai alimento 
había, venido a parar en una pequeña 
comida, aunque conservando siempre 
el nombre de coiación. 
Acerca de Ja cantidad de esta, abo 
ra comúnmente «e permiten ocho on-
zas, aún en personas que con ellas 
quedain satisfechas; porque quienes 
para conciliar el sueño o más a l i -
mento pueden llegar a diez onzas. 
Quienes estos límites traspasa »« 
reputa, pecar: pero si el exceso es 
muy pequeño, el pecado será venial, 
pues en las faltas contra el ayuno, 
sea en la cantidad, sea en la calidad, 
puede haber parvedad en la mate-
ria. 
En cuanto a la hora de hacer la 
colacióm, debe regirse por la de la 
comida. Quines sigan la costumbre 
general en esta ciudad d? hacer la 
oomida en las primeras horas de la 
noche, deben hacer la colación en la 
comida, de la mañana, lo que se l la-
ma comer a la francesa. 
Quien por el contrario hiciera la 
comida al medio día, ha rá la colación 
por la noche. 
Comida. 
En los días de ayuno con abstinen-
cia de carne (los viernes de cuares-
ma y el Jueves Santo,) no se puede 
tomar carne. 
En los días de ayuno sin abstinen-
cia, (miércoles de cuaresma y los 
viernes de adviento.) puede tomar-
le carne en ia comida, pero no pes-
cado al mismo tiempo, pues está pro-
hibido, el promiscuar, es decir co-
mer carne y pescado en una misma 
comida, pues no se puede promiscuar 
ni aún en los que el ayuno está dis-
peürsado, así durante la Santa Cua-
resma, no podemos en ninguno de 
í - u s días mezclar carne y pescado, in-
clusos los domingos. 
Quien lo verifica falta a la ley de 
la abstinencia. 
Los que se hallan dispensados de 
la abstinencia, están obligados a ob-
servar la única comida y en la cola-
ción y pavedad deben observar las 
reglas que se refieren a la cantidad. 
Quien por razón de. enfermedad es-
tá dispensado de la abstinencia, está 
también dispensado del ayuno y ade-
más puede promiscuar en los días 
de ayuno. 
Los que, por cualquier concepto, 
puedan comer carne en los días de 
ayuno, en una misma comida pue-
den tomar sopa de caldo, y los demás 
de pescado o viceversa. 
Los huevos y lacticinios no se tie-
nen ni por carne, ni por pescado, y 
así, cuando no están vedados, pueden 
tomarse indistintivamente con uno o 
con otros. 
La cantidad en la comida debe ser 
hasta quedar uno satisfecho. 
En cuanto a, la hora, va expresa-
mos que en los ayunos dobles nada 
se comía; que en los enteros se co-
mía al ponerse ei sol, y en los medies 
a las tres de la tarde. En el siglo ca-
torce se adelantó al medio día. Más 
tarde se introdujo la costumbre de 
comer a la francesa, haciendo la co-
lación por la m a ñ a n a y la comida 
al anochecer, en algunas naciones. 
La hora de la comida puede atra-
sarse, pero no adelantarse, a no ser 
con causa, pues si hay causas que 
excusan todo el ayuno, mejor las ha-
brá que excusen de parte de él, cual 
es la hora de la comida. La necesi-
dad de emprender un viaje antes de 
la hora de comer, de tratar un ne-
gocio, que no pueda interrumpirse, y 
otras causas semejantes darán moti-
vos a mayores o menores anticipacio-
nes. 
_ Ahora lo que no es muy cristiano 
sin causa que lo justifique, es hacer 
la comida muy entrada la noche, sin 
causa para ello, pues más parece un 
medio de pasar la noche en broma. 
Es bueno saber que la bebida no 
quebranta el ayunó, como no sea tal 
que más bien se repute alimenticia, 
como eí caldo y la leche: así que es 
lícito beber agua, aunque sea; de na-
ranja y aún helada, o vino o tomar 
algunas pastillas o caramelillos me-
dicinales, café, te o cosa semejante. 
Quien sin más que por no mort i -
ficarse, comiese a deshora algún bo-
cadillo de pan u otra friolera, que-
bran ta r í a si el ayu'no; pero levemen-
te, como no pase de dos onzas en una 
c varias veces, y no se exceda en la 
colación lo rigurosamente permitido: 
haciéndolo para poder t irar con el 
ayuno no sería pecado. Es cierto que 
más se gana ayunando con rigor; pe-
ro es un engaño no cumplir con un 
precepto por pintárselo más árduo 
de lo justo. 
También hay mucha Ignorancia en 
punto a si se puede o no interrumpir 
la comida. Si es por corto tiempo, co-
mo de media hora o algo más, aun-
que no haya especial motivo, no se 
pierde el ayuno: interviniendo algún 
negocio, puede volverse a la mesa 
por más que hayan transcurrido va-
rias horas, con tal que no se hubiese 
ya tomado el suficiente alimento. 
Pero, ¿y si como dicen, ha cerrado 
uno la in tención? Si no se ha a l i -
mentado lo bastante, puede siempre 
volverse a la mesa; de lo contrario, 
solo podrá seguirse comiendo, si la 
mesa continúa, sea porque los comen-
sales aún no han concluido, sea por 
sacarse algún plato inesperado, o ser 
breve la Interrupción, como de un 
cuarto de hora, pues entonces, muda-
da la intención, se puede seguir la 




D I A 10 DE .MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
El Circular está en la9 Reparado-
ras. 
Santos Víctor, Cayo, Cipriano y 
Melitón, már t i res ; Macario, confe-
sor; santa Berenice, márt i r . 
San Macario, confesor. Nuestro 
Santo, aunque perteneciente a una 
familia judía, nació y fué educado 
en los sanos y salvadores preceptos 
de la religión de Jesucristo. En su 
infancia, desplegaron con él sus pa-
dres el mayor celo religioso que se 
puede idear, correspondiendo admi-
rablemente el joven Macario a las es-
peranzas y deseos de sus padres y de 
sus maestros. Dedicáronle después a 
la carrera eclesiástica, y con tanto 
fruto recibió su instrucción, que ape-
nas tuvo la edad necesaria, recibió 
las órdenes sagradas y fué elevado al 
sacerdocio. Dos años después, y ha-
biendo vacado la silla de Jerusálén, 
fué por completa unanimidad acla-
jnado y consagrado obispo y patriar-
ca de aque'.la iglesia, io que tuvo lu-
gar el año 313. 
Elevado a tan alta dignidad, de-
mostró con Incesantes ejemplos de 
piedad y ciencia, que era en todo 
digno de ser sucesor de los apóstoles. 
El emperador Constantino y San-
ta Elena, amaron con veneración a 
nuestro Santo. 
A la. mitad del año ?31 murió San 
Macario, lleno de merecimientos y 
santidad, habiendo sido uno de los 
mejores obispos de Jerusálén. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María .— Día-10.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Loreto On la Santa Iglesia Catedral. 
Abrii 30. Dominica M ' 
j . s. Magistral Dr . A. ñe 
¿ y o 7. Domingo I I êsApu Bláz-PasGua, M. I . S. Canónigo A. Blaz 
QUMayo 21. Domingo I I I ( ¿ ^ M l n e r . 
v i 1 M I S. Canónigo Dr. A. l-a°0; 
" i u í í o 11. P^cua de Pentecos é j 
M I S. Magistral Dr. A- ^ " V f ' r 
Junio 18. La Santísima Trlmdad. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 22. Smum ^orpus Chrl?u. 
M I S. Magistral Dr. A. Méndez 
junio 23. Dom. Infraoctava. M . 1. 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 12. Domingo I de Cuares-
ma Al. 1. S. Canónigo A. Blázquez. 
Marzo 19. Dom. I I de Cuaresma, 
M I S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Marzo 26. Dom. IIÍ de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario 
Abri l 9. Domingo do Pasión, M. I . 
S Canónigo A. Blázquez. 
\ b r i l 20. Jueves Santo (E l Man-
dato) 3 p. m. M. I . S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Vbril 21 Viernes S^nto (La Soie-
dad) 4 p. m. M. I . S. Magistral Dr. 
A . Méndez. 
Habana, Diciembre 2 5 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
d© los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico.—-1- El Obsino.—Por mandato 
de S. E. R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, "Secretarlo. 
M o n a s t e r i o d e 
El día 10 1. |0 Te? 
za en esta Iglesia . o 0 ^ 1 ^ . g e n t e s 6 
S a. m. y d í a u " 1 , ? 
sermón a cargo i l ' nilSa so-t?a ^ l, 
melita. S0 d.fi h . r.e 
5801 
Empieza la n o v e n * 0 ? * . S:Á>. La misa de enm, úlii- hi 
" 7 ' - . y la n ¡ Z T ¿ ¿ tí con^ermon por el p> ¿ U ^ ; , 
13 1i? 
J e s ú s l a z á r e p o a T S 
V I S O 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Archlcolradía de la Medalla Mila-
ífi'osa. -
El día 12, domingo segundo da 
mes, a las 7 a. m., t endrá lugar la 
misa de comunión general de la A r -
chicofradía de la Medalla Milagrosa. 
Se suplica ia asistencia con la Me-
dalla de la Asociación. 
A las 9 y media será la junta men-
sual de la Directiva. 
5949 11 mz. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes 
E l sábado, día 11, a las 7 a. m. 
misa de comunión general en el al-
tar de Lourdes. A las 9, mtsa so-
lemne con exposición de S. D. M., 
dándose al final la bendición con el 
Santísimo. A continuación tendrá l u -
gar la junta de Promotoras y Direc-
tiva. 
Jja Secretaria. 
5813 11 mz. 
El día 10 de los C0T1!. 
€ p. m., dará prinemio 'entes. a, 
de E l Cano el devoto la Ü 
Vía-Crucis con la v e ° e S > í 
del Nazareno por las can ^ 
pueblo. P. Jorge Cair ^ 63 ^ • ' 
E l día 12 por la S, ^ 
cipio las sancas Misione^ An ¡>-
los Revdos. pp . E r a n c i s L V / ^ • 
Roldán O. p. 1SC0 Vázq^ 
E l viernes 17, se celel 
ne fiesta de Ministros a la*^ Sol«í 
clón de gracias al Ñaza.p ' ^ l u 
que predicará el P. Vázciue. ' ei1 
el coro a cargo del p hÓmÍ' esS 
tarde a las 6 se rezará e v"?' Pcfi 
y ^dir-n,1;- vá^u1eZvs 
J'.l día 22, a las 9 a ^ 
a esta Iglesia el Excmo e t h 
ñor Diocesano en sama v„u '! 
toral; por la tarde a las . a ^ 
t r a rá el santo Sacramento L , ^ 
íirmación. * 'a C • 
Los viernes 24 y 31 de 
7 de Abri l , a las 6 p. m ^ 1 
Vía-Crucis en los que p r e d S ! 
Camarero. "'«ua ^ 
I^is fiestas del Nazareno 
ponden este año a los días 23 Tlf 
Abri l a cuyo fin se están a c S 
las obras de ampliación v tnr, " 
que estén terminadas para arr!,,1' 
cha, contando con la eñoaz o 
ción de sus devotos que no ^ 
varán en contribuir con su óhli 
ra que puedan concluir 1  
E l Párroco invita a los devota 
Nazareno a estos cultos, a q ? ! 
ten las obras y agradecerá 
donativo que se "le haga^ar??' 
mita de Arroyo Aren»i». 
E l Cano, 6 de Marzc de 19^ 
Manuel Roaco y ^ 
C1224 
A los devotos de Nira. Sra. de Loreto 
El p r ó x i n o viernes, día 10, se dirá 
una misa rezada a las 8 en punto en 
la Capilla de la Catedral. 
5799 10 mz. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El día 10 dará principio la nove-
na al glorioso San José, después de 
la misa que se celebrará todos los 
días a las 8 %. 
E l día 18, a las 7 p. m., se can ta rá 
la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7:l/2, misa de comu-
nión genera], en que se repar t i rán es-
tampas del santo. A las %V>, fiesta 
solemne en ia que oficiará el R. P. 
Provincial de las C. I). con asisten-
cia del Excmo. e I l tmc. y Rvdmo. se-
ñor Obispo Diocesano, y sermón por 
el Rvdo. P. Prior de los Carmelitas. 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados, con sermón por ei Rvdo. 
P. Juan José del Carmelo, C. D. y 
procesión. 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos a sus devotos y contribuyentes y 
se les recuerda las indulgencias con-
cedidas por el señor Obispo Diocesa-
no por asistir a ellos. 






















V. S. J. 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
CERRO, ?.79. 
En la Capilla de las A dora trices 
de la preciosa sangre, habrá , durante 
el sant,-, tiempo de Cuaresma, todos 
los viernes, a las cuatro y media p. 
m., bendición del Stmo. Sacramento 
y sermón a cargo de los RP-. PP. si-
guientes: 
Primer viernes.—10 de Marzo. "La 
Agonía de Nuestro Señor en el Huer-
to." M. I . señor Pbro. Santiago G. 
Amigó. 
Senrundo viernes. —17 de Marzo. 
"La Flagelación." I l tmo. señor A . 
Vlázquez. 
Tercer viernes.—2 4 de Marzo. "La 
Coronación de espinas." I l tmo. Mon-
señor Lic. Francisco Abascal. 
d i a r i o viernes.—31 de Marzo. 
"Nuestro Señor con la cruz a cues-
tas." Rdo. P. G. Urra. 
Quinto viernes.— 7 de Abr i l . "La 
Crucifixión." M. I . señor Pbro. doc-
tor Andrés Lago. 
Sexto viernes.— 14 de Abr i l . "Loa 
Dolores de María ." M. I . señor Pbro. 
Santiago G. Amigó. 
Tercer domingo.—16 de Abri l Do-
mingo de Ramos. Rdo. P. Juan Bau-
tista Juan. 
Viernes santo. —21 de Abri l . "La 
Soledad de María ." Señor Pbro. A n -
tonio Marqués Palos. Capellán del 
Colegio "La Salle." 
E l Jueves Santo se tendrá el Santo 
Monumento. 
NOTA.—Se suplica una limosna 
para el alumbrado del Santísimo Sa-
cramento. 
5819 10 mz. 
. . a R u t a Pre fend^ 
NEAV YORK Y CUBA MAIL STE 
AMSH1P COMPAJÍY 
La ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABAMA-.XT 
YORK." 
Martes - Jueves - y - Sábado* 
Primera clase. . . . $ 40 ha«ta j j 
Intermedia „¡ 
Segunda í 
TODOS LOS PRECIOS IXCl.I V 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO! 
lleudo los LUNES para l'ROGRíi 
VERACRUZ y TAMPICO. 
Se -expiden boletos a todas .!«•!« 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA 
NADA, y directos a EUROPA I 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga, do New Torkl 
puertos de las Costas Este y:Surl 
Cuba. :.--.̂ m 
Departamentos de Pasajes! 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H . SMITH, Agente general 
Oficios. 2 4 v 26. 
V a p o r e s C o r r e i 
de la 
Compañía Trasatlántica Es 
A M T E S O á 
A n t o n i o L ó p e z y Cía 
(Provistos de la Telegrafía sin bilô  
El Vapor 
A L F 
I g l e s i a d a S a n F e l i p a 
E l jueves, día 9. a las siete y me-
dia de la mañana., ce lebrará la Aso-
ciación La Virgen de la Caridad la 
misa mensual, cantada en honor de 
su Patrona, a intención de sus so-
cios. Se suplica la asistencia. 
La Presidenta. 
5699 10 mz. 
Iglesia de Ntra. S e ñ o r a de Belén 
Congregación de Hijas de María 
El sábado próximo, 11 de Marzo, 
a las 8 a. m. h a b r á misa con cánti-
cos, plát ica y comunión general, con 
que las "Hijas de María de Belén" 
acostumbran honrar todos los meses 
a su Madre María Inmaculada. 
E l Dii'éclor. 
5848 11 mz. 
S E R M O N E S 
qae se han de predicar, D. M, , en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abr i l 14, Viernes de Dolores, M. 
I . S. Magistral Dr. A. M^ndwz. 
Abr i l 2 3. Pascua de Resurrección, 
M. 1. S. Doctoral Dj l» A. Ortiz. 
S a n t a P a s t o r a l V i s i t a y M i -
s i o n e s e n l a I g l e s i a d e 
J e s ú s M a r í a y J o s é 
Las misiones a cargo de lo» Keve-
rendos Padres Franciscanos comen-
zarán el día 6 de los corriente j ter-
minarán el día 15. 
Todos los días, a las cuatro me-
dia de la tarde, h a b r á instrucción 
doctrinal para los niños y por la no-
che sermón para loa adultos. 
E l día I f , a las cuatro de la tar-
de, visi tará el señor Obispo la pa-
rroquia y al día siguif-nte. a las dos 
y media, darán principio las confir-
maciones, t 
El Párroco, 
Prsiuclseo García Vejra. 
1,345 12 nu»-
Capitán MORALES 
Saldrá para Coruña, uijon y 5 
tander el 20 de Marzo, a las 4 a 
la tarde llevaudo la corresponü^ 
pública, que sólo se admite en »• | 
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y <:ar̂ a 
ra l , iiuátuso tabaco para 
puertas. _ e „ m 
Despacho de billetes: De 8 a * 
dé la mañana y de 12 a 4 de la 
^ 'Todo pasajero deberá estar a ^ 
do 2 horas antes de ia marcada 
billete. . zá 
Los billetes de pasaje f0lf , ^ 
expedidos hasta las 4 de la taru 
día 18. /¡mis 
Las pólizas de carga se ruj1 ( 
por el Consignatario antes a . 
rrerlas, sin cuya requisito s e ^ 
las. . 
La carga so recibe a feorc10 
lanchas hasta el día e 
Los documentos de e m b ^ 
admiten hasta el día 18-
Precios m **sí5,^4g 0 
I r a claee desd« • • ' '¿^Q „ 
2da clase . . . . - * * < «3 „ 
Tercera vrefernte • J ^ ^ 
Tercera " tóra 
Precios convencio^lca ¡r** 
maro tes de luí». . .• ne abi" 
Nota.~Esta C o m p r a 'en t 
ta una póliza f lotantr «• t ¿cv> 
línea como para t o ^ ^ ¡ r s e to*01 
bajo la cual pueden as | 
vapores. , escrib'r % 
Los pasajeros deberán eawvV 
bre todos los bultos de c. 
su nombre y puerto de c 
todas sus letras y con 




La Compañía no adn'',tirneve ¿ 
guno de equipaje c¡ue n° ap 
mente estampado el " ^ ¿ ¡ ¿ V * * 
do de su dueño. as,rCOI1 f̂flCnoreS 
to de destino. Demás pori ^ 
pondrá su consie:n?tnrio. ^ 
Para cumplir el R- % 
no de España , ^ el 
últ imo, no se ^ ^ J ^ K» 
m á s equipaje que el d e c i ^ ^ 
pasajero en el ^ ^ V ^ 
billete en ¡a Casa ^ t . * 
formará su c o n s ^ ^ ^ 
^ Ignacio -
P A G I N A O N C E 
c a j a s d e mmmt 
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ra la {j 
^ í t o 9 o" negocios, y con cual-
y p de esas garantías, anticipa 
Q U E A L V A R E Z 
R A M I R E 
^ V D ^ T A K I O j n > I C I A I i 
dei Dr. Carrera Jiustíz. 
^ ^ i n a Prado, 8, Habana. 
^ ^ ¡ U l O ^ l c 7 T e l é ^ f o 
Reman. 
« ^T,ra derechos y acciones. 
J^es de invención, herencias 
paitos 
Quiera de 
^ T h a c e cargro de apuntos civi-
priáles administrativos y con 
l**' fns0-administraüvüE«, supliftn-
no, sus gastos. 
d0A°epta negocios por correspon-
. l i a desde cualauier lugar de 
Klá concertando, si es nece-
^ ; entrevistas, para acudir a 
sin aue el interesado nier-
í nada de su tiempo. . 
s» hace cargo de cobrar cuen-
• 1nái<3ial y extrajudicialmente, 
tía'riial"fuere su importe, y tam-
fff dei esclarecimiento de cual-
asunto/ obteniendo a su cos-
TAI documentación necesaria, así 
1 o de perfeccionar t í tulos de 
S i n i o o de posesión. 
D a d o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r o p 
485 2 4 mz. 
0 S á e n z d e C a l a h o r r a 
A„mtos judiciales, adminis-
tración ele bienes, compra-ven-
f rte casas, dinero en hipote-
ca. cobro de cuentas. 
Proceso, 26. Tel. A-5024. 
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. j a r o o 8 . á e A r i a s 
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H a o u e l ü a f a e ! A n g u l o 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado y Noíaxio 
C h a r l e s A n g u l o 
Altorney & Coimsellor at Law 
Amargura, Í7y 79. Equltable Baílfilna 
Habana. izo, Braadway 
Cnba, HewíotM.Y. 
31 mz. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
m los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Moi-ales y An-
tonio Aímengol. Muralla. 58. 
Primor ]piso, derecha. Teléfono 
W é . Habana. 
31 mz. 
« I 8 T 0 B A L B I O E G A R A Y 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVJA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
' ABOGADOS 
^LEfONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 , ALTOS 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
^0<SADO B « N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Te ,^2362 . Cable: A I . u , 
Dea Horas^de9Pacho: 
^ J ^ 2 a m. y da 2 a S p m . 
20 s-916, 
P6layo GErcia y lum 
« r a ' a , Ferrara y m\  
0 .̂ ABOG-ADOfe 






He la T o r r i e n í e 
L e ó n B r o c h 
l l . - H a b a n a 
Ti 
I 
h . n . d P * p N r a » D i n 
Dr. F r a n c i s c o J, da V e l a s c o 
Enfermedales del Corazón. 
Pulmones, Nerviosas, Piel y 
Venero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. Sa-
lud, número 34. Tel. A-5418. 
. mm. c ü s t o o 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
5193 . . 81 mz. 
LABORATORIO OUÜN'IOO 
D E L 
Reina, 9C. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann. $5. 
Id . del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. F i L i B E R Í O RIV'ERO 
Especialista en enfermedades 
del pceho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza.',' 
Reina, 12"; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2842 y A-2o5S. 
D o c t o r P a d r e A . B o s c i i 
Medicina y Cirugía,, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultaa:. de 1 a 3. San Lá-
zaro. 217. Teléfono A-6324. 
o l mz. 
g e s 
Cirujano dé la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinarlo. 
ConsuItZA: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38; Teléfono A. 5237. 
Domicilio: Campanario, BO. 
Teléfono A-3S70. 
í r o l a s 
Espeqlallst» de la Escuela de 
Paria, 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-C890. 
5243 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cáruj aito 
CONSULTAS DE 3 A « E N 
OBISPO, 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
6» dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gencnfal. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, alto». , 
. Teléfono A-4Ó66. 
31 mz. 
D r . E . F e r n á n i j e z S o t o 
Gar/ranta. nariz y oído». Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
TELEFONO A-446 5. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. CoiJ«ultas: de 7H a 
«Vfc a, m. y de 1 a 2 p. m. 
LampMnlIa, 74. 
TELEIFONO A-»58Si. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
M EDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De J 2 ^ a 3. Teléfono A-7619 
S, LAZARO, 229, AI/TOS. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, STPILIS, SANGRE 
Ouradón r;' ! la por sistema mu-
derníslmo- Consultas: de 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 86. 
TELEFONO A-1S32. 
r 
S a n a t o r i o d e l Dr. M a l b e r t l 
Estableeimlento dedicado al 
tratarniento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
OR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades d« 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a 7, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Catedrático de Terapéutica do 
la L'niversitía/I de la JSÍnbajia. 
Medicina gsnüral y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: do 3 a r>, ex-
cepto los domingo». Éfatn Miguel. 
15t5, altos. Teléfono A-4318. 
D r . M . A u r e l i o S o r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensario Tamáyo. 
Consulta: de 1 a 8. Aguüii, fJ5. 
TELIIFONO A-«813. 
ESPECIALISTA EN ENPFR. 
MEí>. iDr^ D E NIÑOS. 
CONSULTAS; DE 1 A 8. 
Luz, núm. I t , Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . Mími M o l i n a 
Ex- Jefa de la Clínica del doctor 
R. A i ^ B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y slfillticaá. 
Clínica: de 8 a 11 de la nca-
fiana. 
ConsuKae particulares, de 3 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
D r . C i a i i á l o B a s f e r r e c i i e a 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y V1ENA 
Garganta-, Nariz y Oídos 
Con&ultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 




s o n é tu 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Hospital Núm©» 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, It. Teléfono A-311» 
Í 8 N I C I 0 B . PLASENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Oírajímo del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedaejea 
do mujeres, partos y cirugía en 
generaL Consultas: de 2̂  a 4. 
Gra<is pfiura los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-255S. 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-int;rno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista «n enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultad particulares de 2 a 
i. Amistad, 60.. Para pobres; 
de 4 a 5,. $1.00 al mes con de-
recho a .consultas y . operaclOT 
nes. Talé 'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especiatiata en iaa enferme-
dades dol e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROOEOI-
IVIIí^NTO ESPECIAL LAS 
DISPEPSIAS, ULCERAS del 
ESTOSÍAGO . "S" L A ENTERI -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S DE- 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A . 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, MIERCOLES Y VIER-
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. M a r t í n e z G a s t r l l l ó n 
Consuitas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 




Especialista en curar -íks dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $i-0*. San 
Mariano, 18, Víbora, sol*) do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedaaes de señorás y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicol 'ü, 52. Telé-
fono A-2071. 
:42 s i mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E. de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: L u j o s , miércoles y viernes, 
de 12fé a 2 ^ . Bemaza, 32. 
Sauatorio: Barrete, 62, Gua-
nabat-oa. Teléfono 5111. 
C 4453 »0d-6. 
D r . V E N E R O 
Esp«clallsta en vías u n i -
rlas y rífllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios» aplicados a las 
enfermedades g^nito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan, 
Consultas: de 4% a (}• en 
Neptuno, 6L Teléfono* A-8483 
y F-1354. , 
D r . G á i v e z G u i í l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
ImpoTcncia'y esterilidad. Ha-
bana, 49. Goneultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres; de 8 
y media a 4; • . 
D r . J . O i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y En-
fermedasdes de señoras. Cirugía. 
De 11 v S Empadran,., núme-
ro 13. 
Ciruffía, Partos y Afecciones 
de Sofioras. Tratamtento os-Tpe-
cial de las enrermrtdades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: da 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
5244 31 mz. 
D r , F . H . B u s q u e t 
«uwnsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X. corrientes de 
alta frecuencia, ff.radicos, etc.) 
en ira Clínfbá "Manrique, 5S; de 
12 a 4. Tí>i0fono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
D r . F . G t c í 3 tmim 
EspecialldÍA en enfermedades 
'•'enéreas, sifilíticas y de Ja piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernos, de 2 a 4. Salud. 55. 
¡No hace visitas a domicilio. 
¿JOS señorea olientes que quie-
ran consultarse, dstapn adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
IfOd- 4 x C 2982 
¡LVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Néptuno, 38; (je 4 a 6. Te-
léfono A-5337. Particular: "Lu-
yanó. S4-A. Teléfono 1-2294. 
5414 
O r . K e m a i i É S e p f 
m m u f u m y o í d o s 
OAT5a>RAH<X) DE L A UNI» 
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mi: }á. Consultas y operacio-
nes el Hóspitál Morcede.%,' l u -
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. E i p l o * y G a t a 
I^ÍEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
DR. l A N Ü E L DELFÍN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consnltas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agrua-
cate. Tel. A-2.Jo4. 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoi'iis y sevTPias. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
DR. GONZALO P E 0 R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. tino 
CIIIUGIA EN GEM E R A L 
ESPECIALISTA E N VXAS U R I -
NARIAS, SIFILIS V ENFER-
MEDADES VENEREAS 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. 
Y DE 3 A 6 P, M . EN CUBA 
NUMERO 69, ALTOS, 
o(i4 . 31 mz. 
D r . H . A l v a r e z M i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
D r . i i m e l A . d e Mm 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
v de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
31 mz. 
O r . Mm M i r a l i e s 
de las Universidades d© Parla, 
Madrid, Ne-w York y Habana. 
La primera conuaita gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354, 
31 miá. 
O r . A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA GENERAL, OON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Aoósta, niim. 20, altos. 
Vía* urinarias, Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Fliadel-
fia, New Yorjt y Mercedes. 
Especialista en vías urinarlaLS, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del r iñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clinica de pobres de S a 9 a. m. 
a n c i s s o i . ü i a z 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis,, para los po.brea, dla-
ria?, de 8 a 9 a. ni . ; por laa 
tardas, de 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
31 mz. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en generad. Con-
sultas: 
CERRO 519. TEitiF. A-STlft. 
D r . Á l f r e É fi. O o m p e z 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Saugre y Si* 
filis. 
D E REGRESO D E LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migue», 107, de 1 a S 
de la tarde 
TELEFONO A-680?. 
S138 Zfc- 12 no. 
D r . F r a n c i s c o J o s é V é l e z 
Esp icl.ilista en enferm'edadea 
y deformidades de los ' niños. 
Ex-cirujano ^ortopédico de la 
Clínica de Niños, de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, da Barcelona; ex-lnterno 
de los hospitales de Par ís e 
Insltuto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2235-
5241 31 mz. 
'ifnjíüüffüíisíinjiiiíiiMnrfnmTiríHiííffn 
" i r a i i i o B i i i t i s t a 
DR. A R T O M A R C O S 
SEAOJAROIN 
Cirujan0-Dcntista. 
Aiñistad, 29, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Los domingos do 11 a 3. 
4SS SO mz. 
DR. W, H . KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA ECLECTICO 
35 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus .servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 
1858 8 a. 




4824 2 6 ma. 
! 
D r . J o s é M Es t rav iz y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajo» de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5; 
NEPTUNO. NUM 137. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A 0 0 f i \ / I É Í A 
C A B Í Ñ E T E H I C I E N r c Ó ' , . . 
V i O D E R N O 
M / ^ N R l QÜ E 4 8 EN BAJO S 
- D E 1 A A- r 
GABINETE ELECTRÜ-DLNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA1 NUM. 19, 
ENTRE OITOIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rant ía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni peligro aigano. 
Dientes postizos dp todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
lijos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones, incrusta-
ciones de oro y porcelaná, em-
pastes, • etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Pro toxis ortopédica, a 
perfección, maxMares artificia-
les, restauraciones facíales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p, m. 
1 mz. 
Dr, J o s é Ar tu ro F i p e r a s 
Cirujano-Dentista 
Campan^rio, 87, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
doI Ccntro Asturiano. A partí-, 
culareg de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
• in espera, ¿ o r a fija dé 1 a 2, 
$5.00 oro naelonal la consulta» 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS DE 8 a 5 
4 074 l i i mz. 
HilífnnTrfnKiffüiitiüfnifmniinnTfffmti!* 
Dr. Juan Santos Fe rnández 
OOULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . S. A l v a r e z G u a n a g a 
O-OULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4332 
DR. I , F O i l T O G A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1 A L MBS, D E 12 A 2. 
PARTICULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627, 
AS TENEMOS E3f 
NUESTRA B O V B . 
D A CONSTRUIDA 
CON TODOS IJO& 
ADELANTOS MOc 
DERNOS. P A R ^ 
GUARDAR ACCTO^ES, DOCU< 
MENTOS Y PRENDAS, BAJCL 
L A PROPIA CUSTODIA D * 
LOS INTERESADOSL 
PARA M A S INFORMES. Of-
BIJANSB A NUESTRA O P i a » 
N A , AMARGURA, NUMERO t . 
3305 23 f. 
OOUIüSTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 
a 5. Teléfono A-3»40. Agufia. 
número 94. 
F . T e l í e s , C a l l i s t a 
A N T E S DESPUES 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damas serán atendidas por 
la sefiorita Quilez. Xratamiento 
de todas las dolencias de los pies. 
Se pasa a domicilio. Te1. A-6i78 
:.476-77 22023, 
A í f a r o » C a l l i s t a 
Del O ín t io Comercial Astu-
riano. 
'é S, Habana, 73. 
Operxclón sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las 7 p. m. 




nols • Collego, ' 
Chicago. Extra3 
ción de callos y 
triatamliento es-
pecial de todas 
las dolencias de 
los pies. Se ga-
rantiaan las opa 
raciones. Gabinete, O'Reilly 56. 
ifliiiiiiiiiüiinniitiiiiiüiiiiM^Kniiiiiniisíi! 
F . M A R I A ANA VALOES 
A n a M a r í a V a l d é s y V a l d é s 
0O3IADRON.%S 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas; de 1 a 3. Precio? conven-
cionales. Calle 23, número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
2710 10 mz. 
s 
Joan G ü e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparac ión d« 
Aparatos Eléctrico». 
M0NSEB8ATE,141. TELA-6653 
51'40 31 mz. 
A V I S O 
C U A S R E S E R V A O A S 
AS TENEMOS E N 
NUESTRA BOVE. 
D A CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR VALORES D E TODAS 
CLASES BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS INTERE-
SADOS. 
B N ESTA OFICINA BARB* 
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A . AGOSTO 8 DB 
1914. 
efiiísifinüüMüiüiiMniif^iiuTnnmnrfl» 
i D E , 
L E T I R A i 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 71t 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoracione». 
Cambios de Monedas. 
|[RO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ comerciales de los Estados 
unidos. Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-Amérlca y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es-
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 m ACEN pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New York, Lon-
dres, Par ís y sobre todas las capí-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
a L A W T O N C H I L D S Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS.— O'REILLY, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
I ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Chllds. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Prés tamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobro 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
OBRE Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Mójico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París . Burdeos, Lvon. Ba-
yona. Hamburgo. Roma, Ñapóles, 
Milán, Qénova. Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín. Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y previa, 
cias de » 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
Ledo . M i g u e l Vivancos , A b o J l 
gado Consul tor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de l a C á m a r a 
da Comercio E s p a ñ o l a , re lacio-
nado d i rec tamente con notables 
abogados de M a d r i d y de Bar-
celona, se hace cargo en l a Ha-
bana de negocios vent i lables en 
dichas ciudades. Ordenes: Prado 
68, altos. T e l é í o o A-88339-
590fv tí a. 
N . G e l a t s y C o m p s í í í a 
108, Aguiar. 108. esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista, 
lACEN pagos por cable, gira» 
letras a corta y larga vista 
J sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Filadelfla, New Or 
leans, Sen Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
P A G I N A D O C E . MARIO U B L A M A B I 2 Í A M A R Z O Jo 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
TA KIA D E OBRAS F U L I C A S . - -
NECxOCIADO D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y AUXIDIOS A I^V N A V E -
G A.CION.—EDIFICIO D E L A ANTI-
GUA MAESTRANZA—(Calle de cu-
ba.) Habana.—Habana, 5 de Febre-
ro de 1916.—Hasta las dos de la tar-
de del día 10 de Marzo de 1916 se 
recibirán en esta oficina proposicio-
res en pliegos cerrados para la 
"Construcción y Colocación de vali-
Kas v conducción y colocación de bo-
yas en la Isla de Pinos (Costa del 
Sur de Cuba), y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se faci-
litarán a los que lo soliciten infor-
mes e impresos.—E. J . Balbín, In -
e-eniero Jefe del Negociado del Servi-
cio de Faros y Auxilios a la Nave-
gación. 
C-793 4d.-6 2d. 9 m. 
i i t i i i i i i i u i n n i i i i u i i i i i i m i m i i i M u m m w 
' t i l e s y l 
SOLO D I E Z CENTAVOS. VAIiES, 
cuentas, pagarés, remisiones, carta» 
fondo, recibos cobros, alquiler, listas 
lavandera, sello goma, carteles. Hay-
todo en existencia. Acosta, 54, Im-
prenta, Habana. 
5293 14 mz. 
t 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a 
n t e r n a c l o n a l , S i . 
S E C R E T A R I A 
• De ^rden del señor Presidente de 
'la Compañía Cervecera Internacio-
nal, S. A , y por acuerdo de su Junta 
Directiva, se hace saber a los seño-
res accionistas de dicha Compañía, 
que pueden dentro de treinta día.s a 
contar de la publicacioTi de este avi-
^0, suscribir Bonos de la nueva emi-
sión denominada Primera, de 2 mi-
llones de pesos moneda de los Esta-
dos Unidos, de a $l>0 0 valor nominal 
cada uno. 
E n esta Secretaría se darán a los 
señores accionistas todas las infor-
maciones que deseen sobre el parti-
cular. 
Habana, 10 de Marzo de 1916. 
M. J . Manduley, 
Secretario. 
O 1284 ld-10. 
B a n c o x \ g r í c o ! a d e 
P u e r t o P r í n c i p e 
AVISO 
rte hace saber a los señores a.cclo-
aistas que en sesión celebrada por 
el Consejo de Dirección el dia 23 de 
Febrero último, se acordó repartir 
"iri dividendo de siete pesos en mone-
Ja oficial por cada acción, que podrá 
facerse efectivo, en la Secretaría uei 
.Banco, situada en Amargura número 
^3, todos dos días hábiles de una a 
)res de la tarde, a partir del dia 15 
'el coloriente mes. 
Habana, Marzo 8 de 1916. 
Mario Recio, 
Secretario-Contador. 
. ^ 1272 5d 10 
E S P A S f l L 
i e l a I s l a d e C u b a . 
Secretaría. 
E n la Junta General ordinaria de 
Rccionistas celebrada en este Banco 
en e! día de la fecha, fueron reelec-
tos Consejeros titulares del mismo, 
los señores Enrique Schueg, Pablo 
Boulanger, Ramón López, Manuel 
Lozano Muñiz; Manuel Hierro; y 
Antonio San Miguel; y electos para 
Igual cargo los señores M, Bruns-
chwig; Florentino ISuárez y Manuel 
Soto. 
Y para Consejero Suplente, fu; re-
electo don Celedonio Alonso y Maza. 
Lo que se publica para conocimien-
to general. 
Habana, 6 Marzo 1916. 
E l Secretario. 
José A. del Cueto. 
54—8. 
i d q E s p a ñ o l d e 
l a H a b a n a 
COMISION D E F I E S T A S 
S E C R E T A R I A 
/.os bailes de disfraces que el "Ca-
ino"' dispuso celebrar en la presente 
temporada, habrán de efectuarse los 
sábados 4, 11 y 18 de Marzo próximo, 
a las nueve de la noche, siendo requl-
eilo indispensable para ol acceso al 
local la exhibición del recibo de Fe-
brero en los bables lo. y 2o. y ol de 
Marzo en el 3o. E n cuanto a las Com-
parsas se requiere permiso especial. 
Las máscaras pasarán a la Sala de 
reconocimiento con sus acompañan-
tes, quitándose allí, por completo, el 
ii u ti faz; rigiendo en todo su vleor el 
artículo Vi del Reerlamento. 
Habana, Febrero 29 de 19ie. 
Andrés Pita. 
Secretarlo de la Comisión. 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t í c a s V a l l s . 
T E N E M O S E L G U S T O D E IN-
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABANA 
PARA CALLOS 
Mande diez centavos en sellos y Je 
remitiré un folleto con el cual curará 
í u r callos sin peligro. Callista Alfaro, 
tíaban» 
14 mz. 
UNA P R O F E S O R A 1>A C L A S E S 
de Inglés, español, taquigrafía. (Pit-
man) y mecanografía, a señoritas y 
reñoras. También se hacen escritos 
en máquina en Inglés y español. E m -
pedrado 49, bajos. 
5141. 20-m55. 
D E S E A DNA P R O F E S O R A FV-
glesa, que da clases a domicilio de 
Idiomas, música e instrucción, em-
plear las horas de la mañana como 
institutriz o daría algunas lecciones 
o dinero en cambio de un cuarto con 
c sin comida en la azotea de una fa-
milia particular en la Habana. De-
jar las señas en Galiano, 79. 
5 6 44 10 mz. 
COLEGIO 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa» 
ratoria. — Carrera comerdal con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, medlointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Larco. 
Amistad 83-87.—Habana. 
rn 5 d. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 
K a 5 de la tarde. 
Director: D O S B. CORRADES 
Calzada de Jesús del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Dibros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
G o l e ó l o de N u e s t r a S e ñ o r a 
del S a y r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR DAS 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - i r í a 
Para Internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jardín 
de la Infancia, para parvulita?. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 1-
2684. 
5076 30 mz. 
Esooelas de San l u i s ü o i i z a p 
Primera y Segnnda Enseñanza. 
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre, para el recreo 
de los alumnos. Moralidad» e higiene 
absolutas. Especialidad en la ense-
ñanza de la Gramática y Aritmética. 
Dos horas diarias ae mgiés. para in-
ternos. Clases nocturnas para adul-
tos. Preparación a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a., entre Dagneruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto, Víbora-
P R O E E S O R A D E PIANO, solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios conven jionales. Ca-
•le Seis, número 8, letra C, Vedado. 
Teléfono F-1358. 
4089 17 mz. 
L a u r a L d e b e l i a n j 
Oases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros. Mecanografía y Piano. 
AjVIMAS, 34, ALTOS. 
SPAXISS DESSONS 
4990 » 31 mz. 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , T i -
tulada por inglés, francés, alemán, es-
pañol, música, declamación, caliste-
nía, etc.. gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clase?. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 3 7, Víbora. 
3488 13 ma. 
SALVADOR I G L E S I A S , consti ac-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc 
Cuerdas para tod-os los Instrumentos: 
especialidad en bordones do guitarra, 
"La Motici." Compostela. 48. Teléfo-
no A-47 67. Habana. 
4304 17 mz. 
AVISO: TODO SASTRE HA D E 
s-aber cortar. Gran estudio de corte 
práctico en 30 días, por José Me-
néndez, maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, número 10, Habana, 
Cuba. 
/ 5541 3 a. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesias. Constmcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación de 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorio;?. Se sirven los padidos del 
interior. Compostela, 48. Te'.Ofono A-
4767. Habana. 
4303 17 mz. 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda ciase de cajas 
contadoras. 
GASPAR DIANA Y HNO. 
Obrapía, 79, T d . A-31»6. 
C 1074 30d-lo. 
¡Ojo. o j o . Propietarios! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
5480 3 a. 
CRISTINA VEOLASCO, P E I N A D O -
ra y peluquera, ofrece al público sus 
nuevos y elegantes peinados, propios 
para bodas, bailes y demás actos que 
requieren una toilet esmerada. Pre-
paraciones para emgellecer el cutis 
Loción para evitar la caída del ca-
bello y quitar la caspa. Hay tintes 
superiores en todos colores. Reina, 
números 59 y 53. 
5646 21 mz. 
D E L T R A Y E C T O D E Z U L U E T A 
a San Miguel, 94, en un automóvil, 
se ha perdido una motera de oro con 
una moneda rusa, se le gratificará a 
la persona que la encuentre se sirva 
entregarla en San Miguel, 94. 
5718 11 tnt. 
P 
E N L A T A R D E D E A Y E R S E ha 
extraviado un bolsillo do plata de 
señora, en el carro de Vedado-Mue-
lle de Luz, a lo cual se ruega a la 
persona que lo haya encontrado lo 
devuelva a Ramona Brea. Calle del 
General Lee. Marianao, o a Ignacio 
Monge, Egido, número 1, donde so 
le gratificará. 
5592 10 mz. 
S E HA D E S A P A R E C I D O D E L A 
casa calle 17 esquina a K un perrito 
de lana blanca y negra, que entien-
de por Beauty. A la persona que lo 
entregue en 17 y K, Vedado, se le 
gratificará generosamente. 
5692 12 mz. 
r ® 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S , 
reconocido unlversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Rapúbllca. 
3794-95 13 ma. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A720OO. Galiano, m'imero 186 
(.altos), a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
pos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en Iguales condiciones. 
Avísenme. 
4957 28 mz. 
P R O F E S O R A AMERICANA, CON 
mucha práctica, da lecciones de in-
glés, en su domicilio o fuera. Infor-
man: O'Reilly, 81. 
5587 10 mz. 
Academia de m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón. 
Piano, solfeo, armonía. Directora: 
Asrunción S. de Fernández d© Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falguo-
ras, 23, bajos, Cerro, 
3498 1 0 mz. 
E N MUY CORTO T I E M P O E N S E -
ño a confeccionar sombreros para 
señoras y niñas, estilo parisién. Tam 
bién los confecciono v transformo a 
precios módicos. Calle 6 mim. 8, le-
tra C. Teléfono F-135 8. Vedado. 
6686 16 mz. 
Y 
O F I C I O 
¡ C a s a s y p i s o s 
Habana 
S E A D Q L I L A N LOS ALTOS D E 
San Rafael, 158-A, en $40; están 
acabados de pintar y tienen sala, sa-
leta, cuatro cuartos y comedor gran-
de. Informan en San Miguel, núme-
ro 167. 
5900 13 mz. 
V I L L E G A S , 57, S E A L Q U I L A N los 
bonitos altos, al lado de la esquina 
de Obispo, propio para oficina o po-
ca familia; el alquiler, $45. 
5892 13 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N , 
34, esquina Clavel, una cuadra Cal-
zada Ayestarán, en sesenta y cinco 
•pesos m. o. toda de manipostería, de 
tres pisos, servicio-s sanitarios. In-
forman: Teléfono A-3139. 
5895 13 mz. 
MUY BARATOS: S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos del "Bazar Ber-
lín," Cristina, esquina a San Joaquín. 
Gran sala, saleta, comedor, seis gran-
des habitaciones y dos servicios, to-
do flamante. Es propia para dos fa-
milias o para una sociedad de cual-
quier índole. Pasan todos los tran-
vías por la puerta. L a llave e infor-
mes en los bajos. 
5917 13 mz. 
LAGUNAS, 86, PROXIMA A B E -
lascoaín, se alquila, tiene sala, come-
dor, tres habitaciones, baño, etc., es 
moderna, con pisos de mosaico y ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en 
la vidriera del café esquina a Belaa-
coaín. Informan: Acosta, número 64, 
altos; de 2 a 4. Teléfono F-1159, 
5924 1 3 mz. 
C R E S P O , M J M E R O 12, ESQUINA 
a. San Lázaro, reformada completa-
mente esta casa, se alquila en 6 0 pe-
sos. Se halla a dos cuadras del Par-
que y a otras dos del Malecón. Está 
con todas las comodidades. Infor-
man: Teléfono A - 8 7 2 0 
5509 12 m2¡i 
S E D E S E A UNA B U E N A CASA 
amueblada, para un matrimonio que 
Ja paga bien. Deberá tener lo menos 
cuatro cuartos para familia y tres 
0 cuatro más para criados. Se pre-
nere en el Vedado. Urge. Informa-
rá,n: H . M., Hotel Inglaterra. 
. 08'5 12 mz. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Escobar. 162, entre Reina y Salud. 
Sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
y uno do criados, patio, traspatio y 
servicios completos. L a llave en los 
altos. Informan: Teléfono 1-1026; da 
1 a 5. 
6,'97 13 mz. 
B U E N A OPORTUNIDAD: S E A L -
quilan, en $7 5, los altos de Consula-
do, número 100, compuestos de sa-
la, saleta, comedor y seis cuartos 
dormitorios y servicios confortables. 
Las llaves en los bajos. Más infor-
mes: D. Polhamus, Casa Borbolla. 
Compostela, 65. Teléfono A-3494. 
58 70 13 rnz. 
UN GRAN IvOOAL D E ESQUINA. 
E n uno de los barrios de más porve-
nir de la Habana, se alquila para 
establecimiento industrial; tiene vida 
propia cualquier industria por re-
ducida que sea, pues solo paga 10 
pesos. Informan: Obispo, 40, cami-
sería; de 8^. a 11 a. m. y de 4 a 5% 
p. m. 
5818 18 mz. 
CRESPO, 88, BAJOS. SA-
la, comedor, tres habitaciones, servi-
cio sanitario, etc. Informan: Pedro 
R. Silva. Obispo, 53. Teléfonos: A-
2822 y A-2339. 
4d-9. 
$ 3 7 , CRESPO, 9 0 , BAJOS. SALA, 
comedor, tres habitaciones, servicio 
f unitario, etc. Informan: Pedro R . 
Silva. Obispo, 5 3. Teléfonos A-2 822 
y A-2 3 3 9. 
4d-9. 
$38, C R E S P O , 9 0 , ALTOS. SALA, 
comedor, tres habitaciones^ servi-
cios, etc. Informan: Pedro R. Sil-
va. Obispo, 53. Teléfonos A-2 822 y 
A-2339. 
4cI-9. 
¡ o j o , s u b a r r e n d a d o r e s : s e 
arrienda la casa de vecindad. Rayo, 
7 5; tiene 16 departamentos limpios 
y todo lo concerniente al servicio sa-
nitario. Informan en Escobar, núm'e-
ro 119. 
5843 16 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y ventilados altos de la casa Luz, 8, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, pisos 
finos. L a llave e informes al lado, en 
la sastrería. 
5791 16 mz. 
MALECON, ESQUINA A B L A N -
CO, se alquila el piso tercero, inde-
pendiente, muy cómodo y fresco. In-
forman: A. Pons. Teléfono A-1776. 
Baratillo, número 2. 
5712 11 mz. 
ROMAY, 6, BAJOS, CASA moder-
na y cómoda, se alquila; tiene tres 
cuartos, sala y saleta. Precio $23. In -
forman: Jesús del Monte, 158. Telé-
fono 1-2604. 
5721 17 mz. 
E N $33, S E A L Q U I L A L A CASA 
Marqués González, número 10 L en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González. Su 
dueño: señor Alvares Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 y F-4263. 
5736 11 mz. 
E N $ 2 6 . 5 0 , S E ALQUILAN DAS 
casas Figuras J , entre Marqués^ Gon-
zález y Oquendo, Oquendo, número 
9, entre Figuras y Benjumeda, y Ben-
jumeda, número 52, y Agustín Alva-
rez, 11, entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitarios 
y buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina a 
Marqués González. Su dueño: señor 
Alvarez. Mercaderes, 22. Teléfonos 
A-7S30 o F-4263. 
5737 11 mz. 
A L Q U I L O LOS BAJOS, C A L L E 
Habana, 204, entro Merced y Paula; 
sala, comedor, tres cuartos, media 
cuadi-a del tranvía. Llave bodega es-
QTiina. Informan: Tercera, número 
403, entre Cuarta y Sexta, Vedado. 
57 52 15 mz. 
A L Q U I L O E S P L E N D I D O S A L -
tos, 40 pesos, calle Oquendo, 25, en-
tre Animas y Virtudes, entre dos lí-
neas, una cuadra parque Maceo, sa-
la, saleta, tres cuartos, doble servi-
cio. Infoi-man en frente, fábrica de 
mosaicos. 
57 51 15 m z. 
Un gran local 
Se arrienda o se vende un gran 
local, mide 1,2 00 metros, en punto 
céntrico, si necesitan hay más terre-
no al fondo. Informan en Prado., nú-
mero 88, altos. 
5741 12 mz. 
C O R R A L E S , 2-A, S E ALQUILAN 
magníficos pisos, independientes, am-
plios y frescos, desde $45 a $90, In-
forman: A. Pons, Teléfono A-1776. 
Baratillo, número 2. 
5711 11 mz. 
S E A L Q U I L A LA ( \ s V ANIMAS, 
127, bajos. Sala, antesala, cinco ba-
bitaciones, do» baños, patio y tras-
patio. Informan: Principe de Astu-
rias, 12, Víbora. 
5615 10 mz. 
EN UN GRAN PUNTO 
Se alquila una gran esquina de 
fraile en casa nueva, nada mejor pa-
ra una buena farmacia, a una cua-
dra de. San Lázaro, con una gran ba-
rriada; tiene tienda y trastienda y 
demás necesidades para ese estable-
cimiento. Véala que no encontrará 
nada más apropósito. Le dirán don-
de se halla situada lo? señores Cas-
teleiro y Vizoso. Lamparilla, número 
4, ferretería. 
47<)3 z 10 mz. 
C A R L O S I I I E INFANTA 
Edificio recién cons^ 
fruido; se alquila el piso 
de esquina a Carlos III. 
Razón en 3a portería, por 
Ayesterán, y en las ofi< 
ciñas de la fábrica de 
chocolates "La Estro*] 
ISa". ^ 
5354 12 mz. 
Los Ivermosos 8oca3esf 
propios para estableci-
mientos, de seguro por» 
venir. Edificio acabado 
de construir. Carlos SIS 
e Infanta. Razón en la 
portería, por Ayesterán4 
535; 12 mz. 
S E A L Q U I L A N E N 60 PESOS, los 
preciosos y modernos altos de Com-
postela, 109, esquina Muralla, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
y demás servicios. L a llave en los 
bajos, tienda de ropa; en la misma 
informarán. Teléfono 1-1377. 
5304 ' 10 mz. 
Belascoain, 4 6 
Se alquilan los hermosos y venti-
lados altos de esta casa, compuestos 
de hall, sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño con inodoro, otro 
para criados, y una habitación en la 
azotea; desde la cual se domina toda 
la ciuda.d. Informan: Belascoaín, nú-
mero 42, esquina San José. A. Fer-
nández. 
5403 11 mz. 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa número 220-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto para criados, baño y dos . ser-
vicios sanitarios modernos. Para in-
formes: Manrique, 96, esquina a San 
José, perfumería. 
C 4631 . In. 17 oc. 
s a n I g n a c i o , n u s i e r o 9 , A u -
tos, en $70 Cy., se alquila esta cas<a, 
compuesta de tres cuarto?, sala, s i -
leta y comedor. L a llave en el café 
de la esquina. Informan en Romeo y 
Julieta. Teléfono A-4738. 
5633 21 mz. 
S E A L Q U l i L A N 
L a Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. E n Infanta, 83. secreta-
ría. Informarán; Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
B U E N NEGOCIO: POR AUSEN-
tarse su dueño, se vende lujoso auto-
móvil europeo, marca "Lancia" nue-
vo, 24-30 caballos, cuatro cilindros, 
7 asientos. Su costo en fábrica $4,500. 
Se vende muy barato. Informan: Jo-
sé V. González. Cuba, número 36. 
Teléfono A-5090. 
5710 11 mz. 
S E ALQUILAN LOA ALTOS D E 
Habana, 100, entre Obispo y Obrapía, 
en cincuenta y cinco pesos. Sala, co-
medor, tres habitaciones, baño con 
inodoro; otro para criados, cocina y 
una habitación en la azotea. L a lla-
ve enfrente, sombrerería. 
5556 13 mz. 
Oficios, n ú m . 8 S - B 
Se alquila, todo para familia o 
parte para oficinas, este espléndido 
piso principal, con vista a la Alame-
da de Paula. Informan en los ba-
jos. 
5400 13 mz. 
S E A L Q U I L A : P A R A E S T A B L E 
cimiento, .'os bajos de San José, n ú - ¡ 
mero 3, reúne condiciones a este ob-
jeto, con frente de 11 ̂  metros, cor-
tinas, dos habitaciones, baño, coci-
na y demás servicios. L a llave en el 
número 6. Informan: Carlos I I I , nú-
mero 38, altos. Teléfono A-2779 
5717 12 mz. * 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en $2 5. Informa: Doc-
tor Bustamante. Cuba, 17, altos. Telé-
fono A-2964; de 2 a 4. 
• 5931 1 8 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA DIARIA, 
número 32. Sala, comedor y dos cuar-
tos, Gana, $15, L a llave: Aguila, 276. 
59C5 13 mz. 
GRAN CASA 
Se alquilfi en Dragones, 43. con es-
pacioso zaguán, gran recibidor, sala, 
con tres ventanas al frente, a la de-
recha cinco gra,ndes cuartos corri-
dos y a la izquierda tres, al fondo 
hermosa saleta de comer, todos sus 
pisos de mármol y mosaico? finos, 
palio con dos arreates al centro, y en 
el traspatio tres cuartos para cria-
dos y un salón alto, lugar para ca-
ballerizas, doble servicio sanitario. 
Su dueño: Santa Irene, número 5, a 
media cuadra de la Calzada Jesú^ 
del Monte. Teléfono 1-1905. 
5597 11 mz. 
S E ALQUILA UN GRAN L O C A L . 
propio pa^a una vidriera u of eina. 
con su gai age p; ra automóvil, Vir-
tudes, número 13. esquina a Indus-
tria Seño" Alonso. 
55G4 17 m*. 
S E A L Q U I L A E N LOS ALTOS D E 
Malo ja, 105, en conjunto o por de-
partamentor, la parte del frente a la 
calle, con sala, recibidor y habita-
ciones seguidas, servicio;? indepen-
dientes, construcción moderna. Infor-
man en la misma y en Dragones, es-
quina a Amistad, tre? accesorias se-
guidas, servicios independientes. 
5706 17 mz. 
MADAME M E R I : MASAGTSTA 
científica, para el embellecimiento 
de las damas con procedimientos y 
productos, muy eficaces. También se 
hace mnnicure. Consulado, número 
111, altos. Teléfono A-6281, 
5 9 3 6 1 3 m3!-
MANICURA. MONTE 4, ALTOS, 
al lado d© Marte y Belona. Precios 
módicos, d« 10 a. m. a 5 p m 
3849. i z . ^ 
E N MONTE, 2-H. S E ALQUILA 
utn espléndido local para estableci-
miento u oficina, con puertas plega-
dizas, acabados de reedificar.. Llave 
al lado. Dueño: Animas 151. Telé-
fono A.-4557. 
59 52 13 mz. 
E S P L E N D I D O L O C A L CON DOS 
hermosos salones y puertas de entra-
da ancha en Factoría, 70. 
5790 12 mz. 
E N $28, S E A L Q U I L A E L segun-
do piso de la nueva casa Inquisidor, 
número 5; tiene tras habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios moder-
nos. Informan en Bemaza, número 
G. Te:<5fonn A-G36? 
5716 16 ir»*. 
S E ALQUILA 
la casa Galiano, 50; entre Concor-
dia y Neptuno; planta b a j a ; altos 
al fondo. Q u e d a r á desocupada ei^ 
los primeros d ías de abri l . Puede 
verse actualmente; preguntar por 
el doctor P a r a j ó n , actual inquili-
no. Condiciones de inquil inato: 
Galiano, 48. • 
5629 14 mz. 
E l Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y ba-
jos, de la casa Corrales, número 105. 
L a llave e informes en la bodega de 
Aguila y Corrales. 
5393 i i niz. 
U N G R A N L O C A L , P R O P I O P A -
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A , 
G A R A G E O D E P O S I T O . T R E S -
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
T R O S C U A D R A D O S , C O N P I -
S O S D E C E M E N T O ; T O D O C U -
B I E R T O . S I T U A D O E N L A C A -
L L E M A R I N A , A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . I n -
formes: G A R C I A T Ü Ñ O N Y C I A . 
Aguiar y Mura l la . 
C. 569 I N . lo . f. 
PARA COMERCIO O INDUS-
tria, se alquila la casa Gervasio, 21, 
esquina a Animas. Llaves e informes 
en San José, 112, bajos; do 8 a 9 de 
la mañana y de 1 a 3 de la tarde. 
5703 15 mz. 
CASA CON OINCO í¡rARTOS, «a-
¡ / • ^ m e d o r . patio y ^uena cocu^ 
con sus .«ervicios sanitarios, |30. San 
í^dro, 45, entre Habana y Compo-
tela. Informan: Muralla, 44. 
5310 
' SE A L Q U I L A N : LOS BONITOS Y 
fresco* b^os de f a l t a d número 40 
con sala, saleta, comedoi, ^atro 
cuartos y doble servicio; ^ $ « 0 Cy. 
L a llave en los alto*. Informan. 
Obrapía, número 6 1 , altos. 
5311 12 mz' 
" a p o D A C A , 8 5 . S E A L Q U I L A P O R 
tiZ con sala, comedor, tres cuartos, 
etc Es moderna. Informes: Cuoa, 
17," de 2 a 5. Teléfono A - 2 9 6 4 . L a lla-
ve'en la bodega de Suárez. 
6460 11 m7-
~' S E ALQUILA UN L O C A L E N B E -
lascoaín. entre San Miguel y Neptu-
no. Informan en Belascoaín, numero 
57, peletería. 
5397 11 mz. 
SI PIENSA USTED 
establecerse en Vfveres. no lo haga 
sin ver antes la mejor esquina Que 
le propongo, situada en Escobar y 
Lagunas, una cuadra de San Láaaro, 
e'i la de fraile, muy fresca, con cinco 
puertas de hierro a la calle, prepara-
da en su interior con armatostes, 
mostrador, nevera ,y todos los demás 
utensilios para ese establecimiento, 
con sitio para dormir los depon-
dientes a parte, como lo ordena la 
Sanidad. Sd precio le puede ser eco-
nómico. No tome mds informes que 
los verbales que le darán los señores 
Castelelro y "Vizoso. Lamparilla, nú-
mero 4, ferretería, o los señores L a n -
deras>. Calis y Co. Oficios, número 
14, y en la calle 17, número 16, 
Vedado, entre L y M, señor Lage. 
4702 1° T*17*-
E N MODICO P R E C I O S E ALQUI-
la la casa Jesús María, 58. L a llave 
en el 6 0. 
5450 11 mz. 
Oficios, 86, Almacén 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un salón con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u ofleinas. In-
forman en el 88, almacén de Muñoz. 
4654 24 mz. 
ACABADA R E E D I F I C A R Y pin-
tar. Se alquilan hermosos y frescos 
altos, con un gran salón, propio pa-
ra baile, ocho habitaciones, etc. $50. 
Vives, número 180. Llaves en la bo-
dega. Informan: altos de la Drogue-
ría Sarrá. Teléfono A-4358. 
5327 10 m» 
Se alquila 
en ?40, los altos de la esquina de Zan-
ja y Aramburo, de construcción mo-
derna, compuestos de cuatro grandes 
habitaciones, sala, comedor y am-
plios servicios. L a llave en la bode-
ga. Su dueño: Egido y Paula. Telé-
fono Á-7426. 
4942-43 13 mz. 
ACABADA R E E D I T I C A R Y pin-
tar, solo en $30, se alquila la fresca 
y cómoda casa de Vives, 182. Sala, 
cuatro cuartos, etc. Llaves en la bo-
dega. Informan: Teléfono A-4358, 
Informan: altos de la Droguería Sa-
rrá. 
5325 10 mz. 
P a r a \mM de R e c r e o 
Oficinas de Importancia o cosa 
a n á l o g a , s r alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h i g i é n i c o s , 
altos del Palacio V ü l a l b a (calle 
Egido, n ú m . 2 ) , en cuya planta 
b a j a se encuentra instalada la m á s 
important»? Sucursa l del Banco 
E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a ; l a 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
san de Jo* t r a n v í a s por las tres ca-
lles a qut dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v í a . 
Informan: en los bajos " E l Y u -
n m r í . " 
5990 I n . 25 D i c . 
S E A L Q U I L A E N PRADO Y D R A -
gones, altos del Centro Castellano, 
un buen local para Sociedad u orfeón-
La ha ocupado largo tiempo el or-
feón catalán. Informan en la Secre-
taría de dicho Centro. 
5429 11 mz. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R O I E -
lles, 90, antes Príncipe Asturias, Ce-
rro, se compone de portal, casa, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor, cocina 
y traspatio. Informan: Muralla 7 1 . 
Teléfono A-3450. 
5422 11 Tnz. 
A LOS P R O P I E T A R I O S : UN MA-
trimonio, peninsular, desearía hacer-
se cargo de una casa de inquilinato. 
Se dan las mejores referencias. In-
formarán en Cristo, 24. 
5464 11 mz. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS al-
tos, independientes, do Campanario, 
164, entro Peina y Estrella. L a lla-
ve en el bajo. Informan: Concordia, 
61. Teléfono A-1247. 
5318 10 mz. 
CASA DE ESQUINA 
Se alquila, la totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
con las industrias de barbería y baños 
de aseo instaladas en ella o sin ellas. 
Tiene cinco puertas a Amargura y 
tres a Habana, grandes depósitos pa-
ra agua. 
3766 12 ma. 
F L O R I D A , 9 , S E .ALQUILAN E S -
tos alto'j, modernos y económicos, 
con sala, comedor y tres habitacio-
nes. Precio $2 6. Los tranvías pasan 
por el frente. Informan en Muralla 
y Bernaza, almacén de tejidos. 
5331 10 mz. 
( O N S I L V I K ) . t i l . EN LA CUA-
dra pegada a San Rafael, se alquila 
un gran local con dos grandes vidrie-
ras. 
. C 989 15d-24. 
A N G E L E S , 80, S E A L Q U I L A E S -
ta casa, con sala, saleta, comedor y 
tres grandes habitaciones. Precio 
muy económico y todos los tranvías 
pasan por el frente. Informan en La. 
Constancia, Concha y Cristina. Telé-
fono 1-2472. 
5 3 30 10 mz. 
Vedad0 
V E D A D O ^ e T ? ? * " » ^ 
»a número 101 da uT^ 
quina a 10. L a 
frente. Informan: ^ « 5 
Cuba.^ Cuarto B O o f ^ i ^ t 
5912 
A L Q U I L A 0 l F F V ^ > Í L V 
callo E , eatre 25 y ^ W ¿ 
cuatro habitaciones v ^ ^ O ^ ' 
atmentoe 
ŵ ,̂ , wci VICIOS «í/k (i, 
dependientes. Está a vCr^'Ct* 
gar alto y a una cuarta ^ O 1 5 
vina Wr. i . "^ura ,'«U «ar i iv nsa-
5733 
v • V E D A D O : E Ñ LTArTT" 
14, entre L y M, M í ^ , * ^ 





S E A L Q U I L A L A ^ H Í ^ T ^ T 
sa calle F . esciuina a u ^ í ^ P 
jardines y gaWgeT La5ÍiXe<la^'¥» 
por la, calle F Su dueño er 
de Dios, número 3 
5826 
12 
S E A L Q U I L A : e F ^ T ^ 
callo H, esquina a 13 a n ^ Í ^ T 
de la línea, una casa con ^ ^ . 
tos. dos baños para famil f0 ^ 




jardín. Informan^ en 1ía?Lrod6aí 
de la misma quinta deI 
5 834 W Mercei 
13 , 
VEDADO: C A L L E a " v , 7 ^ 
170, entre 17 y 19, ^ % 
sa, ocho cuartos, seca, ven^f !a 











S*i A L Q U I L A N LOS 
_^! . .16 ' " ú ^ r o 14, eítre S j 
Ti"1 compuestoa de sala, comedor J: * -
habitaciones y doble servicio, t%5 nu 
man en los bajoa y en "La Ve 
ra de Aguíar." Teléfono AhK-, 
-606 A 400,'3 
-1 in 
\TEDADO: S E A L Q U I L A \ ^ 
pléndidos pisos calle D a J ^ 
11, bajos, y calle 1 1 , entre D ? ? 
tos. Los dos acabados de ¿h-T 
con toda clase de comodidades v 
S U 9 garages respectivos. Las ,,! 
en el garage del señor Qâ bán 
11, entre D y E . Informan- ' 
Nacional de Cuba, cuarto 'nía 
500, quinto piso. 
5619 
SIS AI 
V E D A D O : S E A L Q U I L A I S 
sa calle C, número 2 0 2 , entre lu 
con tres habitaciones y demás VV er 
dencias. L a llave e informes eiw 
28. botica. 
5373 1.0*, 
CARNEADO: ALQUILA Éíf 
tnensual, una casita en H y Coi» A''T()' 
Teléfono F-3131. m 
5509 V 12 ^ 
V E D A D O : E N 53, ESQUDÍA 
alquilan local, propio para dep} 
materiales de construcción, 
etc. Informa su dueño en la 
Teléfonos F-2597 y A-4310. 
5351 ig 
V E D A D O : S E ALQTJILA Lv ¡1 e; ca 
ca y cómoda casa ca'.le Cuatro, 
quina a Quinta, con dos pisos y' 
vicios Independientes. La llaví 
fondo. Informan: Aguiar, 33• 
a 3. Teléfono A - 2 8 1 4 . 
522S ig m 




ta, número 60, esquina a C, Véq 
propio para garage, almacén, 
sito, etc., con 1,000 metros. Se, 
den hacer obras de adaptación; 
llave allí mismo. Informan: Oí Qm* 
17; de 2 a 4. Teléfono A-2964. 













E N E L V E D A D O S E ALQH • • • 
Tina hermosa y ventilada casa, dt» 
da en el mejor punto ñé la loma,» 
tre las dos líneas del eléctrico,« 
todas las comodidades, jardín, i 
ches árbo les frutales. Informarán: 
la misma. Calle Dos, número i i SUIlt 
tre 1 3 y 1 5 . 




J e s ú s del Monte, 
Víbora y LuyaniL^ 
was 
uier 
S E A L Q U I L A E N E L 30»! 
punto de la calle San Benigno, \ 
esquina a San Bemardino y a« 
cuadra del Parque Santos Suárez 
sas moderna.s, acabadas de fab" 
desde $28 a $35 oro oficial. Inf' 
man en las mismas o en la 
de en frente. 
5929 17 n» 
S E A L Q U I L A N E N LOS HEE 
sos jardines de L a Mambisa, se aW 
lan unas casita» a 17 pesos, con» 









ACARAD O R E E D I F I C A R Y pin-
ta p, ge alquilan en solo $40 loe có-
modos bajos de Vives, 180, sala, sa-
leta, ocho habitaciones, etc. Llaves en 
la bodega. Informan: altos de la Dro-
guería Sarrá. Teléfono A-4 3 58. 
5328 10 mí. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
altos de Revlllaglgodo 74, con todas 
las comodidades necesarias. Sala, co-
medor, tres cuartos grandes, tiene 
Iut: eléctrica y gas. Informan en los 
bajo*. 
56' 12 mz. 
L O C A L P A R A ALMACEN. S E 
alquila el salón construido par?, al-
macén con 2 80 metros cuadrados, 
de la casa de Sol, 17 y 19, entre 
Oficios e Inquisidor. Informes: Mu-
ralla, 16. 
10 mz. 
SK A L Q U I L A L A HERMOSA CA-
f.a Malecón, 2 9 4, bajos, con frente 
también por San Lázaro, dos salas, 
dos recibidores, cuatro amplias ha-
bitaciones, cuartos para criados, etc. 
L a llave San Lázaro y Lealtad, bo-
dega. Informan: Cristo. 32. Teléfono 
A-3 576. 
5362 1 0 mz. 
S E A L Q U I L A N : BLANCO, NUME-
ro 43. bajos, en $48 Cy. ¡y San Rafael, 
sin número, entre Infanta y San 
Francisco, en $34 Cy. Llaves en las 
bodegas. Informan en Reina, 68, al-
tos. Teléfono A-2.12Q 
5013 tyl m im 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA bue-
na casa en el Vedado, que tenga de 
6 a .S habitaciones y demás como-
didades. Informan en Amargura, nú-
mero 9. De 8 a 6. Teléfonos A-4890 y 
A-7420. 
54 21 11 mz. 
S E ALQUILA LA IVSPACIOSA ca-
sa, I'aseo, entre lv3 y 15. seis cuar-
tos, dos baños, etc. L a lla.ve e infor-
me? al lai^^ 
t*" M mz. 
dos hermosas habitaciones con la 
bos, todo de cielo raso, mucha' 
boleda para pasear, todos lo' " 
viven en este hermoso lugar l 
de muy buena salud, suplicamos J »̂ ro 
visita y se convencerán. Víbora. T 
parto Lawton, a media cuadra 
los tranvías. 
5792 ^ Ü 
CASAS NUEVAS Y OOMOP̂  
alquilan baratas. Oüle Justicia, 
media cuadra de la calzada de riSF ^ 
yanó v de la fábrica Henry Ola*- -j ; 
llaves en Luyanó, 1 0 5 , donde 
marán, o en Teniente Rey» 2 
16 in' 
A MEDIA CUADRA D E I^,0 ; 
ida de Jesús del Monte, f a • * 
de j Santos Suárez. 3, altos, Sala, dor, cuatro cuartos. ^ ; 
5S30 _ _ J _ - - ^ 5503" 
SAN FRANCISCO, «0, 




entre Buenaventura y ~ - (i 
bajos, con sala, dea saletas, m-¡ pt 
cuartos, baño, servicios y ^rai |u. 
patio, en $3 5. 1 





P U E N T E D E AGUA D U ^ t s, 
S E A L Q U I L V ESTA ' ^ 
BADA D E F A B K I C ^ ; 
TA D E BAJOS Y AI/TOS. 1 ^ Jro, 
lA'E E> -Vi |5o 
MA. INFORMAN: > ^ f V c E > ^ \ 
MEROS 66 Y «8' ' ^ v o A4 
SOMBREROS. T E L E l O M ^ ^t 
C 449 
J e s ú s del Monte, 163 y 
P R O X I M A A DESOOl P vHco;, 
alquila una e^léndida ^ a , ^ 
la, saleta, cinco cuartos.̂  ^ K .; 
servirins sanitarios lu-,05T0n:prm3: • ' 
Acosta, entre 4a. y 5*. 1"% se * ^ 




S E ALQUILA DA f O M ^ :̂  
mero 11. Víbora, a E m i l i a " J 
la calzada, propia para 1 • 
ra establecimiento. En ^ ^ | 
formarán. í̂Ĵ í • 
5773 ^~—~zrXX?¿"  V F 
' E N L A I ^ M A " ^ J % o ^ ^ 
trocinio, esquina a J 0 ^ h v. 
co, se abulia "« gara^-
en los bajos d o l a j ^ ^ ^ ' P 
CxVSA ALTA, ^ ^ b i ^ J W 
da. ventilada, de cinc»- ^ -,. k 
te, 156. ieiDUjce- ^ 
cerca del Fuente Agua " 
sala, saleta y 
sús del Mont , 
511JÍ 
iu DE 1913. UTARIO DE LA MAUIIÍÁ PAGUTA TRECE. 
¿ ¡ollas todas del país. Pre-
. ^^rras ^ nadie. Servicio a 
n 'v» tÔ Ú? "7.̂ , veres &i día. Lo mis-
an- Lcili0' rf^n., que en p í < erro, Je-
^rfnlafHnte " en ^ Víbora. Tam-
' -Al0" .tn v venden burras pa-
1'-
v e d 
"TviBOKA: SE AI/QUUjA la 
1 \ 6T compuepta de sa-
*» ^cuatro cuartos y todo3 loa 
• al !s ¿'elS' .iPios de casa moderna. In-
^ • ^ ^ ^ c a d o de Colón, café 
rnian' 1. Teléfono A-la^o-
t̂ éri*1- 10 mz 







uno de éstos más redu-
tof. """"cerca de la línea de tran-
i0' mÜl la Iglesia, provistos de 
af \ a comodidades de un confort 
üs Ia3 T a muy módicos precios. 
0(jerno. J _ ln wlesra. Monte, nú-
b a llaves 
ero l5' 
ai 














A LA te 
Cuatro, 
1« na 






dos famlldL» íiuvâ  
fia está, dlâ ufcrtfai a, reí 
que «ea necesario» ¡íiai Jlasríi e: 
d ega. Iirformaa* JBtrfttirtâ v y 
chalet. Tetófono 
M A R I A N A O : ISAMA. 16, O A S ^ áe 
esquina, oon salâ  comedón 6 oóar-
tos, inodorô  toafio» «ía Informan 
al lado. 
6598 l í mz. 
1 4 mz. 
ei 
C e r r o 
itre 9 
edor. Cj|̂  -
cios. i,, ías nuevR' arto Betancourt en 
'U Pflí ^ !«ne Bellavista y Florencia, 
5̂73. P ' J ,a Iglesia y los.Hf"vílS- In,' 
_ 2lai 
esquié 
D y 9 
íades y] 
tíbán. á l 
ian: 
o 
ikííÚÚLA, EX LO MEJOR dei 
Encasa Primerea. 31. a una 
de los tranvías, con portal. 
la Jeta tres cuartos, comedor. 
jTdv'baño. patio y trasipatio, 
,,iac¡ón eléctrica, toda de mosai-
" f etC ^ llave al lado. Su due-
ÍÍle¿s. 73, alto?. Precio $30. 
?, 3 16 mz. 
áj7a 
nl^OLÁÑ LAS CASAS AK-
m letra B y Santo Tomás, le-
C en el Cerro, compuesta de sa-
comecior y dos cuartos y sus ser-
sanitarios completos. Informan 
a esquina, en la bodega. 
m : 12 m7-
fe)§ :pRECIOS08 CON CUATRO 
U's sHia, comedor, baño, terra-
I fonde. ?24. Primjlies, número 
entre Santa . Teresa y Daoiz. La 
w calla del Cerro 
íc- . 15 mz. 
^ Ai.gi ll.A L A C A S A C E R R O , 
K por Zaragoza, con sala, sale-
cuatro habitaciones, portal, Cons-
jeción moderna. Llave e informes 
•¿ café. Teléfono A-517 9. 
m i6 Tn7" >isos 5-;u- SE ALQVn/AN LOS ESPLENDI-
^«i f1 salios, acabados de reconstruir, de 
asa Calzada del Cerro, número 
., frente al paradero de los carros, 
le una gran terraza, sala, saleta, 
KS' oni grandes cuartos, cocina, comedor 
C Vetó ^ cuart0 para los- crla;3os y servi-
icén '3 1 sanitario. En la misma informan. 











lero S, a 
Qiuanabacoa, R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A 
$75. y en venta $27.000. 
suntuosa, elegante y es-
iciosa "Quinta de las F i -
iras", propia para cual -
i r negocio de hotel o 
_ isa de familia. Cal le Má-
l ^iekÍüioGómez,62t G u a n a b a -
l3. nene 36 metros de 







o y a 
Juárez, 
le fabría 
cial. l | 
la bo 
17 vi 
PEPE ANTONIO, 58 
'úuiia esta espaciosa casa, pro-
¡unnérosa familia, oficinas 
"Mes ue recreó e industrias. Es-
u."a cuadra der tranvía y en le 
untnco de la población. Infor-
lgar.f%b'e ^r Rod^nez. maquinista de ^ W ' T freme y Pn la Hanana abor̂  n̂cadü Miguel Vivpncos_ Pra. 
CUad i t S ' - Teléfono A-S3 3 9. Se ha-
ló 
3 H E R ^ 
a, se 
s, con si | 
; con li 








It, not̂ 01110' e" Quemado de 
Ne- tio,d0 •íudicíal de Sagua la 
> N dPi p„e c}latro caballerías A l V : '-n 4 Hrral Santiaguillo, : - el ingenio "Luisa " 








. L* n̂iculnr" T p''0Vle<l''íü o para 
la eeYbalat-qUÍntR Armente-
^ Lrria"ao rfll ^̂ m ô municipal 
0 1/ a i e n f^' número 98, 
j V i -a a , •0S' alta y f^sca, 






I ^ V i S ^ ' a 8 de la noche 
enAj ^¡fica «'asa d 
•-„ •'• altos lnfor^an: Mi 
15 ^ tx 
12 











F D Í Q A RUSTICA: A 8 KILOME-
tros de la Habana y con 'buenas vías 
de comuailcaolón, se arrienda; tiene 
gran arboleda, agua abundante, bue-
na casa de vivienda y otras que pue-
den aplicarse a Industria o vaquería. 
Informan: Habana, número 85. 
C 1154 8d-3. 
i 
H a b i t a c i o n e s 
11 mz. 
ôsaico, a Titos. r^0'.a 
K A au:r trato Ur>a cua-re al lado. 
S— ^ -Sabara !ü -Monte, nú 
H a b a n a 
"EN IíEATjTAP, 35, SE ALiQUILAN 
habitaciones, amplias y ventiladas. 
5883 15 mz. 
SE AIXJLILA, EN SAN IGNACIO, 
6 5, una habitación con baño e Inodo-
ro privado y luz eléctrica, en diez y 
siete pesos; otra en diez, y otra en 
cinco pesos. En Tejadillo, 48, una en 
doce pesos, y otra en ocho; y en In-
dustria, 72, una en $10 y otra en $7. 
5959 15 mz. 
O J O : E N CUBA, 113, S E ALQUl-
lan habitaciones altas y bajas y un 
local de esquina para oficinas o es-
tablecimiento. 
580-6 .31 mz. 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S 
habitaciones, amuebladas o sin amue 
blar, en la misma se da comida, en 
Aguiar, 100, altos. 
5831 12 mz. 
A C A B A L L E R O O S E Ñ O R A , S E 
alquila una excelente habitación, cer-
ca del Prado, con tres ventanas a la 
calle, y teléfono. Consulado, nú-
mero 86, por Genios. 
G. 11 mz. 
R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Btofeeft^tq^; «1 ft&o y no pfondft sn tiempo 7 dinoro. Venga a la única y v«rdad«ra 
CPCJBLA J M CBLAX^&WbS en k Habana. Curso rápido de 30 dias, $15.00. Curso Esper 
«Í4 I troi Vt*m, CmiWIPIOADO P A R A e l e x a m e n , g r a t i s , n o s e n b g b s i t a n 
ÓO» JÉAB. jpara obtecoerio. Venga hoy mismo a hablar con M R . K R L L Y , sin compromiso al-
ffM^t. aBo^aj'k pwxBpo y dinero. 
Él v¡Kteo lugar en que se ensefla oon perfección a cargrar acumuladores por el «istemai 
BdCbsoD, asícoiao todo lo referlhte a electriciddd^ incluye «do diaparadores o sea arranques 
eléctricos. Para los eetudios fi« usan máquiaaa de dos, de 4 y 6 «üindros, de alta paten-
cia, modelo 1918. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249. H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
Hebilla modernista con frente 
oro 18 k.: $8.50 
" E L M A U S E R ' 5 
D e M a r t í n e z y A m i g - < S 
Boíonaduras Enchapadas Kre-
mentz con cinco años de ga-
rantía y sus iniciales. . . . $ 1.50 
Yupos idf'm ídem. . . . . . $ 1.5'J 




M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
S a n L á z a r o y Belascoain 
Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo de 
agrua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
halla instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con ag-ua ca-
llente todo el año. Lviz eléc-
trica y servicio' de elevador 
día .y noche, mucha ventila-
ción y grades comodidade», 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos los tranvía». 





ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Esido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2 404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros. porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs. ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
5490 31 mz. 
V a r i o s 
5489 
SE A L Q U I L A F R E N T E A L CO-
legio de Belén. Compostela, 112, es; 
quina a Luz, un departamento en e. 
principal y una habitación en el en-
tresuelo, todo vista de calle. 
5 719 19 mz. 
D E P A R T A M E N T O C O N C U A T R O 
habitaciones, se alquila en los entre-
suelos de la bodega Teniente Rey, 
esquina a San Ignacio, donde infor-
man, entrada Indepe'ridiente. Agua, 
ducha e inodoro. Precio $2 5. 
57 39 15 mz. 
H A B A N A , 156, E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y baja?; buenos ser-
vicios, luz eléctrica. Píecios módi-
cos. 
5728 15 mz. 
EN NEP'tUNO, 120, SE ALQUILA 
un departamento con dos habitacio-
nes, dándose servicio y alumbrado si 
se desea. Sin referencia:- no se al-
quila. 
5661 io mz. 
S e n e c e s i t a n 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas I 
para trabajo fino y para trabajar ' 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
Q. 1280 INJ.0 m I 
SOLIOÍTO SOCIO CON 200 pesosi 
para ponerse al frente de un nego-
cio. Véame hoy. San Lázaro, número 
22 7, frutería. 
5899 13 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, que sepa su oficio y tenga 
referencias. Línea, número 4 3, Ve-
dado, entre D y E. 
5 8 97 13 mz. 
C O S T U R E R A S 
S e s o l i c i t a n e n la ftAn-
t f g u a C a s a d e J . V a l S é s " , 
S a n R a f a e l e I n d u s i r í a , 
q u e s e a n p r á c t i c a s e n 
p r e n d a s d e m a n g a ; bue-
n o s s u e l d o s . 
5724 11-m7.. 
SI, SOLICITAN 100 MINEROS 1 
escombreros, para unas minas en Pi-
nar del Río. Para más informes: Di-
rigirse a la calle Habana. 146. 
5702 15 mz. 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
ciones. Miguel Tarrasó. Habana. 10 8. 
Teléfono A-6 87 5. Facilito con reco-
mendaciones coclineroB, m mareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores o cuanto personal necesite 
para toda la Isla. 
59 3 4 13 mz. 
S.'OvORITA TAQUIGRAFA Y JO-
vencita oficinista, ee necesitan. Ofici- 11 
na Mercantil Cubana, Bernaza, nú-
mero 6 3, altos; presentarse de 12 a 
1 del día y de 7 a 8 p. m. 
5738 15 mz. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , | 
de 14 a 18 años, para limpieza de la j 
casa, de un matrimonio sin hijos. San j 
Lázaro, número 7, segundo piso. 
590 6 13 mz. i 
INSPECTOR COT/ONIAS: SE So-
licita hombre joven, competente, ac-
tivo, para atender al campo de cua-
tro Centrales, y fomentos en gran 
escala. Escriban mandando detalles 
y recomendaciones al Apartado 92 9. 
5 937 13 mz. 
SE ALQUILA EN VILLEGAS, nú-
mero 81, un departamento de dos 
salones, con todo él servicio y en-
trada independiente. Las llaves e in-
formes en el principal de la misma. 
5599 ' 14 mz. 
PARA VER BIEN LOS PASEOS 
de Carnaval, se alquila un hermoso 
salón, a matrimonio o dos o tres ami-
gos, con muebles y comida buena, en 
Neptuno, 2-A, frente al Parque. 
5534 19 mz. 
CASA DE F A M I L I A S : O B I S P O , 
§2, esquina Habana, se alquilan dos 
hermosâ  habitaciones, con balcón a 
la calle de Obispo. 
5 70 8 11 mz. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes altas, a matrimonio sin niños o 
a hombres solos. 
56 58 io mz. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado ser 
vicio y precio económico, buenas v 
hermosas habitaciones, y departa-
mentos. Hay teléfono, baño, luz eléc-
trica; también ofrece habitación en 
la azotea y abonado a la mesa, es ca-
sa de moralidad. Tel. A-1890. Ga-
liano, 9 5, altos. 
5 76 3 i'g mz. 
MERCADERES, 13, CASA MO-
derna. En el segundo piso, se alqui-
la hermosa habitación, agua co-
rriente, luz eléctrica- y otra muy 
fresca., en la azotea; hay gran baño. 
Teléfono Á-5 4 3 5. \ 
• 5 594 ; , 14 mz. 
F L O R I D A , 4 5 
inmediata a Vives, hay cuartos, aca-
bados de reparar, con local separado 
para cocinar y lavar, se alquilan a 
personas de conocida moralidad y or-
den, son propios para la clase tra-
bajadora por su comodidad y bara-
tura, a 6 pesos uno. 
5476 12'mz. 
"PALACIO " G A L I M " NUMERO 101 
Gran casa "para familias. Se alqui« 
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
10 mz. . 
SE ALQUILAN VARIAS habita-
ciones frescas, a-mplias- y ventiladas, 
en Figuras, número 9 4. Precio ocho 
pesos cada habitación. 
C 1116 30d-2. 
G r a n e d i f i c i o ^ E u r o p a ' 
Terminado este espléndido edificio 
se alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Aguiar, esquina Obis-
po, número 59. .. 
4735 11 mz. 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A H A -
bitación, con vista a la calle. O'Rei-
Uy, número 88, altos. 
56 5 3 10 mz. 
H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey, número 15. Habita-
ciones amuebladas, con servicio elec-
tricidad, timbres, dueñas, teléfono, 
comida, si se desea, precios módicos, 
sobre todo si son Varios en la misma 
habitación, entrada a todas horas, 
salón de recibo en cada piso, se exi-
ge el mayor orden, 32 años bajo la 
misma dirección. 
• 5631 • 14 mz. 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones, con luz 
eléctrica y pisos de mosaico, a ma-
trimonios sin niños u hombres so-
los. Obrapía, 22, altos. 
5642 2 Imz. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pis>os de mármol, con vista a la calle, 
A costa, 5, y en Amargura. 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-, 
lud, 175. Informan en las mismas. 
EN MURALLA, NUMERO 51. AL-
tos, se alquila una habitación con 
vista a la calle, a uno o dos caballe-
ros de moralidad, con o sin muebles. 
Precios económicos, casa pequeña y 
tranquila, y una muy hermosa inte-
rior y muy ventilada. 
5471 i 11 mz. 
E N R E I N A , '14, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, con todo servicio, entrada a to-
das horas; en las mismas condiciones 
en Reina, 4 9, Rayo, 29 y Manrique, 
número 116. 
3483 10 mz. 
AMARGURA, 31, ESQUINA a Ha-
bana, tres frescas y elegantes habi-
taciones, con vista a la calle, pro-
pias para oficinas, bufete de aboga-
do, médico, notario, etc., por su bue-
na situación y ser "su precio modera-
do. 
5 6 30 10 mz. 
MURALLA, 20, SE ALQUILAN 
espléndidas y fresca.-? habitaciones y 
departamentos altos, a hombres so-
los y familia sin niños, precios mó-
dicos. 
¡110 10 mz. 
V e d a d o 
P o r o n c e p e s o s 
no h a y n a d a m e j o r 
En la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, ducha e inodo-
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE 
PIOSOS al mes. La casa es nueva e 
higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la 
Habana. También se alquilan unos 
altos, en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
24 mz. 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA 
en su hermoso palacio con 100 cuar-
tos, vistas al mar, a. $4-24, $5-30, 
$8-50, $10-60 y $15-90. Hay casas con 
todo el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Telé-
tono F-3131. 
18738-38-40 10 m». 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
ra, de mediana edad, puede dormir 
en su casa si lo desea, sueldo, doce 
pesos. Belascoain. número 24-B. en-
trada por San Miguel. 
5920 13 mz. 
" " s Í T n E C E S I T A D E M A N E ^ A D O -
ra, una mujer, de mediana edad, que 
sea limpia, sana, fina, que tenga bue-
na presencia, que ya haya manejado 
otros niños y muy buenas recomen-
daciones, si no reúne todas estas con-
diciones que no se presente. Malecón, 
número 310. Se da buen sueldo. 
5935 13 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
blanca, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo: quince pesos. San 
José, 93-B, o 97, altos. 
5969 13 mz. 
S E N E C E S I T A U N A T A J A N T E 
para el giro de vinos y licores, que 
sea inteligente y tenga referencias; 
si no que no se presente. Informan 
en Villegas, número 92. 
5970 13 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA P E -
ninsular, que sea formal; sueldo 15 
pesos. Acosta, 35, altos. 
5873 12 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, sea formal y trabajadora, suel-
do 15 pesos moneda oficial. Calle 25, 
entre Dos y Cuatro, número 39 8, Ve-
dado. 
5807 12 mz. 
SE NECESITA UN ELEOTRIOIS-
ta de primera clase, que conozca bien 
su oficio y corriente de alta,, tensión. 
Sueldo $100 mensuales. J. B. Bern-
des y Co., Cuba, 64, Habana. 
5 82 3 12 mz. 
SE SOLICITA UN VENDEDOR 
para efectos de ferretería en gene-
ral de varias casas de los Estados 
Unidos. Utilidad por mitad. Dirigir-
se al Apartado 1793, Habana. 
5828 ' 12 mz. 
EN NEPTUNO, 63. BAJOS, se so-
licita para criada de mano, una jo-
ven, peninsular. Sueldo $15 y ropa 
limpia. 
5836 12 mz. 
, SE SOLICITA UNA JOVEN, PE-
ninsular, para manejadora. tiene 
que ser muy limpia y cariñosa con 
los niños, sueldo 15 pesos m. o. Cal-
zada del Cerro. 809, entre Santa Te-
resa y Zaragoza, en los chalets. 
5762 12 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIA-
da de mano, que sepa su obligación 
y traiga referencias, para tratar de 
la una en adelante. Buen sueldo. Em-
pedrado, 3 5, bajos. 
5747 11 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo $18 y ropa limpia. 
Línea, número 15, Vedado. 
5"58 11 mz. 
SE NECESITAN, PARA MONSE-
rrate, 137, una criada de mano con 
20 pesos, y una cocinera, que sepa 
algo de repostería; si no tienen bue-
nas referencias que no se presenten. 
Después do las 8 a. m. 
5775 11 mz. 
SE SOLICITA UNA MANEJADO" 
ra, fina y trabajadora y que tenga 
referencias. Sueldo $20. Calle 15, en-
tre J y K, casa del doctor Reyes, 
Vedado. 
5625 io mz. 
O N A D E 
S e S o l i c i t a 
Una buena criada, que haya 
servido en casas conocidas. Bue-
na presencia y fina. Se le da buen 
sueldo. También un muchacho pa-
ra ayudante de cocina. Carlos, III , 
número 24- Teléfono A-8601. 
4914 
SE SOLICITA UNA MUCHACHI-
ta, dé 14 a 16 años, para ayudar a 
los quehaceres de la casa. Mueble-
ría de 17, entre Baños y F, Vedado. 
Teléfono F-1048. 
5 832 , 12 mz. 
CARPINTEROS EBANISTAS. So-
licitamos para constriiir muebles fi-
nos, mueblería y ebanistería de Fran-
cisco García y Hno. Calle 17, entre 
Baños y F, Vedado. Teléfono F-1048. 
5833 18 mz. 
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal español--inglés, 
que sea mecanógrafo, entendido 
en víveres y conozca contabilidad. 
Se solicitan buenas referencias. 
¡Dirigirse Apartado número 236. 
C. 1230 IN. 7 M. 
S E N E C E S I T A N A P R E N D I Z A S | 
de sombreros de señora, en la casa 
de modas de Basilisa López, Pasaje 
de la Manzana de Gómez, por Mon-
serrate, al lado del café Torre del 
Oro. 
5678 10 mz ' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E -
ninsular, que sea trabajadora y sepa 
servir. B número 16, Vedado, entre 
Línea y 11. 
5684 , 10 mz. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, fuerte y aclimatado en el 
país, de 15 a 18 años, para ayudar a 
la limpieza de una casa particular, 
sueldo doce pesos y ropa limpia. Ce-
rro, 563, altos; de 10 a 4. Se exigen 
referencias. 
5761 11 mz. 
MUCHACHO PARA HACER MAN 
dados, que haya trabajado en dro-
guería, se solicita en Lamparilla 29, 
5691 10 'mz. 
S A S T R E : S E S O L I C I T A un apren-
diz adelantado, peninsular, en Amis-
tad. 8 5, altos del café. 
5 840 12 mz. 
S O L I C I T U D 
Dependientes cortadores .de sastre 
c camiseros, que tengan buenas re-
ferencias, pueden obtener empleo 
bien renumerado en los Grandes Al-
macenes da Inclán. Teniente Rey, 
número 19. Preséntense solamente de 
8 a 10 de ¡a mañana. 
O. 3d-9. 
CABALLERO AMERICANO NE-
cesita instrucciones en !a lengua cas-
tellana. Sírvase dar referencias y 
precio al mes por lección diaria a 
H Archer, Apartado 1273, Habana. 
'5841 12 mz. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo, 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERTSON, 3337 Natchez 
Ave., Chicago E . TJ. 
c. 974 lod 23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
formal y trabajadora. Ha de limpiar 
bien y servir p arfectamente la mesa. 
Se exigen recomendaciones, sueldo, 
diez y sieto pesos y ropa limpia 
Aguiar, número 3 8. 
5227 9 mz. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
para cuidar niños, que sea cariñpsa y 
sepá zurcir ropa. Dirección Gertru-
dl», 31, Víbora, 
5558 9 mz. 
SE NECESITA UN FONOGRAFO 
Edison para la enseñanza del in-
glés, con o sin repetidor y sin los 
records. R. Cantera, Lista de Co-
rreos. Habana. 
5874 i 12 m7-
SE ALQUILA HABITACION gran-
de, a la brisa, con balcón á la calle, 
en casa respetable sin niños. Baños 
fríos y caliente, luz eléctrica, teléfo-
no. Se cambian referencias. Indus-
tria, 62, esquina Trocadero, altos. 
5632 10 mz. 
V i v a V d . con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
CASA PARA FAMILIAS. E L E -
gante y con todo el confort moderno. 
Se alquilan espléndidos departamen-
tos y habitaciones, baños con calen-
tadores, luz toda la noche; hay una 
sala con entrada independiente. Ca-
lle de Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
Una cuadra de San Rafael. 
5446 1 S mz. 
PARA UN ASUNTO DE INTE-
rés, se desea saber del señor Miguel 
Prado, hijo del señor Agustín Pra-
do, español. En Aguiar, número 101, 
señor Nicolás Pita. 
56 36 14 mz. 
SE DESEA SABER EL PARADE-
ro de Luis Diez; lo solicita su her-
mano Enrique. Informarán en Nep-
tuno, 2 3 3, botica., 
5507 12 mz. 
SE DESEA SABER EL I'ARA-
dero del señíir Kai Reumert, que ha-
ce años trabajaba en el Central 
"Chaparra," se suplica quien sepa de 
él lo dirija a doña María Sánchez, ca-
lle Moreno, número 1, Cerro. 
5207 11 mz. 
CRIADA DE MANO, PENINSU-
lar, se solicita en la Loma del Ma-
zo, chalet Tibidabo. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia; tiene que dormir 
en ]a colocación. Teiétono 1-2883. 
T.̂ SO 12 mz. 
C r i a d o s de m a n o 
SE SOLICITA UN CRIADO, Fi-
no, que traiga referencias. Buen suel-
do. Animas. 136, altos. 
5880 13 mz. 
S E S O L I C I T A N D O S J O V E N E S . 
de 14' a 20 años; se .prefieren que 
sean recién llegados, para una casa 
de comercio: y también un maestro 
dulcero, con buen sueldo. Villegas, 
número 9 2. 
5872 12 mz. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para habitaciones y la. otra pá-
ra comedor; también una cocinera, 
que duerma en la colocación, que 
tengan referencias las tres. Sueldos: 
a $20 cada una. Villegas, número 92. 
5871 12 mj5-
SE SOLICITA UNA CREADA, PE- ¡ 
ninsular, sin pretensiones, que tenga j 
buenos informes, para una casa de | 
corta familia. Si tiene una hija ce le j 
admite. Cerro, 7 9 5, ai lado del Co-
legio San Vicente de Paul. 
5360 10 mz. ¡ 
$250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES | 
Infinidad dé artículos, si desea us-
ted trabajarlos, remítame (5) sebos 
rojos para franqueo y le mandaré 
Muestrario. Informes para quevacupe I 
el puesto. Unicamente para los del | 
interior: A. Sá,nchez, Villegas, núme-
rp 87. altos. 
5384 17 mz. i 
OHAUFFEURS APRENDICES. SE 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
tbtención de título. Carlos III, 2 6 7, 
garage Principe. 
5869 7 a. 
S O L I C I T O U N B U E N C R I A D O , 
práctico, con referencias, sueldo 6 
centenes. También una buena criada, 
un muchacho, peninsular, para co-
brador y otro para ayudante de chau-
ffeur Habana, 114. 
5838 13 mz. 
gmnnwiniiiiTiMgTriiMMiiwarwiBiî â  C o c i n e r a s 
S E S O L I C Í T A ~ X r N A B U E Ñ A - C o 
ciñera, blanca, que sepa cumplir con 
su obligación y que sea aseada. Si no 
sabe cocinar que no se presente. Suel-
do 3 centenes. Zanja, 93. 
5881-82 15 Uiz. 
CHAUFFEURS: E S T O R A G E I 
económico (con limpieza, $6). Jun-j 
to garage, cómodas casitas para fa- j 
milias y bombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garaga Príncipe, Car-
los ITL 237. 
5 86 8 7 - a. 
PARA ÜN MATHIMONIO SlÑ 
niños, y rasa chica, se solicita para ^ 
todo servicio, una. mujer blanca, aun-
que no sepa mucho de cocina, se le 
acaba de enseñar. Es condición quo 
sea muy aseada, trabajadora y mo-
ral. Ha de dormir en la colocación y 
dar referencias a satisfacción de las í 
casas en que haya servido. Se paga 
buén sueldo. No tiene que hacer 
mandados ni ir a la plaza. Calle 
Aguiar, número 124, altos 
5846 1 2 mz. 
SEÑORITA TAQUIGRAFA, so ne-
cesita. Dirigirse a Bernaza, 6 3, altos, 
departamento número i0; de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 p. m. 
529 5 10 mz. 
~ S E SOLICITA UNA PROFE-
SORA DE BORDADO AL PA-
SADO Y RANDA. SE P R E F I E 
R E SI ENTIENDE DE CORTE 
Y COSTURA. PARA CLASES 
ALTERNAS A DOMICILIO. TIE-
NE QUE SER PERSONA RES-
PETABLE. Dirigirse a Muralla 29 
altos. 
C. 1214 6d.-o. 
SE DESEA SABER EL PAHADE-
ro del señor Pedro Molins Armadá, 
que hace años residía en Cienfuegos> 
se suplica quien sepa de él lo U.ija 
a su hermano Gumersindo Molins. 
Calle de la Habana, 102-A. 
5426 1 3 mz. 
GRAN CASA DE HUESPEDES. 
Habiendo cambiado d? dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios econdmlcos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, caliento y fría. Ville-
gas. 58. Teléfono A-68T8. 
528r 31 mz. 
EDI ARDO SALGADO, DESEA 
saber el paradero de su hija señorita 
Amalia Salgado. Se suplica a quien 
sepa de ella se dirija al primero, al 
apartado 19, Bañes. 
54 47 13 mz. 
COCINERA, SE SOLICITA UNA 
de color, que traiga referencias. Ca-
lle Novena, número 129, esquina 16, 
Vedado.. 
5926 13 mz. , 
SE SOLÍCITA UNA JOMA QUE 
entienda algo de cocina y se la acaba 
de enseñar; o cocinera, que duerma 
en la colocación. Villegas 65, altos. 
56 90 11 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA coci-
nera, española, que sepa hacer dulces 
y duerma en el acomodo, se exigen 
referencias. Informan en B , entre 13 
y 15, hasta las seis de la tarde. 
5803 12 mz. 
AVISO: SE DESEA SABER EL 
paradero de Antonio Marequi Muñlz, 
que lo desea ver su madre Ro.?a Mu-
fiiz, que se dirija a la calle Virtudes, 
2-A, altos, que allí está" su madre. 
5623 10 mz. 
SE NECESITA UNA BUENA Co-
cinera, que sepa cumplir con su obli-
gación y duerma en el acomodo. 
Amistad, 97, alto». 
^ 5720 U mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude en los quehaceres de la 
casa. Calle B, número 296, Vedado. 
6778 11 mz. 
AGENTES: A SUELDO Y COAII-
sión, trabajo fácil, que deseen traba-
jar. Reina. 04, por Campanario; de 
9 a 11 y de 1 a 4. 
5527 1 2 mz. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, pa-
ra cocinar y ayudar a la limpieza, 
que sea aseada, precio convencional; 
no duerme en la casa. Carlos IIT. 
número 8-E, altos. 
584 5 12 mz. 
(TíLAD \: S E N E C E S I T A una mu-
chacha, para pocos quehaceres. Nep-
tuno, 43, librería. 
5850 * 12 mz. 
SE NECESITA UNA M E C A N O » 
graLa, inglés, español, que tenga ya 
alguna Experiencia en el comercio, 
caso contrarioi mejor no presentarse. 
Diríjanse • con informes sobre expe-
riencia, referencias y sueldo deseado 
a Teniente Rey, número 19, departa-
mente» 2. 
^ 1-52 4d-8. 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
clones; Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-234S. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o cumare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendice.s. etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fácil;t.arftn con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
52 83 41 mz. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A S D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 4 
Se facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos los gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
5 30 3 31 mz. 
"LA CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-83 6 3. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
CENTRO DE COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Cuarteles, núm. 
4. Teléfono A-6562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio doméstico. 
5197 11 mz. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicente Medina 
Monserrató, 137. Tel. A-1673. 
Facilito rápidamente y con mag« 
niñeas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo facilitar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al-
bañiles, etc., etc. 
5087 31 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, para 
criada de mano o bien para una cor-
ta familia; sabe trabajar y tiene bue-
nas referencias. Informan; Inquisi-
dor, número 2 9. 
5890 13 mz. 
d e s e a C o l o c a r s e u n a joven, 
de color, de criada de mano o de 
cocinera; no duerme en la coloca-
ción; no recibe tarjetas. Marqués ríe 
la Torre, 2,1, accesoria, Jesús del 
Monte. j 
5909 13 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, que 
lleva tiempo en el país, desea .colo-
carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o de cuartos. Tiene refe-
rencias. Informan,; Crespo, 48. 
5942 13 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, péninsiilar, de-criada de mano! 
sabe cumplir con su obligación: tie-
ne quien responda por su conducta. 
Informan: Cárdenas, 17, altos. Te-
léfono A-2 323, 
5 9 6 2 • 13 mz. 
I NA JOVEN, RECIEN LLEGV 
da, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; en 'Bernaza, 6 2 
altos. Informarán. > 
5966 ' 13 mz. 
DE CRIADA DE MANO TrM\Ñ"í> 
jadora, desea colocarse una Joven 
peninsular; tiene quien responda poi 
ella. Informarán: Amistad, 112, bo-
dega. Teléfono 503 6. 
5967 13 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, de manejadora o criada di 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción, desea casa sería. Informan; 
Egido. número 16. Teléfono A-2308 
5 94 3 1.3 mz, 
UNA PENINSULAR, DE MEDIA-
na edad, desea colocarse, de criad» 
de mano. Para informes: Calzada 
del Monte, número 12, primer piso. 
58 53 12 mz. 
DESEA COLOCARSE, DE CRIA. 
da, una Joven española; sabe traba-
jar; tiene recomendaciones. Infor-
mes: Sol, número 8. 
5863 12 mz. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa, de buena fa-
milia, de criada de mano o maneja-
dora; tiene quien la recomiende. Jn-
ferman en Morro, 1, altos. 
5812 12 mz. 
DESEA CCLOCARSE UNA joven 
peninsular, de criada mano; sabe sí 
obligación y sabe cocinar, por estai 
varios años en Buenos Arres. Infor-
man: Marqués González, número 4, 
moderno, esquina Animas. 
5816 l 2 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, do mediana edad, 
para criada de mano o manejadora, 
casa seria, aquí en la Habana. Tra-
tar: Oflciog, 84, sastrería. 
5713 i ] m ̂  
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no. Informan: Aguila, número 114-A, 
cuarto 53, segundo piso. 
5716 11 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de. 
sea colocarse de manejadora o para 
limpieza de cuartos; tiene buenas re-
ferencias de las casas de donde ha 
estado. Informan en Amistad, núme-
ro 136, cuarto 120. 
5731 n m¿ 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, RE< 
cién llegada, desea colocarse de ma-
nejadora; sabe^oser a mano y o h 
máquina. Informan: Villegas, núme-
ro 7 6, altos. 
5'66 H mz. 
DESEA COLOCARSE UNA penáh< 
sular, formal, de criada o maneja-
dora; tiene referencias todas que Ib 
piden. Informan en "Roma," Haba-
na y O'Reilly. • 
5,7 1 1 mz. 
EN SOL. 79, SE SOLICITA UNA 
criada, blanca, de cuartos, que ten-
ga recomendaciones de haber servi-
do más de un año en casa particular, 
que sepa coser y vestir señora. 
5852 12 mz. 
S U , DESEA COLOCAR I NA jo. 
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora Tiene referen-
cias. Corrales, número 73 antiguo 
57S3 . 11 mz. '" 
SOLICI TO JOATÍN INTELT GEN -
te. listo y obediente. Empleo ñjn, 
buen sueldo, que hable inglés y es-
pañol. Informan: Obispo 98. Anglo 
American Optical Co. 
5687 10 mz. 
C r i a d a s d© m a n o 
y rciarícjadora® 
UNA JOVIvV PEMNSI LAR, ¡Ir-
sea colocarse, de criada de mano, en 
casa de moralidad; Q$tá ac^umbr î-
da a servir; no so admiten tarjekasc 
Informan en Carmen, 6, altos, 
13 im. i 
SE DF.SU.A COLOCAR UNA SF-
ñora peninsiilav de mediana edád, 
? manó, sabe trabajar y 
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5526 81 mz. 
SE DESKA OOI.OOAR UNA j o -
ven, peninsular, de criandera, tiene 
buena y abundante leche; no tiene 
inconveniente en salir al campo. Su 
domicilio, calle 7, entre 16 y 18, Re-
parto Almendares; tiene dos meses 
de dar a luz. 
5600 10 mz. 
DESEA COUOCAR.SE UNA SE-
fiora peninsular, de mediana edad, 
para criada de mano o acompañar 
a una señora; sabe coser. Tiene una 
Wja: desea colocarse de mainejadora 
o criada de mano; sabe coser. iJe-
sean casa |de moralidad tienen refe-
rencias. Informan: Cuba, 38, altos. 
5681. 10 mz- , 
DESEA COLOCARSE PARA CRIA 
da de mano una montañesa de me-
diana edad; entiende de corte y 
costura y tiene quien la garantice. 
Para informes, Apodaca 5, entrada 
por Cienfusgos, letra A, bajos. 
5689 10 mz-
UNA SEVORA PENINSULAR DE-
sea colocarse de criada de mano. 
Entiende de cocinar y sabe trabajar. 
En la misma, una muchacha de cria-
da de mano. Informan: Neptuno 
229 A. 
5701 10 mK-• 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias 
de las casas que ha servido; no se 
coloca menos de tres centenes mo-
neda oficial; no admite tarjetas. I n -
forman: San Cristóbal y Recreo, bo-
dega. Cerro. 
5595 I® mz-
SE OFRECE UNA BUENA Co-
cinera repostera, peninsular, para 
comerci0 o particular; cocina como 
exijan y es muy formal; no duerme 
en la colocación. Amistad, 40, entre 
Concordia y Neptuno. 
5794 11 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de corta fami-
lia y ayudar a los quehaceres, den-
tro de la Habana. Tione referencias. 
Informan: Sol, número 117. 
5593 10 mz. 
V a r i o s 
T e n e d o r d e L i b r o s 
que ha estudiado l a ca r re ra en l a 
ac red i t ada " A c a d e m i a Ojangu-
r e n , " de Oviedo, y ac tualmente 
e s t á colocado como t a l en una i m -
p o r t a n t e casa de l a c ap i t a l astu-
i r i ana , se ofrece, S I N P R E T E N -
I S I G N E S , a qu ien l o necesite en l a 
i Habana , y a sea como t a l Tenedor 
Ide L i b r o s o b ien de A y u d a n t e , 
i P a r a m á s i n f o r m e s : Despacho de 
j A n u n c i o s de D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
5626 16 mzl 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa de comercio 
o particular. Sabe de repostería. Tie-
ne referencias. Informan: Obrapía, 
número 64. 
5589 10 mz. 
UNA M A D R E DESEA ENTRE-
gar a persona de respeto un mucha-
cho, de 11 años, para que lo tenga 
a su cargo. Sol 112 y 114. 
59 13 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, para cocinar y ayudar a la l i m -
pieza. No duerme en el acomodo. 
Tiene referencias. Informan: Acos-
ta, número 1. 
5609 10 mz. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse; no tiene pretensio-
nes, pero no quiere poco sueldo. Glo-
ria, número 241. 
5665 10 -mz. 
C r i a d o s d d m a n o 
" ^ I l A T R l M ^ ^ O ^ ^ E ^ ^ ^ l " 1 d e s e a 
colocarse, de criados de mano, jun-
tos o separados, con muy buenas re- , 
ferencias y muchos años erj el país. 
Informan:'Calle 19 y B. solar, cuar-
to número 6, Vedado. 
5941 13 mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de criado de mano, es inte-
ligente en su ramo y tiene las me-
jores referencias. Informa el encar-
gado. Antigua Mendy. O'Reiliy, i y 3. 
5804 l i _ m z -
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano, con buenas referencias. 
Informan: Neptuno, 27 8. Teléfono 
A-8621. 
5838 , 12 mz. 
SE OFRECEN UN BUEN CRIA-
do, de mano, fino, práctico, traba-
jador, con buenas referencias. Tam-
bién un buen portero y una buena 
criada. Informaii : Teléfono A-4792. 
5788 • 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, de criado de mano, 
en casa particular, con 'buenas re-
ferencias, ya acostumbrado al ser-
vicio fino y sabe planchar ropa de 
caballero de todas clases. Informa-
rán en la calle Habana, número 13, 
iren de lavado. Teléfono A-6510. 
577 11 rti-L. 
COCINERA PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Ayu-
da algo a los quehaceres. Tiene re-
ferencias. Reina, 69. 
5698 10 mz. 
DOS MUCHACHAS PENINSULA-
res desean oolocarse: una para coci-
nar y limpiar y otra para criada o 
íhanejadora. Prefieren el Vedado. No 
se quiere tarjeta. Informan en 23 nú-
mero 20, Vedado. 
5685 10 mz. 
DESEA COLOCARSE ON JOVEN, 
en casa de familias americanas, de 
criado; tiene recomendaciones de ca-
sas respetables. Informan: Línea, 
número 9, esquina a 4, bodega, Veda-
do. Teléfono F-2 591. 
5611 11 mz. 
DESEA COLOCARSE BUEN CRIA 
do de mano: es fino y ha servido 
en buenas casas. No se coloca me-
nos de cinco monedas y ropa. Infor-
mes, Dragones número 1, "La Auro-
ra". 
5696 10 mz. 
SE OFRECE UN JOVEN, P E N I N -
sular, práctico y con buenas referen-
cias, de criado de mano o para l im-
pieza de oficinas. Informan: Belas-
coaín, 40, café. 
5583 10 mz. 
C o c i n e r a s 
UNA SEÑORA, DESEA colocarse 
para cocinar. Informan en Oficios, 
número 5. 
5876 13 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na cocinera, blanca, extranjera, co-
cina a la española, criolla y ameri-
,cana y no duerme en la colocación. 
Informan en 10, número 17. Teléfo-
no F-1832, prefiere el Vedado. 
5801 12 mz. 
COCINERA, CUBANA, D E M E -
c.iana edad, desea colocarse; cocina 
a la criolla y española; duerme en 
la colocación. Cuba, 120; de 6 a 6. 
5796 ' 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA COu 
ciñera, del país, duerme en la casa, 
prefiriéndola para la Víbora. Calle 
Baños, 186, moderno. 
5824 12 mz. 
DESEA COLOCARSE U N A - J < > 
ven, peninsular, para cocinar y l i m -
piar en una casa chiquita; también 
se coloca de manejadora para un n i -
ño de mes;, gana buen sueldo y sa-
le al campo. Informan: Teniente 
Rey, 94, sastrería. 
5867 12 mz. 
DESEA COLOCARSE TlÑAl>OC£ 
ñera, que sabe cumplir con su obli-
gación. Duerme fuera de la coloca-
ción. Lamparilla, 84, segundo piso, 
cuarto número 35. 
5865 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR DE COGI-
nera, una peninsular; sabe cumplir 
con sus obligaciones; entiende de re-
postería. Tiene recomendaciones. No 
duermo en la colocación. Quiere re-
ferencias directas. Muralla, número 
10, altos de la imprenta. 
s™? i i mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SESO-
ra. de mediana edad, para cocinera, 
sriada de mano o manejadora; sabe 
cumplir con su obligación y es ama-
ble para los niños; no recela em-
barcarse para cualquier punto que 
lea. Informan en la calle 17 y G, Ve-
lado, número 22 5, bodega. 
* 5770 11 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA CO-
cinera, española, en casa particular 
D establecimiento, bien a la criolla 
K española. No duerme en la colo-
cación; tiene quien responda por 
illa. Informan: Amistad, 54. 
5635 10 mz. 
SE OFRECE UNA GENERAL Co-
cinera, casa de comercio o particu-
lar; sabe su obligación; tiene buenas 
referencias; sabe» de repostería; no 
duerme en la colocación. Calle Co-
rrales, cai-nicería, esquina Aguila; 
de 9 a 11 a. m. 
5586 10 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Teniente 
Rey, 37, habitación 4. 
5754) l l mz. 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na cocinera y repostera, en casa par-
ticular o establecimiento; sabe gui-
sar y no salcochar. No admite tar-
jetas. Rayo, número 47. 
5768 i T m z . 
COCINERA PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: San Ignacio, 
90, esquina a Santa Clara. 
567 9 lo mz-
C o c i n e r o s 
SE OFRECE UN COCINERO pa-
ra casa particular, huéspedes, ho-
tel o restaurant; no' tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan en 
Tejadillo y Villegas, bodega. 
5914 13 ma. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, 
peninsular, de ayudante de chauffeur; 
sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo recomiende. Informan: 
Calzada y A. Teléfono F-3568. 
5904 13 mz. 
UN BUEN COCINERO: ESPAlvO-
Ja, francesa y criolla; hace tpda cla-
se de fiambre y repostería. Informan: 
O'Reilly, C5. Teléfono A-6040. 
5932 13 mz> 
MAESTRO COCINERO-REPOS-
tero, solicita buena casa; no tiene in -
conveniente en i r al campo. Iñfor-
man: Aguila 139, E l Baturro. Telé-
fono A-5760. 
5693 io mz. 
Crianderas 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referen-
cias. Informan: Maloja y .Ayes ta rán . 
José Teijeiro. 
5847 16 mz. 
SE OFRECE UNA A M A D E L E -
che. Obrapía, número 56. 
5764 12 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, recién llegada, joven y robus-
ta, con mucha leche y color fino, es 
de las principales; se encuentra en 
la calle San Rafael, 120. En la mis-
ma casa una criada de mano, que 
también desea colocarse. 
5722 11 mz. 
D E CRIANDERA DESEA COLO-
carse una poven, peninsular, tiene 
buena y abundante leche y buen cer-
tificado de Sanidad; ae le puede ver 
su niño. Informan: Animas 58, a to-
das horas. 
5574 10 mz. 
UNA SESrORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, de criandera, a le-
che entera, con buena y abundante, 
reconocida por el doctor Benito Pla-
sencia. Informan: Indio, número 39. 
5743 11 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, R E 
cien llegada; sin familia en ésta, 
desea colocarse a leche entera, bue-
na y abundante; tiene referencias de 
las casas donde ha criado; no le i m -
porta i r al campo. Informan: San 
Lázaro, 225. En la misma una cria-
da de mano o manejadora, con re-
ferencias. 
5781 i i mz. • 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse de criandera, es recién 
llegada. Tiene referencias. Informan 
en Sol, números 113 y 115. a todas 
horas. 
5765 12 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, cor 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su 
niña. Tieno referencias. Informan: 
Calzada Columbla, 2, enquiña a 4 
Reparto "Almendares" (Marianao.) 
Teléfono B-07 7079. 
5591 io ma. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
lesea colocarse, de cocinera, en casa 
lie comercio o particular; cocina a 
la española, criolla y francesa: en-
tiende de postres; buenas referen-
;ias. En la misma una. criada de ma-
no, o para todo con un matrimonio, 
tnforman: Peñalver, 68. 
5585 10 mz. 
COCINERA, PENINSUUAR, D E -
lea colocarse, en casa de moralidad 
industria, 70, antiguo. 
575! 11 m«. 
BUENA COCINERA, DESEA OA-
fa respetable; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomien-
fie. Informan: O'Reilly, casa Mendy. 
10 nja. 
DESEA .COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, de criandera, con buena 
y abundante leche; tione tres mesea 
de parida; buenas referencias. Su n i -
ña se puede ver. Informan: Ayeste-
rán, número 2, bodega; se llama Ca-
talina. 
5725 i i mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera; tiene 
buenas referencias, con dos años de 
residencia en el pato; so puede ver el 
niño. Suspiro, 16. 
5496 10 mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS Es-
pañolas : una de criandera, tiene el 
certificado de Sanidad, y la otra de 
criada de mano. Informan: Sftnto To-
más, 20. entre Belascoaín y Nuera 
del Pilar. 
5655 M mz. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, desea 
colocarse para limpieza de habitacio-
nes o criada de mano; sabe coser, tie-
aie muy buenas referencias y desea 
casa de corta familia. Informan: Ge-
nios, número 2. No se admiten tar-
jetas. 
5891 13 mz. 
RECIEN LLEGADA D E L A PE-
nínsula, desea colocarse para el ser-
vicio, en casa de moralidad. Calle de 
Inquisidor, 29, preguntar por Josefa 
González. 
5894 13 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
para limpiar habitaciones o para cui-
dar un niño. No admite tarjetas. Tie-
ne referencias. Informan: Virtudes, 
número 2-A, bajos. 
5910 13 mz. 
HIELO a 8 Centavos 
las 100 LIBRAS 
So puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; estas plantas no 
"enen motores ni nada que ae mue-
va; se genoran con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y refrigeración no 
a un precio económico, sino con exce-
b° de economía. Busco caías estable-
cidaa aerlaa o personas solventes, que 
Quieran establecer una planta en cada 
Pueblo, do 1 a 6 toneladas cada 24 
^oras; hay de más capacidad que 
Producen el hielo a más bajo precio, 
y doy la exclusividad a cada pueblo 
o contorno que se desee explotar. Va-
rios pueblos de la provincia do Santa 
Clara y ©stán comprometidos. L-as 
Personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero, pida catálogo y las condicio-
nes especiales para establecer una 
Planta en su comarca. La ciencia de 
manipular estas plantas, ec abrir u n \ 
llave y cerrar otra. Una planta funcio-
nando día y noche la puede ver en 
San Lázaro, número 224, Habana. 
A. OVTES, propietario de la patente 
para Cuba. 
4832 20 mz. 
DESEA COLOCARSE, E N CASA 
particular, española, de mediana 
edad, para coser y arreglar las habi-
taciones; con referencias. En la mis-
ma una cocinera, para corta fami-
lia; tiene práct ica en toda ciase ce 
cocina, española y de mediana edad. 
Informes: calle 11 y K, Vedado. Te-
léfono F-1712. 
5772 12 mz. 
U N JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
una plaza de cobrador o vendedor 
en una casa de comercio; tiene ga-
rant ías . Teniente Rey, 67. 
5907 13 mz. 
A los Comisionistas 
Taquígrafo de inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compañía americana "de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionistas e i m -
portadores que tengan negocios con 
ios Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en inglés, en horas 
extraordinarias. También se hace 
cargo de traducciones. Diríjase a A. 
P. Domínguez, Neptuno, 122, bajos, 
ciudad. 
5954 8 ab. 
DESEA OOLOCARSE UNA joven, 
peninsular, para limpieza de habita-
ciones y coser o para criada de ma-
no,- para un matrimonio sin niños; 
tiene quien la garantice; no admito 
tarjetas. Paula, 2 2. 
5851 - 13 mz. 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse para- habitaciones; sabe co-
ser a mano y a máquina ; tiene muy 
buenas referencias de las casas don-
de estuvo. Informan: San José, 34, 
altos. Teléfono A-4552. 
5 9 55 -13 mz. 
UN JOVEN, D E 18 AÑOS, D E re-
ferencias las que quieran, se ofrece 
como ayudante de carpeta. Mecano-
grafía, taquigrafía y algo de Tene-
duría. Dirigirse a C. Z. Apartado 874. 
5928 15 mz. 
UNA PENINSULAR, PARA cria-
da de habitaciones o manejadora, es 
formal y tiene quien la recomiende. 
Dirigirse a la calle 8, número 8, Ve-
dado. 
5940 13 mz. 
UNA JOVEN, CON DIPLOMA D E 
enfermera en la Argentina, desea co-
locarse para lo mismo ya sea part i-
cular o en alguna casa de salud; tam-
bién se coloca de criada con una bue-
na familia. Informan: San Marianao, 
número 45, Víbora. 
5939 13 mz. 
PERITO MERCANTIL, con mu-
chos años de práctica, da lecciones 
particulares a domicilio, de contabi-
lidad, garantizando buenos Tenedores 
de Libros en muy poco tiempo. R. 
Puiggrós. San José, 29, bajos. 
5946 13 mz. 
C H A U F F E U R - M E C A N I C O 
Con 6 años de práctica, 
recomendado por buenas 
familias de la Habana y 
Madrid, se ofrece a casas 
particulares o de comer-
cio. Informará el Sr. Quin-
tana, San José, 87. Teléfo-
no A-5136. 
5857 12 mz. 
CARPINTERO RECIEN LLEGA-
do de España, desea trabajar, lo mis-
mo de ebanista que de carruajes y 
obra de fabricación; sabe cumplir 
con su deber. Sol, 66. 
5822 12 mz. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, QUE 
lleva tiempo en el país, desea colo-
carse para limpiar habitaciones y co-
ser; tiene referencias. Informan: San-
to Tomás, 21, por Nueva del Pilar. 
5825 12 mz. 
SE OFRECE U N JOVEN, APTO 
para dependiente de comercio, con 
algunos años de práct ica y entendi-
do en asuntos de oficina comercial. 
Presenta buenos documentos. Direc-
ción: "Los Tres Hermanos"! Sol, 8. 
Teléfono A-8082. 
5866 12 mz. 
JOVEN PRACTIOO E N MECANO-
grafía, inglesa y española, ae ofre-» 
ce para casa de comercio. Informan: 
Alambique, 61, antiguo, bajos. 
5808 13 rnz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, española; sabe cumplir con su 
ogligacdón. Informan en San Ra-
fael, número 151, esquina a Espa-
da, puesto de frutas. No se admiten 
tarjetas. 
6856 12 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, para ama de 
gobierno o para cocinar para un 
matrimonio. Sabe coser a mano y a 
máquina. Buenas referencias. No 
quiere plaza, ni tiene pretensiones. 
Luz, 83. 
57 80 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de costurera y 
i&rrpglar habitaciones. Empedrado, 
54, altos. 
5859 12 mz. 
DESEA COLOCARSE .UNA Joven, 
peninsular, para criada de cuartos. 
Informan: 23 y Cuatro. Teléfono F-
1769. 
5746 | i mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, so-
licita una casa de familia decente, co-
noce el arte de confeccionar vestidos 
al último figurín. Amargura, núme-
ro 69, altos. 
KlSlfi l?. Tn*. 
U N A SEÑORA, D E COLOR, D E L 
país, que posee el idioma inglés, de-
sea colocarse de ama de llaves, con 
caballeros. Tiene inmejorables refo-
rencias. Informan: Industria, 52. 
5729 11 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene buenas 
referencias; no sale de la Habana. 
•Informan: taller de lavado. Obra-
pía, número 64. 
5860 12 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse para limpieza de habi-
taciones, coser y vestir señoras; sabe 
coser a mano y a máquina ; tiene re-
comendaciones. Informan: San I g -
nacio, número 17, alto? 
5744 • 11 mz. 
En la mejor cuadra de la calle de Campanario, se vende una 
sa de dos plantas. Precio $7,50 3 Cy. 
ina 4 Tiene ' " ^ G por 
Se vende el solar situado en 21» esdwn» • ^ ^ m e n . 
Acera de la brisa. Precio $10 metro, libia ae gra 
• . A * , r i iba se vende una casa 
En la calle de Obrapía, cerca de cuna, 
$20,000. 
En la calle 27, entre P.seo y 2. se vende un solar con $2,733 
censo y en la acera de la brisa. Precio módico. 
Doy dinero en hipoteca sobre fincas rústicas y urbanas. 
Informa: G . J e l I l f l011i8. HaSaia, 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 c 
CHAUFFEUR MECANICO: CONO 
ce toda clase de fabricante; tiene l i -
cencia de Habana y New York, soli-
cita emple.i estable en casa de co-
mercio o particular. Excelentes refe-
rencias. Dir i ja proposición a H . N . 
Primelles, 7 3, Cerro. 
5670 14 mz 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na criada, en casa de moralidad, pre-
fiere el Vedado. San Lázaro, núme-
ro 484, bajos. 
5617 10 mz. 
DINERO PARA HIPOTECA, E N 
todas cantidades, desde 300 pesos; 
interés el más bajo, según conoicio-
nes. Discrección en los tratos. Rema, 
14 ' sas t rer ía ; de 2 a 6. 
5638 ^0 mz-
SOLICITA UNA SEÑORA, DE me-
diana edad, encontrar una familia 
de moralidad; entiende de todos los 
quehaceres de una casa. Más infor-
mes en Gloria, número 188. 
5614 11 mz. | 
CORRESPONSAL INGLES Y ES- I 
pañol, (a mano,) desea trabajo por-
horas. Dirigirse: Egido, número 35. 
Cari orí Cabré 
5654 , 10 mz. 
' SE TOMAN E N HIPOTECA L A 
cantidad cíe $3,300 al 9 por 100, so-, 
bre una casa en la Víbora. Infor-
man: Monte y Aguila, peletería. De 
5820. 13. mz. 
^ _ laan^iM -.in —i-im 
e n t e < f 
q U e A C E l J 
exntv.-. 
conservar 
v i s t a . 
O 1160 
UNA JOVEN, ASTURIANA, DE-
sea colocarse, para limpieza de habi-
taciones y coser. Rayo, número 25, 
bajos. 
5668 10 mz. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, E M -
barca el día 20 para España, y de-
sea encontrar una familia para ir 
a b u s servicios. Informan: Galiano, 
número 108. 
5777 13 mz. 
CRIADO JOVEN, PENINSULAR, 
desea ^colocarse en casa buena: si 
es necesario también sabe cocinar. 
Sueldo: $28; menos n<o se coloca. I n -
forman: Consulado, 53. El Parisién. 
5785 11 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, CON 
algún tiempo en el país, e instrui-
da, sabe coser, desea colocarse do 
criada de mano en casa de morali-
dad; tiene quien la garantice. V i -
llegas, 131, altea. 
5776 12 mz. 
SEÑORITA, CON TITULO PRO-
fesora, desea emplearse de mecanó-
grafa o redacción de corresponden-
cia, en casa respetable y seria. Es-
cribe y habla inglés. Informan en 
O'Reilly, 3S. Cuba y América. Telé-
fono A-27S5. 
1714 13 mz. 
JOVEN, ESPAÑOL. CONOCEDOR 
de toda la Habana, desea colocarse, 
de portero o segundo criado de ma-
no; también sabe de criado de botica 
o limpieza de oficinas y cobrador; sa-
be trabajar y tiene quien responda 
por él. Informan: San Lázaro y 
Oquendo, sastrería. 
5723 11 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, para la limpieza de 
habitaciones o para criada de ma-
no, con un matrimonio s!n niños. Su 
dirección: Obispo y Villegas, salón 
de limpiar botas, altos. 
5771 11 mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL. QUE HA-
bla el inglés correctamente, desea 
trabajar de dependiente u otra cosa. 
Tiene recomendaciones. San Igna-
cio, 57. 
5786 11 mz. 
UNA PERSONA, CON 25 AÑOS 
de práct ica médico-quirúrgico e In-
mejorables referencias, desea colo-
carse en finca de campo o - pueblo. 
Máximo Gómez, 242, Bella Rosa; de 
2 a 4 p. m. Informan. 
5603 10 mz. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, 
formal, entiende de comedor y alma-
cén, habla el inglés. Informan: Rayo, 
número 33. 
5 664 10 rnz. 
UNA CRIADA, F INA, DESEA co-
locarse, para coser y vestir, hacien-
do algo de limpieza; tiene excelen-
tes referencias, debe ser casa de mo-
ralidad, prefiriendo Vedado o el 
campo. Informan en San Ignacio, nú-
mero 39, altos, habitación 11. 
5605 10 mz. 
SE OFRECE UN COCHERO, PA-
ra casa particular; tiene referencias. 
San Lázaro, número 251, habitación 
número 17. 
5607 10 mz. 
UN JOVEN. PENINSULAR, DE-
sea colocarse, con familia de mora-
lidad; sabe su obligación. San Ra-
fael, 14, altos. 
5622 10 mz. 
P ^ M I F O T E C A d ! 
TENGO $150,000 PARA colocar en 
primeras hipotecas en la Habana y 
Vedado, en partidas de $5000 en ade-
lante y en buenas propiedades. Trato 
directo con los interesados que ven-
gan provistos de sus tí tulos. Mucha 
reserva y prontitud. Informan: M. 
Glnerés. Habana, número 75. Telé-
fono A-6792. Apartado 1047. 
5905 13 mz. 
Ju l ián Jerez 
Habana, 98 Se dan en primera h i -
poteca $3.000 al 7 por 100 anual 
$15,000 al 6 ^ por 100 anual y 39 
mil pesos al 6 por 100 anual, todo con 
buena garant ía en la ciudad. Ade-
más se compran 6 casas viejas de 
buena medida para fabricar, situa-
das en la capital. 
5767 11 mz. 
DINERO, $900.000 para HIPOTE-
cas, desde 6 por 100 anual. Sobre ca-
jas, fincas, terrenos, pagarés, 500 
mil pesos emplearemos en casas, so-
lares, fincas rústicas. Seriedad, re-
serva. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
54 54 . 13 mz. 
Dinero p^ra Hipotecas 
al 6%, 7 y S por 100, desde $200 has-
ta $100,000 sobre casas y terrenos, 
en todos los barrios y Repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con f i r -
mas comerciales. Gran reserva en 
las operaciones. Diríjase con títulos 
a Oficina de Prés tamos. Aguacate, 
38. Teléfono A-92 73; de 9 a 10 y de 
1 a 4. Víctor A. del Busto. 
5364 io mz. 
D I N E R O 
D i n e r o . Se d a n $50,000 en h ipo-
teca con buena g a r a n t í a . De 7 a 
10 p o r ciento de i n t e r é s anua l . I n -
f o r m a n , Obispo 86. 
" O p t i c a M o d e r n a . " 
C. 1102 15d. - lo . 
D I N E R O m I I IPOÍECA 
en todas cantidades, al t ipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud v re-
serva. Oficina do M I G Ü E I j F . M A R -
Q U E Z . Cuba, 32; de 3 a 5. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los i n -
1 leresados. Negocios en general. 
»357 31 mz. 
UN SEXOK, D E M E D I A N A edad, 
con tres hijos útiles trabajo, se ha-
ría cargo finca, slembTas, legum-
bres; práctico en conservas vegeta-
les, buenas referencias Informan: J. 
Domínguez, Cotorro, Habana. 
5612 l/> mz. 
TENEDOR DE DTBROS OOMPE-
tente, se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Arregla libros 
mal llevados y atrasados. Practica 
balances rápidamente , a R. Pui-
ggrós. Caile San José, 29. Habana. 
5538 12 mz. 
UNA JOVEN, PENINSUIiAR, de-
sea colocarse con una familia de 
moralidad, para habitaciones o para 
corva familia; sabe cumplir con su 
deber y tione quien la recomiende. 
Informan: Unea, 109, entre 12 y 14, 
Vedado; nu se admiten postales. 
5621 10 mz. 
DESEA CODOCARSE UNA GRIA-
da de mediana edad, «spañola, es 
trabajadora y formal y sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Ce-
rro 557. 
5675 10 mzl 
DESEA OODOOARSE UN MATKT-
monio: él para portero o criado de 
mano; ella para cocinera o criada 
de mano, juntos o separados. Calle 
Habana número 157. ' 
5659 io mz. 
Al 4 por 100 
de interés anual y 25 por ciento d i -
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
do Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Te', A-5417. 
C. 614 I N . l o . f. 
EN P R I M E R A HIPOTECA, AL 
tipo más bajo de plaza, doy $40.000, 
juntos o separados para la Habam 
o sus alrededores. Escobar, 24, a l -
tos. Teléfono A-1559. 
5543 * 12 mz. 
D i n e r o o n H i p o t e o a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el esmpo y sobre 
alquileres. Interés el más bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
O P O R T U N I D A D 
Solicito negocio solvente donde 
ampliar capital. Informan: G. de la 
Vega, café " E l Polo;" de 7 a 10 a. 
Í96 17 mz. 
COMPRO CONTRATOS D E CA-
eas de vecindad y solares. San José, 
número 43. 
5662 10 mz. 
COMPRO UNA CASA D E H Ü E S -
pedes, que esté próxima al Prado. 
También tomo en arriendo una c*sa 
vacía, que tenga de veinte Jiabitaclo-
nes en adelante. Recibo óiifienes en 
Amistad, 134. E. Pérez. 
5391 • , ?1 mz. 
CENSOS: QUE RADIQUEN E N 
la Habana, compra J. O. Fernández . 
Amargura, número 11. 
55 90 14 mz. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal Exportcr 
Paga los mejores precios por me-
tales viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. ' 
t r a p o s l i m p i o s 




como ganga, dos casas 
de frente por 22.50 de • 
una; además, quedan \ 
lindantes a las casas de ¿ta 
queras y Remedios, y 
let en la calle Lawton con 
de frente por 30 de fondo p, 
detalles: Teniente Rey ^ ' 
t rería. Manuel, de 12 «'i'" 
a 7. • a 1 
5865 
SE VENDE U Ñ A C A s S l 
Víbora, en la calle Lawtnn 
a Santa Catalina, al ¡ado del 
ga, a cuadra y media de w 
de San Francisco y a cuatrn", 
de la Calzada de la Víbora ^ S 
jor terreno del reparto y 
ra de la brisa, está alquila* 
pesos, ge vende en $1,900 oro 
informes en la bodega de al 
U1VA CASA REGALADA. 
pesos, Misión, 64, con sala, 
cuartos, servicios modernos 
nos, luz, etc. Renta $G0. Véa 
fio: Camilo. San José 3 
5651 
O J O 
Se vende una casa quinta, 
d i a cuadra de la Calzada 
I n f a n t a , sobre 6,000 metros 
r r eno , dando frente a tres 
PEDRO RUBIDO Y MARQUETTI . 
Procurador Público. Compra censos 
en la Habana. Informan: Calle de 
Chávez, 23, altos; de 8 a 10 a. m. 
5409 11 mz. 






con 600 metros de fabricad ÍL— 
m a n i p o s t e r í a y azotea, 1 
cada de m a m p o s t e r í a y 
re jas ; t iene árboles fniá|iotea; 
da bara ta . I n f orman en 








S E V E N D E O ARRÍEMijE VR 
manzana de Pedroso, 3, Oert¿ Je la 
puesta de una nave de l.SOOinay ( 
un .sótano de 900 y 5.000 deícDin 
Informes: Ramón López, Ii? 8o. 
y Muralla. 
k 5782 i 
O J O 
59 
U r b a n a s 
SE V E N D E E N 8,500 PESOS ORO 
americano, la casa Egido, 81, frente 
a la Estación Central, y otra en Cam-
panario, 64, casi esquina a Concor-
dia, de dos plantas, en $7,500 oro 
americano. Trato directo con el due-
ño en el Vedado, 8, número 13. Telé-
fono 4043. 
5947 13 mz. 
L\CA 
Se vende una ca^a de alto y J ^ 
de m a m p o s t e r í a , losa poi lado,lu 
, y t i r an tes de madera duri o, cas; 
i 600 metros de terreno, servi£ Jío'er 
' n i t a r i o y p ' ñ ima de agua redi m an 
e s t á situada- en l a calle d e l * ^ 
ent re M a n r i q u e y Oampanac •.;*• 
da bara ta . I n f o r m a n en Ini fea. 
88, a l tos ; de 12 a 3 P- l a f j 
d i rec ta . 
VEDADO. SE V E N D E UNA CA-
sa, en la calle G, entre 21 y 2 3, con 
terraza al frente, tres cuartos, cons-
trucción moderma, a media cuadra 
de 23, con doble vía, acera de la 
brisa; se ,puede ver a todas horas; la 
llave al lado. 
5958 17 mz. 
B U E N NEGOCIO: SE V E N D E 
una casa moderna, con sala, come-» 
dor, cuatro cuartos bajos y uno alto; 
toda preparada para altos; en 4.600 
pesos. Informan directamente, en 
Monte, 64. 
5968 13 mz. 
E N $11,500, VENDO una esquina 
de fraile, de altos y bajos, de cons-
trucción nueva, losa por tabla, con 
un gran establecimiento, renta $90, 
un solo recibo y a una cuadra de la 
Calzada de Jesús del . Monte. Infor-
ma su dueño de 8 a 11 en Dolores 
y Rodríguez. Teléfono 1-2722* 
5837 12 mz. 
Se vende erta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de mármol . Informará, H . E. Merry, 
Habana, 55. 
C-956 SO-20 f. 
T NA MUCHACHA, PENINSU-
lár, desea colocarse para ayudar a 
los quehaceres de una casa o para 
un matrimonio sin niños. Sitios, nú-
mero 42. 
5588 10 mz. 
D I N E R O 
Se da d inero en hipoteca, con 
buena g a r a n t í a , a i n t e r é s m ó d i c o . 
Se c o m p r a n c r é d i t o s h ipotecar ios 
y propiedades urbanas. I n f o r m a : 
A n g e l M . de l Ce r ro ; de 1 a 3 
A g u i a r , n ú m e r o 116, " E d i f i c i o 
L l a t a . " 
5361 i o mz. 
I N PENINSUUAR, DESEA Co-
locarse, de criado de limpieza de ofi-
cinas, como también de portero o 
criado de mano, en casa particular. 
Sabe su obligación y ^on buenas re-
f e r e n c i a i n f o r m a n : Oíirios, número 
22. en V . ^a . r l a . 
566? i 0 mz. 
Dinero en tod&s cantidades 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Din.iase a D. de Peña, seguro de sa-
l i r satisfecho; pudiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-2850. Habana, 89, bajos. 
4022 - 16 mz. 
Buen negocio. En 
se vende, en Calzada y con t r a n -
v í a u n g r u p o de siete casas, con 
dos c u a r t e r í a s , c u y a p r o d u c c i ó n 
b r u t a es de $250 mensua l ; super-
f ic ie a p r o x i m a d a : dos m i l metros . 
H a y , a d e m á s , de l o fabr icado , te-
r r e n o p a r a a m p l i a r f a b r i c a c i ó n . 
E s t á a r rendado en $175. Se de ja 
en h ipo teca h a H a l a m i t a d de l 
precio s i l o desea e l comprador . 
I n f o r m a : L d o . Vivancos , Prado, 
68, al tos. T e l é f o n o A-8339. 
5709 17 mz. 
S E V E N D E 
Calle K, entre 15 y 17, Vedado, el 
hermoso chalet de dos pisos, a prue-
ba de fuego, con instalación eléctrica 
y de gas, cíelo raso, .le acero y ce-
mento artesonados, agua corriente 
con lavabos en todas las habitacio-
nes, dos cuartos sanitarios con todos 
ios aparatos modernos, tres inodoros, 
tres vertederos, cocina y repostería, 
í-ala, comedor, seis cuartos, un gran 
aposento y hall. Además dos cuartos 
para criados al fondo con lavadero, 
garage," inodoro, ducha y vertedero, 
con jardín al frente y al fondo. I n -
forman: Sol, 85, antiguo. 
540' ¿ 2 m » 
5098 ID 
SE DESEA V E ^ ^ E R CO 
gencia una ca^a en el Ved*!A 
derna, de cielo raso, en * r l 
bién se vende otra a' la brisa 
boles brutales, solar comp¡et« 
pesos, se deja parte a ce^ 
más informes, llame al «.e 
y pida el 7231, dé su direcci 
saré a darle todos los 
deseen o escriba a G. Maur.-
Retiro. 
SE VENDE r N A E S Q ^ f ^ -
establecimiento, en *'->su" 
forman: Banco de los ser 











Compro y vendo ^ 
tablecimientos. Tengo taner^ ^ ( 
das cantidades. Heina * - ' ; 
le "P]l ro lo ; " de 7 a y 
Habana. 
5213 —̂ l " i 
se di O ¿ J. o VENTA DE CASAS E ^ | k 
do, Jesús del Monte. V* , r 
en hipoteca al 7, 8 ? tfl 
Se alquila la casa M f ^' -,0 ;, « 
cuadra del tranvía, bu i ^ | 
ra, 5 58-A; de 11 a 12. 3 




EMPEDRADO. 4'í. 1 
¿Quién vende ca^as?. • • " 
Quién compra casas f 
¿Quién vende solares • ^ _ 
¿ Quién compra solares . ^ 
¿ Quién vende fincas ae c* _ P{ % ^ 
¿Quién comyra fi"^ _ . F 
campo ? ' üipo-
¿Quién da dinero en ̂  
t6C2L, . « • • • * q 
¿Quién toma dinero 
poteca? ' ' ^ j j goS' 
Los negocios de , 3 
y r e s e r v a d ^ , 
T>mpedmclo. ™^J^. jV 
I .A E S Q U I A 2 ó o ^ o V | 
mero .195, de un j O f 
tea, de 20x25 ^ 3 ¿ T ^ e f ^ 
forman: Reina, t¿< J^M 
3^9 TVIÚO^ 
SE VENDE EN ^ |   nc^ón ^ \ 
níflea casa, eonstruC mUclJ*V 
con jardín, arboleda > f í l ^ 
didades para n ^ ' f ^ a 
presta para una bu;terés á 
para sacarle ' ^ " J s oOO-„ íí;íl 
invertido, precio 5 ^ 
dejar la mital al 7 P 





m de lo* f T e 
eño. Avenida ^ l é f o ^ 
ra y Segunda- *. 
14* im p e l o s 
^ i o s d e B A Y A 
'leo 
l o s m e j o r e s ? 
5 Í08 . | 
serva; 
a. 
. «alen las p^^ras del Brasil 
^ . n ^ n bien a su vista? 
10 • s V a n los mismos cristales 
^ f - oíos cuando les hacen fal-
,0S dWintos, pues la mitad tle-
i*u5' "-.s diferenteí=. 
10Ljo usted mismo. Tape el o.lo 
jjliéDeiv. v romnare el v luego ©1 otro y compare el 
lItad0n aceptación que tienen mi» 
debido a la exactitud de 
ij ámeles y a la calidad de mis 
^Lnejuelo» más baratos que 
vS n de $2 y éstos llevan loa 
s°";sta]es que los de oro ame-
^ cón | 
1.39o, 
una ¡C1 
• C0Ti H 
ondo. 
• Cs. ^ a 1 t 
l Í A , 
Sao üf l fael y A m i s t a d 
B ^ E F O N O A - 2 2 5 0 
ASÍTA 
tUO (le¡ 
a ele i 
cuatro 
¡bora, u 
-0 y en 
i-'qui'.aij. 
,900 oro, 













s f r n p 
i en hí 
>. m. 
T 
I vmVE I í A C A S A S A N N I O O -
^ ron sala, saleta, cinco habi-
L 1 baia^ y ¿os altas, buen pa-
b0Salaci6n sanitaria moderna; 
. '.Lientos catorce y medio me-
%de Sperflcie; no tiene gravá-
P informará el señor .Navarrete, 
¿ o , entre Dragones y Zanja, 
' • f ^ - . 11 m í . ,433 
•r^SDE 1 ^ CASA PAMPIvO-
«2 a media cuadra de la calzada 
Wic d»! Monte, y una cuadra de 
tizada de Luyanó. Informan en 
^ma. Sin corredores. ^ ^ 
^ 7 1 ^ TASAS jyiSh CERRO 
iu'ciendo $2,100 anuales, en 16 
peso1! Otras dos en Jesús del 
produciendo $1 700 por If i te, 
pe» 
jpo, 125. 
o pur $8,000 una sola. 
1 5 mz. 
E VENDE 1/A CASA ANGEL/ES, 
'con 13 varas de frente, por 41 
lo. en $15,000, buena, para fabrl-
-íi 3 pisos. Dueño: Vigía, 31, le-
É; de 12 a 1. 
jis 11 mz. 
0CAXDO AL PARQUE TTJU-
tocando dos eléctricos, se ven-
m casa nueva, fie maniposter ía 
;otea, con sala, saleta y dos ha-
íione?, cocina y demAa servicios 
¡tarios, dos patios, en $1,750 ame-
ibos. Zanja, 108, por Oquendc, 
liman, barbería. También se al-. 
14 mz. 
RRTEMfE VENDE EN MAGNIFICJO pun-
3, Oerr̂  (fc u. loma del Vedado, una mo~ 
e l.SOOiiay espaciosa ca«a Para, infor-
000 de te s: Diríjale al Apartado 174?.. Su 
pez, Iifi io, 









5 ü . m 
INCA RUSTICA, ALREDEDOR 
caballerías, superiores, en dos 
.coutíguos: uno de ellos en un 
Üo, con cafetal, palmares, pc-
, casas, cercas que sujetan csr-
rio, monte y otros elementos va-
se vende. Product más ' de 
f anuales; está en zona riquí-
Nel Oeste do Camagüey. (En 
Toquín.) Informan: Pedro Anto-
Espinosa, Marroquín, o C. M . 
ira. Apartado 9.: Teléfono F-
•Habana. 
Mo:'-6 15 mz. 













S o l a r e s Y e r m o s 
?^T.0 0HAPUB: VENDO so-
«34 30 o cambio por máquina 
* Pesetear, Vapor, 2. García. 
13 mz 
| S D E 0 ALQUILA UN SO-
'rv, ; cetros, en la esquina de 
P^ias de Concha y Luvauó, 
|. esu el paradero de los tran-
K.„- 61 ProPio Para una in-
Jonm r^^b'ecimiento. Informan: 
,;oRosa, Cerro, núm. 61.^, altos. 
h 17 n - — 17 mz. 
S E V E N D E " 
¿ teL^ra to lina manzana 'entera 
. , " en M ^ 61 repa!t0 "«"en Hc-
m líneas 1 tTnao ' por la ^ue P"*™ 
W EnnUl 3 carritos Por el fren-
íero s5 16 con el dueño. Obispo, 
3.a clase 1255 ' 
dinero' t j - - _ Sd-D. 
••• vfhi mGJOr imparto 
tranvía l ? ^ ^ ' a^ua' a^o la -
k ^ n Z Í 0 : D i r ^ ^ al Apar-1 
11 mz. 
^ • altos. Teléfo 
- 4,1 W ' 
; ' ? í alet. ĉ nso "ación hermosa 
J ' . fi i l ^ a , 14 Plazos voma-
, S? ^ . r o r í a ; de 2 a 5. 
10 mz 
E N LA LOMA D E L MAZO, Al -
tura, 7 8 metros, lyga:- el más pin-
toresco y saludable. Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, ncera de 
la brisa, vendo un «olar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al fon-
do. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión, precio 15 pesos .el 
metro. In forma»: Octava, 26. Repar-
to Lawton. 
4581 23 mz. 
SE VENDEN CINCO SOLARES en 
el Vedado, separados, en la calle Dos, 
en 21, en A, en D y en 27, se dan ba-
rato». También so vende una moder-
na caea de esquina, en $12,500; otra 
en $8,500; otra en $5,600, es urgente. 
Llame al B,07 y pida el 72 31, dé su 
dirección y pasaré a darle todos los 
Informes que ge deseen o escriba a O . 
Mauriz, Buen Retiro. 
SE VENDE UN SOLAR, REPAR-
to Patria, Cerro, calle Santovenia, 
número 10, linda con la quinta San-
tovenia; tiene de frente 13 y fondo 
34; también f c vende la mitad a seis 
pesos vara. Informan: Obrapía, nú-
mero 25, el portero. 
5172 16 mz. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
Clínica Veterinaria y Establo de Coches d e 
Lujo para Bodas, Bautizos y Entierros, a 
$ 2 - 5 0 ; id. de Pareja, $5; para Visitas 
y Teatros, a $3; para Paseos, $4 . — — . 
Campanario 235, Teléf. A-2502. y Atocba, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1-2560. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL FERREIRO 
CaÜcadlft del Monte, 9. HaDau». 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
6251 31 mz. 
U n Ohalmers y u n F o r d de uso 
; se venden a m u y bajo precio. Pue-
1 den verse en el Garage Moderno . 
T e l é f o n o A-8107, O b r a p í a 87 y 89. 
C. 947 I N . 20 f. 
5487 31 mz. 
SE V UN DE LA ESQUINA DE Pe-
ñalver y Arbol Seco, a $13 el metro, 
tiene mi l cien metros, calles asfalta-
das, lugar céntrico, cerca de Belas-
coaín y Carlos I I I . Sa puede pagar 
$3,000 y el resto en hipoteca. Para 
informes: Teléfono F-310S. 
5 6 34 16 mí . 
GANGA: POR TENER SU DUE-
ñc que ausentarse, se vende una bo-
dega, cantinera, sola en esquina, bue-
na venta, largo contrato, en $1,400. 
Informan: Abelardo M. Villazón, ca-
lle de Arango, número 10, altos, en-
tre Fomento y Ensenada; de 8 do 
la m a ñ a n a a 5 de la tarde. Jesús del 
Monte. 
5630 12 mz. 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
Calcada de Concha: se venden va-
r ios solares y fajas, todas de «s-
q u i n a ; dan a S calles; desde 400 a 
1,800 metros. I n f o r m a r á n : Merca-
do de T a c ó n nums. 9 y 10, por Rei-
na, bodega. 
8919 15 mz. 
P E T R O L E O 
Vendo accionen El Espino, I^a Na-
cional, La Concordia, Alamo ele Pa-
nuco, Precio según cantidad: GK Ma-
to. Apartado 871. Teléfono A-8692. 
Café E l Rosal, Crespo 82. y A-3450, 
Riela número 71, Habana, 
L E S Y 
5694 14 mz. 
SE V E N D E UN CAFE Y FONDA, 
en punto inmejorable, «erca ote la 
Estación, hace esquina, paga poce 
alquiler y tiene buen contrato. I n -
forman; Apodaca, número 27, el en-
cargado. 
5616 14 mz. 
JESUS DEL MONTE 
Se vendo un solar de doce varas 
de frente por cuarenta de fondo, si-
tuado en la calle de Flores entre 
Cocos y General Le» acera de la 
brisa, pasándole por su frente el A l -
cantarillado, agua, gas y luz eléctri-
ca. Informan: Mercaderes 11, prin-
cipal, de 2 a 4. Teléfono A-6745. 
5682 10 mz. 
Terreno a $ 12 metro 
E n el m e j o r p u n t o de l a calle 
23 se venden dos lotes cont iguos 
de t e r r eno de 10 metros p o r c in -
cuenta cada uno. I n f o r m a n en 17 
n ú m . 330 ent re A y B . 
C.12266 I N . 7 ra. 
PETROLEO 
T'rge venta de accione? de las com-
pañías petroleras Hispano-Mexica-
na y Pan Americana, ambas en pro-
ducción. Se dan baratas. Cortizo, 
Suárez, 116, altos, Teléfono A-8030. 
5673 16 mz. 
OCASION: MAQUINA D E escri-
bir Remington, A'isible, completa-
mente nueva, se vende barata en O' 
Reilly, 34, locería. 
5944 13 mz. 
ARMATOSTES: PROPIOS PARA 
cantina o tienda de víveres, magnífi-
cos, véndense baratos. Muy pronto 
disponible, mostrador y una buena 
nevera. Informan: "La Flor Cubana." 
Galiano, 96. 
C 1282 tdviO. 
¡LO N U N C A VISTO 1 SOLAR E N 
la calle San Rafael, cerca de Infan-
ta, 200 pesos al contado, resto pla-
zos cómodos, convencionales. Reina, 
14, sastrer ía; de 2 a 5. 
5689 10 mz. 
VEDADO: OALLE 13, PARTE al-
ta, se vende un solar con 6 83 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y en 
buen estado. Se dá a 10 pesos el me-
tro. Informan en Garlos I I I , núme-
ro 38, esquina a Infanta, bajos, 
5205 31 mz. 
TERRENOS PARA UNA 
INDUSTRiA 
en Infanta, fronte ál Hospital 
Lai Animas y junto a la Línea de Má-
rianao, se venden baratísimos 3,947 
metros cuadrados. Informan en O'-
Reilly, núm¿ro S3, bajos. Compañía 
Constructora. Teléfono A-3890. 
C 836 30d- l l . 
Solares a Plazos 
Plan de A, del Busto. Por $-4 al 
mes puede usted ser propietario 
comprando uno o varios solares, con 
calles, aceras y arbolado, a $1 la 
vara; esquinas a $1.25. En lo más 
alto de Alturas de Arroyo Apolo, pro-
longación de la Víbora. Reparto "í>a 
Eira.'* A td'do el que" compre un so-T 
lar se le asegura la vida gratis. Pa-
ra informes: Departa)T!entor de sola-
res. Aguacate, 38. Teléfono A-9273; 
de. 9 a 11.a, m. y.de l a 4, p. ra,. 
5365 ' • ; 1 Omz. :, 
S E V E N D E 
u n lo te de ter reno en l a calle de 
Espada, y a media cuadra de San 
L á z a r o , con t r a n v í a s en todas d i - i 
recciones. Precio $18.00.. I n f o r m a , ; 
H a m e l , San L á z a r o y Hosp i t a l , 
5671 12 mz. ¡ 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA 
en esquina, céntrica., en el mejor pun-
to de la Habana. Contrato, 6 años, al-
quiler $40. Vende de 40 a 45 pesos 
diarios. Precio: $4.500. Prado y Dra-
gones Café "Continental", Domín-
guez. 
5 56 3 13 mz. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de CaiTeras, A I -
tarez y Ca., situado en ía calle de 
Aguacate, número 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
•;0£« afamados planos y pianos automá-
liccs Eilin;?tou, Monarch y Hamil-
t< n, refcomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden vi 
contado y a plazos y se alquilan d« 
uso a precios baratísimo». Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
3254 31 mz. 
GRAN OCASION: PARA E L QUE 
quiera establecerse, se cede el con-
trato de una. casa, en lo más céntri-
co de Galiano. Para informes: J. M. 
López. Galiano, 10 5. 
.5641 í 4 mz. 
SE A K.VDK UNA GUITARRA, 
que sirve para señorita o caballero, 
muy buena, se desea una criada pa-
ra los quehaceres de la tusa, que en-
tiende algo de cocina, sueldo 10 pe-
sos. Teniente Rey, 10 5, esquina a 
Monserrate. 
•5811 13 mz. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos "completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nuee-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llamo al Teléfono A-7974. 
4'UA CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM, 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. Ko se olvide que es; 
el teléfono A-7974. Maloja, 112, casi 
esquina a Campanario. 
[218 81 mz 
SE VENDEN I N F I N I D \ D D E ob-
jetos: escaleras para pintores, gran-
des y chicas, vidrieras, escaparates, 
mesas de caoba para juego de domi-
iiós, veladorcitos para servir bebi-
das, mesa«5 de tresillo, mesas ele bi-
liar, vapores y yeso para tacos, a la 
mitad de su precio e infinidad de 
útiles para billares. Neptuno, 190. 
5608 10 mz. 
MUEBLES EN GANGA 
Kn Animas, 43, sé venden todos 
los muebles de una cajsa; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
! gal, uno ídem de comedor; 2 lava-
bo.s depósito, un buró, camas de ma-
dera y de hierro, un reloj, máquina 
de coser, sillas y sillones. Idem de 
| mimbre, varios escaparates con y 
sin lunas, y algunos objetos más, 
I rnuy baratos, que se venden juntos 
I o separados. 
3156. 15-mz. 
i GRATIS. ¡SOLO POR 15 DIAS! 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
envíe seis sellos rojos para, el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante. Golden Jewel Co. 
Apartado 1327, Habana. 
5010 30 mz. 
SE VENDEN I>OS CARROS Y nna 
muía, propios para panadería , víveres 
finos o análogo reparto. Véanlos en 
Morro, 30. Condiciones Santa Clara, 
número 87. 
3900 15 mz. 
A I j O C I L O P A R A R O D A S U N L i -
joso Landaulet, de gran lujo, con i l u -
minación interior y adornos, chau-
ffeur y paje de uniforme; también 
admito abonos a familias y abonos 
para Carnaval en máquinas de lujo 
europeas a bajo precio. Genios, nú-
mero X6Vj. Teléfono A-8314. 
5128 10 mz. 
j SE VENDE UN FORD, D E POCO 
¡ uso, con vestidura, defensa y demás 
: accesorios. Como nuevo. Informes: 
I 10 a 11 a. m. Amargura, 13. 
I 5779 11 mz. 
GANGA: SE V E N D E A MITAD do 
precio un automóvil 'Mecca," de muy 
poco uso, con alumbnado eléctrico, 
arranque automático y chapa, propio 
para particular. Informan: Carlos 
Nogueras. Baratillo, número 7, al-
tos. Teléfono A-643S. Puede verse en 
Belascóaín, 36%. 
5727 . 15 mz. 
SE V E N D E C T N AUTOMOVIL 
Queise, casi nuevo, nene gomas' de 
repuesto y accesorios, de cuarenta ca-
gallos de fuerza y ocho asientos, pro-
pio para una familia de gusto; puede 
verse en Romay, números 17 y 21. A 
tedas horas. 
5656 14 mz. 
5 0 a c o t a o s d e r e c i b i r , 5 0 
Holsitcín. Jewey, Durabm y Suizas, 
4 razas, paridas y próxima?; de 16 a 
2ó litros de leche cada una. 
Todos los" Innes llegan remesag 
nuevas do 25 vnea.9. 
EsperiaJidad en caballos entelros de 
Kentncky, para cría, burros ,v toroa 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
5705 5 a. 
j u n f a m i l i a r Babcock y dos coches 
i m u y elefantes, pa ra Carnava l . I n -
i f o r m a n , f e r r e t e r í a de Hame l , San 
I L á z a r o y H o s p i t a l . Te l f . A-8604. 
5672 12 mx. 
VENDO UN AUTOMOVIL E N ex-
celentes condiciones, en $535 Cy-, 
puede hacerle la prueba que se desee. 
Informan y puede verse en Infanta, 
numero 37. 
538 8 15 mz. 
AVISO: SE VENDEN CINCO MA-
quinas "Singer"; dos de gabinete. 7 
gavetas, ovillo central y vibratorio, 
y una ovillo central; las otras v i -
bratorio. Se dan muy baratas. Apro-
vechen ganga. Bernaza, 8.."La Nue-
va Mina." 
5864. 13 mz. 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hog-ar? Por u n prec io casi re-
ga lado se lo dejamos nuevo. " L a 
V e n e c i a , " Angeles n ú m e r o 23, en-
t re M a l o j a y Si t io» . T e l é f o n o A -
6637. 
Establo de Luz 
(Antiguo de Inc lán ) 
Carruajes oe lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-1338. 
establo. A-4'3 92 almacén. 
Corsino Fernández 
BUENA OPORTUNIDAD: VENDO | 
una bodega en su costo, en sitió da j 
gran porvenir; tiene vida propia, po-
tíos gastos y largo contrato; no admi-
t ocorredore? y la d^y tan barata 
porque me obliga emigrar. Informan: 
Kiosco de bebidas. Monte y . Prado. 
56 57 10 mz. 
FONDA: QUE SE V E N D E POR-
qüe tiene que embarcarse su dueño, 
eytá en buen punto y pegada al nue-
vo mercado "La Pur í s ima;" tiene 
contrato y con buena marchanr.ería, 
se da a prueba; no se quieren co-
rredores ni charlatanes. Para infor-
mes: Cristina, 70. José Martínez. 
5341 12 mz. 
BUENA V I D R I E R A , TABACOS, 
cigarros, quincalla y muchos bille-
tes; Se vende por no poderse aten-
der. Teniente Rey, 6 5, a todas ho-
ras. Se da en ganga. 
5613 10 mz. 
Varios 
SE V E N D E UNA BODEGA EN 
$2,500, tiene mucha cantina y buen 
barrio; paga poco alquiler; tiene 
buen contrato. Informa el cantinero 
del gran café Marte y Belona, a to-
das horas. ,.. , 
59 50 13 mz. 
S E REGALA 
Casi se regala una bodega, por no 
ser del giro su dueño y no estar al 
frente de ella; sola en esquina, no 
.paga alquiler. In fo rmarán : Muralla 
y Compostéla.,-Café " E l Moderno", á 
todas horas. 
5963 13 mz. 
POR FALTA I>E SALUD Y POR 
tener que embarcar para España su 
dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y quincalla, situada en el me-
jor punto de esta capital; se hace 
mucho negocio y se da barata. Ra-
zón: Centro de vidrieras, Cuba, nú-
mero 36. 
58 61 12 mz. 
BODEGA: SE VENDE UNA bo-
dega barata, bien surtida, buen con-
trato, poco alquiler, (buena venta 
al contado todo) provista de todos 
los adelantes modernos, aproveche 
la ocasión para hacerse con un buen 
establecimiento por poco dinero; 
puede pagar parte al contado y par-
te a plazos, a todas horas informan 
en Egido,. número 67, vidriera del 
café Habana Central.' 
5842 12 mz. 
A LOS BARBEROS: POR NO po-
derla atender, se vende una barbería, 
tiene vida propla,\en la misma hay 
un garage con 60 máquinas, se da 
barata. Informan en i a misma. San 
Rafael, entre Lucena y Belascoaln. 
57 5 5 14 mz. 
BUENA OPORTUNIDAD: se ven-
de un negocio, por no poderlo aten-
der su dueño, pues deja ^3 diarios; 
tiene buen contrato. Para informes; 
Juan Martínez. Colón, número 1. 
5745 15 mz. 
AVISO: URGE VENDER UNA 
bodega por retirarse su dueño del 
comerció. Es de poco dinero y se 
deja parte sobre la misma. Se ven-
den otras desde $1,600 a $3,500, fá-
cil su pago. Se compra una en buen 
punto, aunque esté vacía y al con-
tado. Se venden cuatro casas en el 
Cerro a $2,6 00. Informan a toda^ 
horas en Neptuno, número 155, Es-
teban. 
11 mz. 
fí ^ t ^ T 10 mz 
3 d % ^ C I a b ^ p a r r f V ^ 7 : ^ ^ " i T r e L abriCar: Cen-
W ^ 0 0 dinero L f a n Propie-
(n er'a: ri. j - eina' "'-imero a: de 2 
'VC09 1-
t í " 
VENDO UNA FONDA MUV CAN 
tinera, en punto de eran porvenir, 
urge la venta por dedicarme a otro 
negocio. Informan: San Rafael y Ra-
yo, i bodega, 
52 92 14 mz. 
AVISO: SE VENDE UN TALLER 
de mecánica y fundición o se admi-
te un socio, que entienda de mecáni-
ca y tenga un corto capital. Dir igir-
se al Apartado número 871, (ocho-
cientos setenta y uno) señor Emilio 
Celada. 
5732 . 13 mz. 
^umiMiminingiiMtnüminmnmüiMMMi 
CAMISAS BÜENAS 
A precios razonables, en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre TenLntc Rev 
y Obrapía. 
SE VENDEN. E N LA FABRICA 
de vidrieras de San Isidro, número 
61, varias vidrieras de medio uso, en 
distintas formas y t amaños ; también 
Una caja contadora; todo a precio 
sumamente reducido. Véanse con ei 
propietario, gotero Méndez. 
21 mz. 
MUEBLES E N GANGA: POR au-
sentarse sus dueños, se vende un 
magnífico juego de sala, de caoba, 
con gran espejo de luna biselada. Se 
da por la mitad de su valor. Puede 
verse en la calle Dos, número 10, en-
tre 11 y 13, Vedado. 
5 332 1 0 mz. 
VENERANDO FERNANDEZ, FA 
bricante de defensas automóviles, 
para alante y a t rás , con porta go-
mas y sillas portát i les para au tomó-
viles. Toda persona que deseé infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disposición. 
Se garantizan los trabajos. Teléfono 
A-9Í7S. 
5158 30 mz. 
PIANO " H A W A R D " UNICAMEN-
te los recibe acreditada casa de esta 
ciudad, costó 400 pesos, con solo dos 
años de uso, lo doy en 80. Peña Po-
bre, número 34. 
5735 17 mz. 
A P L A Z O S 
S e v e n d e n e n 
" R O M V O ' B e i l l y , 5 4 , 
e s q u i n a a H a b a D a . 
A p t d o . l f l 6 7 . - T e L A - 3 5 6 9 
/ ^ \ g ^ m t c i M ( o í a 
AGENCIA Y T8EN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. Tel. A-1013, 
Los trafilados de muebles en el Ve-
1 ¿ado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
(•tro de la ciudad. 
5649 . 31 mz. 
C 1227 10d-7 
P E L U C A S 
Cantonares de pelucas, para am* 
b.-.s sexos, las encontrarán en casa 
tíe GUALDA, alquiladas o vendidas. 
Las hay de iodos gustos: blancas, 
ne^rraa, rubias, y de la época que s« 
(ifsee. Igualmente, GUALDA, trans-
forma, en cinco minutos, a qnien lo 
dt^eo, por medio de bfgoles, barba* 
y mixtura. Casa especial en pelucas 
y bisoñés. para personas calvas. 
P e l u q u e r í a T O R R E D E L ORO 
M a n z a n a d e G ó m e z 
P o r M o n s e r r a t e — 
VENDO L N J ü E t í U DE SALA, de 
mimbre; otro de comedor, america-
no, y un juego de cuarto, «e ceciro, 
todo barato. Florida, 24; no pierdan 
tiempo. 
5 6 52 • 10 mz." 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926, 
A l comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; e9oaparalcs des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparadles de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lla y dos con sillones, $12; mesas de 
noche, a $2: taniVíén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
FIJENSE B I E N : el 111. 
4275 19 mz. 
Touríng Cars 
Para los paseos de Carnaval, autos 
de alquiler de lujo, para paseos y 
Viajes al campo. Oficina: Prado, 101. 
Teléfono A-44 5 7. • 
4983 29 mz. 
He rec ib ido 100 m u í a s y m u -
los maestros de t i r o , de todas a i * 
Bádas . 
T a m b i é n tengw buenas va caá 
de leche de " r a z a . " 
Igua lmen te 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 f l 3 3 
U L T I R R I I T S O. S I VENDEr 
Calzada, esquina a 6, número 116, 
5602 13 ur/. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San Lázaro, 2 52. 
entre Campanario y P e r s í v e r a n d a . 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, r eca l cán -
dole o reparándole el acumu'ador en 
ferma científica y garantizada. Tam-
bién CEDRINO es un experto de raag 
netos y carburadores, de fama uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza i? la ma-
quinaria, m á s barato que usted pue-
de conseguirlo en otro taXjér. San 
Lázaro, 252. Teléfono A-5029. 
¡OJO! QUE ES CON V E N I ENTE 
a los aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razaa 
Crpington, Wyandettes, Minorcas, 
Leghorns, Rhode Island, Hambur-
guesas, Barredas, Cornish, Cochin-
china Dorada, Eangshansi negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 la 
nidada de 13. Garantizados. Pájaros 
de varias ciases y palomas finas. 
Monserrate, esquina a Lamparilla, 
ta labar ter ía de B. Colom. 
5085 15 mz. . 
i s c e l a m e A ' 
La Primera de Colón 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvares Suárez, trans 
porta los nuebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesú.j del Monte, Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
52 4 9 31 mz. 
" L a E s t r e l l a " 
GALIANO,, 105. TEL. A-3976. 
^ L a F a v o r i t a , , 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Joeé María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
5618 31 ma. 
f 
UNA PERFORADORA: "STAN-
dar" prác t icamente nueva, con su 
motor de gasolina de 5 % cabadlos, 
construida por The St.. Louis Well 
Machine Tool Co. Puede profundizar 
50 0 pies por 6 y 8 pulgadas de diá-
metro. Tiene su barrena y demás ac-
cesorios completos. Es tá montada so-
bre ruedas. Puede verse y tratar de 
su precio en la Fundición de Leony, 
Concha y Villanueva, Jesús del Mon-
te. 
5742 22 mz. 
DESBARATE D E UN CHALET 
completamente huevo y materiaies de 
primera en-G- y"19. Se Venden cfiatro 
columnas superiores de 4.ü0x'8''. T i -
rantes de 4"xl0" y .4x12". Ladrillo 
catalán y lesas por tabla de 10" y 
" a todas horas del día. 
5916 ' 13 mz. ! 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
Vendo:' Garantizadas • por 5 años, 
en perfectj estado, una "Remington'^ 
7 $25, cinta a dos colores. "Smith 
premier" $2 0. Se enseña el meca-
nismo gratis. Neptuno, número 43, 
librería "Universal." 
5849 18 mz. 
VENDO D E USO RECIEN UUE-
gado de los Estados Unidos, ana lo-
comotora, vía ancha, 6 0 toneladas, 
cilindros 18x24, con alijo y 10 plan-
chas, vía ancha. Francisco Seiglie. 
Cerro, 609, Habana. 
5182 11 mz. 
SE V E N D E UN TOSTADOR D E 
café y un molino francés, nuevo. I n -
forman: Prensa, 37, Reparto "Laa 
Cañas." 
5136 15 mz. 
SACOS USADOS PARA AZUCAR. 
Tenemos una pequeña existencia de 
sacos usados para azúcar, lavados sin 
ácido, 29x48, que detallamos al pre-
cio de 20 centavos uno. Mareé y Be-
navides. Amargura, número 22. Telé-
fono A-2661. 
5829 13 mr 
F i l t r o s " P a s t e u r " 
Se venden cinco filtros Mallié sis^ 
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
jías y uno de 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevo?, 
muy convenientes para cualquier 
alambique o destilería. 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Bernardo 
Pérez, en Riela, 66, GS. Teléfono A -
£518. ' 
C 1262 In . 9 m. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Praslamo y Compra-venta 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en los operaciones Se com-
pran y venden muebles. 
OONSl LADO. NUMS. ?4 Y 96 
TELEFONO A-4775. 
26411-12 30 ab. 
B I L L A R E S 
Viuda c Hijos de J. Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030. Habana. 
So venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mis-nos. 
5650 31 mz. 
M u e b l e s q u e se q u e m a n 
Bonito medio juego de sala Oriol, 
modernista: juego de cuarto de ce-
dro, con Urnas biseladas; gran cen-
tro de sala de mallólica, en Cuba, 
133, altos. 
528 6 11 mz. 
SE V E N D E UNA MÁQUINA His-
pano Suiza, 15 a 20 HP, tipo Alfon-
so X I I I , puede verse en Infanta y 
Maloja; de S a 2 p. m. A. Losada, 
5 8í.'8 17 mz. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un Panhard, de 18-24 HP 
con cuatro cilindros y de cadena, n 
propósito para hacer de él un buen 
carro de reparto o camión. En la 
academia EULER, Industria, mlrne-
ro 107-A, Informan. 
5879 17 mx. 
A n i m a l e s d e p u r a s r a z a s 
d é l a s H a c i e n d a s d e C o o k 
CABRERAS D E AUTOMOVILES, 
vendo en 850 pesos Lozién, 7 pasa-
jeros, 45 HP, bien equipado de todo 
o cambio por máquina para pesetear; 
de 11 a 1. Vapor, 2. García. 
5893 21 mz. 
( SE V E N D E N CARROS D E ropar-
j to y caballerías. Pueden verse en el 
I tostadero de café "E l Cuzco." Puer-
ta Cerrada, 47, 
5 911 13 mz. 
SF V E N D E UÑ AUTOMOVIL 
Fiat "Landaulet," perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
5915 13 mz. 
ELEVADOR 
Ies desmontable 
truldo y bien 
sus accesorios. 
Es una ocasión 
forman y puede 





reforzauo, con todos 
se vende o alquila, 
para contratistas. I n -
verse de 9 a 11 a, m. 
6-D (cuadra de Mar-
a Oquendo.) 
11 mz. 
VENTA D E UNA NAVE DE MA-
dera, en perfecto estado, desarma-
das todas sus piezas, de 2 8 metros 
largo, 10 de ancho y 11 de alto, hor-
co/ies de S"x6" propios para alguna 
industria o Ingenio. Informan: Be-
nito Anido y Pereira, Regla. 
5435 11 mz. 
LEX1NGTON. K Y . 
En Mayo prpximo pensamos llevar 
a la Habana un cargamento de ani-
males finos. Si desea usted un buen 
caballo semental de paso, jac^i o ye-
gua, burros o burras de gran tama-
ño, toros o vacas de puras razas, le-
cheras, cerdos o aves finas, escríba-
nos y díganos lo que usted desea. J, 
F. COOK. Lexington, Ky. Para más 
pormenores, diríjanse al doctor Ho-
noré F. Lainé, Cárcel, número 9, Ha-
bana. 
5479 12 mz. 
de primera y se^nnda. 
De venta en 
Neptuno, 172, Habana. 
4961 13 mz. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-6180. 
ZaJvidea, Ríos y Ca. 
4388 12 ab. 
L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A O E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e ur . P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e i d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 10 D E 1916 J j t a r l o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 
Un nuevo pozo en México con 100,000 Barriles diarios 
La "REVISTA INTERNACIONAL DE PETROLEO" publica en su 
número 7 fotografías y detallada información de este nuevo monstruo que 
brotó el día 8 de Febrero pasado en el distrito petrolero de Túxpan. 
Tiene, además, completa información acerca de la industria petrole-
ra en general; estado de los mercafios de acciones en México y en Cuba, 
etc., de gran interés y utilidad par:i todos los tenedores de acciones pe-
troleras. . . . ,. , 
La suscripción vale un peso pof trimestre, pudiendo enviarse números 
de muestra al recibo de 10 centavo* en sellos. Información en Tenient*? 
Rey, 19, Depto. 2, o por escrito dirigiéndose al Apartado 1021. 
S P A N A C A 6 L 
G r a v e s d e s o r d e i e s 
(VIENE D E L A PRIMERA ^ 
Ho piense suspender las garantías 
iconstltucionaies. 
'^Podemos—afirmó—dominar la si-
tuación y sabremos cumplir serena-
mente con nuestro deber". 
LO QUE DICE E L GOBERNADOR 
DE MURCIA 
Madrid, 9. 
E l gobernaidior civil de la provincia 
d.« Murcia ha telegrafiado al Gobier-
íio dándole cuenta de los sucesos des-
•arrollados en La Unión. 
Dice en su despacho la citada auto-
ridad qne un grupo de cuatro mil 
«bréanos asaltó una fábrica llamada de 
¿Dos Hermanos. 
Ai tratar la guardia civil de impe-
dir el asalío fué insultada ésta por los 
revoltosos, que llamaban cobardes a 
los guardias. • 
En aquel momento llegaron quince 
guardias más de a caballo y veinte de 
Infantería, quienes lograron rechazar 
a los revoltosos. 
Termina diciendo el gobernador de 
Murcia que los guardias han cumpli-
do con un deber inexcusable al defen-
der el honor y la vida aunque para 
ello se vieron precisados a disparar 
contra los asaltantes dando muerte a 
cinco e hiriendo a once. 
AGITADORES EXTRANJEROS 
Cartagena, 9, 
Las noticias particulares que se re-
ciben de La Unión concuerdain con las 
oficiales al asegurar que algunos agi-
tadores extranjeros arengaron a los 
obreros durante los disturbios y los 
f- " • ~" _ r~-L_j 
excitaron a hacer fuego contra la guar 
dia civil. 
Se calcula que el número de tiros 
cruzados entre los hueiguistas y la 
fuerza pública asciende a doscientos. 
E L NAUFRAGIO DEL 
"PRINCIPE DE ASTURIAS" 
TELEGRAMA DE PESAME DEL 
R E Y 
Cádiz, 9. 
La casa de Pinillos, propietaria del 
trasatlántico ̂ 'Príncipe de Asturias", 
hundido recientemente en las - costas 
del Brasil, ha recibido un ef usivo te-
legrama del Rey, dando el pésanue a 
las familias de las victimas de la ca-
tástrofe. 
DUELO EN PAMPLOÍNA 
Panitplona1, 9. 
E l naufragio del "Príncipe de As-
;turias" h?. causado inmenso duelo 
én esta ciudad. 
En el citado buque viajaban nume-
rosos hijos de Pamplona. Entre ellos 
iba una joven Ulamada Aurelia Mi-
nondo, que, según sus deseos, debía 
haber profesado en un convento; pe-
ro que a ruegos de sus famliiares em-
prendió un viaje a América, pospo-
niendo su entrada en el convento para 
después de efectuado éste. La muerte 
la sorprendió sin que lograra ver 
cumplidos sus deseos. 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
EN VALENCIA 
Valencia, 9. 
Ha causado dolorosa impresión en 
esta capital el naufragio del "Prínci-
pe de Asturias',. , 
En él hacían el viaje a América 
muchos valencianos. 
Entre las víctimas del siniestro fi-
guran dos recién casados llamados Te-
resa Marín y Daniel Martínez. 
EN BARCELONA 
Barcelona, 9. 
* Inmensa muchedumbre se apiña an-
te la casa consignataria de PiniUos 
para conocer detalles del siniestro y 
enterarse de quiénes fueron las vícti-
mas del mismo. 
La mayor parte de los que han acu-
dido a la casa cotsignataria en busca 
de noticias son familiares de los tri-
pulantes del buque náufrago, quienes 
prorrumpen en exclamaciones de gozo 
al saber que-sus parientes se han sal-
vado. Al leer las listas, numerosas mu 




E l Ministro de Marina, Contralmi-
rante Miranda, ha emprendido con 
enorme actividad los t-*«\m.ios riOcesa-
rios para la construcción de submari-
nos. 
En el arsenal de Ortagena se pre-
para la colocación de la quilla a va-
rios y se espera mitenal para cons-
truir otros. 
Además, en Bilbaf se oonstruiitó 
li.S'la, ÍÍAU-*, OHÍ̂ -̂ ¿yj -vu d© 
los que vonden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sm competencia 
Fábrica: HOSPITAL/. 50. Habana. 
Teléfono A-7545. 
4802 30 mz. 
Apartado 81 
Te!. A-4281 
S A N 
I E CANTO 
R A F A E L , 
Teleg. Canto 
HABANA, CUBA. 
Dinero en hipoteca. Compra y venta de valo-
res. Negociamos en cualquier ramo, con garan-
tías. Títulos de la Renta, en cantidades, y en las 
mejores proporciones. 
Facilidades para toda clase de operaciones lega-
les, sobre base equitativa. 
S U C U R S A L e n R E I N A . N U M . 37 
C 917 ia 18-F 
M u e b l e r í a d e F e r n á n d e z y C o m p . 
Muebles de caoba para oficiciñas, Juegos de cuantos, comedor 
y sala. Almohadas y colchones de plumas de patos. 
F E R N A N D E Z Y C a . 
Heptuno, 135, entre Lealtad y Escobar. Teléf. A-3598 




L a Emperatriz 
San Rafael 36. 
Brand Clothes y 
vestido elegantemente. 
salió a la calle 
Va al paseo y por concurrido que 
esté, llamará la atención, por la exqui 
sitez del corte de su trajeóla delica-
deza de la lela, la perfecta \ \ c 
fección y el chic general de su 
ropa 
No importa ia concurrencia 
del paseo, mientras más perso-
nas haya, mejor quedará en 
la comparación, porque la ro 
pa de la Socíety Brand 
Clothes, de Chicago,. e$> 
perfecta. 
i i l i i i 
I r a t t í i 




Ha qnedialdo solucionada la huelga 
de la Carolina. 
Se nomlbró arbitro para solucionar-
la al coronel de la guardia civil, quien 
redactó la fórmula de arreglo. 
Ctonsiste ésta en un pequeño aumen 
to en los jornales, cosa que fué acep-
tada por patronos y obreros, con lo 
cual se dió por terminado el conflic-
to. 
EMPEORA LA HUELOA 
DE BARCELONA 
Barcelona, 9. 
La huelga aumenta por momentos. 
MARINOS ALEMANES 
E N BILBAO 
Bilbao, 9. 
Han llegado a esta ciudad 90 mari-
nos alemanes procedentes de Portu-
gal. 
Los citados marinos confesaron que 
amtes de «alir de la, vecina república 
estropearon las máquinas dé sus bu-
ques. 
LLEGADA DE OBREROS EXTRAN-
JEROS A E L FERROL. 
E l Ferrol, 9. 
Han llegado algunos obreros ex-
tranjeros. 
Esto viene a complicar la situación, 
porque según se asegura, los recién 
llegados traen el propósito de excitar 
a sus comipañeros a la huelga gene-
ral. 





Se ha celebrado un importante con-
sejo de ministros, en él que se discu-
tieron las complicaciones que pueden 
surgir para España a consecuencia de 
la declaración de guerra hecha por 
Alemania a Portugal. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 9. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 25.00. Los francos a 88.95. 
E S P A Ñ A P R E O C U -
P A D A . . . 
(VI>E(NE DE L A PRIMERA) 
ESPAÑA PREOCUPADA 
Madrid. 9. 
Hoy se reunirá el Consejo de Mí» 
nistros para considerar la situación 
resultante de la declaración de gue-
rra de Alemanií? a Portugal. 
ESCASEA E L COMBUSTIBLE 
Buenos Aires. 9. 
Hoy se celebró una conferencia en-
tre el Gobierno y las compañías na-
vieras para considerar la grave situa-
ción creada por la escasez de combus-
tible. 
E L FRACASO TURCO 
Retrogrado, 9. 
El notable progreso ro¿ilizado por 
el ejército ruso en la región del Cáu-
caso dará por resultado el completo 
fracaso de la campaña turca a prin-
cipios de la primavera, según opinión 
de los críticos militares rusos. 
INDECISA 
Londres, 9. 
La batalla de Verdón, que se con-
centra entre Douaumont y Vaux, con-
tinúa sin ventajas decisivas para nin-
guna de las dos partos. 
A S I E T E MILLAS DE 
KUT-EL-AMARA 
Londres, 9. 
Anúnciase que el refuerzo inglés, 
al mando del general Aylmer, se ha-
lla ahora, a siete millas de Kut-eT-
Amara, donde los turcos tienen cer-
cado a un considerable contingente 
británico. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
viar tropas al través de la frontera. 
Mientras se esperaba contestación 
de Carranza el 13o. de caballería ha 
cruzado la frontera, con órdenes de 
no internarse más allá de un límite 
de dos millas. 
E L GENERAL TREVIÑO 
PERSIGUE A VILLA 
Ciudad Méjico, 3. 
Extraoficialmente se dice que el 
general Treviño, con una fuerza nu-
merosa, ya está persiguiendo a VUlsu 
El Gobierno mejicano lamenta to 
•ocurrido. 
LA RESISTENCIxi VILLISTA 
Columbus, 9. 
El corUfiel Slocum, al mando dv» las 
fuerzas americanas de esta plaza, ha 
recibido informes fidedignos, según 
los cuales los bandidos villistas ofre-
cieron una briosa resistencia cinco 
millas al Sur de la frontera, hoy, a 
una hora avanzada, deteniendo a i a 
caballería americana que los persi-
gue. E i capitán George Williams re. 
sultó herido y un soldado fué muerto 
BUSCANDO LA COMUNICACION 
CON CARRANZA 
Ciudad Méjico, 9. 
Tan pronto llegó a esta ciudad la 
noticia de la hazaña de Pancho Villa, 
•os funcionarios del Gobierno se es-
forzaron para ponerse al habla con 
Carranza, que se encuentra en un lu-





Mr. Lansing, por conducto de Arre-
dondo, notificó a Carranza que las 
fuerzas americanas han sido envia-
das a Méjico para aplastar a Villa, 
por la fechoría cometida en Colum-
bus. 
Se ha suplicado a Arredondo que 
informe a Carranza que los Estados 
Unidos no desean su cooperación, si-
no meramente que se mantenga apar-
te mientras los Estados Unidos cas-
tigan a su manera a Pancho Villa. 
ULTIMAS NOTICIAS 
Washington, 9. 
El último mensaje del general 
Funston dice que, además de las vícti 
mas ya mencionadas, perecieron siete 
soldados y dos oficiales, y que cinco 
soldados fueron heridos. 
COMBATE DESESPERADO 
Se está librando un desesperada 
combate entre las fuerzas de caballe. 
ría americana que emprendieron 1» 
persecución y los villistas. 
Según las noticias recibidas, los 
americanos se sostienen en su terre-
no contra Villa, cuyas fuerzas se cal-
culan en 1,500 hombres. 




Douglas, Arízona, 9. 
Se están atrincherando tropas ame-
ricanas a lo largo de toda la frontera 
y se están enviando refuerzos a toda 
prisa a varios puntos. 
La situación es en extremo tiranta 
E L GOBIERNO AMERICANO ES-
TA DETERMINADO. 
Washington, 9. 
E l Gobierno americano ha aproba-
do la invasión de Méjico por el déci-
mo tercero de cabal Sería. No se han 
dado órdenes para que regrese, ni se 
cree probable que se ordene tal cosa 
mientras no sea capturado Pancho 
Villa. 
COMO SE REALIZO E L ATAQUE 
Columbus, 9. 
Villa atacó a la ciudad dormida, 
poco antes del alba, prorrumpiendo 
los bandidos en gritos de "¡Mueran 
los americanos! ¡Viva Villa!" 
La primera descarga hizo entrar 
on acción a las tropas, obligando a 
los bandidos a dividirse en distintos 
grupos, trabando combate unos con 
ías tropas, otros dedicándose a matar 
a los no combatientes e incendiar los 
edificios. 
La lucha duró dos horas. 
O V O C A C A O 
AUMENTO SUPERIOR AGRADABLE AL PALADAR FÁCIL DE P I ^ 
/-p j como desayuno, fortálece grandemente y pro. 
1 O U l a Q O mueve energías para las labores diarias. 
n r ^ w n A c o m o merienda, renueva las fuerzas y da nuê  
1 O Í I l a Q O vosalientos para continuar el trabajodela tarde 
'-p t a la hora de acostarse, por ser sencilla su di-
1 0 1 1 1 3 . 0 0 gestión, facilita el sueño y nutre todo el or-
ganismo. 
D e V e n t a e n l a s B o t i c a s y T i e n d a s d e V í v e r 
Ü wm k m 
m 
V a p o r e s l l e g a d o s 
New York, 9. 
Han entrado en csie puerto sin no-
vedad los vapores "Munamar", de 
Nuevitas, y "Almirante Lobo", üe 
Cádiz. 
Procedente de la Habana ha entra-
do también hoy en esto puerto el \ 
"Leonatus". |. 
P r e c i o s a c a r g a 
New York, 9. 
El vapor "Almirante Lobo", que 
entró hoy en este puerto, procedente 
de Cádiz, llevará a bordo, en su via-
je de regreso, además de un carga-
mento de municiones y otras provi-
Fiones militares compradas en los Es-
lados Unidos, los cadáveres de 31 
marineros españoles que murieron 
después de caer prisioneros en la fa-
mosa batalla de Santiago de Cuba. 
las elecciones de Dipu-
tados a Cortes 
( D E m P R E N S A ASOCIADA) 
Madrid, 9. , # i 
E l gobierno ha fijado el día 9 de 
Abril para las elecciones de Dipu-
tados a Cortes. 
Prosperidad azucarera 
Filadolfia, 9. 
La refinería de azúcar "rranklyn", 
que ha estado paralizada durante 25 
años, volverá a abrirse en breve con 
una producción de 3.000 barriles dia-
rios para empezar. 
Esto es indicio de un gran anmert-
to en la importación del azúcar de 
Cuba. 
Del Consulado General 
de Austria-Hungría 
INFORME OFICIAL' 
Habana, 9 de marzo de 1916. 
RUSIA 
Varios cuerpos del ejército pertene-
ciente al Archiduque José Fernando, 
lograron rechazar ai enemigo de sus 
posiciones atrincheradas cerca de 
Karpiloseka, ocupándolas ellos ense -
guida. 
Las tropas austro-húngaras al 
noroeste de Tarnopol,- también recha-
zaron al enemigo ganándoles 1000 
metros de trincheras. E n este sector, 
co/mo también en el Dniéster y en la 
frontera de Bessarabia, la actividad 
de la artillería se va animando por 
ambas partes. 
J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
CONATO B E INCENDIO 
En Estrella 19, donde existe una 
fábrica de tabacos de la propiedad, 
de Enrique Faedo Gaircía, ocurrió 
ayer a las s?ete de la noche, un prin-
cipio de incendio. 
Se quemó un barril que coatenía 
varios paños del despalillo y un poco 
cíe picadura, suponiéndose Ique leí 
origen del conato, fué una coliiia de 
cigarro encendida, que casualmente 
cayó dentro del barril. 
Concurrió el material do bombe-
ros, no tenieaido necesidad de fun-
cionar. 
CON BELLADONA 
L a menor Zoila Sotolongo y Díaz, 
de un año ^ edad y .vecina de Ata-
res 27; fué asistida por el doctor'Ve-
ga. de síntomas graves de intoxica-
ción. 
Miguel Sotolongo Rubio, padre de 
Zoila, manifestó que dicha intoxica-
ción la sufrió su hija, al cooner un 
poco de belladona opiada, que había 
cogido en un descuido de él. 
A BORDO 
En el hospital Mercedes, fué asis-
tido de traumatismo en la región ab-
dominal de proilóstico grave, John 
Munford, tripulante del vapor "Mo-
rro Castle". 
John manifestó haberse producido 
dichas lesiones al caerse de una es-
calera, a bordo de dicho vapor, en 
él puerto de Nassau. 
VARIOS DISPAROS 
E l vigilante 22, del Puerto, Julián 
González, se constituyó anoche a las 
' " ' " " " " • ' • " M r , , , , , 
siete en ia casilla de pasajerot 
Aduana, en el muelle de San 
cisco, por haber recibido m 
de que en dicho lugar se hatói, 
cho algunos disparos de arma.i 
go.. 
E l referido vigilante, en 
otros individuos, practicaroa ti 
gis tro, no encontrando nada a« 
teniendo noticias de. que dicla 
paros fueron hechos por un 













































RECAUDACION DE ñ 
M A R Z O 9 
l iQUE HAS HECHO, AGAFITQM 
¿No comprendes que no puedo usar esa joya tan fea? ^ 
Todo esto te ocurre por no haberla hecho en el taller de mi 
Carballal Hermanos, Muralla número 61, como yo te había maic^ 
es la casa que tiene joyas preciosas y operarios competentes P 
corlas al gusto de sus clientes, , rr̂ íl 
Compramos oro, plata y platino en todas cantidades. 
NO A-5689. 
r 
R . S . H o w a r d . 
Marca Registrada. 
Dos marcas de planos 
sos y hechos con i"**5*1"8̂  
paía. Hay actualmente w j 
cinco mil en uso en Cu » 
venden bajo su propia re^ 
ción y a precios módicos V s 
la casa no paga comisión^ 
maestros de música P3* ^ 
los recomienden. Precio . ^ 
diciones fijas para todo e 
do. 
S E V E N D E N A PLA^05 
CONTADO. 





San Rafael Núm. 29. Habana. 
